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TÁJÉKOZÁSUL
sajtót és a közönségnek a történelmi igazságot behatóan nem ismerő részét 
indokolatlan, sőt érthetetlen izgatottság fogta el abból az alkalomból, hogy 
az egykori római szent birodalom egyik legelőbbkelő nemzetségének sarja: 
H ohenlohe-Oehringen Krisztián Kraft, Újest hercege magyar 
földesúr lett. Mert hiszen értjük azt, hogy a törvényhozás és a kormány 
gátat akar vetni a vagyontalan elemek ama beáradásának, a mely immár évtizedek óta 
nemzeti szerencsétlenséggé nőtte ki magát és közveszedelemmé vált. De nem értjük, 
miként lehet az ellen tiltakozni, ha dús vagyonok jönnek hazánkba. Hiszen a milliomosok 
letelepedését a föld kerekségének minden nemzete és állama óhajtja és nekünk is az 
volna a valódi szerencsénk, ha Svájc és Itália helyett a külföldi dúsgazdag emberek 
a mi hazánkat keresnék fel, a melynek természetes szépségeit más ország természeti 
szépségei nem múlják felül, sőt gyakran meg sem közelítik.
Évszázadok óta egészíti ki és növeli a harcok viharaiban megfogyott magyarság 
számát a külföldi bevándorlás és a legjelesebb magyar hazafiak díszes seregében nagyon 
sokan vannak, a kik őseinek bölcsője a római szent birodalom földjén ringott. És épen 
a nagy német birodalomnak fiai azok, a kik az összes bevándorlók között leghívebb 
gyermekei lesznek hazánknak. Sőt azok a letelepülők is, a kik megtartották német 
nyelvüket, mint a szepesiek és a svábok, minden zivatarban törhetetlenül a magyar 
ügy hívei maradtak — az erdélyi szászok kivételével, a kikről azonban ma sem egészen 
bizonyos, hogy miféle németek.
Mindezek természetesen olyan dolgok, a melyeket különböző okokból, gyakran 
célokból szokás vizsgálni. És vannak, a kik nem is akarják meggyőzetni magukat. 
Munkánk nem ezeknek szól. Mi a közönséget akarjuk felvilágosítani.
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Sem magunknak kellemesebb, sem honfitársainknak hasznosabb szolgálatot nem 
tehetünk, mintha a tévútra került közvéleményt az igazság útjára vezetjük.
Hohenlohe hercegnek hármas jogcíme is van ahhoz, hogy ne igaztalan gyanúval, 
hanem igazolt örömmel fogadjuk, mint magyar földesurat.
A herceg az alatt a néhány esztendő alatt, a mióta nálunk birtokot vásárolt, a 
mai viszonyok közt lehetséges minden módon bebizonyította, hogy szereti hazánkat, 
hiszen még az udvarának élén is magyar gróf áll. Minden hazafias célt nevéhez, rang­
jához, vagyonához illően támogatott, jótékonysága pedig teljesen megfelel szeretetre 
méltó egyéniségének, nemes szivének. És meg vagyunk róla győződve, hogy el fog 
jönni az idő, a mikor, mint birtokainak egész környéke már ma is, az összes magyar 
közvélemény szerencsének fogja tartani az olyan földesurat, a milyen a herceg.
A hercegnek saját nagy érdemein kívül igen erős jogcímet ád arra, hogy nálunk 
földesúr legyen, a hamisítatlan, pártatlan magyar történelem, a melynek igen sok lapjára 
vérükkel írták fel nevüket a Hohenlohék. És a herceg büszkén mondhatja a 
magyar földről, hogy „ez a föld, melyen annyiszor apáink vére folyt“, ez a föld nem 
tekintheti őt idegennek!
A Hohenlohék fényes nemzetségéből talán száznál is többen arattak babérokat a 
csatamezőn. Sasok nemzetsége volt, a mely csak sast nemzett. Kötetekben alig lehetne 
kimeríteni az összes Hohenlohék dicsőségét. S azért mi csupán azokra szorítkozunk 
és azok közül is a legkitűnőbbekre, a kik résztvettek Magyarország megszabadításában a 
töröktől.
Hohenlohe-Weikersheim György Frigyes gróf (1569— 1645), Wolfgang 
grófnak (1546— 1610) és Nassau Magdolna grófnőnek (f  1630) fia, 1595-ben, mint a 
Fränkischer Kreis lovasezredének ezredese, 1000 lovassal jött Magyarországra és vitézül 
harcolt a török ellen. Dicsőséges része volt Esztergom visszafoglalásában.
A harmincéves háború kitörésekor egyik fővezére volt a téli király: Frigyes pfalzi 
választófejedelem seregének s az ő nevéhez fűződik a császáriak által ostromolt Tabor 
fölmentésének fényes fegyverténye. 1619 december havában Frigyes cseh király Pozsonyba 
küldte Hohenlohét, hogy megkösse Bethlen Gáborral a fegyverszövetséget a 
császár ellen! 1620 január 15-én meg is kötötték a szövetséget, a mely, hogy csupán 
írott malaszt maradt, annak oka az volt, hogy a császáriak Csehországot leigázták és 
Frigyes királylyal együtt Hohenlohe is birodalmi átok alá került.
György Frigyes gróf öcscsének : Hohenlohe-Neuenstein Kraft grófnak (1582— 1641) 
és Wittelsbach Sófia birkenfeldi palotagrófnőnek(f 1676) fia: Hohenlohe-Neuenstein 
Wolfgang Julius gróf (1622— 1698) alig 28 éves korában, már mint sok csata hőse és 
tábornok jött Magyarországba a török ellen harcolni. 1664 augusztus 1-én, mint alvezér
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vett részt a szent-gotthárdi csatában és fényes része volt a diadalban. Érdemeit 
Lipót király a marsall-bottal jutalmazta.
H ohenlohe-Kirchberg Frigyes Vilmos herceg (1732— 1796), Károly Ágost 
fejedelemnek (1707— 1767) és Auersperg Lujza grófnőnek fia, szintén mint tábornok 
jött Magyarországra és 1778— 1779-ben Laudon alatt harcolt a török ellen. 1783-ban 
altábornagy, 1789-ben pedig erdélyi fővezér lett és egész éven át sokszor 
visszaverte a törökök támadásait a szorosok ellen. Legfényesebb fegyver­
ténye azonban az volt, hogy 1789 augusztus 14-én Oláhországban Per- 
cenjnél (Percsény) és Vaydenjnél (Vajdény) megverte az addig legyőzetlen 
Kara Musztafa pasát. 2000 török maradt a csatatéren, egész táboruk az 
összes lő- és élelmiszerekkel, 6 ágyú és 30 zászló volt Hohenlohe zsák­
mánya, a ki mint táborszernagy és a Mária Terézia-rend nagykeresztese halt meg 
1796-ban.
Krisztián Kraft fejedelem szépatyjának: Frigyes Lajos fejedelemnek öccse: Hohen- 
lohe-Ingelfingen Frigyes Károly Vilmos herceg (1752— 1815), altábornagy és 
a Mária Terézia-rend lovagja, Philippsburg hőse, Horvátországban szerzett babérokat 
a törökök ellen, a kik ellen Dubiczánál, Berbirnél és Belgrádnál harcolt 
páratlan vitézséggel. Ezek miatt a fegyvertények miatt lett 1790-ben a Waldeck- 
dragonyosok ezredese. Annyira szerette hazánkat, hogy mikor 1809-ben, mint 
altábornagy, nyugalomba vonult, Kassán telepedett le és ott is húnyt el 
1815 június 16-án.
Végül még megemlítjük Hohenlohe-W aldenburg-Schillingsfürst Sándor 
Lipót Ferenc Imre herceget (1794— 1849), a hírneves egyházi írót, a ki mint a 
nagyváradi káptalan nagyprépostja és címzetes püspök halt meg 1849-ben; továbbá 
Hohenlohe-W aldenburg-Schillingsfürst Frigyes Károly József fejedelmet (1814— 
1884), a híres szfragisztikust és heraldikust és bezárjuk a sort Hohenlohe-Barten­
stein Lajos Alajos Joáchim fejedelemmel (1765— 1829), a ki osztrák táborszer­
nagy, francia marsall és pair és Luneville ura volt (XVIII. Lajos által) s a kinek I. Napóleon 
fölajánlta fejedelemsége függetlenségének fentartását, ha belép a rajnai szövetségbe, de 
a ki ezt az ajánlatot kereken visszautasította. így lett azután függősítve a kis ország. 
Gyönyörű példája a hazafiságnak.
A Hohenlohék harmadik jogcíme a magyar birtokszerzéshez az, hogy ereikben 
igen sok magyar vér folyik. Ők az Árpádok csaknem valamennyi, utódjaiban ki nem 
halt ágú hercegnőjének vérei. Az első Hohenlohe, a kinek ereiben Árpád vére csör­
gedez, III. Kraft gróf, a ki 1320 körül született s a ki Géza nagyfejedelmunk Heléna 
leányának (Orseolo O ttó feleségének) kétszeresen, I. Endre királyunk Adelheid leányának
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(Przemisl II. Vratiszláv nejének), III. Béla királyunk Konstáncia leányának (Przemisl
I. Otakár hitvesének) és I. Béla királyunk Sófia leányának (Weimar I. Ulrich, majd 
Bilking Mágnusz feleségének), ez utolsónak négyszeresen, összesen tehát nyolcszorosán 
Árpád vére. Miután az összes Hohenlohéknak őse III. Kraft gróf, kétségtelen, hogy 
valamennyi Hohenlohe fejedelem és herceg már csaknem hatszáz év óta 
az Árpádok vére.
III. Kraft gróf fiának, Albrecht grófnak (f  1429) neje: Hanau Erzsébet grófnő, 
Ziegenhain örököse, a ki szintén közös ősanyja az egész fejedelmi háznak, harmincnál 
több vonalban származik az Árpádoktól. így különösen vére II. Endre királyunk leányának: 
Szent Erzsébetnek (Thüringiai Szent Lajos nejének), /. Béla királyunk leányának: 
Sófiának Welf és Wittelsbach vonalokon, /. Endre leányának: Adelheidnak több vonalon,
II. Béla leányának: Gertrúdnak (Piast III. Miciszláv nejének), II. Géza leányának: 
Ilonának (Babenberg V. Lipót feleségének), szintúgy II. Géza Erzsébet leányának (Przemisl 
Frigyes hitvesének), vagyis 1400-tól kezdve a Hohenlohék ivadékai az 1200-ig 
élt összes ki nem apadt vérű Árpádházi leányoknak.
Albrecht gróf fiának: V. Kraft grófnak (f  1472) neje: Oettingen Margit grófnő 
különösen I. Endre leányának: Adelheidnak és Géza nagyfejedelem leányának: Helé­
nának vére többszörösen is.
V. Kraft fia: VI. Kraft gróf (f  1503), a kinek neje: Württemberg Heléna első 
sorban mindamaz Árpád-ősvonalakkal bír, a melyekkel III. Kraft gróf, azonkívül vére 
II. Endre Jolanta leányának Valois-Savoia vonalon.
Valamennyi Hohenlohenak utolsó közös őspárja VI. Kraft fia: György gróf (1488— 
1551) és György felesége: Waldburg Heléna, a kiknek két fiától: Lajos Kázmértól 
( f  1568) és Eberhárdtól ( f  1570) származik a ma is virágzó két Hohenlohe-ház: 
Neuenstein és Waldenburg, a melyeknek későbbi tagjai természetszerűleg nem bírhatnak a 
már említetteken kívül közös ősökkel. Még csak azt említjük fel, hogy mindegyik fejedelmi 
házban van egy hercegi ág. A Neuenstein-házból Hohenlohe-Oehringen Krisztián 
Kraft Újest hercege és miután kétségtelenül vére Szapolyay I. János 
királyunk testvérének: Borbála lengyel királynénak, a mennyiben megbizo­
nyosodnék, hogy a nagy Hunyady János anyja Szapolyay leány volt, 
Hohenlohe Krisztián Kraft hercegnek volna egy közös ősvonala I. Mátyás 
királyunkkal az Igazságossal. De így is, mint a Szapolyayak vérének az 
Árpádokon kívül igen sok tiszta fajmagyar őse van.
A Waldenburg-házban Viktor Amadeusz, Ratibor mai hercege, Breunner- 
Enkevoirth Mária grófnőt bírja nőül, gyermekei tehát vérei a Rákóczyak- 
nak, Báthoryaknak, Zrinyeknek és Frangepánoknak.
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A történelmi tények eme nagyjából való előadásával is igazoltuk, hogy egyáltalában 
nem szerencsétlenség hazánkra nézve, ha a legfényesebb magyar nemzetségek leányági 
utódjai, a kiknek dicső ősei vérüket is áldozták honunkért és a kik maguk is folyton 
igyekeznek tettekkel bizonyítani, mennyire szeretik hazánkat, nálunk birtokot 
szereznek. Az ellenben igazán szerencse lenne, ha meg is honosodnának. De ezt nem 
gyűlölködéssel és gyanúsítással fogjuk elérni.
Nem hiszszük, hogy akadna merészség, a mely vállalkozzék a föltétien történelmi 
igazságon alapuló tények cáfolására, a melyeket felhoztunk. Mégis bizonyítani fogunk 
és először is közöljük az Árpádok őseinek és unokáinak olyan nemzedékrendi történelmét, 
a melyhez hasonló teljességű családi nemzedékrendi történelem tudtunkkal még egy­
általában nem jelent meg, azután pedig megállapítjuk a Hohenlohe nemzetségnek, 
különösen a Hohenlohe-Neuenstein-ház Oehringen vonalának és ebben is főként Hohen- 
lohe-Oehringen Krisztián Kraft-nak, Újest hercegének lehetőleg összes 
magyar ősvonalait és reméljük, hogy a magyar közvélemény nem fogja többé 
idegenkedéssel fogadni az új földesurat, a ki már ősi családi hagyományai folytán is 
szereti szép hazánkat.
Végül még egy megjegyzést! A munkánkban előforduló ismétlések az angol 
nemzedékrendi írók által elfogadott rendszer eredménye, a mely mellett az olvasó nem 
kénytelen a név- és tárgymutató nyomán óráig is bolyongani a könyvben, mire minden 
összevalót összekeres. Itt mindenki keresés nélkül együtt találja az összes virágzó vonalak 
őseit és unokáit, a mi megbecsülhetetlen előny a német tárgymutatós és utalásos rendszer 
fölött. A kihalt ágak őseit mellőztük, utódjaikat azonban, a meddig voltak, felsoroljuk. 
Az utalásos rendszerrel kénytelenek lettünk volna táblázatosán közölni minden ős vagy 
utód család teljes nemzedékrendjét, mert nem lehet így megítélni, mi szükséges, mi 
nem. Ez pedig köteteket vett volna igénybe, míg az angol rendszernél, ha néha ismétlés 
fordul is elő, épen csak a szükséges vonal kell. Munkánk tehát anyag dolgában csupán a 
valóban kellőt közli; tér dolgában pedig a legnagyobb takarékosságot követi, a mi a 
gyakorlatias angol rendszer érdeme.









Álmos fia, sz. 840 körül, a magyarok első nagyfejedelme a mai Magyarország földjén: 
889—907. Fiai:
I. Levente (Liuntines), 891, f  950 előtt. (Peez V. föltevése szerint), fia:
— Tas (Pauler szerint: Tácz), f  950 után. Kihalt.
II. Tarkacsi (Tarkatzus), f  950 előtt. F ia :
— Tevel (Tebeles, Nagy Géza szerint talán) 3. nagyfejedelem, f  950 előtt. Fia:
— Terraacsi (Termatzus), -j- 950 után. Kihalt.
111. Jelekh (Nagy Géza szerint talán) 2. nagyfejedelem, -j- 950 előtt. F ia:
— Ezelekh, f  950 előtt. Kihalt.
V. Jutas (Jutotzas), + 950 előtt. Fia:




Árpád fia, sz. 896, 4(?) nagyfejedelem 947-ig, f  950. 
Neje: Mén Marót biharvidéki fejedelem leánya. Fia:
3. Taksony,
Zoltán fia, sz. 931, 6 (?) nagyfejedelem (Nagy Géza szerint valószínűleg csak) az augs- 
burgi szerencsétlen ütközet: 955. augusztus 10 után, f  972.
Neje 947 körül: Névtelen kun leány. Fiai:
I. Géza, sz. 948, 7 (?) nagyfejedelem: 972— 997.
(Pauler és Nagy Géza szerint egyetlen) neje: Sarolt (nem Sarolta!), a kinek ősei:
Töhötöm vezér. Fia:
Horka. F ia:
I. Gyula, Erdély hűbérfejedelme. Leánya:
Sarolt, Géza magyar nagyfejedelem hitvese. Gyermekei:
— 1. Judith hgnő, sz. 967 k,
Férje: Piast I. Boleszláv, lengyel h g : 992—1025, lengyel király: 1025, f  1025. F ia:
-------Piast Bezprim-Ottó, lengyel hg: 1031—1032. Kihalt.
—- 2. Szent István, sz. 969 k., 8 (?) nagyfejedelem: 997—1000, első magyar király: 1000—1038.
Neje 995: Szász Gizella bajor hgnő, sz. 973 után; f  1038 után; II. Henriknek, Bayern hgének (951—995) és 
Welf Gizela burgundi királyleánynak ( f  1006) leánya. Gyermekei:
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A. Ottó, korán elhunyhatott. Kihalt.
B. Bernát, korán elhunyhatott. Kihalt.
C. Névtelen leány, korán elhunyhatott. Kihalt.
D. Hedvig, a kit Nellenburg gr. nejének tartottak, de a kiről dr. Wertner Mór kimutatta, hogy sohasem volt 
Nellenburg grnéja, szintén korán elhunyhatott. Kihalt.
E. Ágota, a kit dr. Wertner Mór és általában a legtöbben csak a legnagyobb kétkedéssel fogadnak el Szent 
István leányául s a kiről Kropf Lajos, ha nem is bírta igazolni, de nagyon valószinüvé tette, hogy Rurik
1. Jaroszláv kievi nagyfejedelemnek a leánya.
Férje: Eadmund angolszász hg. Kihalt.
F. Szent Imre hg., Szent Istvánnak egyetlen kétségtelenül bizonyos gyermeke, 1007—1031.
N eje: (Wertner szerint) III. Kreszcimir horvát királynak vagy (Karácsony szerint) Piast II. Miciszláv lengyel 
királynak leánya. Kihalt.
Heléna hgnő, sz. 973 körül. Kétszáz esztendeig vitáztak történészeink ennek a 
hgnőnek a neve felől, míg végre elnevezték Gizellának. De senkinek sem jutott 
eszébe kívülünk, hogy a velencei dogé neje után mégis csak Velencében kellene 
kutatni. Litta vállalata (Famiglie celebri italiane) állította össze a velencei évkönyvek 
alapján az Orseolo di Venezia család nemzedékrendi történelmét, a mely szerint 
Orseolo O ttó dogé feleségét Helénának hívták. Heléna gyermekeiről nem tud Litta, 
de ez természetes, mert a gyermekek Magyarországra kerülvén, nem volt többé 
közük Velencével.
Férje (a kit Hübner tévesen Vilmos burgundi hgnek nevez) 1000: Orseolo Ottó, 
Velence dogéja: 1009— 1026, f  1031, a kinek ősei:
1. Orseolo Péter, aquileiai ősi családbői. Fia:
2. Orseolo Szent Péter, f  981 (vagy 997). Neje: Malipiero Feiicita. F ia :
3. Orseolo Péter, sz. 960, Velence dogéja: 992—1008. Neje: Mária. F ia:
Orseolo Ottó, Heléna magyar hgnő férje. Gyermekei:
A. Orseolo Péter, 2. magyar király: 1038—1041 és 1044—1046, f  1055.
Első neje 1030 előtt: Schweinfurt Judit őrgrnő, f  1058. Ez a házasság alig lehetett végrehajtva, mert Schweinfurt 
Judit, már mint Przemisl I. Brzetiszláv cseh hg. neje, 1031-ben szüli első gyermekét: II. Spitinjev cseh hget. 
Második (vagy egyetlen ?) neje: Toulouse III. Poncius gr. leánya. Kihalt.
Hübner tévedése szerint Babenberg Adalbert ostmarki őrgrnak neje Péter magyar királynak Adelheid nevű 
leánya volt, de dr. Wertner Mór kimutatta, hogy Babenberg Adalbert felesége Péternek nem leánya, hanem 
testvére vo lt: Orseola Froizza (Frowila).
B. Orseola Froizza (Frowila).
Férje: Babenberg Adalbert, Fränkische Ostmark (Österreich, Ausztria) őrgrófja: 
1018— 1055, a kinek ősei:
1. Poppó gróf. Fia:
2. Henrik, Fränkische Ostmark örgrja. F ia:
3. Adalbert gróf, f  906. Fia:
4. Adalbert, Babenberg grja, f  954. F ia:
5. I. Lipót (Liutpold, Leopold), Ostmark őrgrja: 976—994. Neje: Richeza. Fia
Babenberg Adalbert, Orseola Froizza férje, U tód:
BABENBERG.
C. Orseola Balda.
Férje (Wertner szerint) Scaliger (della Scala) Emerusz: Kihalt.
A mi a Scaligereket illeti, 1035-ben Veronában élt Scaliger Ádám; 1181-ben a Bergamo melletti Redona 
várkastély ura: Péter, mint della Scala Calciano apja szerepel; 1200 körül él a veronai híres della Scala 














Szár László hg. 
Rurik.
Endre.
faziot és Ongarellot, a kinek a neve föltétlenül magyar vonatkozású; ugyancsak Ezelino fejezteti le 1257-ben 
di Nonardino della Scala Bonifaziot és Federigot; Veronában 1292-ben egy di Bonaventura della Scala 
is él és 1298-ban egy di Firenze della Scala Bresciának a podesztája. Mindezek közt a Scali gerek közt 
semmiféle vérségi kapcsolatot nem lehet kimutatni. Úgy látszik tehát, hogy vagy különböző vidékekre 
való egész sereg, egymással talán nem is rokon család viselte a della Scala nevet, vagy pedig a család 
már a tizedik század előtt jóval nagyon szétágazott Felső-Itáliában. Hiszen még a német Burghausen 
úrid Schala grófokat, a cseh Skai (Skala auf Qrosz-Elguth) urakat és a bajor von der Leiter urakat is a 
veronai Scaligerektől származtatják. Az bizonyosnak látszik, hogy Orseola Balda és Scaliger Emerusz utódjai, 
ha voltak is, kihaltak.
— 4. Sarolta hgnő, a kinek neve szintén a XVIII. századbeli nemzedékrendi történészek föltevése csupán.
Első (egyetlen?) férje: Aba Sámuel, 3. magyar király: 1041—1044. Kihalt.
Második (állítólagos) férje: Cornes Vilmos gróf francia kalandor (a ki talán a Hübner által Heléna hgnő férjeként 
említett Burgund Vilmos hggel azonos). Kihalt,
Mint Szent István állítólagos leánya: Ágota, ez a Cornes Vilmos gróf is kedvence az ősgyártóknak. Föltéve, 
hogy Aba Sámuel özvegyének csakugyan ez a francia kalandor volt a második férje, mégis lehetetlen az a 
XVIII. századbeli mese, hogy tőle és Aba Sámuelnétól származnak a Bethlenek és az Apaffyak, mert az Ikhtári 
Bethlenek valószínűleg a Csolt-nemzetségből, az Apaffyak és a Bethleni Bethlenek pedig a Becse-Gregor 
nemzetségből erednek.
II. MIHÁLY (alább 1)
4. Mihály,
Taksony fia, sz. 950 k., (Nagy Géza szerint) valószínűleg azonos szent Istvánnak amaz 
öreg nagybátyjával, a kit krónikáink Erdeuelui (Erdőelvi, Erdélyi) Zoltánnak neveznek 
s a ki II. Gyula után Erdély hge lett.
Neje (Nagy Géza szerint valószínűleg): Piast Adelheid, a kit azelőtt Géza nagyfeje­
delem második nejének tartottak, holott Gézának csupán egy felesége volt: Sarolt 
erdélyi hgnő. Hogy Piast Adelheid Mihály hg. neje volt, valószínűvé teszik gyermekei­
nek a magyaroknál akkor még merőben szokatlan keresztnevei. Piast Adelheid ősei:
1. Piast, lengyel hg.: 850—861. Neje: Repicha. Fia:
2. Zjemovit, lengyel hg.: 861—892. F ia:
3. Leszek, lengyel hg.: 892—913. F ia:
4. Zjemomiszl, lengyel hg.: 913—902. Leánya.
Piast Adelheid, Mihály hg. valószínű neje. Gyermekei:
I. Vazul hg., megvakítva 1031 k. F ia :
— Damoszló hg., 1041. Kihalt.
II. Névtelen leány.
Férje: Rurik Szvjatoszláv, Drevier fejedelme: 988—1015. Kihalt.
III. SZÁR (Kopasz) LÁSZLÓ (alább!)
5. Szár (Kopasz) László,
Mihály hg. fia, f  1031 előtt.
N eje: Rurik Premiszlava kievi hgnő, a kinek ősei:
1. Rurik, Kiev nagyfejedelme Ladogában: 862—879. Fia:
2. I. Igor, Kiev nagyfejedelme: 912—945. Neje: Olga, Kiev kormányzója: 945—964. f  969. Fia:
3. I. Szvjatoszláv, Kiev nagyfejedelme: 945—973. Fia:
4. I. Vladimir, Novgorod fejd.: 970—988, Kiev nagyfejd.: 980—1015. Leánya:
Rurik Premiszlava, Szár László felesége. Fiai:
l. Endre, sz. 1001 k., 4. magyar király: 1046— 1061.
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Neje 1037 k.: Rurik Anasztázia (Neszte) kievi hgnő, 1023— 1094 előtt, a kinek ősei:
1. Rurik, Kiev-Ladoga nagyfejedelme: 862—879. Fia:
2. I. Igor, Kiev nagyfej d .: 912—945. Neje: Olga, Kiev kormányzója: 945—964, + 969. Fia:
3. I, Szvjatoszláv, Kiev nagyfejd.: 945—973. Fia :
4. I. Vladimir, Novgorod fejd.: 970—988. Kiev nagyfejd.: 980—1015. Neje: Varég Rognieda (Rangheid) polotzki hgnő. F ia:
5. I. Jaroszláv, sz. 978, Rostov fejd.: 988, Novgorod fejd.: 988—1036, Kiev nagyfejd.: 1016—1017 és 1019—1054. Neje: 
Enguerharde norvég királyleány. Leánya:
Rurik Anasztázia, I. Endre király neje. Gyermekei:
— í. Adelheid hgnő, 1038— 1062.
Férje 1056: Przemisl II. Vratiszláv, M ährenhgeOlm ützbenésBrünnben: 1059— 1061, 
Böhmen hge: 1061— 1086, Böhmen királya: 1086— 1092, a kinek ősei:
1. Crocus (Cracus), Prága hge: 670—709. Leánya:
2. Libussza, Prága hgnője: 710—734. Férje: Przemiszláv, Prága hge : 722—745. Fia :
3. Nezámiszl, Prága hge: 745—783. Első neje: Hruba, második neje: Lidomira. Egyiknek fia:
4. Mnaíha, Prága hge: 783—804. Neje: Streziszlava, F ia:
5. Vogen, Prága hge: 804—831. Fia:
6. Uniszláv, f  833 előtt. F ia:
7. Krzezomiszl, Prága hge: 833—851. Neje: Libuszka. F ia:
8. Neklan, Prága hge: 851—873. Neje: Poniszlava. F ia:
9. Hosztivicz, Prága hge: 873—890. Neje: Miloszlava. F ia:
10. I. Borzivoj, keresztény: 871, Böhmen hge: 890—894. Neje: Mielnick Szent Ludmilla grnő, f  927. Fia:
11. I. Vratiszláv, Böhmen hge: 895—926. Neje: Stodor Drahomira, Böhmen kormányzója: 926—928, f  935 után. Fia:
12. I. Boleszláv, Böhmen hge: 935—967. F ia:
13. II. Boleszláv, Böhmen hge: 967—999. Neje: Emma. F ia:
14. Ulrich, Böhmen hge: 1012—1067. 2. neje: Bozena, *j* 1052. F ia:
15. I. Brzetiszláv, Mähren hge: 1028 és Böhmen hge: 1037—1055. Neje 1031 előtt: Schweinfurt Judit őrgrnő, f  1058 
(Orseolo Péter magyar királynak állítólagos első neje, a mely házasság azonban alig lehetett végrehajtva, de minden 
esetre válással végződött, ha meg is történt 1030 előtt). F ia:
Przemisl II. Vratiszláv, Adelheid magyar hgnő férje. Gyermekei:
------- A. Przemisl II. Brzetiszláv, Böhmen hge: 1092—1100.
N eje: Luitgarde. Fia :
------------Przemisl Brzetiszláv, megvakítva 1130. Kihalt.
-----B. Przemisl Judit cseh hgnő, f  1086.
Férje 1083: Piast 1. Ulászló, sz. 1044, lengyel király: 1079— 1102, akinek ősei:
1. Piast, lengyel hg: 850—861. Neje: Repicha. Fia:
2. Zjemovit, lengyel h g : 861—892. F ia:
3. Leszek, lengyel hg: 892—913. Fia:
4. Zjemomiszl, lengyel hg: 913—962. Fia:
5. I. Miciszláv, lengyel h g : 962—992. Második neje 965: Przemiszl Dubravka cseh hgnő, f  977. F ia :
6. I. Boleszláv, lengyel hg: 992—1025, lengyel király: 1025, f  1025 (a ki Géza magyar nagyfejedelem leányának: Juditnak 
is férje volt). Harmadik neje: Emmenild (Kunild), f  1018 előtt. Fia:
7. II. Miciszláv, sz. 990, lengyel király: 1025—1031 és 1032—1034. Neje: (Wetterau) Ricliza sváb hgnő. F ia:
8. I. Kázmér, sz. 1015, lengyel király: 1034—1058. Neje: Rurik Mária kievi hgnő. F ia:
Piast I. Ulászló, Przemisl Judit cseh hgnő férje. U tód:
PIAST.
-------C. Przemisl Vratiszláv, f  ifjan. Kihalt.
-------D. Przemisl Ludmilla. Kihalt.
— 2. Salamon, sz. 1052, 6. magyar király: 1063—1074, f  1075. Neje 1063: Judit (Sófia), sz. 1047, 1086 után Piast
I. Ulászló lengyel király neje, III. Henrik római császár, német királynak (1017—1056) és Poitiers Ágnes grnőnek 
( f  1077) leánya. Kihalt.









4. György (Yourik) hg., I. Endre magyar királynak törvénytelen fia ismeretlen anyától, 
a ki még Endrének oroszországi tartózkodása alatt, de házassága előtt született 
1030 körül, Oroszországban nevelkedett s ott is halt meg 1070 előtt. Fia:
-  Móric magyar főúr. Dr. Wertner Móricnak is az a véleménye, hogy Árpádnak 
valamennyi állítólagos fiutódja: a Drummondok, Croyak, Crouy-Chanelek és 
Rubemprék közt legvalóbbszinű a Drummondok Árpád-vérbelisége, a kik közül 
eredtek Perth és Melfort hgei, Strathallan algrjai és Drummond lordjai. A Drum- 
mond-családnak soha nem ingadozott ősi hagyománya, hogy I. Endre magyar 
királynak György nevű törvénytelen fiától származik (Burke: British peerage and 
baronetage). E mellett látszik bizonyítani, hogy már Móric magyar főűr szépuno­
kájának: Malcolm Beg Drummondnak szépunokáját: Drummond Margitot 1363-ban 
(vagy 1364-ben) Bruce II. Dávid skót király vette nőül. Szintúgy Malcolm Beg 
Drummond másik szépunokájának: Sir John Drummondnak egyik leányát: a 
csodaszép Drummond Annabellát 1367-ben Bruce II. Dávid skót király testvérének: 
Bruce Marjorynak unokája: Stuart III. Róbert skót király vette nőül és ennek a 
párnak utódja Európa csaknem valamennyi mai fejedelme. Ezekhez a királyi házas­
ságokhoz bizonyára hozzájárult az az akkor kétségtelenül tudott tény, hogy a 
Drummondok az Árpádok királyi véréből valók. Ha ezt ma bizonyítani tudnók, 
igazolva lenne Kropf Lajosnak az a véleménye, hogy az ősgyártók kedvence: 
Ágota hgnő, Eadmund angol-szász hg. özvegye, nem Szent István magyar királynak, 
hanem Rurik I. Jaroszláv kievi nagyfejedelemnek volt a leánya, tehát testvére volt 
Rurik Anasztáziának (I. Endre magyar király nejének), Rurik Annának (I. Henrik 
francia király feleségének) és Rurik Erzsébetnek (III. Harald norvég és angol 
király hitvesének). De igazolva lenne az is, hogy a norvég király a megölés végett 
hozzá küldött két testvért: Eadmund és Eadward angol szász hgeket fölnevelés 
végett nem Szent Istvánhoz küldte, a kinek talán még a létezéséről sem tudott, 
hanem a kievi nagyfejedelemhez, a ki amúgy is közeli rokona volt és a ki föl is 
nevelte az üldözött angol királyfiakat, sőt Ágota leányát az idősbik herceghez: 
Eadmundhoz adta nőül. És végre az igen közeli sogorság és az egy udvarban 
való fölnevelkedés igen természetesen megmagyarázná, hogy miért kisérte épen 
Móric magyar főúr Angliába az 1057-ben elhunyt Eadward angol királyfi három 
árváját: Eadgar Aethelinget ( f  1126 után), Szent Margitot (1046— 1093) és 
Krisztinát (a ki mint apáca halt meg Ramsayben). És azt is megmagyarázná, 
hogy miért kormányozta épen Móric magyar főúr azt a gályát, a melyen Szent 
Margit és Krisztina vissza akartak térni Oroszországba (nem Magyarországba, 
mint Burke is tévesen mondja). Azt már a történelemből tudjuk, hogy ezt a gályát a 
balti-tenger helyett a Firth of Forthba, Skócia partjaira verte el a vihar, a hol 
Malcolm Cean-Mohr (III. vagy nagyfejű Malcolm) skót király nemcsak vendégül 
fogadta az angol hercegnőket, de Szent Margitot 1070-ben el is vette feleségül.
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Malcolm király azonban nem felejtkezett meg nejének közeli sógoráról: Móric 
magyar főúrról sem, hanem nagy birtokot ajándékozott neki Drymen (Drummond) 
vidékén és Lennox stewartjává tette. A család erről az első birtokáról vette föl a 
Drummond nevet. Móric magyar főúr fia:
---- Drummond Malcolm. Fia:
-----Drummond (Móric?) Fia:
-----Drummond (János?) Fia:
-----Malcolm Beg Drummond, Lennox senechalja, 1220-ban a Drummondok temet­
kezési helyének megalapítója Menteith tavának szigetén.
Neje: Ada, Earl of Lennox Malcolm leánya. Fia:
-----Drummond (Móric?) Fia:
-----Sir John Drummond, thane of Lennox 1300 k. Fia:
-----Sir Malcolm Drummond, a ki Perthshireban nagy birtokot kap I. Róbert skót
királytól (f  1329) és Menteith earljeitől. U tód: DRVMMOND
II. ELSŐ BÉLA (alább!)
III. Levente hg., f  1047 k. Kihalt.
6. I. Béla,
Szár László hg. fia, 5 . magyar király: 1061— 1063.
Neje 1033: Piast Richza lengyel hgnő, a kinek ősei:
1. Piast, lengyel hg: 850—861. Neje: Repicha. Fia:
2. Zjemovit, lengyel hg: 861—892. Fia:
3. Leszek, lengyel hg: 892—913. Fia:
4. Zjemomiszl, lengyel h g : 913—962. F ia:
5. I. Miciszláv, lengyel hg : 962—992. Második neje 965: Przemisl Dubravka cseh hgnő, *j* 977. Fia:
6. I. Boleszláv, lengyel h g : 992—1025, lengyel király: 1025, f  1025. Harmadik neje: Emmenild (Kunild), *j* 1018 előtt. F ia:
7. II. Miciszláv, sz. 990, lengyel király 1025—1031 és 1032—1034. Neje: (Wetterau) Richza sváb hgnő. Leánya:
Piast Richza, I. Béla király neje. Gyermekei:
1. ELSŐ GÉZA (alább !)
II Első vagy Szent László, sz. 1040 k., 8. magyar király: 1077—1095.
Neje 1078: Rheinfelden Adelheid, f  1090, Rheinfelden Rudolf német ellenkirálynak ( f  1080) és Susa Adelheid 
( f  1079) őrgrnőnek leánya. Leányai:
— 1. Névtelen leány, f  1114 előtt.
Férje 1094: Rurik Jaroszláv, Vladimir nagyfejd.: 1100—1117. f  1123. Fia:
------- Rurik György, Turov fejd.: 1157—1163. Fia:
------- Rurik Gleb, Turov fejd. Kihalt.
— 2. Prisca (Piroska?) mint császárné: Irén, 1088—1133.
Férje 1104 körül: Komnenosz II. János, Byzanc császárja: 1118—1143. Fiai:
-------A. Komnenosz Elek, f  1142. Kihalt.
-------B. Komnenosz I. Mánuel, Byzanc császárja: 1143—1180.
Első neje: Sulzbach Berta grnő, f  1160. Kihalt.
Második neje 1161 : Antiochiai Anna. Gyermekei:
------------a Komnenosz II. Elek, sz. 1167 (1169), Byzanc császárja: 1180—1183.
N eje: Ágnes francia hgnő. Kihalt.
------------b Komnena Mária, f  1182.
Férje: Monferrato Rainerio őrgr., Salonichi címzetes királya, f  1183. Kihalt.















IV. Sófia hgnő, f  1095.
Első férje 1062: Weimar I. Ulrich gr., Krain őrgrja: 1054, Istrien őrgrja: 1062 és 
Orlamünde grja: 1067— 1070, a kinek ősei:
1. I. Vilmos, Weimar grja: 084—1003. Fia:
2. II. Vilmos, Weimar grja: 1003—1039. Második neje: Odd őrgrnő. F ia :
3. Poppo, Weimar grja. Neje: Friaul Hadmutli grnö. Fia :
Weimar I. Ulrich gr., Sófia hercegnő férje. Gyermekei:
— í. Weimar III. Poppo gr., sz. 1063 k., Krain őrgrja: 1090— 1093 és Istrien őrgrja:
1090— 1108.
Neje 1094 előtt: Sponheim Richarda grnő, a kinek ősei:
1. Nellenburg Hadvig grnö, Kreuznach melletti Schwabenheim kolostor alapítója, egy Sponheim gr. neje. F ia:
2. Sponheim Szigfrid gr., Pusterthal grja 1048, f  1065. Neje: Richárdisz, Lavantthal grnője és örököse, + 1064 után. Fia
3. Sponheim I. Engelbert, Lavantthal és Treviso grja, -j- 1098. Neje : Hedvig, f  1118 után. Leánya:
Sponheim Richarda, Weimar III. Poppo neje. Gyermekei:
-------A. Weimar Poppo gr., f  1117 után. Kihalt.
-------B. Weimar Udalrich gr., f  1110 k. Kihalt.
-------C. Weimar Szighárd gr., pap, f  1124 előtt. Kihalt.
-------D. Weimar Sófia grnő, f  1156.
Férje: II. Bertold, Andechs grja, f  1151, a kinek ősei:
1. I. Arnold gr., 957—1017. F ia .
2. Meginhárd, Gilching grja: 1011—1070. Fia:
3. II. Arnold, Dieszen grja: 1062—1098. Neje: Babenberg-Schweinfurt Gizela sváb hgnő, Ammerthal (Babenberg) 
örököse, f  1100. Fia:
II. Bertold, Andechs grja, Weimar Sófia férje. Fiai:
-------- a . III. Berthold Andechs grja, Istrien őrgrja: 1170— 1188.
Neje: Dachau Hedvig hgnő, Meránia örököse, f  1176, a kinek ősei:
1. Luitpold, a Nagy Károly császár vérségebeli I. Arnulf császár unokaöcscse és hadvezére. Bayern pfalzgrja (Pfalzgraf 
comes palatinus, palotagróf) és Kärnten őrgrja, + 907. Neje: Kunigunda sváb grnő, később I. Konrád császár hitvese. Fia:
2. I. vagy Gonosz Arnulf, Bayern hge: 908—937. Neje: Weif Gerberga? Fia:
3. II. Arnulf, Scheyern pfalzgrja, f  954. Neje: Richza. Fia:
4. II. Bertold, Scheyern pfalzgrja, f  978 előtt. Fia:
5. III. Bertold, Scheyern pfalzgrja, f  982. Fia:
6. I. Ottó, Scheyern pfalzgrja, Kelsgau grja: 1014 és Donaugau grja: 1036, + 1036. Fia:
7. II. Ottó, Scheyern pfalzgrja, f  1079—1080. Neje: Heziga? + 1103. Fia:
8. III. Arnulf, Scheyern pfalzgrja, + 1123—1124. Fia:
9. I. Konrád, Dachau grja; 1124—1130. Fia:
10. II. Konrád, Dalmácia (Meránia, Croatia maritima) címzetes hge: 1152—1158. Leánya:
Dachau Hedvig hgnő, Andechs III. Bertold neje. Fiai:
----------- (I.) IV. Bertold, Meránia hge és Istrien őrgrja, f  1204. Utód:
MERANIEN.
------ --------- (II.) Poppo, Bamberg püspöke, f  1245. Kihalt.
-----------b. Poppo, Plassenburg grja, f  1148. Kihalt.
-----------c. VI. Ottó, Brixen és Bamberg püspöke, f  1196. Kihalt.
— — E. Weimar Hedvig grnő, f  1162.
Férje 1125 előtt: I. Albrecht, Bogen grja: 1105—1147. Fiai:
-----------a. Bogen-Natternburg IV. Hartvig gr, f  1193. Kihalt.
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— — b. Bogen II. Bertold gr., f  1168. Fia:
— — — Bogen III. Albrecht gr., f  1196.
Neje: Przemisl Ludmilla cseh hgnő, f  1240, Przemisl Frigyesnek, Böhmen hgének ( f  1189) és Erzsébet 
magyar királyleánynak (1149—1157—1190) leánya; Géza magyar nagyfejedelemnek Orseolo-Babenberg- 
Przemisl vonalon és II. Géza magyar királynak Przemisl vonalon vére. Fiai :
—  ----- (I.) Bogen III. Bertold gr., f  1218. Kihalt.
—  -----(II.) Bogen IV. Albrecht gr., f  1242. Kihalt.
2. Weimar Ulrich gr., sz. 1063 után, Weimar grja: 1070—1112, Istrien őrgrja: 1100-1103, f  1112.
Neje 1103 előtt: Thüringen Adelheid grnő, f  1149 előtt, Thüringen II. Lajos grnak ( f  1123) és Stade Adelheid 
grnőnek ( f  1110) leánya. Kihalt.
3. Weimar Richárdisz grnő.
Férje: Ekkehárd, Scheyern pfalzgrja (Pfalzgraf, comes palatinus, palotagróf), f  1101, 
a kinek ősei:
1. Luitpold, a Nagy Károly császár vérségbeli I. Arnulf császár unokaöcscse és hadvezére, Bayern pfalzgrja és Kärnten 
őrgrja, *f* 907. Neje: Kunigunda sváb grnő, később I. Konrád császár hitvese. F ia:
2. I. vagy Gonosz Arnulf, Bayern hge: 908—937. Neje: Welf Gerberga ? F ia:
3. II. Arnulf, Scheyern pfalzgrja, *|* 954. Neje: Richza. Fia:
4. II. Bertold, Scheyern pfalzgrja, f  978 előtt. F ia :
5. III. Bertold, Scheyern pfalzgrja, f  982. F ia:
6. I. Ottó, Scheyern pfalzgrja, Kelsgau grja: 1014 és Donaugau grja; 1036, f  1036. Neje: Jutta ? F ia:
7. II. Ottó, Scheyern pfalzgrja, f  1079—1080. Neje: Heziga? f  1103. Fia:
Ekkehárd, Scheyern pfalzgrja, Weimar Richárdisz grnő férje. Fia:
— Ö tö d ik  O ttó , Scheyern pfalzgrja: 1101, Kehlheim pfalzgrja: 1112 és Wittelsbach 
pfalzgrja: 1124— 1155. Utód:
WITTELSBACH.
4. Weimar Willibirg (Wirbirg, Hilburg) grnő, f  1091 után.
Férje: Przemisl I. Konrád, Znaim hge: 1051, Brünn hge: 1061, Böhmen hge: 1092, f  1092. Fiai:
— A. Przemisl Ulrich, Brünn hge: 1092—1093 és 1097—1115. Fiai:
— — a. Przemisl Vratiszláv, Brünn hge: 1125—1129 és 1130—1156.
Neje 1132: Névtelen orosz hgnő. Fiai:
— — — (I.) Przemisl Spitinjev, Brünn hge: 1174—1199. Kihalt.
—  -----(II.) Przemisl Szvatopluk, Jamnitz hge: 1197. Kihalt.
— — b. Przemisl Spitinjev, f  1151. Kihalt.
— B. Przemisl Lutold, Znaim hge: 1099—1112.
Neje: Babenberg Ida, Babenberg II. Lipótnak, Ostmark őrgrjának ( f  1096) és Idának ( f  1101 után) leánya, 
Géza magyar nagyfejedelemnek Orseolo-Babenberg vonalon vére. r ta :
------- Przemisl II. Konrád, Znaim hge, f  1150.
N eje: Mária szerb (?) hgnő. F ia:
------- Przemisl Konrád Ottó, Brünn h g e : 1177—1185, Olmütz hge: 1180—1185, Mähren őrgrja: 1182—1186,
Böhmen hge: 1182 és 1189—1191.
Neje: Wittelsbach Eilika, Wittelsbach VI. Ottó pfalzgrnak ( f  1189) és Donauwörth Benedikta grnőnek 
leánya, I. Béla magyar királynak Weimar-Wittelstoach vonalon vére. Kihalt.
5. Weimar Adelheid grnő.
Férje: Bogen I. Frigyes gr., f  1101. Fiai:
— A. Bogen II. Frigyes gr., f  1136. Fia:
------ Bogen III. Frigyes gr., + 1149.
Neje 1124: Przemisl Szvatava (Liutgarde) cseh hgnő, I. Ulászló cseh hgnek ( f  1125) és Berg Richza 
grnőnek leánya. Kihalt.
— B. Bogen II. Hartvig gr., f  1125. Kihalt.













Sófia magyar királyleánynak második férje 1071 :
Billung Mágnusz, Sachsen hge: 1071— 1106, a kinek ősei:
1. Stubeckeshorn Billung gr., f  967. F ia :
2. Billung Hermann, őrgróf: 953, Sachsen hge: 961—973. Neje: Westerburg Hildegárdisz grnő. F ia :
3. Billung I. Bernát, Sachsen hge: 973—1011. Neje: Stade Hildegárd grnő, + 1011. Fia:
4. Billung II. Bernát, Sachsen hge: 1011—1059. Neje: Bertrada norvég (?) hgnő. Fia:
5. Billung Ordulf, Sachsen hge: 1059—1071. Neje 1042: Ulfhilda dán hgnő. Fia:
Billung Mágnusz, Sófia hgnő második férje. Leányai:
— 6. Billung Vulfhild szász hgnő, f  1126.
Férje: Welf Fekete Henrik, Bayern hge: 1119— 1126, a kinek ősei (az olasz for­
rásokból merítő Stockvis, nem a német Hübner és Voigtel-Cohn szerint):
Tuscia. 1. I. Boniíazio, Tuscia (Toscana) őrgrja, 812, 813. Fia:
2. 11. Bonifazio, Tuscia őrgrja, 828, 834. F ia:
3. I. Adalberto, Tuscia őrgrja, 847, 884. Első neje: Anonsuara. Második neje: Spoleto Rotilda hgnő. Egyiknek fia:
4. Bonifazio, őrgr., 889, 894. F ia:
5. Adalberto őrgr., f  915. Fia :
6. I. Oberto őrgr., f  976 előtt. F ia:
7. II. Oberto őrgr., f  1023 előtt. Fia:
Este. 8. I. Azzo őrgr., f  1029. Első neje; Waldrada őrgrnő. Este örököse. Fia :
9. II. Azzo, Este őrgrja, f  1097. Első neje: Welf Kunigunda, Bayern és Schwaben grnöje, f  1057, a kinek ősei:
Welf. 1. Weif, Bayern és Schwaben grja, + 824 körül. Neje: Eigelwich (Heilwig) szász grnő, utóbb Chelles apátnője. F ia:
2. I. Eticho, Altorff grja 850 k. Neje: Judit. F ia:
3. Welf, Argengau és Linzgau grja. F ia :
4. II. Eticho, Ammergau grja, + 910 k. F ia:
5. Aranyhintós Henrik gr. Neje: Kadolzburg Háttá grnő a Nagy Károly császár házabeli Arnulf császár véré­
ből. F ia:
6. I. Rudolf gr., + 940 k. F ia :
7. I. Welf gr. F ia:
8. 11. Rudolf gr., f  999 k. Neje: Oeningen Ida grnő. F ia:
9. 11. Welf gr., f  1030. Neje: Qleiberg Irmengárd grnő. Leánya:
9. Welf Kunigunda (Chuniza) grnő, Este 11. Azzo őrgr. első felesége. F ia:
10. IV. Weif, Bayern hge: 1070—1101. Második neje 1070 után: Flandern Judit grnő, -|- 1094. Fia:
Welf Fekete Henrik, Bayern hge, Billung Vulfhild szász hgnő férje. Utód:
WELF.
Ascanien.
-  7. Billung Eilike szász h g n ő ,  f  1 1 4 2 .
Férje: Gazdag Ottó, Ascanien és Ballenstádt grja: 1080— 1123, a kinek ősei:
1. Adalbert, Ascanien és Ballenstádt grja. Neje: Hodónak, Sächsische Ostmark őrgrjának leánya és örököse. Fia:
2. Esiko, Ascanien é^.Ballenstádt grja, + 1059 után. Neje: Werle Mechtild grnő. F ia:




Gazdag Ottó, Billung Eilike férje. Utód:
ASCANIEN.
V. Ilona (Lepa) hgnő, sz. 1050 k., horvát királynő: 1089—1091, f  1096.
Férje: Zvonimir Demeter horvát király, -j\ 1089. Leánya:
— Névtelen hgnő.
Winich. Férje: Winich nemes a Lapzavi (Lapuch-Wunycha) nemzetségből. Kihalt ?
Przemisl.
VI. Eufémia hgnő, f  1111.
Férje: Przemisl I. vagy Szép Ottó, Brünn hge: 1054, Olmütz hge: 1061—1086. Gyermekei:
— 1. Przemisl II. Szvatopluk, Olmütz hge: 1093—1107, Böhmen hge: 1107—1109.
Neje: Hidda. Fiai:
-------A. Przemisl Vencel, Olmütz hge: 1126—1130. Kihalt.
— — B. Przemisl Henrik, f  ifjan. Kihalt.
— 2. Przemisl Boleszlava, f  ifjan. Kihalt.
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— 3. Przemisl Brzetiszláv, f  ifjan. Kihalt.
— 4. Przemisl 11. vagy Fekete Ottó, Olmütz h g e: 1107—1110 és 1113—1126, Brünn hge: 1123—1125, f  1126.
Neje : Berg Sófia grnő. Gyermekei:
-------A. Przemisl Eufémia, sz. 1115. Kihalt.
— — U. Przemisl 111. Ottó, Olmütz hge: 1140—1160.
Neje : Durantia. Gyermekei:
— — — a. Przemisl Szvatava, -j- 1151. Kihalt.
------------b. Przemisl Vladimir, sz. 1145, Olmütz hge: 1185—1197, f  1199 után. Kihalt.
------------c, Przemisl Mária. Kihalt.
------------d. Przemisl Durantia. Kihalt.
------------e. Przemisl Brzetiszláv, Lundenburg hge: 1185—1196. Kihalt.
------------/ .  Przemisl Eufémia. Kihalt.
------- C. Przemisl Detleb, Olmütz püspöke: 1172—1182. Kihalt.
-------- D.  Przemisl Szvatopluk. Kihalt.
VII. Névtelen hgnő.
Férje: Lambert úr a Hunt-Pázmán nemzetségből, f  1132. Fia:
— Miklós, f  1132. Kihalt.
7. Első Géza,
első Béla király fia, sz, 1040 előtt, 7. magyar király: 1074— 1077.
Neje 1073 után: Szinadene, Szinadenosz Theodul leánya. Fiai:
I. Kálmán, sz. 1074, 9. magyar király: 1095—1114.
Első neje 1097: Hauteville Buzilla, f  1112 előtt, Róger siciliai grnak leánya. Gyermekei:
— 1. László hg., 1110—1112.
Neje (Nagy Géza szerint) 1104: Rurik Predszlava, f  1116, II. Szvjatopolk kievi nagyfejedelem leánya, a kit 
eddig Vak Álmos hg. nejének tartottak. Természetes, hogy itt csupán kis gyermekek között kötött, de soha 
végre nem hajtott házasságról van szó. Kihalt.
— 2. Második István, sz. 1101, 10. magyar király: 1114—1131.
Neje 1121 : Lengefeld-Stefling Adelheid grnö, Regensburg II. Henrik várgrnak (f  1102) leánya. Kihalt.
— 3. Sófia hgnö.
Férje: Névtelen. F ia:
-------Saul magyar ellenkirály. Kihalt.
— Kálmán királynak második neje (a ki azonban állítólag már áldott állapotban érkezett férjéhez és azért vissza is 
küldetett Oroszországba) 1112: Rurik Eufémia, f  1138, II. Vladimírnak, Kiev nagyfejedelmének ( f  1125) leánya. 
El nem ismert, sőt megtagadott és kitagadott f ia :
— 4. Boris hg., a trónkövetelő, 1113—1155.
Neje : Névtelen görög leány. Fia :
------- Kálmán (Konstantin), 1147 előtt — 1180 után. Kihalt.
II. VAK ÁLMOS HG. (alább!)
8. Vak Álmos hg.,
első Géza király fia, 1075— 1129.
Neje: Ismeretlen. Gyermekei:
I. Adelheid hgnő, f  1140.
Férje 1122 k .: Przemisl I. Szobieszláv, Brünn hge: 1115—1123, Böhmen hge: 1125—1140. Gyermekei:
— 1. Przemisl Ulászló, Olmütz hge: 1137—1140. Kihalt.
— 2. Przemisl Mária, f  1172 k.
Első férje: Babenberg IV. Lipót, Ostmark őrgrja: 1136 és Bayern hge: 1139—1141, Géza magyar nagyfejede­
lemnek Orseolo-Babenberg vonalon vére. Kihalt.























I. Endre kir. 
Przemisl.
— 3. Przemisl II. Szobieszláv, Olmütz h ge: 1160—1161, Böhmen hge 1173—1179, f  1180.
Neje: Piast Erzsébet, III. Miciszláv lengyel királynak ( f  1202) és Brabant Adelheid hgnőnek leánya, I. Endre 
magyar királynak Przemisl-Piast vonalon vére. Kihalt.
— 4. Przemisl Ulrich, Brünn hge: 1175—1177.
Első neje: Thüringen Cecilia grnő, Thüringen I. Lajos tartománygrnak (1086—1140) és Gudensberg Hedvig 
grnőnek leánya. Kihalt.
Második neje: Wettin Sófia, Wettin Ottónak, Meiszen őrgrjának ( f  1190) és Ascanien Hedvig brandenburgi 
őrgrnőnek ( f  1203) leánya, 1. Béla magyar királynak Billung-Ascanien vonalon vére. Kihalt.
— 5. Przemisl II. Vencel, sz. 1137, Olmütz hge: 1173—1180, Böhmen hge: 1191—1192. Kihalt.
II. VAK VAGY II. BÉLA (alább 1)
III. Hedvig hgnő, sz. 1108 után.
Férje : Babenberg Adalbert osztrák őrgr., 1107—1137, Géza magyar nagyfejedelemnek Orseolo-Babenberg vonalon 
vérsége. Kihalt.
9. Második (Vak) Béla,
Vak Álmos hg. fia, sz. 1108, 11. magyar király: 1131— 1141.
Neje 1129: Nemanjics Ilona szerb hgnő, f  1157 előtt, a kinek ősei:
1. Hliubomir (Nemanj). Fia:
2. Bijela I. Uros, Raska zsupánja, f  1130—1140. Neje: Anna. Leánya:
Nemanjics Ilona, Vak Béla király neje. Gyermekei:
I. MÁSODIK GÉZA (alább !)
II. Második László, sz. 1131, 14. magyar király: 1162, f  1162.
Neje : Ismeretlen. Leánya:
— Mária hgnő, sz. 1150 után.
Férje: Michieli Miklós, Arbe grja. Kihalt ?
III. Negyedik István, sz. 1133, 15. magyar király: 1162—1164.
N eje: Komnena Mária, Izsák szebasztokrátor leánya. F ia:
— Izsák? Kihalt.
IV. Álmos hg., 1134—1141 előtt. Kihalt.
V. Sófia hgnő, apáca Admontban. Kihalt.
vi. Gertrud hgnő, f  1156.
Férje: Piast III. Miciszláv, Nagy-Lengyelország hge: 1139— 1179, lengyel király: 
1173— 1177, Krakó hge: 1173— 1177, 1200— 1201 és 1201— 1202, f  1202, a 
kinek ősei:
1. Piast, lengyel hg: 850—861. Neje: Repicha, Fia:
2. Zjeinovit, lengyel h g : 861—892. F ia:
3. Leszek, lengyel h g ; 892—913. F ia:
4. Zjemomiszl, lengyel hg: 913—962. Fia:
5. I. Miciszláv, lengyel h g : 962—992. Második neje 965: Przemisl Dubravka cseh hgnő, f  977. F ia:
6. I. Boleszláv, lengyel h g : 992—1025, lengyel király: 1025, f  1025,, 3. neje: Emmenild (Kunild), f  1018 előtt. Fia :
7. II. Miciszláv, sz. 990, lengyel kirájy: 1025—1031 és 1032—1034. Neje: (Wetterau) Richza sváb hgnő. Fia:
8. I. Kázmér, sz. 1015, lengyel király; 1034—1058. Neje: Rurik Mária kievi hgnő. F ia:
9. I. Ulászló, sz. 1044, lengyel király: 1079—1102. Neje. 1083: Przemisl Judit cseh hgnő, f  1086, a kinek Árpád 
ősvonala:
1. I. Endre magyar király, 1001—1061. Neje 1037 k .: Rurik Anasztázia kievi hgnő, 1023—1094 előtt. Leánya:
2. Adelheid hgnő, 1038—1062. Férje 1056: Przemisl II. Vratiszláv, Olmütz és Brünn hge: 1059—1061, Böhmen 
hge : 1061—1086, Böhmen királya r 1086—1092. Leánya :
9. Przemisl Judit, Piast I. Ulászló neje. Fia:
10. III. Boleszláv, sz. 1085, lengyel király: 1102—1139. 2. neje: Bergen Szalóme grnő, f  1139 után. Fia:




Vak vagy II. Béla király fia, sz. 1130, 12. magyar király: 1141— 1161.
Neje 1146: Rurik Eufrozina kievi hgnő, 1130—-1193, a kinek ősei:
1. Rurik, Kiev—Ladoga nagyfejd.: 862—879. Fia :
2. I. Igor, Kiev nagyfejd.: 912—945. Neje: Olga, Kiev kormányzója: 945—964, f  969. F ia:
3. I. Szvjatoszláv, Kiev nagyfejd.: 945—973. F ia :
4. I. Vladimir, Novgorod fejd.: 970—988, Polotzk fejd.: 980—988, Kiev nagyfejd.: 980—1015. Neje : Varég Rognieda 
(Ragnheid), Polotzk hgnője, + 1000. F ia:
5. I. Jaroszláv, Rostov fejd.: 988, Novgorod fejd.: 988—1036, Kiev nagyfejd.: 1016—1017 és 1019—1054. Neje: Enguer- 
harde norvég királyleány. F ia:
6. I. Vsevolod, Pereiaslavl, Rostov és Bielozero fejd.: 1054—1093, Csernigov fejd.: 1077—1078, Kiev nagyfejd.: 1076— 
1077 és 1078—1093. F ia:
7. II. Vladimir, Smolensk fejd.: 1077—1113, Csernigov fejd.: 1078—1094, Pereiaslavl fejd.: 1093—1113, Kiev nagyfejd.: 
1113—1125. Fia:
8. I. Misztiszláv, Novgorod fejd.: 1088—1094, Rostov fejd.: 1095—1096, Novgorod fejd.: 1096—1117, Kiev nagyfejd. : 
1125—1132. Leánya:
Rurik Eufrozina, II. Géza magyar király neje. Gyermekei:
I. Harmadik István, sz. 1147, 13. magyar király: 1161 és 1164—1173.
Neje 1167: Babenberg Ágnes, f  1183, Babenberg Jasomirgott (II.) Henrik, Pfalz bei Rhein grjának, Ostmark 
őrgrjának, Bayern, majd Ausztria (első) hgének ( f  1177) és Theodóra görög hgnőnek ( f  1184) leánya, Géza 
magyar nagyfejedelemnek Orseolo-Babenberg vonalon vére. Kihalt.
II. HARMADIK BÉLA (alább ?)
ni. E rz sé b e t h g n ő , 1149— 1190.
Férje 1157: Przemisl Frigyes, Olmütz hge: 1160— 1173, Böhmen hge: 1173 és 
1179— 1189, a kinek ősei:
1. Crocus (Cracus), Prága hge: 670—709. Leánya: Libussza, Prága hgnője: 710—734. Férje: Przemiszláv, Prága 
hge : 722—745. Fia :
2. Nezámiszl, Prága hge: 745—783. 1. neje: Hruba. 2. neje Lidomira. Egyiknek fia:
3. Mnatha, Prága hge : 783—804. Neje : Strzeziszlava. Fia :
4. Vogen, Prága hge: 804—831. Fia :
5. Uniszláv, f  833 előtt. F ia:
6. Krzezomiszl, Prága hge: 833—851. Neje]: Libuszka. Fia:
7. Neklan, Prága hge: 851—873. Neje: Poniszlava. F ia:
8. Hosztivicz, Prága hge: 873—890. Neje: Miloszlava. Fia :
9. I. Borzivoj, keresztény: 871, Böhmen hge: 890—894. Neje: Mielnick Szent Ludmilla grnö, f  927. Fia:
10. Vratiszláv, Böhmen hge: 895—926. Neje: Stodor Drahomira, Böhmen kormányzója: 926—928, f  935 után. Fia :
11. I. Boleszláv, Böhmen hge: 935—967. Fia:.
12. 1^1. Boleszláv, Böhmen hge: 967—999. Neje: Emma. F ia :
13. Ulrich, Böhmen hge: 1012—1037. 2. neje: Bozena, *J* 1052. F ia:
14. I. Brzetiszláv, Mähren hge: 1028 és Böhmen hge: 1037—1055. Neje 1031 előtt: Schweinfurt Judit őrgrnő, f  1058- Fia:
15. II. Vratiszláv, Olmütz és Brünn hge: 1059—1061, Böhmen hge: 1061—1086, Böhmen királya: 1086—1092. 3. neje 
1063: Piast Szvatava lengyel királyleány, f  1126. Fia:
16. I. Ulászló, Böhmen hge: 1109—1125, 1. neje: Berg Richza grnő, Fia:
17. II. Ulászló, Böhmen hge: 1140—1158, Böhmen királya: 1158—1173, *j* 1175. 1. neje 1140: Babenberg Gertrud, 
•j* 1151, a kinek Árpád ősvonala:
1. Géza magyar nagyfejedelem, 948—997, neje: Sarolt erdélyi hgnő. Leánya:
2. Heléna hgnő, sz. 973 k. Férjt 1000: Orseoio Ottó, Velence dogéja: 1009—1026, *J* 1031. Leánya:
3. Orseola Froizza (Frowila). Férje: Babenberg Adalbert osztrák őrgr., *f- 1055. Fia :
4. Babenberg Ernő osztrák őrgr., f  1075. 1. neje: Meiszen Adelheid? 2. neje: Suanhilde. Egyiknek fia ;
5. Babenberg II. Lipót osztrák őrgr., f  1096. Neje: Ida, f  1101 után. Fia:
6. III. vagy Szent Lipót osztrák őrgr., 1073—1136. Neje 1106: Ágnes német királyleány, f  1143. Leánya :
17. Babenberg Gertrúd, II. Ulászló cseh király első neje. F ia :
Przemisl Frigyes cseh hg., Erzsébet magyar királyleány férje. Gyermekei:
-■ 1. Przemisl Vratiszláv, f  1180 előtt. Kihalt.
10. Második Géza,
Rurik.








— 2. Przemisl Ilona.
Férje 1164: Komnenosz Péter. Kihalt.
—  3. Przemisl Sófia, +  1195.




Férje: Arnshaug-Lobbaburg Hermann gr. Kihalt?
-  4. Przemisl Ludmilla, f  1240.
Bogen.
I. Béla kir.
Első férje: Bogen III. Albrecht gr., f  1196, I. Béla magyar királynak Weimar-Bogen vonalon vére. Fiai:
-------- A. Bogen III. Bertold gr., f  1218. Kihalt.
-------- B. Bogen IV. Albrecht gr., f  1242. Kihalt.
Wittelsbach. -------- Przemisl Ludmilla második férje 1204: Wittelsbach I. Lajos, sz. 1173, Bayern
hge: 1183 és Pfalz bei Rhein grja: 1214— 1231, a kinek ősei:
Scheyern.
1. Liutpold, a Nagy Károly császár vérebeli I. Arnulf császár unokaöcscse és hadvezére, Bayern pfalzgrja és Kärnten 
őrgrja, *j* 907. Neje: Kunigunda sváb grnő, utóbb I. Konrád császár hitvese. F ia :
2. I. vagy Gonosz Arnulf, Bayern hge: 908—937. Neje: Welf Gerberga ? Fia;
3. II. Arnulf, Scheyern pfalzgrja, ■{• 954. Neje: Richza. F ia:
4. II. Bertold, Scheyern pfalzgrja, f  978 előtt. F ia :
5. III. Bertold, Scheyern pfalzgrja. f  982. F ia:
6. I. Ottó, Scheyern pfalzgrfja, Kelsgau grja: 1014 és Donaugau grja: 1036, f  1036. Neje: Jutta ? F ia:
7. II. Ottó, Scheyern pfalzgrja, f  1081 előtt. Neje: Heziga? *j* 1103. Fia:
8. Ekkehárd, Scheyern pfalzgrja, f  1101. Neje: Weimar Richárdisz grnő, a kinek Árpád ősvonala:
I. Béla kir. 
Weimar.
1. I. Béla magyar király, -j* 1063. Neje 1033: Piast Richza lengyel királyleány. Leánya:
2. Sófia hgnő, f  1095. 1. férje 1062: Weimar I. Ulrich gr., Krain őrgrja: 1054, Istrien őrgrja: 1062 és Orlamünde 
grja : 1067—1070. Leánya ;
8. Weimar Richárdisz, Scheyern Ekkehárd felesége. Fia:
Kehlheim. 9. V. Ottó, Scheyern pfalzgrja: 1101, Kehlheim pfalzgrja: 1112 és Wittelsbach pfalzgrja: 1124—1155. Neje: Lengefeld 
Heilika grnő, f  1170. Fia:
10. I. Ottó, sz. 1120, Bayern hge: 1180—1183. Neje 1169: Loos Ágnes grnő, f  1190. Fia:
Croy.
Wittelsbach I. Lajos, Przemisl Ludmilla második férje. Fia:
-------- c. Wittelsbach II. vagy fenséges Ottó, sz. 1206, Pfalz bei Rhein grja: 1228,
Bayern hge: 1231 és Bogen grja: 1242— 1253. Utód:
WITTELSBACH.
ív. Géza hg., 1152— 1210.




-  (és ha egyáltalában Árpád vérei):
CROVY-CHANEL,
RVBEMPRÉ.




Férje: Przemisl Szvatopluk, Brünn hge : 1144—1211, Géza magyar nagyfejedelemnek Orseolo-Babenberg-Przemisl 
vonalon vére. Kihalt.
Babenberg.
vii. Ilona hgnő, f  1199.
Férje 1174: Babenberg V. Lipót, sz. 1157, Ausztria hge: 1177 és Steyermark 




1. Géza magyar nagy fejedelem, 948—997. Neje: Sarolt erdélyi hgnő. Leánya:
2. Heléna hgnő, sz. 973 k. Férje 1000: Orseolo Ottó, Velence dogéja: 1009—1026, f  1031. Leánya:
3. Orseolo Froizza (Frowila). Férje: Babenberg Adalbert osztrák őrgr., -f* 1055. F ia:
4. Babenberg Ernő osztrák őrgr., f  1075. 1. neje: Meiszen Adelheid ? 2. neje: Suanhilde. Egyiknek fia:
5. Babenberg II. Lipót osztr. őrgr., f  1096. Neje: Ida, f  1101 után Fia:
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6. Babenberg III. vagy Szent Lipót osztrák őrgr., 1073—1136. Neje 1106: Ágnes német királyleány, f  1143. Fia:
7. II. vagy Jasomirgott Henrik, Pfalz bei Rhein grja: 1140—1141, osztrák őrgr.: 1141—1156, Bayern hge: 1143—1156, 
Ausztria (első) hge: 1156—1177. 2. neje 1149: Theodőra görög hgnö, f  '184. Fia:
Babenberg V. Lipót, Ilona magyar hgnő férje. Utód:
VIII. Margit hgnő.
Férje: András somogyi főispán, f  1208 előtt. Fia:
— Andronikusz, f  1208 után. Kihalt.
BABENBERG.
11. Harmadik Béla,
második Géza király fia, sz. 1148, 16. magyar király: 1173—1196.
Első j  neje 1168: Chastillon (Chätillon sur Marne) Ágnes (Anna) antiochiai hgnő, 
1154— 1184, a kinek ősei:
1. Miles, Chátillon sur Marne ura. Fia:
2. I. Guy, 1076. F ia:
3. I. Gaucher (Valter), 1089, 1096. F ia:
4. I. Henrik, 1117—1130. Fia:
5. Chátillon Renaud (Rajnáid), 'Antiochia fejd.: 1152—1160, Montréal (Schaubeck) és Crahc (Karak) ura: 1177—1187v 
Neje: Hauteville Konstáncia, Antiochia fejedelemnője: 1136—1163, a kinek ősei:
1. Hauteville Tankréd. Fia:
2. Guiscard Róbert, Apulia és Calabria hge: 1059—1085. Fia:
3. I. Bohemund, Tarent fejd.: 1088—1111, Antiochia fejd.: 1098—1100, f  1111. Neje: Capet Konstáncia francia 
királyleány. Fia:
4. II. Bohemund, Tarent fejd.: 1111—1127, Antiochia fejd.: 1126—1131. Neje: Rethel Alisza jerusálemi király­
leány. Leánya:
5. Hauteville Konstáncia, Chátillon Renaud felesége. Leánya:
Chátillon Ágnes (Anna), III. Béla magyar király első felesége. Gyermekei:
I. Imre, sz. 1174, 17. magyar király: 1196—1204.
Neje 1198: Aragóniái Konstáncia hgnő, 1180—1222, II. Alfonznak, Aragónia királyának ( f  1196) és Sancha cas- 
tiliai infánsnőnek ( f  1208) leánya; I. Endre magyar királynak Przemisl-Piast-Castilia-Aragonia vonalon és Géza 
magyar nagyfejedelemnek Orseolo-Babenberg-Piast-Castilia-Aragonia vonalon vére. Fia:
— Harmadik László, sz. 1199, 18. magyar király: 1204—1205. Kihalt.
II. Margit hgnő, sz. 1175, Monferrato kormányzója: 1207—1222.
— Első férje 1185: Angelosz II. Izsák, Byzánc császárja: 1185—1195 és 1203—1204. Fiai:
— 1. Angelosz Mánuel, f  1212. Kihalt.
— 2. Angelosz János, Szerém hge, Bács és Keve főispánja: 1227—1259.
Neje 1259: Ismeretlen. Kihalt.
— Margit hgnő második férje 1204 k .: I. Bonifazio, Monferrato őrgrja: 1192 és Salonichi királya: 1204—1207, 
Géza magyar nagyfejedelemnek Orseolo-Babenberg-Monferrato vonalon vére. (Litta, Stokvis és Wertner egy­
másnak különben is ellenmondó adatai dacára, ebből a házasságból gyermektelen). Kihalt.
— Margit hgnő harmadik férje 1207 k.: Saint-Omer I. Miklós, Boeotia ura: 1204—1212. Fiai:
— 3. Saint-Omer Béla, Theba társura, 1240.
N eje: La Roche Bóna, Theba társúrnője. F iai:
------- A. Saint-Omer II. Miklós, Theba társura, f  1294. Kihalt.
-------B. Saint-Omer Ottó, Theba társura, f  1299 előtt. Kihalt.
-------C. Saint-Omer János, Morea maréchalja és Passava bárója, f  1278.
Neje 1276: Neuilly Margit, Passava úrnője, Neuilly II. Jánosnak és de Roziéres d’Acova Valter leányának 
leánya. F ia :
----------- Saint-Omer III. Miklós, Morea maréchalja, Passava bárója és Theba társura, f  1314. Kihalt.
— 4. Saint-Omer Vilmos, f  1242. Kihalt.






I. Endre kir. 
Géza nagyfejd.










I. Béla kir. 
Weimar.
IV. Salamon hg., f  1210 előtt. Kihalt.
V. István hg., f  1210 előtt. Kihalt.
vi. K o n stán c ia  h g n ő , f  1240.
Férje 1199: Przemisl I. Otakár, Böhmen hge: 1192— 1193 és 1197— 1198, Böhmen 
királya: 1198— 1230, a kinek ősei:
1. Crocus (Cracus), Prága hge: 670—709. Leánya: Libussza, Prága hgnöje: 710—734. Férje: Przemiszláv, Prága hge 
722—745. F ia:
2. Nezamiszl, Prága hge: 745—783. 1. neje: Hruba. 2. neje: Lidomira. Egyiknek fia:
3. Mnatlia, Prága hge: 783—804. Neje: Strzeziszlava. F ia:
4. Vogen, Prága hge : 804—831. Fia :
5. Uniszláv, + 833 előtt. Fia:
6. Krzezomiszi, Prága hge: 833—851. Neje: Libuszka. F ia:
7. Neklan, Prága hge: 851—873. Neje: Poniszlava. F ia:
8. Hosztivicz, Prága hge: 873—890. Neje: Miloszlava. F ia:
9. I. Borzivoj, keresztény: 871, Böhmen hge: 890—894. Neje: Mielnick Szent Ludmilla grnő, + 927. Fia:
10. I. Vratiszláv, Böhmen hge: 895—926. Neje: Stodor Drahomira, Böhmen kormányzója: 926—928, f  935 után. F ia:
11. I. Boleszláv, Böhmen hge: 935—967. Fia:
12. II. Boleszláv, Böhmen hge: 967—999. Neje: Emma. Fia:
13. Ulrich, Böhmen hge: 1012—1037. 2. neje: Bozena, f  1052. F ia:
14. 1. Brzetiszláv, Mähren hge: 1028 és Böhmen hge: 1037—1055. Neje 1031 előtt: Schweinfurt Judit őrgrnő, f  1058. Fia:
15. II. Vratiszláv, Olmtitz és Brünn hge: 1059—1061, Böhmen hge: 1061—1086, Böhmen királya: 1086—1092. 3. neje 
1063: Piast Szvatava lengyel hgnő, + 1126. F ia:
16. I. Ulászló, Böhmen hge: 1109—1125. 1. neje: Berg Richza grnö. Fia:
17.11. Ulászló, Böhmen hge: 1140—1158, Böhmen királya: 1158—1173,-(• 1175. 2. neje 1153: Thüringen Jutta tarto- 
inánygrnö. F ia:
Przemisl I. Otakár, Konstáncia magyar királyleány férje. Utód:
PRZEMISL.
VII. Névtelen hgnő.
Férje : Ismeretlen. Leánya:
— Erzsébet.
Férje: Buken (Bökény) a Hunt-Pázmán nemzetségből. Gyermekei:
— 1. Buken (Bökény), 1260, 1290. Gyermekei:
------- A. János, f  1304 előtt. Kihalt.
------- B. Katalin, f  1308 után.
Férje: Olgyay Péter, f  1308 után Fiai:
------------a. Olgyay Fakó. Kihalt.
------------b. Olgyay Andics, f  1354 k. Kihalt.
-------• C. Névtelen leány. Kihalt.
— 2. Angyalka, 1230. Kihalt.
— 3. Kozma, 1262. Kihalt.
Harmadik Béla király második neje 1186: Capet Margit francia királyleány, f  1197, VII. Lajos francia királynak 
(1120—1180) és Champagne Adelheid grnönek ( f  1205) leánya. Kihalt.
12. Második Endre,
harmadik Béla király fia, sz. 1176, 19. magyar király: 1205— 1235.
Első neje 1203: Andechs Gertrud merániai hgnő, 1185— 1214, a kinek Árpád ősvonala:
1. I. Béla magyar király, f  1063. Neje 1033: Piast Richza lengyel királyleány. Leánya:
2. Sófia hgnő, f  1095. 1. férje 1062: Weimar I. Ulrich gr., Krain és Istrien őrgrja, Orlamünde grja, f  1070. Fia:
3. Weimar III. Poppo gr., Krain és Istrien őrgrja, 1063—1108. Neje 1094 előtt: Sponheim Richárda grnő. Leánya:
4. Weimar Sófia grnö, + 1156. Férje: II. Bertold, Andechs grja, f  1151. Fia:
5. III. Bertold, Andechs grja, Istrien őrgrja, f  1188. Neje: Dachau Hedvig hgnő, Meránia örököse, f  H76. Fia:Andechs.
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6. IV. Bertold, Meranien hge és Istrien örgrja, f  1204. 2. neje 1176 után: Wettin Ágnes, Rochlitz és Groitsch grnője, 
•f* 1196 előtt, a kinek ősei:
1. Dedi, *j* 957. Fia:
2. Dietrich a Buziéi nemzetségből, f  982. Fia:
3. Dedo, Zörbig várgrja, f  1009. Neje: Haldensleben Thietberga grnő. Fia:
4. Dietrich, Sächsische Ostmark örgrja: 1032—1034. Neje: Matild meiszeni őrgrnő, I. Ekkehárdnak, Meiszen 
őrgrjának ( f  1002) és Billung Suanehild szász hgnőnek leánya. Fia:
5. Thiemo, Brene grja, f  1052 után. Fia :
6. Thiemo, Brene és Wettin grja, + 1098 után. Neje: Northeim Ida bajor hgnő. Fia :
7. Nagy Konrád, Wettin grja, sz. 1098, Meiszen őrgrja: 1130—1156 és Niederlausitz őrgrja: 1136—1156, f  1157. 
Neje 1116—1119: Ravenstein (?) Luitgárd grnő, f  1146. Fia:
8. Wettin Dedo, Groitsch grja: 1144, Rochlitz ura: 1156, Niederlausitz őrgrja: 1185—1190. Neje 1165: Heinsberg 
Matild grnő, f  1189. Leánya:
6. Wettin Ágnes, Groitsch és Rochlitz grnője, Andechs IV. Bertoldnak, Meranien hgének neje. Leánya:
Andechs Gertrud merániai hgnő, II. Endre magyar király első felesége. Gyermekei: 
i. Mária hgnő, 1204— 1237.
Férje 1221: Äsen II. János, Valacho-Bulgária királya: 1218— 1241, Äsen I. Jánosnak, 
Valacho-Bulgária királyának ( f  1196) fia. Gyermekei:
— í. Asen Ilona, 1225— 1258 után.
Férje: Laszkarisz II. Tódor, Nikaea császárja: 1254— 1258, a kinek ősei:
1. Komnenosz Mánuel. Fia:
2. Komnenosz Kuropalatesz János, f  1067. Leánya:
3. Komnena Theodora. Férje: Angelosz Konstantin. F ia:
4. Angelosz Andronikosz. Fia:
5. Angelosz III. Elek, Byzanc császárja: 1195—1203, f  1203 után. Leánya:
6. Angela Anna. Férje: Laszkarisz I. Tódor, Nikaea császárja: 1204—1222. Leánya:
7. Laszkarisz Irén. Férje: Dukasz Vatatzesz III. János, Nikaea császárja: 1222—1254. F ia:
Laszkarisz II. Tódor, Asen Ilona férje. Gyermekei:
— — A. Laszkarisz Mária, f  1265 előtt.
Férje 1256: I. Nikefor, Epirosz despotája: 1271—1296. Kihalt.
B. Laszkarisz Irén, f  1270.
Férje 1258: (Nemanjics) Asen Konstantin, Bulgária cárja: 1258—1277. Kihalt.
— — C. Laszkarisz Theodora.
Férje: Szvjetoszláv Jakab (Tódor), Valacho-Bulgária királya: 1295—1322, II. Endre magyar királynak Asen- 
Terterij vonalon, és IV. Béla magyar királynak Rurik-Terterij vonalon vére. Kihalt.
— — D, Laszkarisz Eudokia.
Férje: II. Mátyás (Matthew), Valaincourt (Burke szerint: Varecourt) ura, f  1264 előtt. Kihalt.
-------E. Laszkarisz Theodozia.
Férje 1263: I. Vilmos Péter, Ventimiglia (Vintimille) grja. Utód:
VINTIMILLE.
2. Asen I. Kálmán, sz. 1232, Valacho-Bulgária királya: 1241—1246. Kihalt.
— 3. Asen Mihály, Valacho-Bulgária királya: 1246—1257.
N eje: Rurik névtelen leány, IV. Béla magyar királynak Rurik vonalon vére. Gyermekei:
—- — A. Asen III. János, Valacho-Bulgária királya: 1279—1280. Kihalt.
— — B. Asen Mária.
Férje: Terterij I. György, Valacho-Bulgária királya: 1280—1292, f  1295. Fia:
—  -----Szvjetoszláv Jakab (Tódor), Valacho-Bulgária királya: 1295—1322.
Első neje: Laszkarisz Theodora, II. Endre magyar királynak Asen Laszkarisz vonalon vére. Kihalt. 
Második neje: Névtelen magyar hgnő, V. István magyar királynak (1239—1272) és Erzsébet kun hgnőnek 
leánya. F iai:
----------a. Terterij II. György, Valacho-Bulgária királya: 1322—1323. Kihalt.












































-  4. Asen Thámár.
Férje 1245 után: Péter szebasztokrator. Kihalt.
II. NEGYEDIK BÉLA (alább!)
!i. Szent Erzsébet hnő, 1207— 1231.
Férje 1221: IV. vagy Szent Lajos, sz. 1200, Thüringen tartománygrja: 1217, Meiszen, 
Lausitz és Pleisnerland őrgrja: 1226— 1227, a kinek ősei:
1. I. Lajos, Thüringen grja, f  1056. Neje: Sangerhausen Cecília grnő. Fia:
2. II. Lajos, Thüringen grja, + 1123. Neje: Stade Adelheid grnő, 1110. Fia:
3. I. Lajos, sz. 1086, Thüringen tartománygrja: 1130—1140. Neje: Gudensberg Hedvig grnő. Fia:
4. II. Lajos, sz. 1128, Thüringen tartománygrja: 1140—1172. Neje 1150: Hohenstaufen Jutta sváb hgnő. Fia:
5. I. Hermann, Sachsen pfalzgrja: 1181, és Thüringen tartománygrja: 1190—1217. 2. neje 1196 (1197): Wittelsbach Sofia 
bajor hgnő, + 1232, a kinek Árpád ősvonala:
1. I. Béla magyar kirány, f  1063. Neje 1033: Piast Richza lengyel királyleány. Leánya:
2. Sófia hgnő, f  1095. 1. férje 1062: Weimar I. Ulrich gr., Krain és Istrien őrgrja és Orlamünde grja, f  1070. Leánya:
3. Weimar Richardisz grnő. Férje: Ekkehárd, Scheyern pfalzgrja, -j- 1101. Fia:
4. V. Ottó, Scheyern pfalzgrja: 1101, Kehlheim pfalzgrja: 1112, Wittelsbach pfalzgrja: 1124—1155. Neje: Lenge- 
feld Heilika grnö, + 1170. Fia:
5. I. Ottó, sz. 1120, Bayern hge: 1180—1183. Neje 1169: Loos Ágnes grnő, + 1190. Leánya:
5. Wittelsbach Sóíia, Thüringen I. Hermann felesége. Fia:
Thüringen IV. vagy Szent Lajos, Szent Erzsébet magyar királyleány férje. Gyermekei:
1. Második Hermann, sz. 1223, Thüringen tartománygrja: 1227—1241. Kihalt:
2. Thüringen Sófia, Hessen örököse, 1224— 1282.
Férje 1242: II. vagy Nagylelkű Henrik, Brabant hge: 1235— 1248, a kinek ősei:
1. Giselbert, Maasgau grja. Neje 846: Irmingárd császárleány, a kinek ősei:
1. Des Landes Pippin udvarnagy, + 639. Leánya:
2. Begga. Férje: Ansegis, + 685, Arnulf metzi püspök ( f  640) fia. F ia:
3. Heristalli Pippin, f  714. Ágyasa: Alpai'sz. Természetes fia:
4. Martell Károly udvarnagy, f  741’ Első neje: Rotrud, f  724. Fia:
5. Kis Pippin, Burgund, Neustria és Provence hge: 741, birodalmi udvarnagy: 747, frank király: 751—768. Neje: 
Laon Bertrada grnő, + 783. F ia:
6. Nagy Károly, sz. 747, frank társkirály: 768, frank (francia) király: 771, római császár: 800—814. Egyik neje: 
Alemanniai Hildegárd, -j- 783. Fia:
7. I. vagy Jámbor Lajos, sz. 778, Aquitania királya: 781, francia társkirály: 813, francia király: 814, római
* császár: 816, Itália királya: 818, + 840. 1. neje Irmengárd, f  818. Fia:
8. I. Lothár, sz. 795, Bayern királya: 814, Italia királya: 822, római császár: 823, + 855. Neje 821: Tours 
Irmingárd grnö, f  851. Leánya:
1. Irmingárd hgnő, Giselbert gr. neje. Fia:
2. I. Reginár, Lothringen hge: 900—915. 2. neje 886 k .: Alberada, Lothringen kormányzója: 915—919. F ia:
3. II. Reginár, Hennegauban gróf, száműzve 957. Fia:
4. I. Lambert, Louvain (Löwen) grja, + 1015. Neje: Lothringen Gerberga hgnő Nagy Károly császár véréből. Fia:
5. II. Lambert, Louvain grja, + 1054. Neje: des Ardennes Oda lothringeni hgnő. Fia:
6. II. Henrik, Louvain grja, f  1068. Neje: Thüringen Adela. Fia:
7. I. Gottfrid, Louvain grja, Lothringen hge: 1106—1128, Brabant hge: 1128—1139. 1. neje: Montreuil Adalbero trieri 
érsek testvére. F ia:
8. II. Gottfrid, Brabant hge: 1139—1142. Neje: Sulzbach Liutgárdisz grnő. Fia:
9. III. Gottfrid, sz. 1141, Brabant hge: 1142—1186. Neje 1155: Limburg Margit grnő. Fia:
10. I. vagy Jámbor Henrik, Brabant hge: 1186—1235. 1. neje: Lothringen-Boulogne Mathild grnő. Fia:
Brabant II. Henrik, Thüringen Sófia férje. Gyermekei:
— A. Brabant Erzsébet hgnő, 1242—1261.
Férje 1254: Welf I. Albert, sz. 1236, Braunschweig és Lüneburg hge: 1252—1267, Braunschweig hge: 
1267— 1279, I. Béla magyar királynak Billung-Welf vonalon és Billung-Ascania-Welf vonalon, I. Endre 
magyar királynak pedig Przemisl-Piast-Wettin-Ascania-Welf vonalon vére. Kihalt.
-  B. Brabant I. vagy Gyermek Henrik, sz. 1244, Hessen első tartománygrja:
1265, Reichsfürst: 1292, + 1308. Utód:
HESSEN.
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IV. Kálmán hg., sz. 1208, Halics királya, f  1241.
Neje 1214: Piast Szalóme lengyel hgnő, f  1267, II. Leszek lengyel királynak ( f  1227) és Rurik Qrimiszlavának 
( f  1258) leánya, I. Endre magyar királynak Przemisl-Piast vonalon vére. Kihalt.
V. Endre hg., 1210—1234.
Neje: 1227: Rurik Heléna orosz hgnő, f  1227, Misztiszlávnak, Csernigov fejedelmének ( f  1223) leánya. Kihalt.
Második Endre magyar király második neje 1215: Capet-Courtenay Jolanta konstan­
tinápolyi császárleány, a kinek ősei:
1. Vitéz Róbert, Tours grja és Neustria hge: 861, Anjou grja: 864, Paris és Orleans grja: 866, f  866. Neje: Elsasz- 
Sundgau Alisza grnő. Fia:
2. I. Róbert, Francia hge, francia ellenkirály : 922—923. Neje: Beátrix. F ia:
3. Nagy Hugó, Paris grja, Francia és Burgund hge, -j- 956. 3. neje 937: Hadvig német királyleány, a kinek ősei:
1. Brúnó szász gróf. F ia:
2. Liudolf gróf, f  866. Neje: Oda, f  913. F ia:
3. Ottó, Sachsen hge, f  912. Neje: Hadvig. F ia:
4. I. Henrik, sz. 876, Sachsen hge: 912, német király: 919—936. 2. Neje 909: Matild, f  968, Theodorich szász 
gr. leánya, Nagy Widukind szász hg. vére. Leánya:
3. Hadvig hgnő, Nagy Hugo felesége. Fia : Capet Hugó, francia király: 987—996- Neje: Alisza aquitaniai hgnő. Fia :
4. II. vagy Szent Róbert, francia király, 971—1031. 2. neje 998 ■ Provence Konstáncia grnő, f  1033. Fia :
5. I. Henrik francia király, 1005—1060. Neje« 1051 előtt: Rurik Anna orosz hgnő, I. Endre magyar király feleségének: 
Rurik Anasztáziának [testvére, Jaroszláv kievi nagyfejedelemnek ( f  1054) és Enguerharde norvég királyleánynak 
leánya (a kinek ősei I. Endrénél I). F ia:
6. I. Fülöp francia király, 1053—1108. 1. neje 1067: Holland Berta grnö, + 1085, a kinek ősei:
1. Gerulf, gróf a Rajna és Suithardeshage közt, 889. F ia:
2. I. Dietrich, Kennemerland grja, + 928 után. Neje: Geva. F ia:
3. II. Dietrich gróf, + 988. Neje: Hildegárd, f  974 után. F ia:
4. Arnulf gróf, Gent várgrja, f  993. Neje: Luxembourg Liutgárd grnő, f  995 után. F ia:
5. III. Dietrich gróf. Gent várgrja, Holland grja: 1018—1039. Neje: Otelhildis, + 1044. F ia:
6. I. Florenc, Holland grja: 1049—1061. Neje: Billung Gertrud szász hgnő. Leánya:
6. Holland Berta, I. Fülöp francia király neje. F ia:
7. VI. Lajos francia király, 1078—1137. Neje: Savója Adela'isz grnő, a kinek ősei:
1. Arnulf, Metz püspöke: 611—627, •[- 640. Fia:
2. Ansegisil, udvarnagy Austrasiában, f  685. Neje: Begga, + 694, Des Landes Pippin udvarnagy ( f  639) 
leánya. F ia:
3. Heristalli Pippin, f  714. Ágyasa: Alpaísz. Természetes fia:
4. Childebrand, f  743. F ia:
5. Nivelon (Nebelong). F ia:
6. Childebrand. F ia:
7. Theodorich, Autun grja, ■{• 884 után. F ia:
8. I. Boson, Autun grja, Berry hge: 872—878, Burgund (Regnum Cisiuranum) királya: 879—887. Neje: Karoling 
lrmgárd, a kinek ősei:
1. Arnulf, Metz püspöke: 611—627, f  640. Fia:
2. Ansegisil, udvarnagy Austrasiában, f  685. Neje: Begga, f  694, Des Landes Pippin udvarnagy 
( f  639) leánya. Fia:
3. Heristalli Pippin, + 714. Ágyasa: Alpaísz. Természetes fia:
4. Martell Károly udvarnagy, f  714. 1. neje: Rotrud, f  724. Fia:
5. Kis Pippin, francia király: 751—768. Neje: Laon Bertrada grnő, f  783. Fia:
6. Nagy Károly császár, 747—814. Egyik neje: Alemanniai Hildegárd, f  783. F ia:
7. I. vagy Jámbor Lajos császár, 778—840. 1. neje: Irmengárd, f  818. Fia.
8. I. Lothár császár, 795—855. Neje 821: Tours Irmingárd grnö, + 851. Fia:
9. II. Lajos császár. 825—875. Leánya:
8. Karoling lrmgárd, Autun I. Boson burgundi király neje. F ia:
9. Vak Lajos, Burgund királya: 887—929 és Italia királya: 900—905, f  934. F ia:
10. Károly Konstantin, Bellay grja: 934—963. Fia ?
11. I. Humbert, Bellay grja: 971—975. Fia:
12. I. Amadeo, Maurienne és Aosta grja: 977—980. Fia ?
13. I. Umberto, Savoia grja: 1018—1056. Neje : Ancilla. Fia :
14. Otto, Savoia és Maurienne grja: 1056—1060. Neje: Adelaide, Auriate, Torino és Ivrea örököse, f  1091,
II. Olderico Manfredinek, Auriate, Torino és Ivrea őrgrjának (+ 1035) és Tusciai Berta őrgrnőnek ( f  1029 
után) leánya. Fia:
15. II. Amadeo, Savoia grja: 1078—1079. Neje: Giovanna, Genevois (Ginevra) Giroldo gr. leánya. F ia:
16. II. Umberto, Savoia grja: 1079—1103. Neje: Gizela grnö, Burgund és Mácon I. Vilmos grnak (•}• 1087) 































I. Béla kir. 
Billung.
7. Savoia Adelaísz grnő, VI. Lajos francia király neje. Fia:
8. Capet Péter francia királyfi, *{* 1183. Neje: Courtenay Erzsébet. Fia:
9. Capet-Courtenay Péter, Nevers és Auxerre grja: 1184—1216, Konstantinápoiy császárja: 1217, *J* 1218. 2. neje 1192 
után: Flandriái és Hennegaúi Jolanta, sz. 1181 előtt, Namur őrgrnője: 1217, Konstantinápoly társcsászárnője: 
1217—1219, a kinek ősei:
1. Liderik, 729. Fia:
2. Ingelram, 808. Fia?
3. Audakar. Fia:
4. I. Balduin, Flandre őrgrja: 858—879. Neje 862: Karoling Judit, Kopasz Károly francia király ( f  877) leánya. Fia :
5. II. Balduin, Flandre őrgrja: 879—918. Neje: Elftrudis, Nagy Aelfrednek, Wessex királyának ( f  901) leánya. Fia :
6. I. Arnulf,' Flandre grja: 918—964. Neje: Karoling Athela, f  972, Vermandois Heribert gr. leánya. Fia :
7. III. Balduin, f  962. Neje: Billung Matild szász hgnő. F ia:
8. II. Arnulf, Flandre grja: 964—988. Neje: Susanna (Ruzela), Berengárnak, Italia királyának leánya. F ia:
9. IV. Balduin, Flandre grja: 988—1036. Neje: Luxembourg Otgiva grnő. F ia:
10. V. Balduin, Flandre grja: 1036—1067. Neje: Capet Athela francia királyleány, f  1071. Fia:
11. VI. (I.) Balduin, Flandre és Hennegau grja, *j* 1070. Neje 1051: Richilde, Hennegau grnője és örököse, 
f  1086, IV. Reginarnak, Hennegau grjának ( f  1013) és Verdun és Dagsburg Matild grnőnek leánya. Fia:
12. II. Balduin, Hennegau grja: 1070—1126. Neje 1084: Louvain (Löwen) Ida grnő. Fia:
13. III. Balduin, Hennegau grja, f  1133. Neje 1108 előtt: Geldern Jolindisz grnő. Fia:
14. IV. Balduin, Hennegau grja, f  1171. Neje: Alexia, Namur grnöje és örököse, Natnur Gottfrid grnak ( f  1139) 
és Luxemburg Ermesinde grnőnek ( f  1143) leánya. Fia:
15. V. Balduin, Hennegau grja: 1171, Namur őrgrja és Reichsfürst: 1184, Flandre grja: 1191, f  1195. Neje: 
Lothringen Margit, Flandre és Artois grnője és örököse, f  1194. Leánya:
9. Flandriái és Hennegaúi Jolanta, Capet-Courtenay Péter konstantinápolyi császár felesége. Leánya:
Capet-Courtenay Jolanta, II. Endre magyar király második neje. Leánya: 
vi Jolanta hgnő, 1219— 1254.
Férje 1235: I. vagy Hódító Jakab, Aragónia királya: 1213, a Baleárok (Mallorca) 
királya: 1229 és Valencia királya: 1238— 1276, a kinek Árpád ősvonalai:
1. I. Endre magyar király, 1001—1061. Neje 1037 k .: Rurik Anasztázia orosz hgnő, 1023—1094 előtt. Leánya:
2. Adelheid hgnő, 1038—1062. Férje 1050: Przemisl II. Vratiszláv, Olmiitz és Brünn hge: 1059—1061, Böhmen hge: 
1061—1086, Böhmen királya: 1086—1092. Leánya:
3. Przemisl Judit cseh hgnő, f  1086. Férje 1083: Piast I. Ulászló lengyel király, 1044—1102. Fia:
4. III. Boleszláv lengyel király, 1085—1139. 1. neje: Rurik Zbyszlava kievi hgnő. Fia:
5. II. Ulászló lengyel király, 1104—1163. Neje: Babenberg Ágnes, + 1153, a kinek Árpád ősvonala:
1. Géza magyar nagyfejedelem, 948—997. Neje: Sarolt erdélyi hgnő. Leánya:
2. Heléna hgnő, sz. 973 k. Férje 1000: Orseolo Ottó, Velence dogéja: 1009—1026, f  1031. Leánya:
3. Orseola Froizza (Frowila). Férje: Babenberg Adalbert osztrák őrgr., -]- 1055. Fia:
4. Babenberg Ernő osztrák őrgr., f  1075. 1. neje: Meiszen Adelheid ? 2. neje: Suanhilde. Egyiknek fia:
5. Babenberg II. Lipót osztrák őrgr., f  1096. Neje: Ida, f  1101 után. Fia:
6. Babenberg III. vagy Szent Lipót osztrák őrgr., 1073—1136. Neje 1106: Ágnes német királyleány, + 1143. 
Leánya:
5. Babenberg Ágnes, Piast II. Ulászló neje. Leánya:
6. Piast Rikinza lengyel hgnő, f  1166. Férje: VII. Alfonz, Castilia és Leon királya, spanyol császár, f  1157. Leánya:
7. Sancha castiliai infánsnő, f  1208. Férje: II. Alfonz, Aragónia királya és Provence grja, f  1196. Fia:
8. II. Péter, Aragónia királya és Montpellier ura, 1176—1213. Neje: Montpellier Mária grnő, f  1219. Fia:
Hódító (I.) Jakab, Jolanta magyar királyleány férje. Gyermekei:
1. Aragóniái Izabella hgnő, f  1271.




2. Aragóniái Jolanta hgnő.
Férje: Ivrea-Burgund X. Alfonz, sz. 1221, Castilia és Leon királya: 1252— 1284, 
német király: 1257 -1275, f  1284, a kinek Árpád vérebeli ősvonala:
1. I. Béla magyar király, f  1063. Neje 1033: Piast Richza lengyel királyleány. Leánya:
2. Sófia hgnő, + 1095. 2. férje 1071: Billung Mágnusz, Sachsen hge, f  U06. Leánya:
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3. Billung Vulfhild, f  1126. Férje: Welf Fekete Henrik, Bayern hge, f  1126. Leánya:
4. Welf Judit, f  1126. Férje: Von Büren zu Weiblingen und Hohenstaufen II. Frigyes, Schwaben hge, 1090—1147, a 
kinek ősei:
1. Von Büren Frigyes. Fia:
2. Von Büren zu Weiblingen und Hohenstaufen I. Frigyes, ^Schwaben hge: 1079—1105. Neje: Ágnes német 
királyleány, *{* 1143, a kinek ősei:
1. Konrád, Oberlahngau grja, *j* 905. Fia:
2. I. Konrád, Franken hge, német király: 911—918. Neje: Kunigunda, Liutpold bajor pfalzgr. ( f  907) 
özvegye. Leánya
3. Névtelen hgnő, Férje: Werner, Speiergau és Wormsgau grja. F ia :
4. Vörös Konrád, Lothringen hge: 944—953, *}* 955. Neje 947: Liutgárd, -j* 953, I. vagy Nagy Ottó 
császárnak (912—973) és Edith angolszász királyleánynak ( f  946) leánya. Fia:
5. Hezel (Henrik), Franken grja. Neje: Elsasz—Egisheim Adelheid grnő, t  1037. Fia:
6. II. Konrád császár, f  1039. Neje 1016: (Wetterau) Gizela sváb hgnő, f  1043. Fia:
7. III. Henrik császár, 1017—1056. 2. neje 1043: Poitiers Ágnes grnő, f  1077. F ia:
8. IV. Henrik császár, 1050—1106. 1. neje 1066 Susa Berta őrgrnő, f  1087. Leánya:
2. Ágnes hgnő, Hohenstaufen I. Frigyes sváb hg. neje. F ia:
4. Hohenstaufen II. Frigyes sváb hg., Welf Judit bajor hgnő férje. F ia :
5. I. vagy Rőtszakállú Frigyes császár, 1122—1190. 2. neje 1156: Burgund Beátrix grnő, f  1184. Fia:
6. Fülöp német király, 1176—1208. Neje 1197: Irén byzanci császárleány, -{• 1208. Leánya:
7. Hohenstaufen Beátrix, f  1235. Férje 1220: Ivrea-Burgund III. vagy Szent Ferdinánd, Castilia és Leon királya, 
1252. F ia:
Ivrea-Burgund X. Alfonz, Castilia és Leon királya és német király Aragóniái 
Jolanta hgnő férje. Utód:
CASTILIA.
3. Aragóniái I. Jakab, a Baleárok (Mallorca) 
1311. Utód:
királya és Montpellier ura: 1276— 
MALLORCA.
Második Endre magyar királynak harmadik neje 1234: Este Beátrix őrgrnő, f  1245, Este I. Aldobrandino őrgrnak 
( f  1215) és di Verona della Scala Reginának leánya. F ia :
VII. Utószülött István hg., 1236—1271.
Első neje: Traversari Erzsébet, f  1263, Traversari Péter ravennai podesta leánya. Fia:
-  1. István hg., f  1263 után. Kihalt.
Utószülött István hg. második neje 1264: Morosini Tommasina (Katalin), f  1300 után, Morosini-Sbarra Mihály 
leánya. F ia:
— 2. Harmadik Endre, sz. 1265, 23. (és Árpád házabeli utolsó) magyar király: 1290—1301.
Első neje 1290: Piast Fennena, f  1295, Leslau Zjemomisl hgnek ( f  1287) és Pomerellen Szalóme hgnőnek 
( f  1312) leánya, I. Endre magyar királynak Przemisl-Piast vonalon, I. Endre magyar királynak Przemisl-Piast 
vonalon, Géza magyar nagyfejedelemnek Orseolo-Babenberg-Piast vonalon, I. Béla magyar királynak Weimar- 
Meranien-Piast vonalon, Géza magyar nagyfejedelemnek Orseolo-Babenberg-Steyer-Formbach-Meranien-Piast 
vonalon, III. Béla magyar királynak Przemisl-Piast vonalon és I. Béla magyar királynak Billung-Welf-Mecklen- 
burg-Pomerellen-Piast vonalon vére. Leánya :
- A. Erzsébet hgnő, 1292—1338. Kihalt.
Harmadik Endre magyar király második neje 1296: Habsburg Ágnes német királyleány, 1281—1364, 
I. Albrecht német királynak (1248—1308) és Görz-Tirol Erzsébet grnőnek (1263—1313) leánya, I. Béla 
magyar királynak Billung-Welf-Pfullendorf-Habsburg vonalon, I. Béla magyar királynak Billung-Welf- 
Pfullendorf-Tübingen-(ZolIern-)Hohenberg-Habsburg vonalon, I. Béla magyar királynak Weimar-Meranien- 
Görz-Habsburg vonalon, I. Béla magyar királynak Weimar-Wittelsbach-Görz-Habsburg vonalon, Géza magyar 
nagyfejedelemnek Orseolo-Babenberg-Steyer-Formbach-Meranien-Görz-Habsburg vonalon vére. Kihalt. 
Harmadik Endre király természetes fiai ismeretlen anyától:
- -  B. Névtelen fiú, említve 1271. Kihalt.













Géza nagyiéi d. 
























második Endre király fia, sz. 1206, 20. magyar király: 1235— 1270.
Neje 1120: Laszkarisz Mária nikaeai császárleány, 1206—1270, a kinek ősei:
13. Negyedik Béla.
1. Komnenosz Mánuel. Fia:
2. Komnenosz Kuropalatesz János, + 1067. Leánya:
3. Komnena Theodóra. Férje: Angelosz Konstantin. Fia
4. Angelosz Andronikosz. F ia:
5. Angelosz III. Elek, Byzancz császárja: 1195—1203, + 1203 után. Leánya:
6. Angela Anna. Férje: Laszkarisz I. Tódor, Mikaea császárja: 1204—1222. Leánya:
Laszkarisz Mária, IV. Béla király neje. Gyermekei:
I. Kunigunda hgnő, 1224—1292.
Férje 1239: Piast V. vagy Szűzies Boleszláv lengyel király, f  1279, I. Endre magyar királynak Przemisl-Piast 
vonalon vére. Kihalt.
II. Margit hgnő, f  1242. Kihalt.
ni. Anna hgnő, sz. 1227, Macsó kormányzója: 1263— 1268, f  1274 után.
Férje 1243: Rurik Rosztiszláv, Novgorod fejd.: 1229— 1230, Halicsfejd.: 1236— 1239, 
macsói bán: 1254— 1263, a kinek ősei:
1. Rurik, Kiev-Ladoga nagyfejd.: 862—879. Fia:
2. I. Igor, Kiev nagyfejd.: 912—945. Neje: Olga, Kiev kormányzója: 945—964, f  969. Fia:
3. I. Szvjatoszláv, Kiev nagyfejd.: 945—973. Fia:
4. I. Vladimir, Kiev nagyfejd.: 980—1015. Neje: Varég Rognieda (Ragnheid) polotzki hgnő, f  1000. Fia:
5. I. Jaroszláv, Kiev nagyfejd., 978—1054. Neje: Enguerharde norvég királyleány. Fia:
6. II. Szvjatoszláv, Kiev nagyfejd., + 1076. Fia: Oleg, Tmutorakan fejd., Csernigov fejd., -j- 1115. Fia:
7. II. Vsevolod, Kiev nagyfejd., f  1146. Fia:
8. Szvjatoszláv, Kiev nagyfejd., + 1194. Fia:
9. Vsevolod, Kiev nagyfejd., f  1215. Fia:
10. Mihály, Kiev nagyfejd., f  1246. F ia:
Rurik Rosztiszláv, Anna magyar hgnő férje. Gyermekei:
— J. Rurik Mihály, Bosznia és Macsó bánja, f  1268. Kihalt.
2. Rurik Béla, Bosznia és Macsó bánja, f  1272. Kihalt.
— 3. Rurik névtelen leány.
Első férje: Asen Mihály, Valacho-Bulgária királya: 1246—1257, II. Endre magyar királynak Asen vonalon 
vére. Gyermekei:
— —- A. Asen III. János, Valacho-Bulgária királya: 1279—1280. Kihalt.
-------B. Asen Mária.
Férje: Terterij I. György, Valacho-Bulgária királya: 1280—1292, f  1295. Fia:
—  — Szvjetoszláv Jakab (Tódor), Valacho-Bulgária királya : 1295—1322.
Első neje: Laszkarisz Theodora, Laszkarisz II. Tódor nikaeai császárnak ( f  1258) és Asen Ilona bulgár 
hgnőnek leánya, II. Endre magyar királynak Asen vonalon vére. Kihalt.
Második n eje; Névtelen magyar hgnő, V. István magyar királynak (1239—1272) és Erzsébet kun hgnőnek 
leánya. F iai:
------- - a. Terterij II. György, Valacho-Bulgária királya: 1322—1323. Kihalt.
— — b. Bojszláv, Valacho-Bulgária királya: 1323—1325. Kihalt.
------Rurik névtelen leány második férje 1257 után: Asen II. Kálmán, Valacho-Bulgária királya: 1257—1258; Asen
Sándornak fia; Asen I. Jánosnak, Valacho-Bulgária királyának ( f  1196) unokája. Kihalt.
4 . Rurik Kunigunda, f  1285.
Első férje 1261: Przemisi II. Otakár, sz. 1228, Böhmen királya: 1253— 1278,
28
Ausztria hge: 1253— 1276, Steyermark és Kärnten hge: 1269— 1276, f  1278, a 
kinek Árpád ősvonalai:
1. 111. Béla magyar király, 1148—1196. 1. neje 1168: Chátillon Ágnes (Anna) antiochiai hgnő, 1154—1184. Leánya:
2. Konstáncia hgnő, f  1240. Férje 1199: Przemisl I. Otakár, Böhmen királya, f  1230. Fia:
3. Przemisl I. Vencel, Böhmen királya, 1205—1253. Neje 1224: Hohenstaufen Kunigunda sváb hgnő, + 1248, a kinek 
Árpád ősvonala:
1. I. Béla magyar király, 1063. Neje 1033: Piast Richza lengyel királyleány. Leánya:
2. Sófia hgnő, f  1095. 2. férje 1071: Billung Mágnusz, Sachsen hge, + 1106. Leánya:
3. Billung Vulfhild, + 1126. Férje: Welf fekete Henrik, Bayern hge, + 1126. Leánya:
4. Welf Judit, f  1126. Férje: Von Büren zu Weiblingen und Hohenstaufen It. Frigyes, Schwaben hge, 
1090—1147. Fia:
5. I. vagy Rőtszakállú Frigyes császár, 1122—1190. 2. neje 1156: Burgund Beátrix grnő, f  1184. Fia:
6. Fülöp, német király, 1176—1208. Neje 1197: Irén byzanci császárleány, •(■ 1208. Leánya:
3. Hohenstaufen Kunigunda, Przemisl I. Vencel király neje. Fia:
Przemisl II. Otakár cseh király, Rurik Kunigunda férje. Utód:
PRZEMISL.
— — Rurik Kunigunda második férje 1279: Rosenberg Zavis, f  1290. Kihalt.
— 5. Rurik Grifina, f  1291.
Férje: Piast III. Lesko, Sieradz hge: 1273, lengyel király, Krako és Sandomir hge: 1279—1288, I. Endre 
magyar királynak Przemisl-Piast vonalon, I. Endre magyar királynak Przemisl-Piast-Piast vonalon, Géza magyar 
nagyfejedelemnek Orseolo-Babenberg-Piast-Piast vonalon, I. Béla magyar királynak Weimar-Meranien-Piast 
vonalon, Géza magyar nagyfejedelemnek Orseolo-Babenberg-Steyer-Formbach-Meranien-Piast vonalon, III. Béla 
magyar királynak Przemisl-Piast vonalon vére. (Hübner III. Lesko király becsének: Kujavia-Leslau Zjemomiszl 
hgnek három fiát: Lesko, Premiszláv és Kázmér hgeket tévesen III. Lesko király és Rurik Grifina fiainak 
adja ki, holott ez a pár gyermektelen volt). Kihalt.
Katalin hgnő, f  1242. Kihalt.
Erzsébet hgnő, f  1271.
Férje 1244: Wittelsbach I. Henrik, sz. 1235, Bayern hge: 1253—1255, Niederbayern hge: 1255—1290, I. Béla 
magyar királynak Weimar-Wittelsbach vonalon, Géza magyar nagyfejedelemnek Orseolo-Babenberg-Przemisl- 
Wittelsbach vonalon, II. Géza magyar királynak Przemisl-Wittelsbach vonalon, I. Béla magyar királynak Billung- 
Welf-Wittelsbach vonalon vére. Összes utódjaik úgy fiú-, mint leányágon Jánossal, Niederbayern hgével ( f  1440) 
teljesen kihaltak. (Wittelsbach!)
vi. Konstáncia hgnő.
Férje 1251: Rurik Leo, Halics királya: 1269— 1301, a kinek ősei:
1. Rurik, Kiev-Ladoga nagyfejd.: 862—879. Fia:
2. I. Igor. Kiev nagyfejd.: 912—945. Neje: Olga, Kiev kormányzója: 945—964, f  969. Fia:
3. I. Szvjatoszláv, Kiev nagyfejd.: 945—973. Fia:
4. I. Vladimir, Kiev nagyfejd.: 980—1015. Neje: Varég Rognieda (Ragnheid), f  1000, Rogwold (Ragnwald) polotzki 
fejd. leánya. Fia:
5. I. Jaroszláv, Kiev nagyfejd., 978—1054. Neje: Enguerharde norvég királyleány. Fia:
6. 1. Vsevolod, Kiev nagyfejd., + 1093. Fia:
7. II. Vladimir, Kiev nagyfejd., f  1125. Fia:
8. I. Misztiszláv, Kiev nagyfejd., f  1132. Fia:
9. II. Izjaszláv, Kiev nagyfejd., j- 1154. Fia:
10. II. Misztiszláv, Kiev nagyfejd., -j- 1170. Fia:
11. Román, Novgorod fejd.: 1169—1170, Vladimir fejd.: 1170—1205 és Halics fejd.: 1188 és 1197—1205. Fia:
12. Dániel, Halics fejd.: 1205—1206, 1211—1213 és 1228—1253, Vladimir fejd.: 1205—1206 és 1214—1228, Halics királya: 
1253—1264. Fia:
Rurik Leo, Konstáncia magyar hgnő férje. Fia:
— Rurik I. György, Halics és Vladimir királya: 1301— 1316. Fiai:
— í. Rurik András, Halics királya: 1316 és Vladimir királya: 1320— 1324. Gyermekei :
------- A. Rurik II. György, Vladimir királya: 1324—1337. Kihalt.
III. Béla kir. 
Przemisl.










































III. Béla kir. 
Przemisl.
III. Béla kir. 
I. Béla kir.
IV. Béla kir.
-  B . Rurik Mária.
Férje: Piast Trojden, Mazovia-Warszawa hge: 1313— 1340, a kinek ősei:
1. Piast, lengyel hg: 850—861. Neje: Repicha. Fia:
2. Zjemovit, lengyel hg: 861—892. Fia :
3. I. Leszek, lengyel hg: 892—913. Fia:
4. Zjemomiszl, lengyel hg: 913—962. Fia:
5. I. Miciszláv, lengyel hg: 962—992. 2. neje 965: Przemisl Dubravka cseh Iignö, f  977. Fia:
6. I. Boleszláv, lengyel hg: 992—1025, lengyel király: 1025, f  1025. 3. neje: Emmenild (Kunild) f  1018 előtt. Fia:
7. II. Miciszláv, lengyel király, 990—1034. Neje: (Wetterau) Richza sváb hgnö. Fia:
8. I. Kázmér lengyel király. 1015—1058. Neje: Rurik Mária kievi hgnö. Fia:
9. I. Ulászló lengyel király, 1044—1102. I. neje 1083: Przemisl Judit cseh hgnö, f  1086, I. Endre magyar királynak 
Przemisl vonalon vére. Fia:
10. III. Boleszláv lengyel király, 1085—1139. 2. neje: Bergen Szalóme grnö, + 1139 után. Fia:
11. II. Kázmér lengyel király, 1138—1194. Neje: Rurik Heléna kievi hgnö. Fia:
12. I. Konrád, Kujavia hge: 1210—1231, Masovia hge: 1210—1247. Neje: Rurik Ágota belzi hgnö. Fia:
13. I. Zjemovit, Mazovia hge: 1247—1262. Neje 1247 után: Piast Gertrud breslaui hgnö, -)• 1262 után, a kinek Árpád ősvonalai:
1. 1. Endre magyar király, 1001—1061. Neje 1037 k.: Rurik Anasztázia kievi hgnö, 1023—1094 előtt. Leánya:
2. Adelheid hgnö, 1038—1062. Férje 1056: Przemisl II. Vratiszláv, Böhmen királya, f  1092. Leánya:
3. Przemisl Judit cseh hgnő, f  1086. Férje 1083: Piast I. Ulászló lengyel király, 1044—1102. Fia:
4. III. Boleszláv lengyel király, 1085—1139. 1. neje: Rurik Zbyszlava kievi hgnő. Fia:
5. II. Ulászló lengyel király, 1104—1163. 1. neje: Babenberg Ágnes, + 1153, a kinek Árpád ősvonala:
1. Qéza magyar nagyfejedelem, 948—997. Neje: Sarolt erdélyi hgnő. Leánya:
2. Heléna hgnő, sz. 973 k. Férje 1000: Orseolo Ottó. Velence dogéja, f  1031. Leánya:
3. Orseola Froizza (Frowila). Férje: Babenberg Adalbert osztrák őrgr., f  1055. Fia:
4. Babenberg Ernő osztrák őrgr., f  1075. 1. neje: Meiszen Adelheid? 2. neje: Suanehilde. Egyiknek fia:
5. II. Lipót osztrák őrgr., f  1096. Neje: Ida, + 1101 után. Fia:
6. III. vagy Szent Lipót osztrák őrgr., 1073—1136. Neje 1106: Ágnes német királyleány, f  1143. Leánya:
5. Babenberg Ágnes, Piast II. Ulászló lengyel király neje. Fia:
6. I. Boleszláv, Breslau hge, f  1201. 2. neje 1163 előtt: Sulzbach Adelheid pfalzgrnő. Fia:
7. I. Henrik Breslau hge, 1238. Neje: Andechs Szent Hedvig meraniai hgnö, + 1243, a kinek Árpád ösvonalai:
1. I. Béla magyar király, f  1063. Neje 1033: Piast Richza hgnö. Leánya:
2. Sófia hgnő, f  1095.1. férje 1062: Weimar I. Ulrich, Kraín és Istrien őrgrja és Orlamünde grja, + 1070. Fia:
3. Weimar III. Poppo, Krain és Istrien őrgrja, 1063—1108. Neje 1094 előtt: Sponheim-Lavantthal 
Richarda grnő. Leánya:
4. Weimar Sófia grnö, -j- 1156. Férje: Andechs II. Bertold gr., -j- 1151. Fia:
5. Andechs III. Bertold gr., Istrien őrgrja, + 1188. Neje: Dachau Hedvig hgnő, Meranien örököse, f  1176. Fia:
6. Andechs IV. Bertold, Meranien hge, f  1204. 1. neje: Formbach-Piitten Kunigunda grnö, Neuburg és 
Schärding örököse, + 1176, a kinek Árpád ősvonala:
1. Géza magyar nagyfejedelem, 948—997. Neje: Sarolt erdélyi hgnö. Leánya:
2. Heléna hgnő, sz. 973 k. Férje 1000: Orseolo Ottó, Velence dogéja, f  1031. Leánya:
3. Orseola Froizza (Frowila). Férje: Babenberg Adalbert osztrák őrgr., -j- 1055. F ia:
4. Babenberg Ernő osztrák őrgr., + 1075. 1. neje: Meiszen Adelheid? 2. neje: Suanehilde. 
Egyiknek fia:
5. II. Lipót osztrák őrgr., f  1096. Neje: Ida, f  1101 után. Leánya:
6. Babenberg Erzsébet, -j- 1104 k. Férje: II. Otakár, Steyermark őrgrja: 1085—1122. Leánya:
7. Steyer Willibirg, f  1144 után. Férje: II. Ekbert, Formbach-Piitten grja, f  1144. Fia:
8. III. Ekbert, Formbach-Piitten grja, + 1158. Leánya:
6. Formbach-Piitten Kunigunda grnő, Andechs-Meranien IV. Bertold hg. neje. Leánya:
7. Andechs-Meranien Szent Hedvig hgnő, Piast-Breslau I. Henrik hg. neje. Fia:
8. Piast fi. Henrik, Breslau hge, 1191—1241. Neje 1216: Przemisl Anna cseh hgnő, 1204—1265, a kinek Árpád 
ösvonala:
1. III. Béla magyar király, 1148—1196. 1. neje: 1168: Chátillon Ágnes (Anna) antiochiai hgnö, 1154—1184. 
Leánya:
2. Konstáncia hgnö, f  1240. Férje 1199: Przemisl I. Otakár, Böhmen királya, + 1230. Leánya:
8. Przemisl Anna cseh hgnö, Piast-Breslau II. Henrik hg. neje. Leánya:
13. Piast-Breslau Gertrud hgnő, Piast-Masovia I. Zjemovit hg neje. Fia:
14. VI. Boleszláv, Masovia-Ploczk hge: 1262—1313, lengyel király: 1288, f  1313. 2. neje 1290: Przemisl Kunigunda cseh 
hgnö, 1265—1321, III. Béla magyar királynak Przemisl vonalon, I. Béla magyar királynak Billung-Welf-Hohenstaufen- 
PrzemisI vonalon és IV. Béla magyar királynak (ott!) Rurik-Przemisl vonalon vére, II. Otakár cseh királynak 
(1228—1278) és Rurik Kunigunda hgnőnek leánya. F ia:




— 2. Rurik Leo, Vladimir királya : 1316—1320, f  1324. Kihalt.
vii. Ilona (Jolán) hgnő, f  1298.
Férje 1256: Piast Boleszláv, Nagy-Lengyelország hge: 1239— 1247, 1249— 1250 
és 1253— 1279, Kalis hge: 1239— 1249 és 1253— 1279, Posen hge: 1257— 1272, 
f  1279, a kinek Árpád ősvonalai:
1. I. Endre magyar király, 1001—1061. Neje 1037 k .: Rurik Anasztázia kievi hgnő, 1023—1094 előtt. Leánya:
2. Adelheid hgnő, 1038—1062. Férje 1056: Przemisl II. Vratiszláv, Böhmen királya, f  1092. Leánya:
3. Przemisl Judit cseh hgnő, f  1086. Férje 1083: Piast I. Ulászló lengyel király, 1044—1102. Fia:
4. III. Boleszláv lengyel király, 1085—1139. 2. neje: Bergen Szalóme grnő, f  1139 után. Fia:
5. III. Miciszláv lengyel király, f  1202. Neje: Gertrud magyar hgnő, f  H56, H. Béla magyar királynak (1108—1141) és 
Nemanjics Ilona szerb hgnőnek ( f  1157 előtt) leánya. Gyermekei:
I.
6. Piast Odo, Nagy-Lengyelország hge: 1179—1202. Fia:
7. Piast Ulászló, Nagy-Lengyelország, Kalis és Posen hge, 
■j* 1239. Neje: Pomerellen Hedvig hgnő. Fia:
II.
6. Piast Anna lengyel hgnő. Férje: Szubiszláv, Pomerellen 
hge. Fia:
7. I. Mesztvin, Pomerellen hge, f  1212. Neje: Szviniszlava, 
*j- 1220 után. Leánya:
8. Pomerellen Hedvig hgnő. Férje: Piast Ulászló. F ia:
Piasí Boleszláv, Ilona magyar hgnő férje. Utód:
VIII. ÖTÖDIK ISTVÁN (alább!)
PIAST.
IX. Margit hgnő, apáca a Nyulak szigetén, 1242—1271. Kihalt.
X. Béla hg., f  1269.
Neje 1264: Ascaniai Kunigunda brandenburgi őrgrnő, f  1288 után. III. Ottó brandenburgi őrgrnak (1216—1267) 
és Przemisl Beátrix (Bozena) cseh hgnőnek ( f  1627 után) leánya; I. Béla magyar királynak Billung-Ascania 
vonalon, I. Endre magyar királynak Przemisl-Piast-Wettin-Ascania vonalon, 111. Béla magyar királynak Przemisl- 
Ascania vonalon, I. Béla magyar királynak Billung-Welf-Hohenstaufen-Przemisl-Ascania vonalon vére. Kihalt.
14. Ötödik István,
negyedik Béla királynak fia, sz. 1239, 21. magyar király: 1270— 1272.
Neje 1254 körül: Erzsébet kun hgnő, f  1295 előtt, Kuthen (Kötény) kun király leánya 
(vagy unokája). Gyermekei: 
i. Katalin hgnő.
Férje 1269: Nemanjics Dragutin IV. István, Szerbia királya: 1272— 1281, Szerém 
hge: 1282- 1314, f  1317, a kinek ősei:
1. Hliubomir. Fia:
2. Bijela I. Uros, Raska zsupánja: 1113—1140. Fia:
3. Désa, Raska-zsupánja: 1151—1152 és 1156—1159. Fia:
4. Nemanja István, Raska zsupánja: 1159—1189, Szerbia hge: 1189—1195, f  1200. Fia:
5. Nemanjics I. István, Szerbia hge: 1195—1217, Szerbia királya: 1217—1224. Fia:
6. Nemanjics Uros III. István, Szerbia királya: 1237—1272. Fia:
Nemanjics Dragutin IV. István szerb király, Katalin magyar hgnőnek férje. Gyermekei: 
— i. Nemanjics Erzsébet szerb hgnő, f  1322 után.
Férje 1283 után: Kotrománics II. István, Bosznia bánja: 1272— 1298, f  1313, 
Kotromán János (f  1270) fia. Gyermekei:
— a . Kotrománics III. István, Bosznia bánja: 1314— 1353.
Neje: Piast Erzsébet cujáviai hgnő, a kinek Árpád ősvonalai:






I. Endre kir. 










1. I. Endre magyar király, 1001—1061. Neje 1037 k.: Rurik Anasztázia kievi hgnö, 1023—1094 előtt. Leánya:
2. Adelheid, 1038—1062. Férje 1056: Przemisl 11. Vratiszláv, Böhmen királya, -j- 1092. Leánya:
3. Przemisl Judit, f  1086. Férje 1083: Piast 1. Ulászló lengyel király, f  1102. Fia:
4. III. Boleszláv lengyel király, 1085—1139. 2. neje: Bergen Szalóme grnő, f  1139 után. Fia:
5. II. Kázmér lengyel király, 1138—1194. Neje: Rurik Heléna kievi hgnő. Fia:
6. I. Konrád, Cujavia és Masovia hge, f  1247. Neje: Rurik Agatha orosz hgnö. F ia:




1. I. Endre magyar király, 1001—1061. Neje 1037 k . : Rurik Anasztázia orosz hgnő, 1023—1094 előtt. Leánya:
2. Adelheid, 1038—1062. Férje 1056: Przemisl II. Vratiszláv, Böhmen királya, -J* 1092. Leánya:
3. Przemisl Judit, f  1086. Férje 1083: Piast I. Ulászló lengyel király, 1102. Fia:
4. III. Boleszláv lengyel király, 1085—1139. 1. neje: Rurik Zbiszlava orosz hgnő. Fia:




1. Géza magyar nagyfejedelem, 948—997. Neje: Sarolt erdélyi hgnö. Leánya:
2. Heléna hgnő, sz. 973 k. Férje 1000: Orseolo Ottó, Velence dogéja, f  1031. Leánya:
3. Orseola Froizza (Frowila). Férje: Babenberg Adalbert osztrák őrgr., + 1055. Fia:
4. Babenberg Ernő osztr. őrgr., + 1075. 1. neje: Meiszen Adelheid? 2. neje: Suanhilde. Egyiknek fia:
5. Babenberg II. Lipót osztrák őrgr., f  1096. Neje: Ida, -j- 1101 után. Fia:
6. Babenberg III. vagy Szent Lipót osztrák őrgr., 1073—1136. Neje 1106: Ágnes német királyleány
Piast.
f  1143. Leánya:
5. Babenberg Ágnes, Piast II. Ulászló felesége. Fia:
6. I. Boleszláv, Schlesien hge, + 1201. 2. neje 1163 előtt: Sulzbach Adelheid palotagrnő. Fia:
7. I. Henrik, Breslau hge, + 1238. Neje: Andechs Hedvig merániai hgnő, f  1243, a kinek Árpád ösvonalai:
I. Béla kir. 
Weimar.
1. I. Béla magyar király, f  1063. Neje 1033: Piast Richza lengyel királyleány. Leánya:
2. Sófia, *j* 1095. 1. férje 1062: Weimar I. Ulrich, Krain és Istrien örgrja, ■j* 1070. Fia:
3. Weimar III. Poppo gr., 1163—1208. Neje 1094 előtt: Sponheim Richarda grnő. Leánya:
Andechs.
Meránia.
4. Weimar Sófia grnő, f  1156. Férje: II. Bertold, Andechs grja, -j* 1151. F a :
5. III. Bertold, Andechs grja, Istrien örgrja, f  1188. Neje: Dachau Hedvig hgnő, Meránia örököse, + 1176. Fia:





1. Géza magyar nagyfejedelem, 948—997. Neje: Sarolt erdélyi hgnő. Leánya:
2. Heléna, sz. 973 k. Férje 1000: Orseolo Ottó, Velence dogéja, f  1031. Leánya:
3. Orseola Froizza (Frowila). Férje: Babenberg Adalbert osztrák őrgr., f  1055. Fia:
4. Babenberg Ernő osztrák őrgr., -j* 1075. 1. neje: Meiszen Adelheid? 2. neje: Suanhilde 
Egyiknek fia:
5. II. Lipót osztrák őrgr., -j* 1096. Neje: Ida, f  1101 után. Leánya:
Steyer.
Formbach.
6. Babenberg Erzsébet, f  1107 előtt. Férje: II. Otakár, Steyermark örgrja, 1122. Leánya:
7. Steyer Willibirg, f  1144 után. Férje: Formbach-Pütten II. Ekbert gr., *{* 1144. után. Fia:
8. Formbach-Pütten III. Ekbert gr., f  1158. Leánya:
Meránia.
Piast.
6. Formbach-Pütten Kunigunda grnő, IV. Bertold merániai hg. neje. Leánya:
7. Andechs Szent Hedvig merániai hgnő, Piast I. Henrik breslaui hg. neje. Fia:
8. 11. Henrik, Breslau hge, f  1241. Neje 1216: Przemisl Anna cseh hgnö, 1204—1265, a kinek Árpád ősvonala:





2. Konstáncia, f  1240. Férje 1199: Przemisl I. Otakár cseh király, f  1230. Leánya:
8. Przemisl Anna cseh hgnő, Piast II. Henrik breslaui hg. neje. Leánya:
7. Piast Constantia breslaui hgnő, Piast I. Kázmér cujáviai hg. első neje. Fia:
8. I. Zjemomiszl, Cujavia-Leslau hge: 1273—1287. Neje: Pomerellen Szalóme hgnő, Cujavia kormányzója: 1287—1292, 




1. Endre magyar király, 1001—1061. Neje 1037 k.: Rurik Anasztázia orosz hgnő, 1023—1094 előtt. Leánya:
2. Adelheid, 1038—1062. Férje 1056: Przemisl II. Vratiszláv, Böhmen királya, f  1092. Leánya:
3. Przemisl Judit, 1086. Férje 1083: Piast I. Ulászló lengyel király, 1044—1102. Fia:
4. III. Boleszláv lengyel király, 1085—1139. 2. neje: Bergen Szalóme grnő, f  1139 után. Fia:
II. Béla kir. 5. III. Miciszláv lengyel király, 1202. Neje: Gertrud magyar hgnő, + 1156, II. Béla magyar királynak (1108— 
1141) és Nemanjics Ilona szerb hgnönek ( f  1157 előtt) leánya. Leánya:
Pomerellen. 6. Piast Anna lengyel hgnő. Férje: Szubiszláv, Pomerellen hge. Fia:
7. I. Mestwin, Pomerellen hge, *j* 1212. Neje: Szviniszlava, f  1220 után. Fia:
8. II. Sambor, sz. 1204, Pomerellen-Liubesow hge: 1220—1278. Neje 1229: Mecklenburg-Kassubia Matild hgnő, 




1. I. Béla magyar király, + 1063. Neje 1033: Piast Richza lengyel királyleány. Leánya:
2. Sófia, f  1095. 2. férje 1071: Billung Mágnusz, Sachsen hge, + 1106. Leánya:
3. Billung Vulfhild, f  1126. Férje: Welf fekete Henrik, Bayern hge, + 1126. Fia:
4. Büszke Henrik, Bayern és Sachsen hge és Tuscia örgrja, + 1139. Neje 1127: Süpplingenburg Gertrud, 
német királyleány, + 1143. Fia:
5. Oroszlán Henrik, Sachsen és Bayern hge, 1129—1195. Természetes leánya:
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Mecklenburg.6. Welf Matild. Férje 1166: I. Borwin Henrik, Mecklenburg fejedelme (Fürst): 1179—1227. Fia:
7. II. Borain Henrik, -j- 1226. Neje: Krisztina. Leánya:
8. Mecklenburg-Kassubia Matild hgnő, Pomerellen-Liubesow II. Sambor hg. neje. Leánya: Pomerellen.
8. Pomerellen Szalóme hgnő, Piast I. Zjemomiszl cujaviai hg. neje. Fia: Piast.
« 9. Kázmér, Leslau hge: 1287—1339. Pommern helytartója: 1306—1308, Gniewkowo hge: 1339—1355. Leánya:
Piast Erzsébet cujaviai hgnő, Kotromanics III. István bosnyák bán neje. Gyermekei ‘ Kotromanics.
a. Kotromanics Erzsébet, f  1386.
Férje 1349 után: Capet-Anjou I. vagy Nagy Lajos, sz. 1326, magyar király: 1342, és lengyel király: MfsträTkir'"' 
1370—1382, V. István magyar királynak Anjou vonalon, I. Béla magyar királynak Billung-Welf-Pfullendorf- >• Béla. 
Habsburg-Anjou vonalon és Billung-Welf-Pfullendorf-Tübingen-(Zollern-)Hohenberg-Habsburg-Anjou vona- Endre 
Ion, I. Endre magyar királynak Przemisl-Piast vonalon, IV. Béla magyar királynak Piast vonalon, Géza Géza nagyfejd. 
magyar nagyfejedelemnek Orseolo-Babenberg-Piast vonalon és még igen sok vonalon Árpád vére. Leányai: Árpád.
-------  (I.) Katalin hgnő, f  1374. Kihalt.
— —- (II.) Capet-Anjou Mária, magyar királynő : 1382— 1385, f  1392. Mária kir.
Férje 1385: Luxembourg Zsigmond, magyar király: 1387, római császár és német király: 1411 és Zsigmond kir. 
cseh király: 1419—1437. Kihalt.
-------  (III.) Hedvig, lengyel királynő, 1385—1386, f  1399.
Férje: Jagiello Ulászló, Litvánia nagyfejedelme: 1377 és lengyel király: 1386—1434. Kihalt. jagieiio.
— b. Kotromanics névtelen fiú. Kihalt.
-- c. K o tro m a n ic s  K a ta lin  (a ki más vélemények szerint Kotrománics Tvrtko
I. István bosnyák király leánya, Kotromanics Ulászló unokája, Kotromanics
II. István bosnyák bán és Nemanjics Erzsébet kisunokája, de akkor is éppen 
ezen a vonalon vére V. István magyar királynak).
Férje: Cilley I. Hermann gr., f  1385, a kinek ő se i:
1. I. Gebhárd, Saneck ura: 1173—1224. Fia:
2. Konrád, Saneck ura: 1224—1255. Fia:
3. I. Ulrich, Saneck ura: 1262—1312. Neje: Heunburg (Cilly) grnője és örököse. Fia:
4. I. Frigyes, Saneck bárója: 1313 és Cilly első grja: 1341—1359. Neje: Demuthis, f  1-
Cilley I. Hermann gr., Kotromanics Katalin férje: U tód:
b . K o tro m a n ic s  U lász ló .
Neje: Subich Ilona, 1338, 1339, a kinek ősei:
1. Likai Subich István, Brebir grja. Fia: Brebir.
2. Stepko, Brebir és Trau grja, f  1264. Fia:
3. Brebir I. Pál gr., Spalato grja, horvát bán: 1292—1293, bosnyák bán: 1298, f  1312. Fia:
4. Brebir II. György gr., Almissa, Dalmácia és a szigetek grja, f  1332. Leánya:
Subich Ilona, Brebir grnője, Kotromanics Ulászló neje. Gyermekei \ Kotromanics.
— a. Kotromanics Tvrtko I. István, Bosznia bánja: 1353—1376, Bosznia királya: 1376—1391. Fiai:
— — (I.) Kotromanics Tvrtko II. István, Bosznia királya: 1404—1408, 1421—1433 és 1436—1443. Kihalt.
— (II.) Természetes fiú: Hrstics Osztója István, Bosznia királya: 1398—1404 és 1408—1418. Fiai:
—  ----- (1.) Osztoics István, Bosznia királya: 1418—1421. Kihalt.
-  — (2.) Természetes fiú: Radivoj, f  1468. Kihalt.
....... -  — (3.) Természetes fiú: Osztoics Tamás István, Bosznia királya: 1444—1461.
Első neje: Vojacsa. Fiai:
------------(A) Tomasevics István, sz. 1444 előtt, Bosznia királya: 1461—1463.
Neje 1459: Brankovics Ilona (Jelacsa), + 1466 után, Brankovich II. Lázár szerb királynak 


















— — ------- (B) Névtelen fiú, f  14 éves korában. Kihalt.
Osztoics Tamás Istvánnak második neje: Vukcsics Katalin, f  1478, Vukcsics Istvánnak, 
(1435 óta) Zahumlie és (1438 óta) Travunie fejedelmének és (III. Frigyes császár által 1448 
óta) Szent Száva (Hercegföld, Herzegowina) hgének (+ 1466) leánya. Gyermekei:
—  ----------(C) Kotromanics Zsigmond, mohammedán lett, eltűnt. Kihalt?
---------------- (D) Kotromanics Katalin, mohammedán lett, eltűnt. Kihalt?
— b. Kotromanics Vük István, f  1369 után. Kihalt.
— c. Dabisa István, Bosznia és Szerbia királya: 1391 — 1395. (Semmiesetre sem azonos azzal a Dabisával,
a ki a Parchevichek, Pejácsevichek, Knezevichek és Thomagionovíchok őse).
Neje: Ilona (Gruba), f  1399 után. Leányai (?):
-------(I.) Sztana? Kihalt?
-------(II.) Diana ? Kihalt ?
- d . Kotromanics Mária, f  1403.
Férje: Helffenstein VI. Ulrich gr., f  1372, a kinek Árpád ősvonalai:
1. I. Endre magyar király, 1001— 1061. Neje 1037 k.: Rurik Anasztázia 
orosz hgnő, 1023— 1094 előtt. Leánya:
2. Adelheid, 1038— 1062. Férje: 1056: Przemisl II. Vratiszláv, Böhmen 
királya, f  1092. Leánya:
3. Przemisl Judit, f  1086. Férje 1083: Piast I. Ulászló lengyel király, 
1044— 1102. Fia:
4. Piast III. Boleszláv lengyel király, 1085— 1139. 1. neje: Rurik 
Zbiszlava orosz hgnő. Fia:
5. Piast II. Ulászló lengyel király, 1105— 1163. 1. neje: Babenberg 
Ágnes, f  1153, a kinek Árpád ősvonala:
1. Géza magyar nagyfejedelem, 948— 997. Neje: Sarolt erdélyi 
hgnő. Leánya:
2. Heléna hgnő, sz. 973 k. Férje 1000: Orseolo Ottó, Velence 
dogéja, f  1031. Leánya:
3. Orseola Froizza (Frowila) Férje: Babenberg Adalbert osztrák 
őrgr., -j- 1055. Fia:
4. Babenberg Ernő osztrák őrgr., -j- 1075. 1. neje: Meiszen 
Adelheid? 2. neje: Suanhilde. Fia:
5. Babenberg II.Lipót osztrák őrgr.,f 1096.Neje: Id a ,fi 101 után.Fia:
6 . Babenberg III. vagy Szent Lipót osztrák őrgr., 1073— 1136. 
Neje 1106: Ágnes német királyleány, f  1143. Leánya:
5. Babenberg Ágnes, Piast II. Ulászló lengyel király neje. Fia:
6 . Piast I. Boleszláv, Breslau, Liegnitz és Glogau hge, f  1201. 2. neje 
1163 előtt: Sulzbach Adelheid palotagrnő. Fia:
7. I. Henrik, Breslau, Liegnitz és Glogau hge, f  1238. Neje 1216: Andechs 
Szent Hedvig merániai hgnő, 1174— 1243, a kinek Árpád ősvonalai :
1. I. Béla magyar király, f  1063. Neje 1033: Piast Richza lengyel 
hgnő. Leánya:
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2. Sófia hgnő, f  1095. 1. férje 1062: Weimar I. Ulrich gr., 
t  1070. Fia:
3. Weimar III. Poppo gr., 1063-—1108. Neje 1094 előtt: Spon­
heim Richarda grnő. Leánya:
4. Weimar Sófia grnő, f  1156. Férje: Andechs II. Bertold gr., 
-j- 1151. Fia:
5. Andechs III. Bertold gr., f  1188. Neje: Dachau Hedvig hgnő, 
Meránia örököse, f  1176. Fia:
6 . IV. Bertold, Meránia hge, f  1204. 1. neje 1160: Formbach- 
Pütten Kunigunda grnő, f  1176, a kinek Árpád ősvonala:
1. Géza magyar nagyfejedelem, 948—997. Neje: Sarolt 
erdélyi hgnő. Leánya:
2. Heléna hgnő, sz. 973 k. Férje 1000: Orseolo Ottó, 
Velence dogéja, f  1031. Leánya:
3. Orseola Froizza (Frowila). Férje: Babenberg Adalbert 
osztrák őrgr., f  1055. Fia:
4. Babenberg Ernő osztrák őrgr., f  1075. 1. neje: Meiszen 
Adelheid? 2. neje: Suanhilde. Fia:
5. Babenberg II. Lipót osztrák őrgr., -j- 1096. Neje: Ida, 
t  HÓI után. Leánya:
6 . Babenberg Erzsébet, f  1107 előtt. Férje: II. Otakár, 
Steyermark őrgrja, f  1122. Leánya:
7. Steyer Willibirg, f  1144 után. Férje: Formbach - Pütten 
II. Ekbert gr., f  1144. Fia:
8 . Formbach-Pütten III. Ekbert gr., f  1158. Leánya:
6 . Formbach-Pütten Kunigunda grnő, IV. Bertold merániai hg. 
neje. Leánya:
7. Andechs Szent Hedvig merániai hgnő, Piast I. Henriknek, Breslau, 
Liegnitz és Glogau hgének neje. Fia:
8 . II. Henrik, Breslau, Liegnitz és Glogau hge, 1191— 1241. Neje 1216: 
Przemisl Anna cseh hgnő, 1204— 1265, a kinek Árpád ősvonala:
1. III. Béla magyar király, 1148— 1196. 1. neje 1168: Chatillon 
Ágnes (Anna) antiochiai hgnő, 1154— 1184. Leánya:
2. Konstáncia, f  1240. Férje 1199: Przemisl I. Otakár cseh 
király, f  1230. Leánya:
8 . Przemisl Anna, Piast II. Henrik breslaui, liegnitzi és glogaui hgnek 
neje. Fia:
9. II. Boleszláv, Liegnitz hge, f  1278. 1. neje 1242: Ascaniai Hedvig 





























1. I. Béla magyar király, f  1063. Neje 1033: Piast Richza 
lengyel hgnő. Leánya:
2. Sófia, f  1095. 2. férje 1071 : Billung Mágnusz, Sachsen hge, 
f  1106. Leánya:
3. Billung Eilike, f  1142. Férje: Ascaniai gazdag Ottó, Ballen- 
stádt grja, f  1123. Fia:
4. Medve Albert, Brandenburg első őrgrja, 1100— 1170. Neje: 
Sófia, f  1160. Fia:
5. Bernát, Sachsen hge, 1140 — 1212. 1. neje: Judit dán király­
leány. Fia:
6 . I. Henrik, Anhalt fejedelme, f  1252. Neje: Thüringen Irmin- 
gárd tartománygrnő, f  1244 k., a kinek Árpád ősvonala:
1. I. Béla magyar király, f  1063. Neje 1033: Piast Richza 
lengyel hgnő. Leánya:
2. Sófia, *j* 1095. 1. férje 1062: Weimar I. Ulrich gr., 
f  1070. Leánya:
3. Weimar Richárdisz grnő. Férje : Scheyern Ekkehárd 
palotagr., f  1101. Fia:
4. Wittelsbach O ttó palotagr., f  1155. Neje: Lengefeld 
Heilika, f  1170. Fia:
5. Wittelsbach I. Ottó, Bayern hge, 1120— 1183. Neje 
1169 k.: Loos Ágnes grnő, f  1190. Leánya:
6 . Wittelsbach Sófia bajor hgnő, 1171 — 1238. Férje 1196: 
Thüringen I. Hermann tartománygr., f  1217. Leánya:
6 . Thüringen Irmingárd tartománygrnő, Anhalt I. Henrik fejedelem 
neje. Leánya:
9. Ascaniai Hedvig anhalti hgnő, Piast 11. Boleszláv liegnitzi hg. neje, 
Leánya:
10. Piast Ágnes, Liegnitz hgnője, f  1265. Férje 1259 u tán : Württemberg 
I. Ulrich gr., f  1265. Fia:
11. Württemberg fenséges Eberhárd gr., 1265— 1325. 1. neje 1294 
előtt: Zähringen Irmingárd badeni őrgrnő, f  1297 után, a kinek 
Árpád ősvonala:
1. I. Béla magyar király, f  1063. Neje 1033: Piast Richza 
lengyel hgnő. Leánya:
2. Sófia, f  1095. 2. férje 1071: Billung Mágnusz, Sachsen hge, 
1106. Leánya:
3. Billung Vulfhild, 1126. Férje: Welf fekete Henrik, Bayern 
hge, f  1126. Fia:
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4. Büszke Henrik, Bayern és Sachsen hge, j- 1139. Neje 1127: 
Süpplingenburg Gertrud német királyleány, f  1143. Fia:
5. Oroszlán Henrik, Bayern és Sachsen hge, 1129— 1195. 2. neje 
1168: Matild angol királyleány, f  1189. Fia:
6 . Welf Henrik, Lotharingien bei Rhein palotagrja (Pfalzgraf bei 
Rhein), 1173— 1227. 1. neje 1194: Hohenstaufen Ágnes sváb 
hgnő, f  1204. Leánya:
7. Welf Irmingárd, f  1259. Férje 1220 k.: Zähringen V. Hermann, 
Baden őrgrja, f  1242. Fia:
8 . I. Rudolf, Baden őrgrja, f  1288. Neje: Eberstein Kunigunda 
grnő, f  1284. Leánya:
11. Zähringen Irmingárd badeni őrgrnő, Württemberg fenséges Eber- 
hárd gr. neje. Leánya:
12. Württemberg Adelheid grnő, 1342. Férje 1313: H O H EN LO H E 
II. KRAFT gr., f  1344. (Az összes Hohenlohe fejedelmeknek és 
hercegeknek ősapja.) Leánya:
13. Hohenlohe Adelheid grnő. Férje: Helffenstein-Wiesensteig I. János 
gr., f  1331. Fia:
Helffenstein VI. Ulrich gr., Kotromanics Mária férje. U tód:
HELFFENSTEIN.
— C. Kotromanics Inoszláv. Kihalt.
— D. Kotromanics Katalin.
Férje: Miklós, András chulmi hg. unokája. F iai:
-------a. Ulászló. Utód?: Nikolics? Kihalt?
-------b. Bogisa. Utód?: Nikolics? Kihalt?
— E. Kotromanics Danicza. Kihalt.
2. Nemanjics Ulászló, Szlavónia hge, f  1324.
Neje (vagy csak jegyese) 1293: Morosini Konstáncia, Morosini Mihály^leánya. Kihalt.
3. Nemanjics Urosicza, f  1314 előtt. Kihalt.
Mária, 1323.
Férje 1269: Capet-Anjou II. Károly, Nápoly királya: 1285— 1309, a kinek ősei:
1. Vitéz Róbert, Tours grja és Neustria hge: 861, Anjou grja: 864, Paris és Orleans grja: 866, + 866. Neje: Elsasz- 
Sundgau Alisza grnő. F ia:
2. I. Róbert, Francia hge, francia ellenkirály: 922—923. Neje: Beátrix. Fia:
3. Nagy Hugo, Paris grja, Francia és Burgund hge, f  956. 3. neje 937: Hadvig német királyleány. F ia:
4. Capet Hugo, francia király: 987—996. Neje: Aquitániai Alisza hgnő. Fia:
5. II. vagy Szent Róbert francia király, 971—1031. 2. neje 998: Provence Konstáncia grnő, + 1033. Fia:
6. I. Henrik francia király, 1005—1060. Neje 1051 előtt: Rurik Anna orosz hgnő. F ia:
7. I. Fíilöp francia király, 1053—1108. 1. neje 1067: Holland Berta grnő, -j- 1085. Fia:
8. VI. Lajos francia király, 1078—1137. Neje: Savoia Adelai'sz grnő. Fia:
9. VII. Lajos francia király, 1120—1180. 3. neje 1161: Blois-Champagne Adelheid grnő, f  1205. Fia:
10. II. Fiilöp Ágost francia király, 1165—1223. 1. neje 1180: Hennegau Izabella grnő, Artois örököse, + 1189. Fia:
11. Vili. Lajos francia király, 1187—1226. Neje 1200: Blanka castiliai infánsnő, f  1252. Fia:
12. Capet I. Károly, Anjou grja, Nápoly, Szicília és Jerusalem királya, 1220—1285. 1. neje 1245: Beátrix, Provence 
grnője és örököse, -j- 1267. Fia:



















II. Endre kir. 
IV. Béla kir.
ni. Anna, f  1281.
Férje 1271: Palaiologosz II. Andronikosz, sz. 1260 k., Byzancz császárja: 1282— 
1328, f  1332, a kinek ősei:
1. Komnenosz Mánuel. Fia:
2. Komnenosz Kuropalatesz János, + 1067. Leánya:
3. Komnena Theodóra. Férje: Angelosz Konstatin. F ia :
4. Angelosz Andronikosz. Fia:
5. Angelosz III. Elek, Byzanc császárja: 1195—1203, *j* 1203 után. Leánya
6. Angela Irena. Férje: Palaiologosz Elek. Leánya:
7. Palaiologa névtelen leány. Férje: Palaiologosz Andronikosz. Fia:
8. VIII. Mihály, sz. 1224, Nikaea császárja: 1259—1261, Byzancz császárja: 1261—1282. Neje: Dukasz Theodóra. Fia:
Palaiologosz II. Andronikosz, Anna magyar hgnő férje. U tód:
PALAIOLOGOSZ.
IV. Erzsébet hgnő.
Férje 1285: Rosenberg Zavis, f  1290. Fia:
— Rosenberg János, a keresztes lovagok nagymestere, f  1346. Kihalt.
V. Negyedik vagy Kun László, sz. 1262, 22. magyar király: 1272—1290.
N eje: Capet-Anjou Izabella, I. Károlynak, Nápoly, Szicília és Jerusalem királyának (1220—1285) és Provence 
Beátrix grnőnek leánya. Kihalt.
VI. András hg, 1268—1277. Kihalt.
VII. Névtelen hgnő.
Férje: Szvjetoszláv Tódor (Jakab), Valacho-Bulgária királya: 1295—1322, II. Endre magyar királynak Asen- 
Terterij vonalon, IV. Béla magyar királynak Rurik-Terterij vonalon vére. Fiai:
— 1. Terterij II. György, Valacho-Bulgária királya: 1322—1323. Kihalt.
— 2. Bojszláv, Valacho-Bulgária királya: 1323—1325. Kihalt.
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Az Árpádoknak legalább leányágon virágzó fiú- és leányági vérsége:
Árpád nagyfejedelem, 840—907. 
Zoltán nagyfejedelem, 896—950. 
Taksony nagyfejedelem 931—972.
ejeJé4. Géza nagyf delem, 948—997.
5. Heléna hgníi, sz. 973 k.
Férje 1000: Orseolo Ottó, f  1031.
6. Orseola Froizza (Frowila).
Férje: Babenberg Adalbert, f  1055.
I
Mihály hg., sz. 950 k. 
Szár László hg., f  1031 előtt.
BABENBERG.
HOHENLOHE.




I. Béla király, + 1063.
r
Adelheid hgnő, (Természetes I. Géza'király, 
1038—1062. fiú): György 1040 előtt
Férje 1056: (Youríck), — 1077.
Przemisl II. Vra- 1030—1070 előtt, 
tiszláv, f  1092.
I DRUMMOND.
Przemisl Judit,




Sófia hgnli, t  1095.
1. férje 1062: Weimar I. Ulrich, + 1070.
2. férje 1071: Billung Mágnusz, + 1106.
1. 2.
PIAST.
HOHENLOHE. II. Béla király,
1108—1141.
10. II. Géza király, 1130—1161.
11. III. Béla király,
1148—1196.
12. II. Endre Konsláncia, 
király, + 1240.













































1063—1108. Férje: Scheyern 
I Ekkehárd,
Weimar Sófia, f  1101.
t  1156. i































IV. Béla király, 1206—1270.
14. Anna, 1224—1274 után. 
Férje 1243: Rurik Rosz- 





























Ilona (Jolán), f  1298. 






Férje 1269: Nemanjics 








Mária, f  1323. Anna, + 1281.
Férje 1269: Capet-Anjou Férje 1271: Palaiologosz











Conscia mens recti famae mendacia ridet.
A Hohenlohék mondái nemzedékrendjét azért közöljük, mert a vitéz ősöknek eszébe sem jutván a nap lóvezetés 
vagy emlékirat-szerkesztés, a keresztény időszámítás első évezredének történelme általában a családok körében élt 
szájhagyomány alapján épült fel. A mondái nemzedékrend összes tagjai történelmi személyek, csupán a vérségi 
összefüggés nem mutatható ki gyakran. így, hogy példát hozzunk fel, tekintélyes tudósok elfogadják a meroving 
1. Chlothár király leányául Blitildiszt, Anszbert feleségét. Mások, bár tagadásukat merőben képtelenek igazolni, 
mereven tagadják Blitildisz létezését is, mert csak a hagyomány bizonyít mellette. Csakhogy elfogadva azt az elvet, 
hogy a mi nincs okiratilag bizonyítva, az mind nem igaz, a Kr. u. 1300. évig terjedő történelem semmivé olvad 
össze. Csak azt kell vennünk, hogy bár a Croy hercegek fiági Árpád vérebeli származása szinte kétségtelen, még 
sem bírjuk őket bizonyossággal összekapcsolni az Árpádház egyik tagjával sem. A Crouy-Chanelek és Rubemprék 
Árpád vérebeliségének igaz vagy hamis volta felett meg éppen egész háború dúl az irodalomban. Mi tehát elfogadjuk 





































Merovech (Merovaeus, Merwig) ?
I. Childerich frank király, + 481.
I. Chlodowech (Chlodwig) frank király, keresztény: 496, f  511. 
Neje: Chrotechilde burgundi királyleány.






Ansbert, a Moselvidék hge és 
Scheldemellék őrgrja, f  570. 
Neje:
J
Arnold, Scheldemellék őrgrja, f  601.
I *
Szent Arnulf, Metz püspöke, + 641. Des Landes Pippin, + 639. 
Ansegisil, f  685. Neje: Begga. Férje:
Herstal Pippin, f  714. törvénytelen neje: Alpaísz.
Martell Károly, f  741. 1. neje: Rotrud, f  724.
Kis Pippin, francia király, -j- 768. Neje: Laon Bertrada grnő, + 783.
Nagy Károly császár, 747—814. 3. neje: Alemanniai Hildegárd, f  783.
Jámbor Lajos császár, 778—íllO. 1. neje: Irmingárd, + 818.




Konrád, Oberlahngau grja, f  905.
1. Konrád német király, f  918. Eberhárd. Franlcen hge, + 939.
NÉMETORSZÁG. Konrád, f  951.
Neje: Calw Liutgárd grnö.
?
Hermann.







Hohenlohe I. Henrik: 1153—1183, a kitől kezdődik 
a hitelei történelmi nemzedékrend.
Hohenlohe II. Henrik: 1192—1209.
I
Hohenlohe Gottfrid, Langenburg ura: 1234. Hohenlohe Henrik, a német Hohenlohe Konrád,
Romaniola (Romagnola) grja: 1235, t  1255 után. lovagrend nagymestere, + 1249. Molise grja: 1229, + 1249.
t  Neje: Büdingen Petrissza.
VVEIKERSHEIM: SPECKFELD: HALTENBERGSTETTEN:
H. I. Kraft, t  1313 k.
Hohenlohe II. Kraft, az első, a ki 
okmányokban, mint Hohenlohe grja 
ezerepei, f  1344.
Neje 1313: Württemberg Adelheid 
grnő, f  1342, nyolc vonalban 
Árpád vére.
H. I. Albrecht, t  1271. 






H. Henrik! t  >268. 
GebhárdJ + 1300.
1. Ulrichj f  1332.
BRAVNECK:
I(Alább 1) Lajos, Albrecht, Wiirz- Frigyes, Bam-
t  1359. burg püspöke: berg püspöke : 
j 1345-1372. 1344—1352.
II. Gottfrid, eladja Hohenlohet I ^ 78-ban 
Hohenzollern V. Frigyes nürnbergi várgrnak, 
t  1387.
Neje: Henneberg Anna grnő, Árpád vére.
II. Ulrich f  1347.
János, -j- 1412.
I
Erzsébet, Hohenlohe-Speckfeld grnője és örököse. 
Férje: Frigyes, Schenk von Limpurg, f  1414.
LIMPURG.
III. Ulrich, f  1367.
Hohenlohe-Halten- 
bergstetten IV. Ulrich gr., 
f  138j után.
H. I. Gottfrid, f  1273. 
II. Gottfrid, f  1306 után.
III. Gottfrid, f  1354.
IV. Gottfr d, f  1368.
IV. Konrád, f  1390.
Hohenlohe-Brauneck Margit jjrnő. 
Férje: Querfurt-Hardegg II. Janos, 
Magdeburg várgrja, + 1417.
Querfurt Hardegg Mihály, Magdeburg 
várgrja, eladja Braunecket 1448-ban 
Brandenburg-Ansbachnak, 1483
44
30. II Kraft, II. Kraft,
I. Kraft fia, Hohenlohe-Weikersheim grja, f  1344.
Neje 1313: Württemberg Adelheid grnő, f  1342, a kinek Árpád ősvonalai:
1. I. Endre magyar király, 1001—1061. Neje 1037 k.: Rurik Anasztázia orosz hgnő, 1023—1094 előtt. Leánya:
2. Adelheid hgnő, 1038—1062. Férje 1056: Przemisl II. Vratiszláv, Böhmen királya, 1092. Leánya:
3. Przemisl Judit, f  1086. Férje 1083: Piast I. Ulászló lengyel király, 1044—1102. Fia:
4. Piast III. Boleszláv lengyel király, 1085—1139. 1. neje: Rurik Zbiszlava orosz hgnő. Fia:
5. Piast II. Ulászló lengyel király. 1105—1163. 1. neje: Babenberg Ágnes, + 1153, a kinek Árpád ősvonala:
1. Géza magyar nagyfejedelem, 948—997. Neje: Sarolt erdélyi hgnő. Leánya:
2. Heléna hgnő, sz. 973 k. Férje 1000: Orseolo Ottó, Velence dogéja, + 1031. Leánya:
3. Orseola Froizza (Frowila). Férje: Babenbeg Adalbert osztrák őrgr., + 1055. F ia:
4. Babenberg Ernő osztrák őrgr., + 1075. 1. neje: Meiszen Adelheid ? 2. neje: Suanhilde. Egyiknek fia:
5. Babenberg II. Lipót osztrák őrgr., + 1096. Neje: Ida, -j- 1101 után. Fia:
6. Babenberg III. vagy Szent Lipöt osztrák őrgr., 1073—1136. Neje 1106: Ágnes német királyleány, f  1143. Leánya:
5. Babenberg Ágnes, Piast II. Ulászló neje. Fia:
6. Piast 1. Boleszláv, Breslau, Liegnitz és Glogau hge, + 1201. 2. neje 1163 előtt: Sulzbach Adelheid palotagrnő. Fia:
7. I. Henrik, Breslau, Liegnitz és Glogau hge, f  1238. Neje 1216: Andechs Szent Hedvig merániai hgnő, 1174—1243, a 
kinek Árpád ősvonalai:
1. I. Béla magyar király, + 1063. Neje 1033: Piast Richza lengyel hgnő. Leánya:
2. Sófia, f  1095. 1. férje 1062: Weimar I. Ulrich gr., + 1070. Fia:
3. Weimar III. Poppo gr., 1063—1108. Neje 1094 előtt: Sponheim Richarda grnö. Leánya:
4. Weimar Sófia grnő, + 1156. Férje: Andechs II. Bertold gr., 1151. Fia:
5. Andechs III. Bertold gr., f  1188. Neje: Dachau Hedvig hgnő, Meránia örököse, f  1176. Fia:
6. IV. Bertold, Meránia hge, + 1204. 1. neje 1160: Formbach-Pütten Kunigunda grnő, + 1176, a kinek Árpád 
ősvonala:
1. Géza magyar nagyfejedelem, 948—997. Neje: Sarolt erdélyi hgnő. Leánya:
2. Heléna hgnő, sz. 973 k. Férje 1000: Orseolo Ottó, Velence dogéja, + 1031. Leánya:
3. Orseola Froizza (Frowila). Férje: Babenberg Adalbert osztrák őrgr., f  1055. Fia:
4. Babenberg Ernő osztrák őrgr.,-j- 1075. 1. neje: Meiszen Adelheid? 2. neje: Suanhilde. Egyiknek fia:
5. Babenberg II. Lipót osztrák őrgr., f  1096, Neje: Ida, + 1101 után. Leánya:
6. Babenberg Erzsébet, + 1107 előtt. Férje: II. Otakár, Steyermark őrgrja, -j- 1122. Leánya:
7. Steyer Willibirg, + 1144 után. Férje: Formbach-Pütten II. Ekbert gr., + 1144. Fia:
8. Formbach-Pütten III. Ekbert gr., + 1158. Leánya:
6. Formbach-Pütten Kunigunda, merániai IV. Bertold felesége. Leánya:
7. Andechs Szent Hedvig merániai hgnő, Piast I. Henrik breslaui, liegnitzi és glogaui hg. neje. Fia:
8. II. Henrik, Breslau, Liegnitz és Glogau hge, 1191—1241. Neje 1216: Przemisl Anna cseh hgnő, 1204—1265, a kinek 
Árpád ősvonala:
1. III. Béla magyar király, 1148—1196. 1. neje 1168: Chátillon Ágnes (Anna) antiochiai hgnő, 1154—1184. Leánya:
2. Konstáncia, + 1240. Férje 1199: Przemisl I. Otakár, Böhmen királya, + 1230. Leánya:
8. Przemisl Anna, Piast II. Henrik neje. Fia:
9. II. Boleszláv, Liegnitz hge, f  1278. 1. neje 1242: Ascaniai Hedvig anhalti hgnő, + 1259, a kinek Árpád ősvonalai:
1. Béla magyar király, + 1063. Neje 1033: Piast Richza lengyel hgnő. Leánya:
2. Sófia, + 1095. 2. férje 1071: Bilking Mágnusz, Sachsen hge, + 1106. Leánya:
3. Billung Eilike, + 1142. Férje: Ascaniai gazdag Ottó, Ballenstädt grja, + 1123. Fia:
4. Medve Albert, Brandenburg első őrgrja, 1100—1170. Neje: Sófia, f  1160. Fia:
5. Bernát, Sachsen hge, 1140—1212. 1. neje: Judit dán királyleány. Fia:
6. I. Henrik, Anhalt fejedelme, + 1252. Neje: Thüringen Irmingárd tartománygmő, + 1244 k., a kinek Árpád 
ősvonala:
1. I. Béla magyar király, + 1063. Neje 1033: Piast Richza lengyel hgnő. Leánya:
2. Sófia, + 1095. 1. férje 1062: Weimar I. Ulrich gr., + 1070. Leánya:
3. Weimar Richárdisz grnő. Férje: Scheyern Ekkehárd palotagr., f  1101. Fia:
4. Wittelsbach Ottó palotagr., + 1155. Neje: Lengefeld Heilika, -j- 1170. Fia:
5. I. Ottó, Bayern hge, 1120—1183. Neje 1169 k.: Loos Ágnes grnő, + 1190. Leánya:
6. Wittelsbach Sófia, 1171—1238. Férje 1196: Thüringen 1. Hermann tartománygr., + 1217. Leánya:
6. Thüringen Irmingárd, Ascanien-Anhalt I. Henrik neje. Leánya:
9. Ascaniai Hedvig anhalti hgnő, Piast-Liegnitz II. Boleszláv neje. Leánya:
10. Piast Ágnes liegnitzi hgnő, + 1265. Férje 1259 u tán: Württemberg I. Ulrich gr., + 1265. F ia:
11. Württemberg fenséges Eberhárd gr., 1265—1325. 1. neje 1294 előtt: Zähringen Irmingárd badeni őrgrnő, + 1297 





















































1. I. Béla magyar király, + 1063. Neje 1033: Piast Richza lengyel hgnö. Leánya:
2. Sófia, f  1095. 2. férje 1071: Billung Mágnusz, Sachsen hge, f  1106. Leánya:
3. Billung Vulfhild, f  1126. Férje: Welf fekete Henrik, Bayern hge, f  1126. Fia:
4. Büszke Henrik, Bayern és Sachsen .hge, f  1139. Neje 1127: Süpplingenburg Gertrud német királyleány, 
1143. Fia:
5. Oroszlán Henrik, Bayern és Sachsen hge, 1129—1195. 2. neje 1168: Matild angol királyleány, f  1189. Fia:
6. Welf Henrik, Lotharingien bei Rhein palotagrja (Pfalzgraf bei Rhein), 1173—1227. 1. neje 1194: Hohenstaufen 
Ágnes sváb hgnő, + 1204. Leánya:
7. Welf Irmingárd, + 1259. Férje 1220 k .: Zähringen V. Hermann, Baden őrgrja, •{• 1242. F ia:
8. I. Rudolf, Baden őrgrja, f  1288. Neje: Eberstein Kunigunda grnő, 1284. Leánya:
11. Zähringen-Baden Irmingárd, Württemberg fenséges Eberhárd neje. Leánya:
Württemberg Adelheid grnő, Hohenlohe-Weikersheim II. Kraft gr. felesége. Gyermekei:
I. Hohenlohe Irmingárd grnő, f  1370. után.
1. férje: Hohenzollem V. Konrád, Nürnberg várgrja: 1332—1334. Kihalt.
2. férje 1337: Nassau-Weilburg I. Gerlach gr., f  1361. Fiai:
— 1. Nassau-Sonnenberg Kraft gr., f  1361 után. Kihalt.
— 2. Nassau-Sonnenberg Ruprecht gr., f  1390. Neje 1363 előtt: Nassau-Hadamar Anna grnö, f  1404. Kihalt.
ii. Hohenlohe Adelheid grnő.
Első férje: Helffenstein-Wiesensteig I. János gr., -j- 1331. Gyermekei:
— 1. Helffenstein Katalin grnő.
Férje: Württemberg Henrik gr., f  1370. Kihalt.
-  2. Helffenstein-W iesensteig VI. Ulrich gr., f  1372.
Neje: Kotromanics Mária, f  1403, Kotrománics Ulászlónak és Subich Ilona brebiri 
grnőnek leánya, V. István magyar királynak vére. U tó d :
HELFFENSTEIN.
-  3. Helffenstein Anna grnő.
Férje: Simon, Lichtenberg ura. U tód:
LICHTENBERG.
Hohenlohe Adelheid grnő második férje: Fürstenberg Henrik gr. Kihalt.
in Hohenlohe-W eikersheim III. Kraft gr. (alább!)
31. III. Kraft,
második Kraft gr. fia, Hohenlohe-Weikersheim grja, f  1371.
Neje: Leuchtenberg Anna tartománygrnő, f  1390. Gyermekei:
I. Hohenlohe Anna grnő, f  1434.
Férje: Hohenlohe-Brauneck IV. Konrád gr., f  1390. Leánya:
— Hohenlohe-Brauneck Margit grnő.
Férje: Querfurt-Hardegg II. János gr., Magdeburg várgrja, f  1417. Fia:
— Querfurt-Hardegg Mihály gr., Magdeburg várgrja, eladja Braunecket 1448-ban Brandenburg-Ansbachnek, f  1483. Kihalt.
ii. Hohenlohe-W eikersheim Albert gr. (alább!)
32. Albrecht,
harmadik Kraft gr. fia, Hohenlohe-Weikersheim grja, f  1429.
Neje 1410: Hanau Erzsébet grnő, Ziegenhain örököse 1453-ban, f  1475, Hanau Ulrich 
grnak ( f  1419) és Ziegenhain Erzsébet grnőnek leánya, a kinek Árpád ősvonalai:
46 « i
1. tábla: HESSEN.
Szár László hg., + 1031 előtt. 
Neje: Rurik Premiszlava orosz lignö.
2. I. Endre magyar 
király, 1001—1061.
Neje 1037 k.: Rurik 
Anasztázia orosz 
hgnő, 1023-1094 előtt.
3. Adelheid, 1038—1062. 
Férje 1056: Przemísl
II. Vratlszláv cseh 
király, f  1092.
4. Przemísl Judit, +1086.
Férje 1083: Plast
1. Ulászló lengyel király
1044 — 1102.
5. III. Boleszláv lengyel
király, 1085-1139.
2. n. Bergen Szalóme 
grnő, f  1139 után.
6. III. Aliciszláv lengyel
király, + 1202.













I. Béla magyar király, + 1063.
N. 1033: Piast Richza lengyel hgnő.
10.
12.
I. Géza magyar király, 
1040 előtt — 1077. 
Neje 1073 után: 
Szinadene.
Vak Álmos hg., 
1075—1129.
II. Béla magyar 
király, 1108—1141. 
N. 1129: Nemanjics 
Ilona szerb hgnő, 
f  1157 előtt
II. Géza magyar 
király, 1130—1161.
N. 1146: Rurik 
Eufrozina orosz hgnő, 
1130—1193.
III. Béla magyar 
király, 1148—1196.





II. Endre magyar 
király, 1176—1236.
1. neje 1203: Andechs 
Gertrud merániai 
hgnő, 1185—1214.
Sófia, f  1095.
1. f. 1062: Weimar I. Ulrich gr., + 1070.
2. f. 1071: Billung Mágnusz, Sachsen hge, f  1106.
1. 1. 2.
Weimar III! Poppo gr., 





II. Bertold gr., -j-1151.
Andechs
III. Bertold gr.,-j-1188. 
N. Dachau Hedvig 
hgnő, Meranien örö­
köse, f  1176.
■ I 'Andechs IV. Bertold, 
Meranien hge, 
f  1204. 2. n. J176 
u tán: Wettin Ágnes 
rochlitzi és groitschi 









F. Scheyern Ekkehárd 
palotagr., t  HOL
Wittelsbach V. Ottó 
palotagr., f  1155. 
N. Lengefeld Heilika, 
t  1170.
I. Ottó, Bayern hge, 
1120—1183.
, N. 1169 k .: Loos 
Agnes grnő, + 1190.
Wittelsbach Sófia,
+ 1332. 
196:F. 1  Thüringen
I. Hermann tarto- 
mánygr. + 1217.
Thüringen IV. v. 
Szent Lajos tarto- 
mánygr., 1200—1227. 
N. 1221; Szent Erzsé­
bet magyar hgnő, 
1207—1231.
Szent Erzsébet hgnő, 
1207—1231.
F. 1221: Thüringen 






II. Henrik hg., f  1248.
Brabant 1. v. Gyer­
mek Henrik, Hessen 
első tartománygrja, 
1244—1308.
1. n. 1263: Weif 
Adelheid Braun- 
schweig-LUneburg 
hgnője, f  1274.
Billung Wulfhild, 




Bayern és Sachsen 
hge, 7  1139.
N. 1127: Süpplingen­
burg Gertrud, f  1143.
Oroszlán Henrik, 
Bayern és Sachsen 
hge, 1129—1195.
2. n. 1168: Matild 
angol hgnő, + 1189.
Lüneburgi Vilmos, 
1184—1213.
Neje 1202: Heléna 
dán hgnő.
I. v. Gyermek Ottó, 
Braunschweig és 
Lüneburg I. hge, 
1204—1252. N.1228k.: 
Ascanien-Branden- 
burg Matild, f  1261.
Hessen Henrik tarto­
mánygr., 1264—1298. 
N, 1290: Wittelsbach 
Agnes bajor hgnő, 





Hanau (6. tábla). 
HOHENLOHE.
Billung Eilika, -j-1142. 




denburg első örgrja, 
1100—1170.
N. Sófia, f  1160.
1. Ottó, Brandenburg
örgrja, •{• 1184.










burg Matild, -f 1261.
F. 1228 k .: Welf
I. v. Gyermek Ottó, 
Braunschweig és 




burg hgnője, t  1274.
F. 1263: Brabant
I. v. Gyermek Henrik, 





I. Béla magyar király, + 1063.
N. 1033: Plast Richza lengyel hgnö.
10.
I. Géza magyar király, 1010 előtt 
— 1077.
N. 1073 után: Szinadene.
Vak Álmos hg., 1075—1129.
11. Béla magyar király, 1108—1141. 
N. 1129: Nemanjics Ilona 
szerb hgnö, •{■ 1157 előtt.
II. Géza magyar király, 1130—1161. 
N. 1146: Rurik Eufrozina 
orosz hgnö, 1130—1193.
Erzsébet, 1149-1190.
F. 1157: Przemisl Frigyes, 
Böhmen hge, f  1189.
Przemisl Ludmilla, -j- 1240.
2. f. 1204: Wittelsbach I. Lajos, 
Bayern hge, 1173—1231.
Sófia, f  1095.
1. f. 1062: Weimar I. Ulrich gr., + 1070.
2. f. 1071: Billung Mágnusz, Sachsen hge, f  1106.
1. 2.
Weimar Richárdisz,
F. Scheyern Ekkehárd palotagr.,
f  1101.
I Wittelsbach V. Ottó palotagr., 
f  1155.
N. Lengefeld Heilika, f  1170.
I. Ottó, Bayern hge,. 1120—1183. 
N. 1169 k .: Loos Ágnes grnő, 
f  1190.
I. Lajos, Bayern hge, 1173—1231. 
N. 1204: Przemisl Ludmilla cseh
hgnö, -j- 1240.
Billung Vulfhild, + 1126.
F. Welf Fekete Henrik, Bayern hge,
f  1126.
Büszke Henrik, Bayern és 
Sachsen hge, + 1139.
N. 1127: Süpplingenburg Gertrud, 
f  1143.
Oroszlán Henrik, Bayern és 
Sachsen hge, 1129—1195.
2. n. 1168: Matíld angol hgnő, 
f  1189.
Welf Henrik, Lotharingien bei 
Rhein palotagrja, 1173—1227.
1. n. 1194: Hohenstaufen Agnes, 
f  1204.
Welf Ágnes, f  1267.
F. 1225: Wittelsbach II. Ottó, 
Bayern hge, 1206—1253.
II. Ottó, Bayern hge, ,1206—1253.
N. 1225: Weif Agnes, 
Lotharingien bei Rhein palota- 
grnője, + 1267.
Wittelsbach II. Lajos, Bayern hge, 
1229—1294.
2. n. 1260: Piast Anna glogaui
hgnő, + 1271. --------------------
Wittelsbach Ágnes bajor hgnő, -j- 1321 után. 



















Taksony magyar nagyfejedelem, 931—972. 
N. 947 k .: Névtelen kún leány.
Géza nagyfejedelem, 948—997. 
N. Sarolt erdélyi hgnő.
Heléna, sz. 973 k. F. 1000: 
Orseolo Ottó, Velence dogéja, -J-1031.
dllyi :Mihály (Zoltán er é hg?) sz. 950 k. 
N. Piast Adelheid lengyel hgnő ?
Szár László hg., + 1031 előtt.
N. Rurik Premiszlava orosz hgnő.
Orseola Froizza (Frowila). 
F. Babenberg Adalbert osztrák 
örgr., + 1055.
Babenberg Ernő osztrák örgr., 
+ 1075.
1. n. Meiszen Adelheid?
2. n. Suanehilde.
II. Lipót osztrák örgr., f  1096. 
Neje: Ida, + 1101 után.
Babenberg Erzsébet, 
f  1104 k.
F. II. Otakár, Steyermark 
őrgrja, + 1122.
Steyer Willibirg, 1 
+ 1044 után.
F. Formbach-Piitten 
II. Ekbert gr., f  1144.
Formbach-Piitten 
II. Ekbert gr., f  1158.
Formbach-Piitten 
Kunigunda grnő, + 1176.
F. 1160: Andechs 
IV. Bertold, Meranlen hge, 
f  1204.
III. v. Szent lipót osztrák 
őrgr., 1073—1136.




F. Piast II. Ulászló lengyel 
király, 1105—1163.
I. Endre király, 1001—1061. 
N. 1037 k .: Rurik Anasz­




F. 1056: Praemisi II. Vra- 
tiszláv Böhmen királya,
+ 1092.
Przemisl Judit, + 1086. 
F. 1083 : Piast I. Ulászló 
lengyel király, 1044—1102.
III. Boleszláv lengyel 
király, 1085—11®.
1. n. Rurik Zbiszlava 
orosz hgnő.
II. Ulászló lengyel király, 
1105-1163.
1. n. Babenberg Ágnes, 
t  1153.
I. Boleszláv, Breslau, 
Liegnitz és Glogau hge, 
f  1201.
2. n. 1163 előtt: Sulzbach 
Adelheid palotagrnő.
I. Henrik, Breslau, Lieg­
nitz és Glogau hge,
+ 1238.
N. Andechs Szent Hedvig 
merániai hgnő, 
1174—1243.
II. Henrik, Breslau, 
Liegnitz és Glogau hge, 
1191—1241.
N. 1216: Przemisl Anna 
cseh hgnő, 1204—1265.
I. Béla király, f  1063.
N. 1033: Piast Richza lengyel hgnő.
I. Géza király,
1040 előtt — 1077.
N. 1073 után: Szinadene.
Vak Álmos hg„ 
1075-1129.
II. Béla magyar király, 
1108—1141.
N. 1129 : Nemanjics Ilona 
szerb hgnő, + 1157 előtt.
II. Géza király 1130—1161. 
N. 1146: Rurik Eufrozina 
orosz hgnő, 1130—1193.
III. Béla magyar király, 
1148—1196.
. 1. n. 1168: Chátillon 
Agnes (Anna) antiochiai 
hgnő, 1154—1184.
I
Konstáncia, -{• 1240. 
Férje 1199: Przemisl 
I. Otakár, Böhmen királya,
+ 1230.
Sófia, f  1095.
1. f. 1062: Weimar 
I. Ulrich gr., f  1070.
Weimar III. Poppo gr., 
1063—1108.
N. 1094 előtt: Sponheim 
Richárdisz grnő.
Weimar sifia, -f- 1156. 
F. Andechs II. Bertold 
gr., f  1151.
Andechs III. Bertold gr., 
f  1188. N. Dachau 
Hedvig hgnő, Meranien 
örököse, + 1176.
Andechs IV. Bertold, 
Meranien hge, f  1204. 
l.n. 1160: Formbach-Piitten 
Kunigunda grnő, f  1176.
Andechs Szent Hedvig 
merániai hgnő, 
1174—1243.
F. Piast I. Henrik 
Breslau, Liegnitz ás 




Przemisl Anna cseh 
hgnő, 1204—1265.
F. 1216: Piast 
II. Henrik, Breslau, 
Liegnitz és Glogau hge, 
1191—1241.
Piast I. Konrád, Glogau és Sagan hge, 
f  1273.
1. n. 1249: Piast Szalóme 
nagy-lengyelországi hgnő, f  1270. —
Piast Anna glogaui hgnő, f  1271.
F. 1260: Wittelsbach II. Lajos, Bayern 
hge, 1229—1294.--------------
Wittelsbach Ágnes bajor hgnő,
•j- 1321 után.
F. 1290. Brabant Henrik hessenl 








1. Szár László hg, + 1031 előtt.
N. Rurik Premiszlava orosz hgnö.
2. I. Endre magyar Lirály, 1001—1061.
N. 1037 k .: Rurik Anasztázia orosz hgnő, 
1023-1094 előtt.
I. Béla magyar király, f  1063.
N. 1033: Piast Richza lengyel hgnő.
3. Adelheid, 1038-1062.
F. 1056: Przemisl II. Vratiszláv, Böhmen 
királya, + 1092.
I. Géza magyar kirá 
N. 1073 után
y, 1040 előtt — 1077. 
: Szinadene.
4. Przemisl Judit, f  1086.
F. 1083: Piast 1. Ulászló lengyel király, 
1044—1102.
Vak Álmos h ;, 1075-1129.
5. III. Boleszláv lengyel király 1085—1139. 
2. n. Bergen Szalome grnő, f  1139 után.
II. Béla magyar 1 
N. 1129: Nemanjics 
t  1157
irály, 1108-1141. 
Ilona szerb hgnő, 
előtt.
6. III. Miciszláv lengyel király, -J* 1202. 
N. Gertrud magyar hgnő, f  1156.
Gertrud, f  1156.











Piast Odo, Nagy Lengyelország hge,
f  1202.
Piast Anna.
p. Szubiszláv, Pomerellen hge.
Piast Ulászló, Nagy Lengyelország, I. Mesztvin, Pomerellen hge, f  1212.
Kalis és Posen hge, + 1239. N. Szviniszlava, f  1220 után.
N. Pomerellen Hedvig hgnó, + 1250. |
Pomerellen Hedvig hgnö, + 1250. 
F. Plast Ulászló, Nagy Lengyelország, 
Kalls és Posen hge, f  1239.
Piast Szalóme lengyel hgnö, + 1270.
F. 1249: Piast I. Konrad, Qlogau és Sagan
hge, f  1273.---------------------- > '(3. tábla.)
Piast Anna glogaui hgnő, -j- 1271.
F. 1260: Wittelsbach II. Lajos, Bayern hge,
1229—1294.----------------------->  (2. tábla.)
Wittelsbach Ágnes bajor hgnö, + 1321 után.
F. 1290: Brabant Henrik hesszenl tarto-
mánygr., 1264—1298.------------------ >  (1. tábla.)
Brabant-Hessen Ágnes, f  1332.
F. 1306: Nassau-Weilburg I. Gerlach gr.,
f  1361.
Nassau-Weilburg Adelheid grnö.
F. Hanau IV. Ulrich gr., + 1370.
Hanau V. Ulrich gr., f  1380.








F. 1205: Ascanien II. Alb­
recht, Brandenburg őrgrja, 
1174—1220.
10.
Szár László hg, f  1031 előtt.
N. Rurik Premiszlava orosz hgnő.
I. Endre, magyar király, 
1001—1061.
N. 1037 k .: Rurik Anasz­




Férje: 1056. Przemisl II. 
Vratiszláv, Böhmen királya,
t  1092.
Przemisl Judit, f  1086. 
F. 1083: Piast I. Ulászló 
lengyel király, 1044—1102. 
I
III. Boleszláv lengyel 
király, 1085—1139.
2. n. Bergen Szalóme 
grnő, f  1139 után.
I. Béla magyar király, + 1063. 
Neje 1033: Piast Richza lengyel hgnő.
Sófia, f  1095.
2. f. 1071: Blllung Mágnusz Sachsen hge, t  1106.
Billung Vulfhild, + 1126.
F. Welf fekete Henrik, Bayern hge, f  1126.
III. Miciszíáv lengyel 
király, + 1202.
3. n. 1156 után : Brabant 
Adelheid hgnő.
Piast Erzsébet, 1210. 
2. f. Wettin Konrád, Nieder- 
Lausitz őrgrja, f  1210.
Büszke Henrik, Bayern és 
Sachsen hge, + 1139.
N. 1127: Süpplingenburg 
Gertrud német király­
leány, f  1143.
Oroszlán Henrik, Bayern 
és Sachsen hge, 1129— 
1195.
2. n. 1168: Matild angol 
királyleánv, f  1189.
Lüneburgi Vilmos, 
1184—1213.
N. 1202: Heléna dán 
királyleány.
Welf Wulfhild.
F. II. Rudolf, Pfullendorf, 
Sigmaringen, Bregenz ás 
Montfort grja, f  1180.
Ida, Pfullendorf grnője 
és örököse.
F. Habsburg III. Albrecht, 
Elszász tartomány grja.
f  1199.
Habsburg II. Rudolf, 
Elsasz tartománygrja, 
f  1232.
- >  -é
I. v. Gyermek Ottó, 
Braunschweig és Lüne­
burg első hge, 1204—1252. 
N. 1288 k .: Ascanien Ma­








Welf Heléna braun- 
schweigi hgnő, -(• 1273. 
F. 1246 k .: Ascanien 
I. Albrecht, Sachsen hge, 
f  1261.
t
III. Frigyes. Nürnberg 
várgrja, 1220 k. — 1297. 
2. n. 1275: Ascanien He­
léna szász hgnő, -j- 1309.
Billung Eilike, f  1142. 
F. Ascanien gazdag Ottó, 
Ballenstädt grja, f  1123.
Medve Albert, Branden­
burg első őrgrja, 1100— 
1170.
Neje: Sófia, f  1160.
1. OttójfBrandenburg őr­
grja, t  1184.
2. n. 1173: Holland Adel­
heid grnő, 1205 után.
II. Albrecht, Brandenburg 
őrgrja, 1174—1220.
N. 1205: Wettin-Lausitz 
Matild, f  1255.
- >
Bernát, Sachsen hge, 
1140—1212.
1. n. Judit dán király­
leány.
I. Albrecht, Sachsen hge, 
t  1261.
3. n. 1246 k.: Welf Heléna 
braunschweigi hgnő, f  
1273.
Ascanien Matild, bran­
denburgi őrgrnö, J- 1261. 
F. 1288 k .: Weif I. v. Byer- 
mek Ottó, Braunschweig és 
Lüneburg első hge, 1204— 
1252.
Ascanien Heléna, szász 
hgnő, -j- 1309.
F. 1275: Hohenzollern III, 
Frigyes, Nürnberg várgrja, 
1220 k. — 1297.
IV. Frigyes, Nürnberg várgrja, 
1287—1332.
N. 1308 előtt: Görz-Tirol Margit 
grnő, f  1348 után (6. tábla).
11 . Hohenzollern Katalin nürnbergi 
várgrnö.
F. 1338 k .: Wertheim Eberhird gr.,
t  1373.
12. Wertheim Erzsébet grnő. 













I. Géza magyar király, 
1040 előtt — 1077.
N. 1073 után: Szinadene.
I. Béla magyar király, -j- 1063.
N. 1033: Piast-Richza lengyel hgnő.
Sófia, + 1095.
1. f. 1062: Weimar I. Ulrich gr., + 1070.
2. f. 1071: Billung Mágnusz, Saohsen hge, + 1106.
Vak Álmos hg, 1075—1129.
II. Béla magyar király, 1108—1141. 
N. 1129: Nemanjics Ilona 
szerb hgnő, + 1157 előtt.
II. Géza magyar Jtirály, 1130—1161. 
N. 1146: Rurik Eufrozina orosz 
hgnő, 1130-1193.
Erzsébet 1149- -^1190. F: 1157: 
Przemisl Frigyes Böhmen hge, f  1189.
Przemis! Ludmilla, + 1240.




F. Scheyern Ekkehárd 
palotagr., f  1101.
Wittelsbach V. Ottó palotagr., -j- 1155. 
N. Lengefeld Heilika, •{• 1170.
I. Ottó, Bayern hge, 1120—1183.
N. 1169 k.: Loos Ágnes grnő, •{• 1190.
I. Lajos, Bayern hge, 1173—1231.
N. 1204: Przemisl Ludmilla cseh hgnő, 
f  1240.
Billung Vulfhild, f  1126.
F. Welf fekete Henrik,
Bayern hge, + 1126.
Büszke Henrik, Bayern és Sachsen hge, 
f  1139. N. 1127: Süpplingenburg Gertrud 
német királyleány, f  1143.
Oroszlán Henrik, Bayern és Sachsen 
hge, 1129—1195. 2. n. 1168: Matild 
angol királyleány, 1189.
Welf Henrik, Lotharingien bei Rhein 
palotagrja, 1173-^1227, 1 n. 1191: 
Hohenstaufen Ágnes, + 1204.
Welf Ágnes, f  1267.









II. Ottó, Bayern hge, 1206-1253.
N. 1225: Welf Ágnes rajnai palota- 
grnő, -j- 1267.
Wittelsbach Erzsébet bajor hgnő, 1227—1273.
F. 1258: IV. Melnhird, Qörz grja: 1258—1271, Tirol 
grja: 1258—1295 és Kärnten hge: 1286—1295.
Görz-Tirol Margit gmő, + 1348 után.
F. 1308 előtt: Hohenzollern IV. Frigyes,
Nürnberg várgrja, 1287—1332.------------------ >  (5. tábla.)
Hohenzollern Katalin nürnbergi várgrnö.
F. 1338 k.: Werthelm Eberhárd gr., + 1373.---------->  (5. tábla.)
Wertheim Erzsébet grnő.
F. Hanau V. Ulrloh gr., + 1380.----------------- >  (4. tábla.)
Hanau VI. Ulrich gr., f  1419.
N. Ziegenhain Erzsébet grnő.------------------ >  (7. tábla.)
Hanau Erzsébet grnö, Ziegenhain örököse:
1453 T 1475.




1. Taksony magyar nagyfejedelem, 931—972. 
N. 947 k .: Névtelen kun leány. 7. tábla: ZIEGENHAIK
2. Géza magyar nagy­
fejedelem. 948—997.
N. Sarolt erdélyi 
hgnő.
3. Heléna, sz. 973 k.





F. Babenberg Adalbert 
osztrák őrgr., -j- 1055.
Babenberg Ernő 
osztrák őrgr., + 1075. 




II. Linót osztrák őrgr., 
f  1096.
N. Ida, f  1101 után.
III. v. Szent Lipót 
osztrák őrgr., 
1073—1136.
N. 1106: Ágnes német 
királyiéin^, f  1143.
Babenberg Judit.
F. 1146: III. Vilmos, 
Monferrato őrgrja, 
t  1183.
9. I. Bonifácz, Monfer- 
rató őrgrja, ■)• 1207. 
N. Savoya Eleonóra 
grnő, -j- 1204 előtt.
10. IV. Vilmos, Monfer­
rato őrgrja, f  1225. 
N. 1211: Clavesana 
Berta őrgrnő, 
f  1233 után.
11. II. Bonifác, Monfer­
rato őrgrja, + 1253. 






Mihály ( =  Zoltán erdélyi hg ?), sz. 950 k. 
N. Piast Adelheid lengyel hgnő ?
Szár (Kopasz) László hg., + 1031 előtt. 
N. Rurik Premiszlava orosz hgnő.
I. Endre magyar 
király, 1001—1061. 





F. 1056: Przeml8l 




F. 1083: Piast 
I. Ulászló lengyel 
király, 1044—1102.
III. Boleszláv lengyel 
király, 1085—1139.
2. n. Bergen Szalóme 
grnő, f  1139 után.
III. Miciszláv lengyel 
király, f  1202.





F. 1180 után: Wettin 
Konrád, Niederlausitz 
őrgrja, + 1210.
Wettin Ma ild, +1255.




12. Monferrato Alessina 
őrgrnő, + 1285.





I. Béla magyar király, f  1063.
N. 1033: Piast Richza lengyel hgnő.
Sófia, f  1095.
1. f. 1062: Weimar I. Ulrich gr., + 1070.
2. f. 1071: Billung Mágnusz, Sachsen hge, f  1106.
2 . I 2 .
Weimar
Richárdisz grnő. 







Heilika. f  1170.
I. Ottó, Bayern 
hge, 1120—1183. 
N. 116? k .: 
Loos Agnes 












I. Henrik, Anhalt 
fejedelme, 
f  1252 k.
Billung Wulfhild, + 1126.
F. Welf Fekete Henrik, Bayern hge,
t  1126.
Büszke Henrik, Bayern és Sachsen 
hge, J- 1139.
N. 1127: Süpplingenburg Gertrud 
német királyleány, -j- 1143.
Oroszlán Henrik, Bayern és Sachsen 
hge, 1129—1195.
2. n. 1168: Matild angol királyleány, 
t  1189.
3. Ismeretlen szerető.
Billung Eilíke + 1142.
F. Asoanien Gazdag Ottó, Ballenstádt 
grja, + 1123.
Medve Albert, Brandenburg első 
őrgrja, 1100—1170.




N. 1202: Heléna 
dán királyleány.
I. v. Gyermek 
Ottó, Braun- 
schveig és Lüne­
burg első hge, 
1204—1252.






















N. 1205: Wettin 




I. Miklós, Werle 
fejedelme,-)-1277. 
N. 1231: Ascanien 
Jutta anhalti 





1. n. Judit dán 
királyleány.
I. Henrik, Anhalt 
első fejedelme, 




f  1244 k.
1. v. Nagy Albert, 
Braunschweig
hge, 1236—1279.
2. n. 1263: Mon­
ferrato Alessina 
őrgrnő, f  1285.
Ascanien Matild, 
f  1261.
F. 1228: Welf 
I. v. Gyermek 
Ottó, Braun­
schweig és LUne- 




f  1278 előtt.
F. 1231:1. Miklós, 
Werle fejedelme, 
f  1277.
I. Henrik, Werle 
fejedelme,-j-1291. 
1. n. 1257 után: 
Richza, -)- 1283 
előtt, Birger Jarl 
leánya.
Welf Kövér Albert, Braunschweig-Göttingen hge, -1 
N. 1284: Mecklenburg Richza werleij hgnő, f  1318
1318.
előtt.
: LiCWerte Richza hgnő, + 1318 előtt. F. 1284: Welf 
Kövér Albert, Braunschweig-Göttingen hge, f  1318.
J
Welf Ernő, Braunschweig-Göttingen hge, f  1367. 
N. 1341 előtt: Brabant Erzsébet hesseni
tartománygrnö, -)- 1390.-----------------
Welf Ágnes braunscliweigi hgnő, -j- 1407.
F. 1365 előtt: Ziegenhayn VII, Gottfrid gr., -|- 1394.
Ziegenhayn Erzsébet grnő,
F. Hanau VI. Ulrich gr., -j- 1419.------------
->  (8. tábla.)
(4. és 5. tábla.)
Hanau Erzsébet grnő, Ziegenhayn örököse: 1453. •)• 1475. 
F. 1410: Hohenlohe-Weikersheím Albrecht gr., -f-1429.
HOHENLOHE.
8. tábla: WETTIN
Taksony magyar nagyfejedelem, 931—972. 
N. 947 k .: Névtelen kun leány.
2. Géza magyar nagyfejedelem,
948—997.
N. Sarolt erdélyi hgnő.
3. Heléna, sz. 973 k.
F. 1000: Orseolo Ottó, Velence 
dogéja, + 1031.
4. Orseola Froizza (Frowila)
F. Babenberg Adalbert osztrák
ó'rgr., j  1055.
5. Babenberg Ernő osztrák őrgr.,
f  1075.
1. n. Meiszen Adelheid?
2. n. Suanliilde.
I
6. II. Lipót osztrák őrgr., + 1096.
N. Ida, + 1101 után.
III. v. Szent Lipót osztrák őrgr., 
1073—1136.
N. 1106: Ágnes német király­
leány, f  1143.
Jasomirgott II. Henrik osztrák 
hg., f  1177.
2. n. 1149: Theodóra görög hgnő, 
t  1184.
V. Lipót, Ausztria és Steyermark 
hge, 1157—1194.
N. 1174: Ilona magyar király­
leány, f  1199.
Mihály (— Zoltán erdélyi hg ?) sz. 950. 
N. Piast Adelheid lengyel hgnő ?
Szár (Kopasz) László hg., + 1031 előtt. 
N. Rurik Premiszlava orosz hgnő.
I. Béla magyra király, + 1063.
N. 1033: Piast Richza lengyel hgnő.
I. Géza magyar király, 1040 előtt 
— 1077.
N. 1073: Szinadene.
Vak Almos hg., 1075—1129.
II. Béla magyar király, 1108—1141. 
N. 1129: Nemanjics Ilona szerb 
hgnő, f  1157 előtt.
II. Géza magyar király, 
1130—1161.
N. 1146: Rurik Eufrozina orosz 
hgnő, 1130—1193.
Ilona hgno, f  1199.
F. 1174: Babenberg V. Lipót, 
Ausztria és Steyermark hge,
1157—1194.
Sófia, f  1095.
2. f. 1071: Billung Mágnusz, Sachsen hge, 1106.
VI. Lipót Ausztria és Steyermark hge, f  1230. 
N. 1202: Theodóra görög hgnő, f  1246.
Babenberg Konstáncia, + 1244 előtt.
F. 1234: Wettin Fenséges Henrik, Meíszen őrgrja, 1218—1288.
Billung Wulfhild, + 1126.
F. Welf Fekete Henrik, Bayern hge,
f  1126.
Welf Judit, -j- 1126.
F. Von Büren zu Welblingen und 
Hohenstaufen II. Frigyes, Schwa­
ben hge, 1090—1147.
1. Frigyes császár, 1122—1190.
2. n. 1156: Burgund Beátrix
grnö, f  1184.
VI. Henrik császár, 1165—1197. 
N. 1186: Konstáncia szicíliai 
királyleány, + 1197.
I I /Frigyes császár, 1194—1250,
3. n. 1235: Erzsébet angol 
királyleány, f  1241.
Hohenstaufen Margit, f  1270. 
F. 1256 k .: Wettin Albrecht, 
Thüringen tartom&nygrja,
1240—1314.
Billung Eiíike, f  1142.
F. Ascanlen Gazdag Ottó, Ballen- 
städt grja, f  1123.
Medve Albert, Brandenburg első 
őrgrja, 1100—1170.
N. Sófia, f  1160.
Ascanien Hedvig brandenburgi 
őrgrnő, f  1203.
F. 1147: Wettin Ottó. Meiszen 
őrgrja, f  1190.
Dietrich, Meiszen őrgrja, 
1162—1221.
N. 1194: Thüringen Jutta 
tartománygrnő, + 1235.
Fenséges Henrik, Meiszen őrgrja, 
1218—1288.
1. n. 1234: Babenberg Kons­
táncia, f  1244 előtt.
Wettin Albrecht, Thüringen 
tartománygrja, 1240—1314.




(9. és 1. tábla), -e-
Wettin Frigyes, Meiszen őrgrja, 1257—1324.
2. n. 1302: Arnshaug-Lobbaburg Erzsébet grnö, 
f  1359.
Wettin Erzsébet, 1306—1367.
F. 1319: Brabant II. Henrik, Hessen tartománygrja,
----------------------  1299—1376.
Brabant Erzsébet hesseni tartománygrnő, f  1390. 
F. 1341 előtt: Welf Ernő, Braunschweig-Göttingen 
hge, f  1367.












Brabant I. v. Gyermek Henrik, Hessen 
első tartománygrja, 1244—1308.
II. Endre magyar királynak Thüringen- 
Brabant vonalon, I. Béla magyar király­
nak Weimar-Andechs-Árpád-Thüringen- 
Brabant és Weimar-Wittelsbach-Thürin- 
gen-Brabant vonalon vére. N. 1263: Weit 
Adelheid braunschweigi hgnö, f  1274.
(1. tábla).
Welf Adelheid braunschweigi 
hgnő, •{• 1274,
I. Endre magyar királynak Przemisl- 
Piast-Wettin-Ascanien-Welf vonalon,
I. Béla magyar királynak Billung-Welf és 
Billung-Ascanien-welf vonalon vére.
F. 1263: Brabant I. v. Gyermek Henrik, 
Hessen első tartománygrja, 1244—1308.
Ottó, Hessen tartománygrja, 1272—1328.
N. 1298: Ravensberg Adelheid grnö, f  1333 után.
II. v. Vas Henrik, Hessen tartománygrja, 1299—1376.
N. 1321: Wettin Erzsébet meiszeni orgrnő, 1306—1367.------->  (8.
Brabant Erzsébet hesseni tartornánygrnő, f  1390.
F. 1341 előtt: WelfErnó', Braunsohwelg Qottingen hge,f 1367.----- V (7.
Weit Ágnes braunscliweigi hgnö, + 1407.
F. 1365 előtt: Zlegenhayn VII. Gottfried gr., f  1394.---------- ■>- (7.
Ziegenhayn Erzsébet grnő.





Hanau Erzsébet grnő, Ziegenhayn örököse: 1453, + 1475. 



















Hohenlohe-Weikersheim Albrecht grnak és Hanau Erzsébet grnőnek fia:
Hohenlohe-Weikersheim IV, Kraft gr. (alább!)
33. IV. Kraft,
Albrecht gr. fia, Hohenlohe-Weikersheim grja, f  1473.
Neje 1455: Öttingen Margit grnő, f  1472, Öttingen IV. Frigyes grnak (f  1423) és 
Piast Eufémia münsterbergi hgnőnek ( f  1447) leánya, a kinek ősei:
1. Öttingen Konrád gr., f  1282. Neje: Hohenzollern Ágnes nürnbergi várgrnő, f  1298 után, a kinek Árpád ösvonala:
1. I. Béla magyar király, + 1063. Neje 1033: Piast Richza lengyel hgnő. Leánya:
2. Sófia, f  1095. 2. férje 1071: Billung Mágnusz, Sachsen hge, + 1106. Leánya:
3. Billung Vulfhild, f  1126. Férje: Welf fekete Henrik, Bayern hge, f  1126. Leánya:
4. Welf Vulfhild. Férje: II. Rudolf, Pfullendorf, Sigmaringen, Bregenz és Montfort grja, 1180. Leánya:
5. Ida, Pfullendorf grnője és örököse. Férje: Habsburg III. Albrecht gr., f  1199. Fia:
6. Habsburg II. Rudolf gr., f  1232. Leánya:
7. Habsburg Klemencia. Férje: Hohenzollern III. Konrád, Nürnberg várgrja, + 1261. Fia:
8. IV. Konrád, Nürnberg várgrja, -f- 1314. Neje: Hohenlohe Ágnes grnő, f  1319, Hohenlohe-Spockfeld I. Albrecht 
[grnak (-f- 1271) leánya, Hohenlohe Gottfridnak, Langenburg urának és Romaniola grjának ( f  1255 után) 
unokája. Leánya:
1. Hohenzollern Ágnes, Öttingen Konrád neje. Fia:
2. Öttingen VIII. Lajos gr., + 1346. 2. neje: Württemberg Ágnes grnő, f  1319 előtt, Württemberg HI. Ulrich grnak 
( f  1344) és Pfirt Sófia grnőnek ( f  1334) leánya; Württemberg fenséges Eberhárd grnak (1265—1325) és Zähringen 
Irntingárd badeni örgrnőnek (+1297 után) unokája;]. Endre magyar királynak Przemisl-Piast-Württemberg vonalon 
Géza magyar nagyfejedelemnek Orseolo-Babenberg-Piast-Württemberg és Orseolo-Babenberg-Steyer-Formbach- 
Meranien-Piast-Württemberg vonalon, I. Béla magyar királynak Weimar-Meranien-Piast-Württemberg, továbbá 
Billung-Ascanien-Piast-Württemberg, azután Weimar-Wittelsbach-Thüringen-Ascanien-Piast-WUrttemberg és Billung- 
Welf-Zähringen-Württemberg vonalon és végre III. Béla magyar királynak Przemisl-Piast-Württemberg vonalon. 
Árpádnak tehát nyolc vonalon vére éppen úgy, mint Württemberg Adelheid grnő, Hohenlohe-Weikersheim II. Kraft gr. 
felesége (ott!) Fia:
3. Öttingen III. Frigyes gr., + 1375. Neje: Werd Adelheid grnő, Nieder-EIsasz örököse, Werd Ulrich gr. ( f  1343) 
leánya; Werd Szigbert Henrik gr. (+ 1278) unokája; Werd Henrik gr. (+ 1238) niederelsaszi tartománygr. kis- 
unokája. Fia:
4. Öttingen XI. Lajos gr., + 1370. Fia:
5. Öttingen IV. Frigyes gr., + 1423. Neje: Piast Eufémia münsterbergi hgnő, + 1447, MUnsterberg III. Bolko hgnek 
















Taksony magyar nagyfejedelem, 931—972. 
N. 947 k .: Névtelen kun leány.
Géza nagyfejedelem, 948—997.
N. Sarolt erdélyi hgnő.
Heléna, sz. 973 k.
F. 1000: Orseolo Qttó, Velenoe dogéja, f  1031.
Mihály (-— Zoltán erdélyi hg?), sz. 950 k. 
N. Piast Adelheid lengyel hgnő ?
Szár (Kopasz) László hg., •{• 1031 előtt. 
N. Hurik Premiszlava orosz hgnő.
Orseola Froizza (Frowila).
F. Babenberg Adalbert osztrák 6'rgr., f  1055.
Babenberg Ernő osztrák örgr., f  1075. 
1. n. Meiszen Adelheid ?
2. n. Suanhilde.
II. Lipót osztrák őrgr., f  1096. 
N. Ida, 1101. után.
Babenberg Erzsébet, 
f  1104 k.
F. II. Otakár, Steyermark 
örgrja, f  1122.
Steyer Willibirg f  1144 
után, F. Formbach-Pütten 
II. Ekbert gr., f  1144.
Formbach-Pütten 
III. Ekbert gr., + 1158.
Formbach-Pütten Kuni-
funda grnő, -j- 1176.. 1160: IV. Bertold, 
Meranlen hge, -f 1204.
I
III. v. Szent Lipót osztrák 
őrgr., 1073—1136.
N. 1106: Ágnes német 
királyleánjr, + 1143.
Babenberg Ágnes + 1153. 
F. Piast II. Ulászló,
1105—1163.
I. Endre magyar király, 
1001—1061.
N. 1037 k.: Rurik Anasz­




F. 1056: Przemisl II. 
Vratiszláv, Böhmen 
királya, f  1092.
Przemisl Judit, J- 1086. 
F. 1083: Piast I. Ulászló 
lengyel király, 1044—1102.
III. Boleszláv lengyel 
király, 1085—1139.
1. n. Rurik Zbiszlava 
orosz hgnő.
II. Ulászló lengyel király, 
1105-1163.,
1. n. Babenberg Ágnes, 
f  1153.
__________ I
I. Béla magyar király, f  1063.
N. 1033: Piast Richza lengyel hgnő.
I. Boleszláv, Breslau, Liegnitz és Glogau hge, + 1201. 
2. n. 1163 előtt: Sulzbach Adelheid palotagrnő.
I. Henrik, Breslau, Liegnitz és Glogau hge, + 1238. 





F. 1216: Piast II. Henrik, 
Breslau, Liegnitz és Glogau 
hge, 1191—1241.
I. Géza magyar király, 
1040 előtt — 1077.
N. 1073 után: Szinadene.
Vak Almos hg, 1075—1129.
II. Béla magyar király, 
1108—1141.
N. 1129: Nemanjics Ilona 
szerb hgnő, 1157 előtt.
II. Géza magyar király, 
1130—1161.
N. 1146: Rurik Eufrozina 
orosz hgnő, 1130—1193.
III. Béla magyar király, 
1148—1196.
1. n. 1168: Chátillon 
Ágnes (Anna) antiochiai 
hgnő, 1154—1184.
Konstáncia, f  1240.
F. 1199: Przemisl I. Otakár, 
Böhmen királya, f  1230.
__________ i __________
II. Henrik, Breslau, Liegnitz és Glogau 
hge, 1191—1241.
N. 1216: Przemisl Anna, 1204—1265.
Sófia, f  1095.
1. f. 1062: Weimar I. 
Ulrich, f  1070.
Weimar III. Poppo gr. 
1063—1108.
N. 1094 előtt: Sponheim 
Richarda grnő.
Weimar Sófia grnő, 
f  1156.
F. Andechs II. Bertold gr.,
f  1151.
Andechs III. Bertold gr., 
f  1188.
N. Dachau Hedvig hgnő, 
Meranien örököse, f  1176.
IV. Bertold, Meranien 
hge, f  1204.
1. n. 1160: Formbach- 
Pütten Kunigunda 
grnő, f  1176.
Andechs Szent Hedvig 
merániai hgnő, 
1174—1243.
F. Piast I. Henrik, Breslau, 
Liegnitz és Glogau hge,
f  1238.
J
II. Boleszláv, Liegnitz hge, J- 1278. 
1. n. 1242: Ascamen Hedvig anhalti 
hgnő, f  1259.

















I. Béla magyar király, f  1063.
N. 1033: Piast Richza lengyel hgnö.
Sófia, "l" 1095.
1. f. 1062: Weimar I. Ulrich, f  1070.
2. f. 1071: Billung Mágnusz, Sachsen hge, f  1106.
Weimar Richárdisz grnö,
F. Scheyern Ekkehárd palotagr., 1101.
Wittelsbach Ottó ^palotagr., + 1155.
N. Lengefeld Heilika, + 1170.
I. Ottó, Bayern,Ige, 1120—1183.
N. 1169. k.: Loos Agnes grnó, + 1190.
Wittelsbach Só'fia, 1171—1238.
F. 1196: Thüringen I. Hermann tartománygr., f  1217.
Thüringen Irmingárd tartománygrnö, 1197—1244 k. 
F. Ascanien I. Henrik, Anhalt else fejedelme, f  1252. k.
Billung Eilika, 7  1142.
F. Ascanien gazdag Ottó, Ballenstädt grja, + 1123.
Medve Albert, Brandenburg első őrgrja, 
1100-1170. N. Sófia, f  1160.
Bernhárd, Sachsen hge, 1140—1212.
1. n. Judit dán királyleány.
1. Henrik, Anhalt első fejedelme, + 1252 k.
N. Thüringen Irmingárd tartománygrnö, 
1197—1244 k.
Ascanien Hedvig anhalti hgnö, + 1259. ->  (1. tábla.)
F. 1242: Piast II. Boleszlév, Liegnitz hge, + 1278.
Piast I. Boikó, Schweidnitz és Münsterberg hge, 
t  1301.
N. 1286 után: Ascanien Beátrix brandenburgi
őrgrnő, f  1316 előtt.----------------------- (3. tábla.)
II. Boikó, FUrstenberg és MUnsterberg hge, + 1341.
N. 1321 előtt: Gutha, 1318 óta Trencseni Csák 
lllátó özvegye, + 1342.
Miklós, Münsterberg és FUrstenberg hge, + 1358.
N. 1343 előtt: Cruscnina von Leuchtenburg Ágnes, 
f  1370.
111. Boikó, Münsterberg hge, f  1410.
N. 1370 előtt: Piast Eufémia oppelni hgnö, + 1411.----->  (4. tábla.)
Piast Eufénia münsterbergi hgnö, + 1447.
F. Öttingen IV. Frigyes gr., + 1423. Leánya:
Öttingen Margit grnö, f  1472.




Szár (Kopasz) László hg, f  1031 előtt.
N. Kunk Preraiszlava orosz hgnő.
I. Endre magyar király, 1001—1061. 
N. 1037 k.: Rurik Anasztázia orosz 
hgnö, 1023—1094 előtt.
I. Béla magyar király, f  1063.
N. 1033: Piast Richza lengyel hgnő.
Adelheid, 1038—1062. I. Géza magyar király, 1040 előtt 
—1077. 2. f. 1071:





Böhmen királya, 1092. N. 1073 után : Szinadene.
1
4. Przemisl JuLit, 1086.
F. 1083: Piast 1. Ulászló lengyel 
király, 1044—1102.
Vak Álmos h ;, 1075—1129. Billung Vulfhild, f  1126.
F. Welf fekete Henrik, Bayern hge,
t  1126.
Billung iilike, -j- 1142.
F. Ascanien gazdag Ottó. Bal- 
lenstädt grja, t  1123.
Piast III. Boieszláv lengyel király, 
1085—1139.
2. n. Bergen Szalóme grnő,
-j- 1139 után.
III. Miciszláv lengyel király, 
f  1202.
3. n. 1156 után: Brabant Adel­
heid hgnő.
Piast Erzsébet, J- 1210.
2. f. Wettin Konrád, Mieder-Lausitz 
őrgrja, -j- 1210.
Wettin Matild, + 1255.
F. 1205: Ascanien II. Albrecht. 
Brandenburg ó’rgrja, 1174—1220.
II. Béla magyar király, 1108—1141. 
N. 1129: Nemanjics Ilona szerb 
hgnő, f  1157 előtt.
II. Géza magyar király, 1130—1161. 
N. 1146: Rurik Eufrozina orosz 
hgnő, 1130—1193.
III. Béla magyar király, 1148—1196.
1. n. 1168: ChátillonÁgnes (Anna) 
antiochiai hgnő, 1154—1184.
Konstáncia, f  1240.
F. 1119: Przemisl I. Otakír, Böhmen 
királya, -J 1230.
I _________
Weit Judit, f  1126.
F. Von Büren zu Weiblingen u. 
Hohenstaufen II. Frigyes, Schwaben 
hge, 1090—1147.
I. Frigyes császár, 1122—1190.
2. n. 1156: Burgund Beátrix grnő, 
f  1184.
Sváb Fiilöp német király, 1176— 
1208.
N. 1197: Angela Iréna byzánci 
császárleány, f  1208.
Hohenstaufen Kunigunda, ■{■ 1248. 
F. 1224: Przemisl I. Vencel, Böhmen 
királya, 1205—1253.
Medve Albert, Brandenburg 
'3 0  ő i '
N. !
első rgria, 1100—1170. 
"  Sófia, f  1160.
1. Ottó, Brandenburg őrgria,
+ 1184.
2. n. 1173: Holland Adelheid
grnő, t  1205 után.
II. Albrecht, Brangenburg őr­
gria, 1174—1220.
N. 1205: Wettin Matild 
f  1255.
t
I. Vencel, Böhmen királya, 
1205—1253.
N. 1224: Hohenstaufen Kunigunda, 
f  1248.
III. Ottó, Brandenburg őrgrja, 
1216—1267.
N. 1244: Przemisl Beátrix, 
f  1300 előtt.
Przemisl Beatrix, + 1300 előtt. 
F. 1244: Ascanien III. Ottó, Bran­
denburg őrgrja, 1216—1267.
V. Ottó, Brandenburg őrgrja, 
f  1298.
N. 1268: Henneberg Judit grnő, 
Coburg örököse, f  1317 k.
Ascanien Beátrix brandenburgi 
őrgrnő, + 1314.
(2. tábla.) - f -----1. f. 1286 után: Piast I. Bolkó,
Schweidnitz és Münsterberg hge,
t  1301.
(4. tábla.) -----2. f. 1308 körül: Piast Ulászló,
Koséi hge, + 1356 előtt.
II. Bolkó, Fürstenberg és Nürnberg hge, 1341. 
N. 1321 előtt: Gutha, 1318 óta Trencsáni Csák 
Máté özvegye, + 1342.
Miklós Münsterberg és FUrstenberg hge, +, 1358. 
N. 1343 előtt: Cruschina von Leuchtenburg Ágnes, 
t  1370.
III. Bolkó, Münsterberg hge, + 1410.
N. 1370 előtt: Piast Eufémia oppelni hgnő, f  1411.
Boieszláv, Beuthen és Koséi hge, f  1355. 
N. 1347: Sternberg Margit, + 1358 után.
Piast Eufémia oppelni hgnö, + 1411.
F. 1370 előtt: Piast III. Bolkó, Miinsterberg hge, f  1410.
Piast Eufémia münsterbergi hgnö, + 1447.
F. Öttingen IV. Frigyes gr., + 1423.
Öttingen Margit grnő, -{■ 1472.
F. 1455: Hoheniohe-Weikersheim IV. Kraft gr., f  1473.
HOHENLOHE.
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4. tábla: PI AST-OPPELN.
Géza magyar nagyfejedelem, 
948-997.
N. Sarolt erdélyi hgnő.
Heléna, sz. 973 k.
F. 1000: Orseolo Ottó, 
Velence dogéja, f  1031.
Orseola Froizza (Frowila.)
N. Babenberg Adalbert osztrák 
ó'rgr., + 1055.
Babenberg Ernő osztrák örgr., 
f  1075.
1. n. Meiszen Adelheid ?
2. n. Suanhilde.
II. Lipót osztráJc őrgr., f  1096.T Ida, + 1101 után.
7. III. V. Szent Lipót osztrák örgr., 
1073—1136.
N. 1106: Ágnes német királyleány, 
f  1143.
Babenberg Agnes, + 1153. 
F. Piast II. Ulászló lengyel 
király, 1105—1163.
Taksony magyar nagyfejedelem, 931—972. 
N. Névtelen kun leány.
Mihály hg., sz. 950 k.
N. Piast Adelheid lengyel hgnö?
Szár (Kopasz) László hg, -|* 1031 előtt. 
N. Rurik Premiszlava orosz hgnö.
I. Endre magyar király, 1001—1061.
N. 1037 k. Rurik Anasztázia orosz hgnő, 
1023—1094 előtt.
Adelheid, 1038—1062.
F. 1056: Przemisl II. Vratiszláv, Böhmen királya,
f  1092.
Przemisl Judit cseh hgnö, + 1086.
F. 1083: Piast I. Ulászló lengyel király, 1044- •1102.
Piast III. Boleszláv, lengyel király, 1085—1139. 
1. n. Rurik Zbyszlava orosz hgnő.
2. n. Bergen Szalóme grnö, •{■ 1139.
1.
II. Ulászló lengyel király, 
1105—1163.,
1. n. Babenberg Ágnes, 
f  1153.
.III Miciszláv lengyel király,
■j* 1202.
N. Gertrud magyar királyleány, 
t  1156.
I. Béla magyar király, + 1063. 
N. 1033: Piast Richza lengyel hgnő.
I. Géza mag király,yar
1040 előtt — 1077.
N. 1073 után: Szinadene.
Vak Álmos hg, 1075—1129.
II. Béla magyar király, 
1108—1141.
N. 1129: Nemanjics Ilona szerb 
hgnő, f  1157 előtt.
Gertrud, + 1156.





I. Meskó, Ratibor és Oppeln hge, f  1211. 
N. Ludmilla, f  1211.
I. Kázmér, Oppeln és Ratibor hge, 
1178—1230.
N. Bulgáriai Viola, f  1251.
Ulászló, Oppeln és Ratibor hge, + 1281. 
N. 1251: Piast Eufémia lengyeí hgnő, 
t  1281 után.
Piast Odo, Nagy Lengyel- 
ország hge, + 1202.
Piast Ulászló, kagy Lengyel- 
ország, Kalis és Posen hge, 
f  1239.
N. Pomerellen Hedvig hgnő, 
f  1250.
Piast Eufémia, + 1281 után.
F. 1251: Piast Ulászló, Oppeln és 
Ratibor hge, f  1281.
Piast Anna.
F. Szuhiszláv, Pomerellen hge.
I. Mesztvin, Pomerellen hge,
+  1212.
N. Szviniszlava, -J- 1220 után.
Pomerellen Hedvig hgnö, •{• 1250. 
F. Piast Ulászló. Hagy Lengyel- 
ország, Kalis es Posen hge,
f  1239.
II. Kázmér, Beuthen hge, f  1312.
N. 1284 előtt: Heléna, + 1323 előtt.
Ulászló, Koséi hge, f  1356 előtt.
N. 1312 előtt: Ascanien Beátrix 
brandenburgi örgrnő, + 1314.
Boleszláv, Beuthen Is Koséi hge, J- 1355. 
N. 1347; Sternberg Margit, f  1358 után.




Öttingen IV. Frigyes grnak és Piast Eufémia münsterbergi hgnőnek leánya: Öttingen 
Margit grnő, Hohenlohe-Weikersheim IV. Kraft grnak felesége. Fia:
Hohenlohe-W eikersheim V. Kraft gr. (alább!)
34. V. Kraft.
IV. Kraft gr. fia, Hohenlohe-Weikersheim grja, f  1503.
Neje 1476: Württemberg Ilona grnő, f  1506, a kinek ősei:
1. Württemberg Konrád gr., 1092, 1122. Fia?
2. Württemberg Lajos gr., 1139, 1154. Fia?
3. Württemberg Lajos gr., 1154, 1181. Fia:
4. Württemberg Lajos gr., 1201, 1228. Neje: Diliingen (Wiliibirg?) grnő. Fia?
5. Württemberg I. Ulrich gr., f  1265. N. 1259 után: Piast Ágnes liegnitzi hgnő, f  1265, Liegnitz II. Boleszláv hgnek
( f  1278) és Ascanien Hedvig anhalti hgnőnek ( f  1259) leánya; Géza magyar nagyfejedelemnek Orseolo-Babenberg- 
Piast és Orseolo-Babenberg-Steyer-Formbach-Meranien-Piast vonalon, I. Endre magyar királynak Przemisl-Piast 
vonalon, I. Béla magyar királynak Weimar-Meranien-Piast, továbbá Billung-Ascanien-Piast és Weimar-Wittelsbach- 
Thüringen-Ascanien-Piast vonalon, III. Béla magyar királynak Przemisl-Piast vonalon, Árpádnak tehát összesen hét 
vonalon vére éppen úgy, mint Hohenlohe-Weikersheim II. Kraft gr. felesége: Württemberg Adelheid grnő (ott!). Fia:
6. Württemberg fenséges Eberhard gr., 1265—1325. 1. n. 1294 előtt: Zähringen Irmingárd badeni őrgnö, + 1297 után, 
a kinek ősei:
1. Viliingen Bezelin, 1014. Fia :
2. I. Bertold, Kärnten hge és Verona őrgrja, f  1077. 1. neje: Richwara (sváb?) hgnő. Fia:
3. I. Hermann, Verona őrgrja és Lintburg grja, -j- 1074. Neje: (Calw vagy Eberstein?) Judit grnö, f  1091. Fia:
4. Zähringen II. Hermann, Verona, Lintburg és Baden őrgrja. f  1130. Neje: Judit. Fia:
5. III. Hermann, Verona és Baden őrgrja, f  1160. Neje: Berta. Fia:
6. IV. Hermann, Verona és Baden őrgrja, f  1190. Neje 1134 előtt: Berta. Fia:
7. V. Hermann, Baden őrgrja, f  1242. Neje 1220 K.: Welf Irmingárd, f  1259, a kinek Árpád ősvonala:
1. I. Béla magyar király, + 1063. Neje 1033: Piast Richza lengyel hgnő. Leánya:
2. Sófia, f  1095. 2. férje 1071: Billung Mágnusz, Sachsen hge, + 1106. Leánya:
3. Billung Vulfhild, + 1126. Férje: Welf fekete Henrik, Bayern hge, f  1126, Fia:
4. Büszke Henrik, Bayern és Sachsen hge, f  1139, N. 1127: Süpplingenburg Gertrud német király­
leány, f  1143. Fia:
5. Oroszlán Henrik, Bayern és Sachsen hge, 1129—1195. 2. n. 1168: Matild angol királyleány, f  1189. Fia :
6. Henrik, Lotharingien bei Rhein palotagrja (Pfalzgraf bei Rhein), 1173—1227.1. n. 1194: Hohenstaufen 
Ágnes, f  1204. Leánya:
7. Welf Irmingárd, Zähringen V. Hermann badeni őrgr. neje. F ia:
8. I. Rudolf, Baden őrgrja, + 1288. N. Eberstein Kunigunda grnő, + 1284. Leánya:
6. Zähringen Irmingárd badeni őrgrnő, Württemberg fenséges Eberhárd gr. neje. Fia:
7. Württemberg III. Ulrich gr., -j- 1344. N. 1312 előtt: Pfirt Sófia grnő, f  1334, a kinek ősei:
1. Lajos, Mousson grja, 1034—1065 k. N. Sófia oberlothringeni hgnő, Bar örököse: 1085. Fia:
2. I. Dietrich, Mousson és Bar grja, •{■ 1104. Fia:
3. I. Frigyes, Pfirt grja, + 1144. N. Lothringen Stefánia, Vaudemont grnö, Egisheim örököse. Fia:
4. Lajos, Pfirt grja, J- 1187. Fia:
5. II. Frigyes, Pfirt grja, f  1234. F ia :
6. I. Ulrich, Pfirt grja, f  1275. Fia:
7. Thiebald, Pfirt grja, + 1310. Leánya:
7. Pfirt Sófia grnő, Württemberg III. Ulrich gr. neje. F ia:
8. Württemberg Eberhárd gr., f  1392. N. 1340: Henneberg-Schleusingen Erzsébet grnö, f  1389, a kinek ősei:
1. Henneberg I. Poppo gr., + 1078. N. Thüringen Hildegárd grnő. F ia :
2. Henneberg Godwalt gr., Würzburg várgrja, f  1143. Fia:
3. Henneberg I. Bertold gr., + 1157. Fia:
4. Henneberg VI. Poppo gr., f  1190. Fia:
5. Henneberg VII. Poppo gr., f  1245. N. Thüringen Jutta tartomänygrnö, Schmalkalden örököse, f  1235. Fia:
6. Henneberg-Schleusingen III. Henrik gr., f  1262. N. Zähringen Sófia, Teck hgnöje, + 1280 k. F ia :





















I. Endre kir. 
I. Béla kir. 
III. Béla kir.
8. Henneberg VII. Bertold fejedelem, -j- 1340. I. n. 1284; Brabant Adelheid hesseni tartománygrnő, 1268—1318, 
Hessen I. v. Gyermek Henrik tartománygrnak (1244—1308) és Braunschweig-Lüneburg Adelheid hgnönek 
( f  1274) leánya; I. Endre magyar királynak Przemisl-Piast-Wettin-Ascanien-Welf-Brabant vonalon, I. Béla 
magyar királynak Weimar-Andechs-Árpád-Thuringen-Brabant és Weimar-Wittelsbach-Thüringen-Brabant, 
továbbá Billung-Welí-Brabant és Billung-Ascanien-Welf-Brabant vonalon, II. Endre magyar királynak pedig 
Thüringen-Brabant vonalon, Árpádnak tehát összesen hat vonalon vére éppen úgy, mint Hanau Erzsébet 
grnő, Hohenlohe-Weikersheim Albrecht gr. felesége (ott!). Fia:
9. Henneberg-Coburg VIII. Henrik fejedelem, f  1347. N. 1316: Ascanien Judit, 1300—1353, Brandenburg Hermann 
őrgrnak (-j- 1308) és Habsburg Anna német királyleánynak (f  1326) leánya;
Ascanien V. Ottó brandenburgi őrgrnak ( f  1298), I. Endre magyar király Przemisl-Piast-Wettin-Ascanien 
vonali, I. Béla magyar király Billung-Welf-Hohenstaufen-Przemisl-Ascanien és Billung-Ascanien vonali, 
továbbá III. Béla magyar király Przemisl-Ascanien vonali, tehát Árpád négyszeres vonali vérének (Öttingen 
Margit grnőnél, Hohenlohe-Weikersheim IV. Kraft gr. feleségénél!) és:
Henneberg-Coburg Judit grnőnek (-j-1317 k.), továbbá: Habsburg I. Albrecht német királynak (1248—1308) é s : 
Görz-Tirol Erzsébet grnőnek (1263—1313) unokája, a kinek anyai Árpád-ősvonalai:
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HABSBURG
I. Béla magyar király, t  1063.
N. 1033: Plast Richza lengyel hgnö.
I. Géza magyar király, 
1040 előtt — 1077.
N. 1073 után: Szinadene.
Vak Álmos hg., 
1075—1129.
II. Béla magyar király, 
1108—1141.
N. 1129: Nemanjics 
Ilona szerb hgnö, 
f  1157 előtt.
II. Géza magyar király, 
1130—1161.
N. 1146 : Rurik Eufrozina 
orosz hgnö, 1130—1193.
Erzsébei, 1149—1190.
F. 1157: Przemisl Frigyes, 
Böhmen hge, + 1189.
Przemisl Ludmilla, 
t  1240.
2. f. 1204: Wlttelabaoh 
I. Lajos, Bayern hge,
1173—1231.
Sófia, t  1095.
1. f. 1062: Weimar I. Ulrich gr., + 1070.
2. f. 1071: Blllung Mágnusz, Sachsen hge, fr 1106.
1. 2
Weimar Richárdisz grnő. 
F. Scheyern Ekkehárd 
palotagr., fr 1101.
Wittelsbach V. Ottó 
palotagr., fr 1155.
N. Lengefeld Heilika, 
t  1170.
I. Ottó, Bayern hge, 
1120—1183. ,
N. 1169 k .: Loos Ágnes 
grnő, t  1190.
I. Lajos, Bayern hge, 
1173—1231.
N. 1204: Przemisl 
Ludmilla cseh hgnő, 
f  1240.
II. Oltó, Bayern hge, 
1206—1253,
N. 1225: Welf Agnes, 
f  1267.
Billung Vulfhild, + 1126.
F. Welf Fekete Henrik,^  Bayern hge, + 1126.
Büszke Henrik, Bayern 
és Sachsen hge, fr 1139. 
N. 1127: Süpplingenburg 
Gertrud német király­
leány, f  1143.
Oroszlán Henrik, Bayern 
és Sachsen hge, 
1129—1195.
2. n. 1168: Matild angol 
királyleány, fr 1189.
Welf Fienrik, 
Lotharingien bei Rhein 
palotagrja, 1173—1227. 
1. n. J194: Hohenstaufen 
Ágnes, "fr 1204.
Welf Ágnes, fr 1267.
F. 1225: Wittelsbach 
II. Ottó, Bayern hge,
1206—1253.
Wittelsbach Erzsébet, 1227—1273. 
2. f. 1258: IV. Welnhárd, Oörz és Tiro 
grja és Kärnten hge, t  1295.
Görz-Tirol Erzsébet grnö, 1223—1313. 
F. 1276: Habsburg I. Albrecht német 
király, 1248—1308.
Welf Wulfhild.
F. II. Rudolf, Pfullendorf, Sigmaringen, Bregenz és 
Montfort grja, fr 1180.
Pfullendorf Erzsébet, 
Monfort, Bregenz és 
Sigmaringen örököse, 
fr 1165.
F. I. Hugó, Tübingen 
palotagrja, fr 1182.
Tübingen 1. Rudolf 
palotagr., fr 1219.
II. Rudolf, Tübingen- 
Horb palotagrja, fr 1247.
Tübingen Matild 
palota grnő.






F. 1245: Habsburg 




F. Habsburg III. Albrecht 
gr., fr 1199.
Habsburg 11. Rudolf gr., 
fr 1232.
Habsburg IV. Albrecht gr., 
fr 1240.
N. Dilhngen Hedvig 
Kyburg örököse, fr 1260.
Habsburg I. Rudolf, 
német király, 
1218—1291.
1. n. 1245: Hohenzollern 
Gertrud (Anna), Hohen­
berg grnöje, fr 1281.
Habsburg I. Albrecht német király, 
1248_1308.
F. 1276: Görz-Tirol Erzsébet grnö, 
1263-1313.
12.
Habsburg Anna német királyleány, fr 1326 
1. f. 1292: Ascanien Hermann, Brandenburg őrgrja,
fr 1308.
Ascanien Judit, 1300-1353.








9. Ascanien-Brandenburg Judit őrgrnőnek és Henneberg-Coburg VIII. Henrik fejedelemnek leánya:
8. Henneberg-Schleusingen (-Coburg) Erzsébet grnő, Württemberg Eberhárd gr. felesége. F ia:
9. Württemberg Ulrich gr., + 1388. N. 1362: Wittelsbach Erzsébet, f  1402, Bajor Lajos császárnak (1282—1347) és 
Holland Margit grnőnek (+ 1356) leánya;
II. Lajos bajor hgnek (1229—1294), I. Béla magyar király Weimar-Wittelsbach és Billung-Welf-Wittelsbach vonali, 
továbbá II. Géza magyar király Przemisl-Wittelsbach vonali, tehát Árpád háromszoros vonali vérének (mint Hanau 
Erzsébet grnönél, Hohenlohe-Weikersheim Albrecht gr. feleségénél!) és:
I. Béla kir. Habsburg Mechtild német királyleánynak ( f  1304), I. Béla magyar király Billung-Welf-Pfullendorf-Tübingen-Zollern 
(-Hohenberg)- Habsburg és Billung-Welf-Pfullendorf-Habsburg vonali, tehát Árpád kétszeres vonali vérének, továbbá: 
Avesnes III. Vilmosnak, Holland és Hennegau grjának ( f  1337) és Capet-Valois Johannának ( f  1342) unokája, a 
kinek anyai Árpád ősvonalai:
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VALOIS
Taksony magyar nagyfejedelem, 931—972.
N. 947 k .: Névtelen kun leány.
Géza mag;yar nagyfejedéi 
948—997.
:lem,
N. Sarolt erdélyi hgnö.
Heléna, sz. 973 k.
F. 1000: Orseolo Ottó, Velence 
dogéja, + 1031.
Orseola Froizza (Frowila).
F. Babenberg Adalbert osztrák 
örgr., + 1055.
Babenberg Ernő osztrák őrgr., 
t  1075.
II. Lipót osztrák őrgr., -j- 1096. 
N. Ida, f  1101 után.
7. HI. V. Szent Lipót osztrák őrgr.,
1073—1136.
N. 1106: Ágnes német király­
leány, f  1143.
8. Babenberg Ágnes, f  1153.
F. Piast II. Ulászló lengyel király,
1105—1163.
Mihály hg., sz. 950 k.
N. Piast Adelheid lengyel hgnö ?
Szár (Kopasz) László hg., -j- 1031 előtt. 
N. Rurik Premiszlava orosz hgnö.
I. Endre magyar király, 
1001—1061.
N. 1037 k .: Rurik Anasztázia 
orosz hgnö, 1023—1094 előtt.
Adelheid, 1038—1062.
F. 1056: Przemlsl II. Vratiszláv, 
Böhmen királya, -j- 1092.
Przemisl Judit, + 1086.
F. 1083: Piast I. Ulászló, lengyel 
király, 1044—1102.
III. Boleszláv lengyel király, 
1085—1139.
1. n. Rurik Zbiszlava orosz hgnő.
II. Ulászló lengyel király, 
1105—1,163.
1. n. Babenberg Agnes, f  1153.
I. Béla magyar király, f  1063.
N. 1033: Piast Richza lengyel hgnő.
I. Géza magyar király, 1040 előtt 
— 1077.
N. 1073 u tán: Szinadene.
Vak Álmos hg., 1075—1129.
II. Béla magyar király, 1108—1141. 
N. 1129: Nemanjies Hona szerb 
hgnő, -j- 1157 előtt.
II. Géza magyar király, 1130—1161. 
N. 1146: Rurik Eufrozina orosz 
hgnő, 1130—1193.
Sófia, f  1095.
1. f. 1062: Weimar I. Ulrich,
f  1070.
Weimar III. Poppo. 1063—1108. 
N. 1094 előtt: Sponheim 
Richárda grnő.
Weimar Sófia grnő, f  1156.
F. Andechs II. Bertold gr., 1 1151.
Andechs III. Bertold gr., -(• 1188. 
N. Dachau Hedvig hgnő, 





Piast Rikinza lengyel hgnő, f  1166.
F. VII. Alfonz, Castilia és León királya, spanyol 
császár, + 1157.
Castiliai Sancha infánsnő, -j- 1208. 
F. II. Alfonz, Aragónia királya, f  1196.
II. Péter, Aragónia királya, f  1213. 
N. Montpellier Mária grnő, -j- 1219.
I. Jakab, Aragónia királya, -j- 1276. 
n. 1235: Jolanta magyar királyleány, f  1254.
III. Béla magyar király, 
1148—1196. ,
1. n. 1168: Chätillon Agnes 
(Anna) antiochiai hgnö, 
1154—1184.
II. Endre magyar király, 
1176—1235.
1. n. 1203: Gertrud merániai hgnö, 
1185—1214. 2. n. 1215: Capet 
Courtenay Jolanta, 1197—1233.
2.
Jolanta hgnö, 1219—1254. 
F. 1235: I. Jakab, Aragon a 
királya, f  1276.
Aragóniái Izabella hgnó. -j- 1271.
F. 1262: Capet III. v. Merész Fiildp, francia király,
1245-1285.
Capet Károly, Valois és Anjou grja, 1270—1325. 
1. n. 1289: Capet-Anjou Margit nápolyi hgnö, 
f  1299.
IV. Bertold, Meranien hge, 
f  1204.
2. n. 11,76 után: Wettin-Groitsch 
Agnes, f  1196 előtt.
Andechs Gertrud merániai hgnő, 
1185—1214.
F. 1203: II. Endre magyar király,
1176-1235.
IV. Béla magyar király,
1206—1270.
N. 1220: Laszkarisz Mária, 
1206—1270.
V. István magyar király,
1239—1272.
N. 1254 k .: Erzsébet kun hgnő, 
f  1295 előtt.
Mária hgnő, + 1323.
F. 1269: Capet-Anjou II. Károly, 
Nápoly királya, 1243—1309.
Capet-Anjou Alargit, f  1299. 
F. 1289: Capet-Vatois Károly,
1270—1325.
Capet-Valois Johanna, f  1342.
F. 1305: Avesnes III. Vilmos, Hennegau és Holland 
grja, f  1337.
Holland Margit grnő, + 1356.
F. 1324: Wittelsbach bajor Lajos császár,
1282—1347.
Wittelsbach Erzsébet, + 1402.










9. Wittelsbach Erzsébet német királyleánynak és Württemberg Ulrich grnak fia:
10. Württemberg Eberhárd gr., f  1417. 1. neje 1980: Visconti Antonia, f  1405, Visconti Barnabásnak, Milano urának 
( f  1385) és di Verona della Scala Beátrixnak leánya. Fia:
11. Württemberg Eberhárd gr., f  1419. Neje: Montbéliard (Mömpelgard) Henriette grnö, + 1444, a kinek ősei:
Lajos, Mousson grja, 1034, 1065. Neje: Ober-Lothringen Sófia hgnő, Bar örököse: 1085. Fia:
I. Dietrich, Mousson és Bar grja, f  1104. Fia:
II. Dietrich, Mömpelgard (Montbéliard) grja, f  1162. Neje: Habsburg Gertraut grnő ? Leánya: 
Mousson Ágnes, Mömpelgard örököse. F. 1148 k.: Montfaucon Richárd gr. Fia:
Amadeusz, Montfaucon és Mömpelgard grja, + 1183 k. Fia:
7. III. Dietrich, Mömpelgard grja, f  1284. Leánya:
8. Montfaucon Szibilla, Mömpelgard grnője és örö­
köse. F. II. Rudolf, Neuchátel grja. Fia:
9. Amadeusz, Neuchátel és Mömpelgard grja, f  1288. 
Leánya:
Amadeusz, Montfaucon grja, f  1271. N. Matild, Saar­
brücken grnője és örököse. Fia:
Valter, Montfaucon grja, + 1306. Fia:
1. Henrik, Montfaucon és Mömpelgard grja, f  1366. 
N. 1320: Ivrea-Burgund-Chálon Ágnes, Mömpelgard 
örököse. Fia:
10. Neuchátel Vilma, Mömpelgard örököse, f  1332.
F .: Ivrea-Burgund-Chálon Rajnáid, Mömpelgard 
grja, f  1321. Leánya:
11. Ivrea-Burgund-Chálon Ágnes, Mömpelgard örö­
köse. F. 1320: I. Henrik, Montfaucon és Mömpel­
gard grja, f  1366. Fia:
12. István, Montfaucon és Mömpelgard grja, + 1397. N. Ivrea-Burgund-Chálon Margit, + 1397. F ia:
13. Montfaucon Henrik, f  1396. Leánya:
11. (Montfaucon) Henriette, Mömpelgard grnője és örököse, Württemberg Eberhárd gr. felesége. Fia:
12. Württemberg V. Ulrich gr., 1413—1480. 3. n. 1453: Savoya Margit hgnő, f  1479, a kinek Árpád-ősvonalai:
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Taksony magyar nagyfejedclem, 931—972.
N. 947 k .: Névtelen kun leány.
1. tábla: PALAIOLOGOSZ.
Géza magyar nagyfejedelem, 948—997.
N. Sarolt erdélyi hgnö.
Heléna, sz. 973 k.
F. 1000: Orseolo Ottó, Velence dogója, f  1031.
Mihály hg, sz. 950 k.
N. Piast Adelheid lengyel hgnö ?
Szár Híopasz) László  ^hg, f  1031 előtt. 












F. Babenberg Adalbert osztrák örgr., f  1055.
Babenberg Ernő osztrák őrgr., f  1075.
II. Lipót osztrák őrgr., + 1096.
N. Ida, + 1101 után.
I
III. v. Szent Lipót osztrák őrgr., 1073—1136. 
N. 1106: Ágnes német királyleany, j  1143.
.1
Babenberg Agnes, f  1153. 
F. Piast II. Ulászló lengyel 
király, 1105—1163.
Babenberg Judit.
F. 1140: 111. Vilmos, Mon- 
ferrato órgrja, f  1183.
-V
g. Piast Rikinza lengyel 
hgnö, f  1166.
F. VII. Alfonz, Castilia és
Leon királya, spanyol csá­
szár, f  1157.
10 Sancha castiliai infánsnő,
f  1208.
F. II. Alfonz, Aragónia ki­
rálya, + 1196.
11 II. Péter, Aragónia királya,
f  1213.
N. Montpellier Mária 
grnő, t  1219.
12. 1. v. Hódító Jakab, Ara­
gónia királya, -j- 1276.
2. n. 1235:Jolanta magyar 
királyleány, 1219—1254.
I. Endre magyar király, 
1001—1061.
N. 1037 k .: Rurik Anasz­
tázia orosz hgnő, 1023— 
1904 előtt.
Adelheid, 1038—1062.
F. 1056: Premizi II. Vra- 
tiszláv, Böhmen királya,
t  1092.
Przemisl Judit, f  1086. 
F. 1083: Plast I. Ulászló 
lengyel királyj 1044—1102.
III. Boleszláv lengyel ki­
rály, 1085—1139.
1. n. Rurik Zbiszlava 
orosz hgnő.
II. Ulászló lengyel király, 
1105—1163.,
1. n. Babenberg Ágnes, 
f  1153.
I. Béla magyar király, f  1063.
N. 1033: Piast Richza lengyel hgnö.
Monferrato 1. Bonifácio 
őrgr., + 1207.
3 (?) neje: Savoya Eleo­
nóra grnő, f  1204 előtt.
Monferrato IV. Vilmos 
őrgr., f  1225.
N. 1211: Clavesana Berta 
őrgrnő, f  1233 után.
Monferrato II. Bonifazio 
őrgr., f  1253.
N. 1235: Savoya Margit 
grnő.
Monferrato V. Vilmos 
őrgr., + 1292.
3. n. 1271: Castiliai Be- 
átrix infánsnő, 1280.
y
I. Géza magyar király, 
1040 előtt — 1077.
N. 1073 után : Szinadene.
Vak Álmos hg, 1075— 
1129.
II. Béla magyar király, 
1108—1141.
N. 1129: Nemanjics Ilona 
szerb hgnő, + 1157 előtt.
II. Géza magyar király, 
1130—1161.
N. 1146: Rurik Eufrozina 
orosz hgnő, 1130—1193.
III. Béla magyar király, 
1148-1196. ,
1. n. 1168: Chátillon Ágnes 
(Anna) antiochiai hgnő,
1154-1184.
II. Endre magyar király, 
1176-1235.
2. n. 1215: Capet-Cour- 
tenay Jolanta, 1197—1233.
Jolanta hgnö, 1219—1254. 
F. 1235 :l.v. Hódító Jakab, 
Aragónia királya, -j- 1276.
Sófia, f  1095.
2. f. 1071: Billung Mág- 
nusz, Sachsen hge, -j-1106.
Billung Wulfhild, + 1126. 
F. Welf fekete Henrik, 
Bayern hge, + 1126.
Welf Judit, f  1126.
F .: Von Büren zu Waib­
lingen und Hohenstaufen 
II. Frigyes, Schwaben hge,
1090—1147.
I. Frigyes császár, 
1122_1190.
2. n. 1156: Burgund Be- 
átrix grnő, f  1184.
Fiilöp német király, 
1176—1208.
N. 1197: Angela Iréna 
görög hgnö, + 1208.
Hohenstaufen Beátrix, 
f  1234.
F. 1217: III. v. Szent Fer- 
dinánd, Castilla és Leon 
királya, 1199—1252.
X. v. Bölcs Alfonz, Cas­
tilia és Leon királya, né­
met király, 1221—1284. 
N. Aragóniái Jolanta hgnő.
Aragóniái Jolanta hgnő.
F. X. v. Bölcs Alfonz, Castilia és Leon királya, 
német király, 1221-1284.
Castiliai Beátrix infánsnő, + 1280.
F. 1271: Monferrato V. Vilmos örgr., f  1292.
Monferrato Violanta (Iréna), f  1316.
F. Palalologó8z II. Andronlkosz, Byzánc császárja, t  >332.
Palaiologosz I. Theodor, Itonferrato őrgrja, f  1338.
N. 1306: Spinola di Lucoli Argentina.
Palaiologa Violanta, + 1342.
F. 1330: Savoya Almone gr., f  1343.
Savoia VI. Amadeo gr., + 1383.
N. Bourbon Bóna hgnő. (2. tábla.)
Savoia VII. Amadeo gr., f  1391.
N. 1376: Valois-Berry Bóna hgnö. (3. tábla.)
Savoia Vili. Amadeo hg, (mint pápa: V. Félix), f  1451. 
N. 1401: Burgund Mária hgnő, + 1422. (5. tábla.)
Savoia Margit hgnő, + 1479.
3. f. 1453: Württemberg V. Ulrich gr., 1413—1480.
Württemberg Ilona grnő, + 1506.





Taksony magyar nagyfejedelem, 931—972. 
N. 947 k .: Névtelen kun leány.
I
Géza magyar nagyfejedelem, 
948—997.
N. Sarolt erdélyi hgnő.
Heléna, sz. 973 k.
F. 1000: Orseolo Ottó, Velence 
a, f  1031.
Orseola Froizza (Frowila).
F. Babenberg Adalbert osztrák
' 1055.
Mihály hg, sz. 950 k.
N. Piast Adelheid lengyel hgnő ?
Szár (Kopasz) László hg, f  1031 előtt. 
N. Rurik Premiszlava orosz hgnő.
ó'rgr., j-
5. Ernő osztrák őrgr., f  1075.
6. II. Lipót osztrák őrgr., + 1096.
N. Ida, f  1101 után.
7. III. v. Szent Lipót osztrák őrgr.,
(073—1136.
N. 1106: Agnes német király­
leány, f  1143.
8. Babenberg Ágnes, f  1153.
F. Piast II. Ulászló lengyel király,
1105—1163.
I
I. Endre magyar király, 
1001—1061.
N. 1037 k .: Rurik Anasztázia] 
orosz hgnő, 1023—1094 előtt.
I
Adelheid, 1038—1062.
F. 1056: Przemisl II. Vratiszláv, 
Böhmen királya, 1092.
Przemisl Judit, + 1086.
F. 1083: Piast I.’ Ulászló lengyel 
király, 1044—1102.
III. Boleszláv lengyel király, 
1085—1139.
1. n. Rurik Zbiszlava orosz hgnő.
II. Ulászló lengyel király, 
1105—} 163.
N. Babenberg Ágnes, -J- 1153.
I. Béla magyar király -j- 1063.








Piast Rikinza lengyel hgnő, + 1166. 
F. VII. Alfonz, Castilia és Leon királya, 
spanyol császár, f  1157.
Castiliai Sancha infánsnő, + 1208. 
F. II. Alfonz, Aragónia királya, f  1196.
II. Péter, Aragónia királya, f  1213. 
N. Montpellier Mária grno, f  1219.
I. Jakab, Aragónia királya, f  1276.
2. n. 1235: Jolanta magyar királyleány, 
1219—1254.
I. Géza magyar király, 
1040 előtt — 1077.
N. 1073 után: Szinadene.
Vak Álmos hg, 1075—1129.
II. Béla magyar király, 1108—1141. 
N. 1129: Nemanjics Hona 
szerb hgnő, + 1157 előtt.
II. Géza magyar király,
1130—1161.
N. 1146: Rurik Eufrozina 
orosz hgnő, 1130—1193.
III. Béla magyar király,
1148—1196. ,
1. n. 1168: Chátillon Ágnes 
(Anna) antiochiai hgnő,
1154—1184.
II. Endre magyar király, 
1176—1235.
2. n. 1215: Capet-Courtenay
Jolanta, 1197—1233.
Jolanta hgnő, 1219—1254. 
F. 1235: I. v. Hóditó Jakab, 
Aragónia királya, f  1276.
Aragóniái Izabella hgnő, + 1271.
F. 1262: Capet 111. v. Merész Fiilöp francia király,
1245—1285.
Capet Károly, Valois és Anjou grja, 1270—1325. 
3. n. 1308: Chátillon Matild grno, t  1358.
Valois Izabella.
1336: Bourbon I. Péter hg, t  1356.
Sófia, + 1095.
2. f. 1071: Biliung Mágnusz, 
Sachsen hge, f  1106
Biliung Vulfhild, + 1126.
F. Welf fekete Henrik, Bayern hge,
f  1126.
Welf Judit, f  1126.
F. Von Büren zu Waiblingen und 
Hohenstaufen II. Frigyes, 
Schwaben hge, 1090—1147.
Hohenstaufen Judit, + 1195.
F. Lothringen I. Máté hg, f  1176.
Lothringen Adelheid (Alisza) hgnő. 
F. Capet III. Hugo, Burgund hge,
f  1192.
III. Eudo, Burgund hge, + 1218. 
2. n. 1199: Vergy Adelheid.
IV. Hugo, Burgund hge + 1273. 
1. n. Capet Jolanta, Dreux 
grnője, f  1255.
János burgundi hg, + 1268.
N. Dampierre Ágnes, 
Bourbon örököse.
Capet-Burgund Beátrix, Bourbon 
örököse, + 1310,
F. Capet Róbert, Clermont grja és 
Bourbon ura, f  1310.
Capet I. Lajos, Bourbon hge, 
t  1341.
N. 1311: Avesnes Mária, Hennegau 
és Holland grnője, t  1354.
Bourbon I. Péter hg, f  1356. 
N. 1336: Valois Izabella.
Bourbon Bóna hgnő.






Taksony, magyar nagyfejedelem, 931—972.
N. 947 k .: Névtelen kun leány.'
2. Géza magyar nagy­
fejedelem, 948—997.
N. Sarolt erdélyi 
hgnő.
3. Heléna, sz. 973 k. 
F. 1000: Orseolo Ottó 
velencei dogé, -j- 1031.
4. Orseola Froizza (Fro- 
wila). F. Babenberg 
Adalbert osztrák orgr.,
t  1055.
Ernő osztrák őrgr., 
+ 1075.
6. II. Lipót osztrák őrgr., 
+ 1096.
N. Ida, f  1101 után.
III. v. Szent Lipót 
osztrák őrgr., 1073— 
1,136.
N. 11061 Agnes német 
királykán^, t  1143.
Babenberg Ágnes, 
f  1153.
F. Piast II. Ulászló
lengyel király,
1105—1163.
Mihály hg, sz. 950 k.
N. Piast Adelheid lengyel hgnő?
Szár (Kopasz) László hg, -j- 1031 előtt. 
N. Rurik Premiszlava orosz hgnő.
I. Endre magyar 
király, 1001—1061. 




F. 1056: Przemisl II. 
Vratlszláv, Böhmen ki­
rálya, f  1092.
Przemisljudit,-j* 1086.




gyel király, 1085— 
1139.
1. n. Rurik Zbiszlava 
orosz hgnő.
II. Ulászló lengyel 
király, 1105—1163.
1. n. Babenberg Ág­
nes, f  1153.
I. Béla magyar király, f  1063.
N. 1033: Piast Richza lengyel hgnő.
Piast Rikinza lengyel hgnő, f  1166.
F. VII. Alfonz, Castilia és Leon királya, spanyol 
császár, f  1157.
I. Géza magyar király 1040 előtt—1077. 
N. 1073 u tán: Szinadene.
Vak Álmos hg, 1075—1129.
II. Béla magyar király, 1108—1141. 
N. 1129: Nemanjics Ilona szerb hgnő, 
t  1157 előtt.
II. Géza magyar király, 1130—1161. 
N. 1146: Rurik Eufrozina orosz hgnő, 
1130—1193.
III. Béla magyar király, 1148—1196. 
n. 1168: Chátílfon Ágnes antiochiai hgnő, 
1154—1184.
Sófia, 1095.
1. f. 1062: Weimar 1. Ulrich, f  1070.
2. f. 1071: Billung Mágnusz Sachsen hge, f  1106.
1. I 2.
10. Castiliai Sancha infánsnő, + 1208. 
F. II. Alfonz, Aragónia királya, f  1196.
II. Péter, Aragónia királya, + 1213. 
N. Montpellier Mária grnő, t  1219.
I. Jakab, Aragónia királya, f  1276.
2. n. 1235: Jolanta magyar királyleány, 
1219-1254.
II. Endre magyar 









1. n. 1203: Meranien 
Gertrud hgnő, 
1185—1214.
Weimar III. Poppo, 
1063—1108.
N. 1094 előtt: Spon­
heim Richárda grnő.
Weimar Sófia grnő, 
f  1156.
F. Andechs II. Ber­
told gr., -j- 1151.
Andechs 111. Bertold 
gr., f  1188.
N. Dachau Hedvig 
hgnő, Meranien örö­
köse, + 1176.
IV. Bertold, Meranien 
hge, f  1204.
2. n. 1176 után: Wet- 
tin-Groitsch Agnes, 
t  1196 előtt.
Gertrud merániai 
hgnő, 1185—1214. 




Aragóniái Izabella hgnő, + 1271.
F. 1262: Capet III. v. Merész Fillop francia király,
1245—1285.
Capet Károly Valois és Anjou grja, 1270—1325. 
1. n. 1289: Capet-Anjou Margit nápolyi hgnő, 
f  1299.
IV. Béla magyar király, 1206—1270.
N. 1220: Laszkarisz Mária görög császár­
leány, 1206—1270.
V. István magyar király, 1239—1272.
N. 1254 k .: Erzsébet kiin hgnő, f  1295 előtt.
Mária hgnő, f  1323.
F. 1269: Capet-Anjou II. Károly, Nápoly 
királya, 1243—1309.
Capet-Anjou Margit, f  1299.





F. Welf fekete Hen­
rik, Bayern hge, +1126.
Welf Judit, f  1126. 
F. Von Büren zu Waib­
lingen und Hohenstau­




F. Lothringen I. Máté
hg, f  1176.
Lothringen Adelheid 
(Alisza) hgnő.
F. Capet III. Hugó, 
Burgund hge, f  1192.
III. Eudo, Burgund 
hge, f  1218.
2. n. 1199: Vergy 
Adelheid.
IV. Hugo, Burgund 
hge, + 1273. 
l.CapetJoianta.Deux 
grnője, f  1255.
II. Róbert, Burgund 
hge, f  1305.
N. 1272: Capet Ágnes 
francia királyleány.
Burgund Johanna 
hgnő, f  1348.
F. 1313: Valois 
VI. FUlöp francia 
király, 1293—1350.
Valois VI. Fülöp francia király, 1293—1350.




Valois II. János francia király, f  1364.
1. n. 1332: Luxembourg Bóna cseh királyleány, 1315—1349. (4. tábla.)
Valois János, Berry hge, 1340—1416.
1. n. Armagnac Johanna, f  1387.
Berry Bóna.






I. Béla magyar király, -f- 1063.
N. 1033: Piast Richza lengyel hgnő.
2. I. Géza magyar király, 1040 előtt — 1077. 
N. 1073 után: Szinadene.
3. Vak Almos hg., 1075—1129.
11. Béla magyar király, 1108—1141. 
N. 1129: Nemanjics Ilona szerb hgnő. 
f  1157 előtt.
II. Géza magyar király, 1130—1161. 
N. 1146: Rurik Eufrozina orosz hgnő, 
1130—1193.
111. Béla magyar király, 1148—1196. 
1. n. 1168: Chátillon Ágnes (Anna) 
antiochiai hgnő, 1154—1184.
Sófia hgnő, + 1095.
1. f. 1062. Weimar I. Ulrich gr., f  1070.
2. f. 1071: Billung Mágnusz, Sachsen hge, f  1106.
7. II. Endre magyar 
király, 1176—1235. 





F. 1199: Przemisl 
I.Otakár, Böhmen 
királya, f  1230.
Weimar 
III. Poppo gr., 
1063—1108.






F. Andechs II. Ber­
told gr., f  1151.
Andechs 
III. Bertold gr., 
f  1188.
N. Dachau Hed­






2. n. 1176 után : 
Wettin-Groitsch 






F. 1203: II. Endre 
magyar király, 
1178—1235.
Billung Vulfhild, f  1126.
F. Weif Fekete Henrik, Bayern hge, + 1126.
Welf Judit, f  1126.
F. Von Büren zu Waiblingen und Hohen­
staufen II. Frigyes, Schwaben hge.,
1090—1147.
I
I. Frigyes császár, 1122—1190.
2. n. 1156: Burgund Beátrix grnö, 
f  1184.
Fiilöp német király, 1176—1208. 





F. 1224: Przemisl 
I. Vencel, Böhmen 
Hrálya,
1205—1253.
8. IV. Béla magyar 
király, 1206—1270. 
N. 1220: Laszkarisz 
Mária, uikaeai hgnő, 
1206—1270.
9. Anna magyar hgnő, 
1227—1274 után.
F. 1243: Rurik Rosz- 
tiszláv, Novgorod, 
majd Halios fejedelme, 
maosöi bán, f  1263.
10. Rurik Kunigunda 
halicsi hgnő, + 1285.
I. f. 1261 : Przemisl







gunda, f  1248.
II. Otakár, Böhmen királya, 1228—1278. 
2. n. 1261: Rurik Kunigunda halicsi hgnő, 
f  1285.
11. II. Vencel, cseh és lengyel király, 
1271—1305.




F. II. Rudolf, Pfullendorf, Sigmaringen, Bregenz 
és Montfort grja, f  1180.
Hohenstaufen 





III. Henrik hg., 
t  1260.
N. Capet Alix 
burgundi hgnő, 
f  1273. (5. tábla.)
Brabant I. János 
hg., + 1294.





hgnő, f  1314. 
F. 1292: Luxem­










Montfort, Bregenz és 
Sigmaringen grnője 
és örököse, t  1165. 
F. Tübingen I. Hugó 
palotagr., f  1182.
Tübingen^. Rudolf 
palotagr. + 1219.











Pfullendorf grnője és 
örököse.
F. Habsburg 
III. Albrecht gr., 
f  1199.
Habsburg III. Rudolf 
gr., f  1232.
Habsburg 
IV. Albrecht gr., 
t  1240.
N. Dillmgen Hedvig 
grnő, Kyburg 
örököse, -f 12®).
Habsburg I. Rudolf 
német király, 
1218—1291.
1. n. 1245: Zollern- 
Hohenberg Gertrúd 
(Anna) grnő, + 1281.
f  1281. 
245:F. 1  Habsburg 
I. Rudolf német 
király, 1218—1291.
Habsburg Judit osztrák hgnő, 
1271—1297.
F. 1287: II. Vencel cseh és lengyel 
király, 1271—1305.
Przemisl Erzsébet, 1292—1330.
,F. 1310: Luxembourg János, Böhmen királya,
Í296—1346.
Luxembourg Bóna cseh hgnő, 1315—1349.









N. 947 k.: Névtelen kim leány.
ejede2. Géza nagyf lem, 948—997.
N. Sarolt erdélyi hgnő.
3. Heléna hgnci, sz. 973 k.
N. 1000: Orseolo Ötté, Venezia 
dogéja, f  1031.
4. Orseola Froizza (Frowila).
F. Babenberg Adalbert osztr. tirgr., 
+ 1055.
5. Ernő osztr. orgr., f  1075.
II. Lipót osztr. örgr., + 1096. 
N. Ida, f  1101 után.
Mihály hg., sz. 950 k.
N. Piast Adelheid lengyel hgnő ?
Szár (Kopasz) László hg, f  1031 előtt. 
N. Rurik Premiszlava kievi hgnő.
7. III. v. Szent Lipót osztrák örgr.,
. 1073—1136.
N. 1106: Agnes német királyleány, 
+ 1143.
8. Babenberg Ágnes, + 1153.
F. Plast II. Ulászló lengyel király,
1105—1163.
I______________
I. Endre magyar király, 1001—1061. 
N. 1037 k.: Rurik Anasztázia orosz 
hgnő, 1023—1094 előtt.
Adelheid, 1038—1062.
F. 1056: Przemlsl II. Vratlszláv, 
Böhmen királya, f  1092.
Przemisl Judit, f  1086.
F. 1083: Piast I. Ulászló lengyel 
király, 1044—1102.
III. Boleszláv lengyel király, 
1085—1139.
1. n. Rurik Zbiszlava orosz hgnő.
II. Ulászló lengyel király, 
1105—1163.
N. Babenberg Ágnes, f  1153.
I. Béla magyar király, f  1063.
N. 1033: Piast Richza lengyel hgnő.
10.
12.
Piast Rikinza lengyel hgnő, f  1166.
F. VII. Alfonz, Castilia ás Leon királya, spanyol császár, + 1157.
Castiliai Sancha infánsnő, f  1208.
F. II. Alfonz, Aragónia királya, f  1196.
II. Péter, Aragónia királya, f  1213. 
N. Montpellier Mária grnő, t  1219.
I. v. Hódító Jakab, Aragónia királya, + 1276.
II. n. 1235: Jolanta magyar hgnő, 1219—1254.
I. Géza magyar király, 1040 előtt 
— 1077.
N. 1073 után : Szinadene.
Vak Álmos hg., 1075-1129.
II. Béla magyar király, 1108—1141. 
N. 1129: Nemanjics Ilona szerb 
hgnő, f  1157 előtt.
II. Géza magyar király, 1130—1161. 
N. 1146: Rurik Eufrozina orosz 
hgnő, 1130-1193.
111. Béla magyar király, 1148—1196.
1. n. 1168: Chátillon Agnes (Anna) 
antiochiai hgnő, 1154—1184.
II. Endre magyar király, 1176— 
1235.
2. n. 1215: Capet-Courtenay Jo­
lanta, 1197—1233.
Jolanta, 1219—1254.
Férje 1235: I. Jakab, Aragónia 
királya, + 1278.
Sófia, f  1095.
2. f. 1071: Billung Mágnusz, Sachsen
hge, f  1106.
Billung Vulfhild, f  1126.
F. Welf fekete Henrik, Bayern hge,
f  1126.
Welf Judit, f  1126.
F. Von Büren zu Weiblingen und 
Hohenstaufen II. Frigyes, Schwaben 
hge, 1090—1147.
Hohenstaufen Judit, f  1195.
F. Lothringen I. Máté hg, -j- 1176.
Lothringen Adelheid hgnő.
F. Capet III. Hugo, Burgund hge,
f  1192.
Hl. Eudo, Burgund hge, f  1218. 
2. n. 1199: Vergy Adelheid.
IV. Hugo, Burgund hge, f  1273. 
1. n. Capet Jolanta, Dreux grnője, 
t  1255.
Capet Eudo burgundi hg, Capet Alix burgundi;
t  1269. hgnő, + 1273.
N. Dampierre Matild, Ne- F. Brabant III. Henrik hg, 
vers grnője, f  1262. f  1260 (4. tábla).
13. Aragóniái Izabella hgnő, + 1271.
F. 1262: Capet 111. v. Merész Fülöp francia 
király, 1245-1285.
14. IV. Fülöp, Franciaország és Navarra királya,
1268—1314.







V. Fülöp franczia király, 1292—1322.
N. 1306: Ivrea Johanna, Franche Comté és 
Artóis grnője, + 1330. (6. tábla.)
Capet Margit francia Lgnő, Franche Comté 
és Ártois örököse, -f 1382.
F. 1320: Dampierre II. Lajos, Flandre grja, -j- 1346.
Capet-Burgund Jolanta, Nevers grnöje, + 1280.
2. f. 1272: Dampierre III. Róbert, Flandre grja, 
+ 1322.
Dampierre Flandre I. Lajos, + 1322.
N. Rethel Mária grnó.
II. Lajos, Flandre grja. + 1346.
N. 1320: Capet Margit francia hgnő, Franche 
Comté és Artois örököse, f  1382.
r
Dampierre III. Lajos, Flandre grja, 1330—1383.
N. 1347: Brabant Margit hgnő, Antwerpen örököse, f  1368. (7. tábla.)
Dampierre III. Margit, Flandre grnője, 1350—1405.
F. 1369: Valois Merész Fülöp, Burgund es Limburg hge, 1341- -1404.
Brabant I. János hg, f  1294.
2. n. 1273: Dampierre-Flandre Margit grnő.
Brabant Margit hgnő, f  1314.
F. 1292: Luxembourg VII. Henrik császár,
1262—1313.
János, Böhmen királya, 1296—1346.
N. 1310: Przemisl Erzsébet cseh hgnő, 
1292—1330. (4. tábla.)
Luxembourg Bóna cseh hgnő, 1315—1349. 
(4. tábla.)
F. 1332: Valois II. János francia király f  1364. 
(3. tábla.)
Valois Merész Fülöp, Burgund és Limburg 
hge, 1341—1404.
N. 1369: Dampierre Hl. Margit Flandre grnöje, 
1350—1405.
Valois Mária burgundi hgnő, 
F. 1401: Vili. Amadeo, Savoia első hge, mint pápa
+ 1422.





6. tábla: FRANCHE COMTÉ.
Taksony, magyar nagyfejedelem, 931—972. 




N. Sarolt erdélyi hgnS.
Heléna hgnő, 
sz. 973. k.
F. 1000: Orseolo Ottó, 
Velenoe dogéja, f  1031.
Orseola Froizza 
(Frowila).
F. Babenberg Adelheid 
osztrák örgr., f  1055.
Ernő osztrák őrgr., 
f  1075.
6. II. Lipót osztrák őrgr., 
f  1096.
N. Ida, f  1101 után.
7. Babenberg Erzsébet,
f  1107 előtt.
F. II. Otakár, Steyer- 




II. Ekbert gr., + 1144.
9. Formbach-Pütten 
III. Ekbert gr., f  1158.
Mihály hg, sz. 950 k.
N. Piast Adelheid lengyel hgnő?
Szár (Kopasz) László hg, -j- 1031 előtt. 
N. Rurik Premiszlava orosz hgnő.
I. Béla magyar király, f  1063.
N. 1033: Piast Richza lengyel hgnő.
Sófia, f  1095.
1. f. 1062: Weimar I. Ulrich gr., + 1070.




Weimar III. Poppo gr., 
1063—1108.
N. 1094 előtt: Spon­
heim Richarda grnő.
Weimar Sófia gmö, 
f  1156.
F. Andechs II. Bertold 
gr., f  1151.
Andechs III. Bertold 
gr., f  1188.
N. Dachau Hedvig 
hgnő, Meranien 
örököse, + 1176.
IV. Bertold, Meranien 
hge, f  1204.




Billung Vulfhild, + 1126.
F. Welf fekete Henrik, Bayern hge, f  1126.
Welf Judit, f  1126.
F. Von Büren zu Weiblingen und Hohenstaufen 
II. Frigyes, Schwaben hge, 1090—1147.
I. Frigyes császár, 1122—1190.
2. n. 1156: Ivrea I. Beátrix, Franche 
Comté grnője, -j- 1184.
Hohenstaufen Judit, + 1195.




F. 1160 k.: Andechs 
IV. Bertold, Meranien 
hge, f  1204.
Hohenstauien II. Ottó, 
Franche Comté grja, 
f  1200.
N. Blois Margit grnö.
Hohenstaufen 
II. Beátrix, Franche 
Comté grnöje, f  1231.
F. 1208: Andechs 
VII. Ottó, Meranien hge, 
f  1234.
VII. Ottó, Meranien hge, + 1234. 
N. 1208: Hohenstaufen II. Beátrix, 
Franche Comté grnője, + 1231.
Andechs Adelheid mcraniai hgnő, 
Franche Comté grnöje, -j- 1278.
F. 1230: Ivrea-Chalon Hugó, Salins ura, f  1266.
FUlöp német király, 
1176—1208.
N. 1197: Angela Iréna 
görög hgnő, -j- 1208.
Hohenstaufen Mária, 
f  1239.
F.Brabant II. Henrik hg,
f  1248.
Brabant Matild hgnő, 
1221—1288.
1. f. 1237: Capet
I. Róbert, Artois grja,
t  1250.
II. Róbert, Artois grja,
f  1302.
N. 1262: Capet- 
Courtenay-Mehun 
Amicia, 1275.
Capet Matild, Artois 
grnője, + 1329.
F. 1284: Ivrea-Chalon 
V. Ottó, Franche 
Comté grja, f  1303.
Lothringen Judit 
hgnő.
F. Ivrea II. István, 
Auxonne grja, f  1175.
III. István, Auxonne 
grja, f  1240.
N. 1186: Thiers 
Beátrix, Chálon 
grnője, + 1227.
Chálon János, Salins 
ura, f  1267.
1. n. Capet Matild 
burgundi hgnő.
Lothringen Adelheid 
hgnő, f  1184 előtt. 
Fi Capet III. Hugó, 
Burgund hge, f  1192.
III. Eudo, Burgund 
hge, f  1218.
2. n. 1199: Vergy 
Adelheid.
IV. Hugó, Burgund 
hge, + 1273.
1. n. Capet Jolanta, 
Dreux grnöje, f  1255.
Capet Matild 
burgundi hgnő.
F. Ivrea-Chálon János, 
Salins ura, + 1267.
Ivrea-Chálon Hugó, Salins ura, 1266. 
N. 1230: Andechs-Meranien Adelheid, 
Franche Comté grnője, f  1278.
14.
15.
Ivrea-Chálon V. Ottó, Franche Comté grja,
+ 1303.
N. 1284: Capet Matild, Artois grnője, + 1329.
Ivrea-Chálon Johanna, Franche Comté és 
Artois grnöje, -j- 1330.























I. Béla magyar király, j- 1063.
N. 1033: Piast Richza lengyel hgnő.
Sófia, ^  1095.
2. f. 1071: Billung Mágnusz, Sachsen hge, f  1106.
Billung Vulfliild, f  1126.
F. Welf fekete Henrik, Bayern hge, f  1126.
Welf Judit, f  1126.
F. Von Büren zu Waiblingen und Hohenstaufen 
II. Frigyes, Sohwaben hge, 1090—1147.
1. Frigyes császár, 1122—1190.
2. n. 1156: Ivrea I. Beátrix, Franche 
Comté grnője, f  1184.
Fülöp német király, 1176—1208.
N. 1197: Angela Iréna görög hgnő, f  1208.
Hohenstaufen Mária, f  1239,
F. Brabant II. Henrik hg, f  1248.
Brabant III. Henrik hg, + 1260.
N. Capet Alix burgundi hgnő, f  1273 .
Hohenstaufen Judit, + 1195.
F. Lothringen II. Máté hg, 1176.
Lothringen Adelheid hgnő, -j- 1184 előtt. 
F. Capet III. Hugó, Burgund hge, + 1192.
III. Eudo, Burgund hge, + 1218.
2. n. 1199: Vergy Adelheid.
IV. Hugó, Burgiind hge, + 1273.
1. n. Capet Jolanta, Dreux grnöje,
t  1255.
Capet Alix burgundi hgnő, f  1273.
F. Brabant III. Henrik hg, t  1260.
Brabant I. János hg, f  1294.
2. n. 1273: Dampierre Margit, 
Flandre grnője.
II. János, Brabant és Limburg hge,
f  1312.
N. 1290: Plantagenet Margit angol 
királyleány.
III. János, Brabanl és Limburg hge,
1300—1355.
N. 1313: Capet-Evreux Mária grnő, 
f  1325.
Brabant Mária hgnő, + 1321.
F. 1274: Capet III. v. Merész Fülüp francia 
király, 1245-1285.
Capet Lajos, Evreux grja, + 1319.
Capet-Evreux Mária grnő, f  1325.
F. 1313: III. János, Brabant és Limburg hge,
1300—1355.
Brabant Margit hgnő, Antwerpen örököse, f  1368. 






























12. Ezek Savoia Margit hgnönek, Württemberg V. Ulrich gr. feleségének összes Árpád ősvonalai. Leánya:
Württemberg Ilona grnő, Hohenlohe-Weikersheim V. Kraft grnak neje. Fia:
35. I. György,
V. Kraft gr. fia, Hohenlohe-Weikersheim grja, 1488—1551, az összes mai Hohenlohe- 
fejedelmek és hercegek utolsó közös ősapja.
Második neje 1529 :aTruchsess von Waldburg Heléna, f  1567, Truchsess von Waldburg- 
Wolfegg Györgynek (1488— 1531) és Truchsess von Waldburg-Sonneberg Apollóniának 
(f  1517 előtt) leánya; Truchsess von Waldburg-Wolfegg Jánosnak (f  1511) és Hohen­
zollern Heléna grnőnek (f  1513 után), továbbá Truchsess von Waldburg-Sonneberg 
Jánosnak ( f  1510) és Wolkenstein Amáliának unokája, az összes mai Hohenlohe-feje- 
delmeknek és hercegeknek utolsó közös ősanyja, a kinek az ősnők dolgában egyedül 
teljesen hiteles ősvonala a Hohenzollern ősvonal:
1. Zolorin I. Burchárd, + 1061. Fia:
2. Zolra I. Frigyes gr., f  1126 előtt. Neje Urach Udilhild grnő, -{- 1134 körül. Fia:
3. Zollern II. Frigyes gr., + 1156 előtt. Fia:
4. Zollern I. Frigyes, Nürnberg várgrja, f  1201- Neje: Ragze (Raabs?) Sófia grnő, Nürnberg várgrnője és örököse. Fia:
5. II. Frigyes, Zollern grja, f  1151—1152. Fia:
6. Zollern fenséges Frigyes gr., f  1289. Neje 1258 előtt: Diliingen Udilhild grnő, + 1266 után. F ia:
7. Zollern lovag Frigyes gr., f  1297. N eje 1282 e lő tt: Zähringen Kunigunda badeni őrgrnö, f  1310, a kin ek Árpád
zévezozór.'
Z  Z  / ’12/ y/y.yyj.yr Xvr://r, f  ZNZZ A íyé Z főó f Z iásZZZ 'Zza Zv/griZ Z g/yrf Zy’/y/y/r/.'
2. Sóf/a, f  /Ofló. 2. férje /O ZI: B /ffung Aíágnusz, Sachsen hge, f  f/O ó. Leánya:
3. Billung Vulfhíld, f  1126. Férje: Welf fekete Henrik, Bayern hge, f  1126. Fia:
4. Büszke Henrik, Bayern és Sachsen hge, -j- 1139. Neje 1127: Süpplingenburg Gertrud német királyleány, 
*j* 1143. F ia:
5. Oroszlán Henrik, Bayern és Sachsen hge, 1129—1195. 2. neje 1168: Matild angol királyleány, •{• 1189. Fia:
6. Welf Henrik, Lotharingien bei Rhein palotagrja (Pfalzgraf bei Rhein), 1173—1227. 1. neje 1194: Hohenstaufen 
Ágnes sváb hgnő, + 1204. Leánya:
7. W e lf Irm ingárd, f  1259. Férje 1220 k ö rü l: Z ähringen V. H erm ann, B aden őrgrja, f  1242. F ia :
8. I. Rudolf, Baden őrgrja, -j- 1288. Neje: Eberstein Kunigunda grnő, 1284. Leánya:
7. Zähringen Kunigunda badeni őrgrnő, Zollern lovag Frigyes grnak felesége. Fia:
8. Zollern I. Ostertag Frigyes gr., + 1333. F ia :
9. Zollern straszburgi Frigyes gr., f  1368 előtt. Neje 1343 körül: Zollern Margit, Hohenberg-Wildberg grnője, a kinek 
Árpád ősvonala:
1. I. Béla magyar király, + 1063. Neje 1033: Piast Richza lengyel hgnő. Leánya:
2. Sófia, + 1095. 2. férje 1071: Billung Mágnusz, Sachsen hge, •{■ 1106. Leánya:
3. Billung Vulfhild, -}• 1126. Férje: Welf fekete Henrik, Bayern hge, f  1126. Leánya:
4. Welf Vulfhild. Férje: II. Rudolf, Pfullendorf, Sigmaringen, Bregenz és Montfort grja, -j- 1180. Leánya:
5. Pfullendorf Erzsébet, Montfort, Bregenz és Sigmaringen grnője és örököse, -j-1165. Férje: I. Hugó, Tübingen 
palotagrja, -j- 1182. Fia:
6. Tübingen I. Rudolf palotagr., -j- 1219. Fia:
7. II. Rudolf, Tübingen-Horb palotagrja, f  1247. Leánya:
8. Tübingen Matild palotagrnő. Férje: Zollern 111. Burchárd, Hohenberg grja, f  1253. F ia:
9. Zollern IV. Burchárd Hohenberg-Nagold grja, -j- 1318. Neje : Tübingen Leutgárd palotagrnő, Horb örököse 
f  1309, a kinek Árpád ősvonala:
1. I. Béla magyar király, + 1063. Neje 1033: Piast Richza lengyel hgnő. Leánya:
2. Sófia, -j- 1095. 2. férje 1071: Billung Mágnusz, Sachsen hge, + 1106. Leánya:
3. Billung Vulfhild, + 1126. Férje: Welf fekete Henrik, Bayern hge, f  1126. Leánya:
4. Welf Vulfhild. Férje: II. Rudolf, Pfullendorf, Sigmaringen, Bregenz és Montfort grja, + 1180. Leánya:
5. Pfullendorf Erzsébet, Montfort, Bregenz és Sigmaringen grnöje és örököse, f  1165. Férje: I. Hugó, 
Tübingen palotagrja, f  1182. Fia:
6 . I. Rudolf, Tübingen palotagrja, + 1219. F ia:
7. II. Rudolf, Tübingen-Horb palotagrja, + 1247. F ia:
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8. Hugó, Tübingen-Horb palotagrja, f  1267. Leánya:
9. Tübingen Leutgärd palotagrnő, Horb örököse, Zollern IV. Burchárdnak, Hohenberg-Nagold grjának neje. Fia:
10. Zollern V. Burchárd, Hohenberg-Wildberg grja, 1353. Leánya:
9. Zollern Margit, Hohenberg-Wildberg grnője, Zollern straszburgi Frigyes gr. neje. Fia:
10. Hohenzollern idősb Frigyes gr., f  1401. Neje 1377: Fürstenberg-Hasslach Adelheid grnő, f  1415. Fia:
11. Hohenzollern 1. Eitel Frigyes gr., f  1439. Neje: Räzüns Orsolya bárónő (+ 1477). Fia:
12. Hohenzollern I. Joszt Miklós gr., f  1488. Neje 1445: Werdenberg-Heiligenberg Ágnes grnő, f  1467, a kinek Árpád 
ősvonala:
1. I. Béla magyar király, + 1063. Neje 1033: Piast Richza lengyel hgnö. Leánya :
2. Sófia, f  1095. 2. férje: 1071: Billung Mágnusz, Sachsen hge, -j- 1106. Leánya:
3. Billung Vulfhild, f  1126. Férje: Welf fekete Henrik, Bayern hge, + 1126. Leánya:
4. Welf Vulfhild. Férje II. Rudolf, Pfullendorf, Sigmaringen, Bregenz és Montfort grja, f  1180. Leánya:
5. Pfullendorf Erzsébet, Montfort, Bregenz és Sigmaringen grnője és örököse, J- 1165. Férje: I. Hugó, Tübingen 
palotagrja, -j- 1182. Fia:
6. II. Hugó, Montfort grja, f  1230. Fia:
7. I. Rudolf, Werdenberg grja, f  1260. F ia:
8. I. Hartmann, Werdenberg-Sargans grja, f  1270. Fia:
9. 1. Rudolf, Werdenberg-Alpeck grja, f  1322. Neje: Burgau Adelheid örgrnő, Alpeck örököse. F ia:
10. II. Henrik, Werdenberg-Alpek grja, + 1348. Neje 1318 előtt: Württemberg Ágnes grnő, + 1351, Hohenlohe- 
Weikersheim II. Kraft gróf feleségének, Württemberg Adelheid grnőnek édes testvére és éppen úgy, mint ez 
(ott!), Géza magyar nagyfejedelemnek Orseolo-Babenberg-Piast-Württemberg és Orseolo-Babenberg-Steyer- 
Formbach-Meranien-Piast-Württemberg vonalon, I. Endre magyar királynak Przemisl-Piast-Württemberg 
vonalon, I. Béla magyar királynak Weimar-Meranien-Piast-Württemberg és Weimar-Wittelsbach-Thüringen- 
Ascanien-Piast-Württemberg, továbbá Billung-Welf-Zähringen-Württemberg és Billung-Ascanien-Piast- 
Württemberg vonalon, III. Béla magyar királynak pedig Przemisl-Piast-Württemberg vonalon, Árpádnak 
tehát összesen nyolc vonalon vére. F ia:
11. 1. Eberhárd, Werdenberg-Trochtelfingen grja, + 1383. Fia:
12. II. Eberhárd, Werdenberg-Trochtelfingen, Sigmaringen és Veringen grja, ■{• 1416. Fia:
13. János, Werdenberg és Heiligenberg grja, -j- 1465. Leánya:
12. Werdenberg-Heiligenberg Ágnes grnő, Hohenzollern I. Joszt Miklós gr. neje. Leánya:
13. Hohenzollern Heléna grnő, + 1513 után. Férje 1486 előtt: Truchsess von Waldburg-Wolfegg János, J- 1511. Fia:
14. Truchsess von Waldburg-Wolfegg György, 1488—1531. Neje: Truchsess von Waldburg-Sonnenberg Apollónia, 
f  1517 előtt. Leánya:
Truchsess von Waldburg Heléna, Hohenlohe-Weikersheim 1. György grnak második 
felesége.
Ezzel lehetőleg kimerítettük az összes mai Hohenlohe fejedelmeknek és hercegeknek 
közös Árpád ősvonalait, a melyeknek a száma néhány százra rúg, a mely óriási számon 
nem változtat semmit, ha kimutatásainkba minden vigyázatunk dacára itt-ott hiba csúszott 
volna. Végre is mi is gyarló emberek vagyunk és bárha nem tudunk munkánkban 
hibáról, a feldolgozott óriási adattömeg merő hibátlanságát lehetetlennek tartjuk. Mind­
azonáltal hitelesen és pedig sokszorosan kimutattuk, hogy talán az egy Mária hgnőt, 
II. Endre magyar király leányát, Äsen II. János bulgár király feleségét kivéve, a ki 
Ventimiglia (Vintimille) grjainak anyai ági őse, nincs egyetlen ki nem apadt vérű Árpád­
leány, a ki nem volna többszörösen kétségbevonhatatlan őse hg. Hohenlohe Krisztián 



















29. 1. Kraft, Hohenlohe-Weikersheim grja, f  1313 körül. 
2. neje: Truhendingen Margit.
30.
j
II. Kraft, Hohenlohe-Weikersheim grja, f  1344.
Neje: Württemberg Adelheid grnő, f  1342, Árpád vére nyolc vonalon.
31. III. Kraft, Hohenlohe-Weikersheim grja, + 1371. 
Neje: Leuchtenberg Anna tartománygrno, f  1390.
32. Albrecht, Hohenlohe-Weikersheim grja, f  1429. 
Neje 1410; Hanau-Ziegenhain Erzsébet grnő, f  1475, 
Árpád vére negyvenhárom vonalon.
33. IV. Kraft, Hohenlohe-Weikersheim grja, f  1473. 
Neje 1455: Ottingen Margit grnő, f  1472, Árpád vére 
huszonnégy vonalon.
34. V. Kraft, Hohenlohe-Weikersheim grja, f  1503.
Neje 1476 : Württemberg Ilona grnő, f  1506, Árpád vére 
hatvankilenc vonalon.
35. 1. György, Hohenlohe-Weikersheim grja, 1488—1551.
2. neje 1529: Truchsess von Waldburg Heléna, f  1567, Árpáll vére 
tizenkét vonalon, vagyis az összes ezután következő Hohenlohe gráfok­
nak, fejedelmeknek és hercegeknek Árpád százötvenhat vonalban 
közös őse.
36. Lajos Kázmér, Hohenlohe-Neuenstein grja, Eberhárd, Hohenlohe-Waldenburg grja,
1517—1568. 1535-1570.
HOHENLOHE-NEUENSTEIN. HOHENLOHE-WALDENBURG.







Lajos Kázmér, Hohenlohe-Neuensíein grja, 1517—1568. 
Neje 1540: Solms-Laubach Anna grnő, 1524—1594.
Wolfgang, Hohenlohe-Neuenstein grja, 1546—1610.
Neje 1567: Nassau-Dillenburg Magdolna grnő, 1547—1633.
WElKElisHEIM: 
György Frigyes gr., 1569- 
f
NEUENSTEIN:
-1645. Kraft gr. 1582—1641.
Neje 1615: Wittelsbach Sófia 
birkenfeldi pfalzgrnő, 1593—1676.
OEHRINGEN:
I. János Frigyes gr.,
1617—1702.













KÜNt Í e LSAU : 
János Lajos gr., 
1625—1689. 
t
L A N G E N B U R G :
Fiilöp Ernő gr., 1585—1629.
Neje 1609: Solms-Sonnewalde Anna Mária grnő, f  1634.
Henrik Frigyes gr., 1625—1699.
2. n. 1658: Castell Juliana Dorottya grnő, 1640—1706.
40. WEIKERSHEIM: 
Károly Lajos gr., 
1674-1756.





II. János Frigyes gr., Reichsfiirst: 1764, 1683—1765. 
N. 1710: Hessen-Darmstadt Dorottya Sófia hgnő, 
1689—1723.
Károly fejd. 
f  1805. 
f
Vilma Eleonora hgnő.








I N G E L F I N G E N  :
Krisztián Kraft gr.,
1668-1743.
N. 1701: Hohenlohe- 
Pfaedelbach Mária 
Katalin Sófia grnő.
Henrik igost gr., 
Reichsfürst: 1764, 
1715—1796.




Frigyes Lajos fejd., 1746—1818. 


















berg Lujza hgnő, 
1789—1851.
Hugo fejedelem, 
ÚJEST hge: 1861, 
1816—1897.
N. 1847: Fürsten­




TIÁN KRAFF FEJD. 
ÚJEST HGE,





Frigyes Vilmos hg., 
1826—1895.
Károly Gottírid hg., 









sz. 1832. aug. 31.
Krisztián fejd. 
f  1819.
Frigyes Károly hg., 
t  1791.










Eberhárd, Hohenlohe-Waldenburg grja, 1535—1570. 
















Ftilöp Gottfrid gr. 
1618—1679. 
t
B A R T E l is T E I N : 
Krisztián gr.. 1627—1675.
SCHILLINGSFÜRST: 
Lajos Gusztáv gr., 1634—1697.
Lajos Gottfrid gr. 
1668—1728.
Fülöp Károly gr., 
1668—1729.
Fülöp Ernő gr. 
Reichsfürst: 1744, 1663—1759.
t Károly Fülöp gr., 
Reichsfürst: 1744, 
1702—1763.
I. Károly Albrecht fejd., 
1719—1793.
1
Lajos Lipót fejd., 
t  1799.
II. Károly Albrecht fejd., + 1796. 







Lajos Alajos fejd. 
1765-1829.
Károly Ágost fejd. 
1788-1844.
t
BARTENSTEIN-BaWtENSTEIN : Mária 
hgnő, sz. 1861. jul. 6. Férje 1885. aug. 4: NAGY 
LONYAI ÉS VÁSÁROS NAMÉNYI LÖNYAY ALBERT.




JAGSTBERG : Károly 







ba rteiU t e in -
JAGSTBERG: János fejd. 
sz. 1863. aug. 20.
WALDENBURG:
III. Károly Albrecht fejd., 
1776—1843.
Frigyes Károly fejd., 
1814—1884.
Frigyes Károly fejd., 
sz. 1846. szept. 26.
SCHILLINGSFORST: 







sz. 1847. szept. 6. 
Neje 1877. jún. 19: 
Breunner Enke- 
voirth Mária grnő, 




















































Zriny Péter gr. 1621—1671. 
Neje 1641:
Frangepán Katalin őrgrnő, f  1673. 
Férje 1641:
I. Rákóczy Ferenc fejd. 
1645—1676. Neje 1666:
Zriny Ilona grnő, 1643—1703. 
1. férje 1666:
Rákóczy Júlia hgnő, 1672—1717.
' ’ ‘ ’ * ynden
bért gr.
Férje 1691: Aspremont-L  
és Reckheim Ferdinánd Gó
1643—1708.
II. Rákóczy Ferenc fejd.
1676—1735.
+
Aspremont-Lynden Károly Góbert gr. 1703—1749.
Neje: Kokorzowa von Kokorzowetz Eleonóra Franciska grnő, 
f  1747.
Aspremont-Lynden János Góbert gr. 1732—1805.
Neje: Wolkenstein-Trostburg Mária Franciska grnő, 1734—1793.
Aspremont-Lynden és Baindt János Góbert gr. 1757—1819. 
Neje: Batthyány Regina grnő.
Aspremont-Lynden és Baindt Mária Ottolina Gobertina grnő, 
1787—1866.
Férje 1807: Monyorókeréki és Monoszlói Erdődy György gr. 
1785—1859.
Erdődy Agatha grnö, 1808—1882.
Férje 1825: Sárvári és Felsövidéki Széchényi János gr. 1802—1874.
Széchényi Agatha grnő, sz. ,1833. okt. 18.
Férje 1855: Breunner-Enkevoirth Ágost gr. 1828—1894.
Breunner-Enkevoirth Mária grnő, sz. 1856. aug. 23.
Férje 1877. jun. 19: Hohenlohe Schillingsfiirst Viktor hg. (Prinz), 
Ratihor hge (Herzog) és Corvey fejedelme (Fürst), sz. 1847. szept, 6.
HOHENLOHE-SCHILLINGSFÜRST, fUflBOR és CORVEY hgei és hgnői:
Viktor örökös hg.
(Erbprinz), 
sz. 1879. febr. 2.
János hg. (Prinz), 
sz. 1882. márc. 8.
Agatha hgnő 
(Prinzessin), 
sz. 1888. jul. 24.
Margit hgnő 
(Prinzessin), 
sz. 1894. márc. 3.
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5. tábla: HOHENLOHE-HOHENLOHE.
— Nemzetségi rokonsági tábla. —
35. Hohenlohe-Weikersheim I. György gr. 1488—1551,
Árpádnak száznegyvennégyszeresen vére.
2. neje 1 5 2 9 Truchsess von Waldburg Heléna, f  1567,
Árpádnak tizenkétszeresen vére.
H. NEUENSTEIN. | __________ H. WALDENBURG:
Lajos Kázmér gr. 1517—1568.





Kraft gr. Julianna grnő, Dorottya Fülöp írnő gr.
1582—1641. t  1634. Valpurgisz 1585—1629:
N. 1615: Wit- F. 1605 Castell grnő. N. 1609 Solms-
telsbach Sófia Wolfgang gr. F. 1615: Hohen- Sonnewalde
birkenfeldi pfalz- 1558--1631. lohe-Walden- Anna Mária






N. Tübingen Agatha grnő.
György Frigyes gr. 1562—1600.
N. 1586: Reusz-Gera Dorottya grnő, 1570—1631,
PFAEDELBACH : WALDENBURG:
Lajos Eberhárd^gr. 1590—1650. 
N. 1610: Erbach Dorottya grnő, 
f  1643.
39. OEHR1NGEN: 
I. János Frigyes 
gr., 1617—1702. 












Fülöp Henrik gr. 
1591—1644.
Neje 1615 : 
Hohenlohe-Neuen- 






















Fülöp Gottfrid gr., 
1618—1679.




40. II. János Frigyes 
fejedelem, 
1683—1765.













F. 1666: Hohenlohe- 
Pfaedelbach Hisz- 
kiász gr., 1638—1685.
41. Vilma Eleonóra 
hgnő.























Henrik Ágost fejd., 1715—1796.
N. 1743: Hohenlohe-Oehringen Vilma Eleonóra 
hgnő.
Frigyes Lajos fejd., 1746—1818.
N. 1782: Hoym Amália Lujza grnő, 1763—1810.
, OEHRIlblEN:
Ágost fejd., 1784—1853.
N. 1811: Württemberg Lujza hgnő. 1789—1851.
Hugó fejd., ÚjestEge, 1816—1897.
N. 1847: Fürstenberg Paulina hgnő, 1829—1900.
HOHENLOHE-OEHRINGEN KRISZTIÁN KRAFT 
FEJD. ÚJEST HGE, sz. 1848. márc. 21.
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36. Lajos Kázmér,
Hohenlohe-Neuenstein grja, 1517— 1568, Hohenlohe-Weikersheim I. György grnak és 
Truchsess von Waldburg Helénának fia.
Neje 1540: Solms-Laubach Anna grnő, 1522— 1594;
Solms-Laubach O ttó grnak (1496— 1522) és Mecklenburg Anna hgnőnek (1482— 
1519— 1525) leánya;
Solms-Lich Fülöp grnak (1468— 1544) és Hanau Adriána grnőnek ( f  1524), továbbá 
Mecklenburg-Schwerin és Güstrow II. Mágnusz hgnek (1441— 1503) és Pommern- 
Stettin Sófia hgnőnek (f  1504) unokája;
Solms-Lich Kunó grnak (f  1477) és Valpurgisz dhauni és kyrburgi wild és rhein- 
grnőnek (Wild- und Rheingräfin zu Dhaun und Kyrburg), azután Hanau-Minzenberg 
II. Fülöp grnak (1449— 1500) és Nassau-Dillenburg Adriána grnőnek (1449— 1468— 
1477), továbbá Mecklenburg-Schwerin, Werle és Stargard IV. Henrik hgnek (1417— 
1477) és Hohenzollern Dorottya brandenburgi őrgrnőnek (1420—4436— 1491) s végül 
Pommern-Stettin, Lauenburg és Bütow II. Erich hgnek ( f  1474) és Pommern-Stolp 
Sófia hgnőnek (f  1500 k.) kisunokája> a kinek ősvonalai:
1.
1. Solms Bernát gr., f  1380. Neje: Lippe (?) Jusztina. Fia:
2. Solms Ottó gr., -fr 1409. Neje: Falkenstein és Minzenberg Ágnes grnő, f  1409. Fia:
3. Solms-Lich János gr., -j- 1457. Neje: Cronberg és Rödelheim Erzsébet Katalin bárónő. Fia:
4. Solms-Lich Kunó gr., -j- 1477. Neje: Valpurgisz dhauni és kyrburgi wild és rheingrnő. F ia:
5. Solms-Lich Fülöp gr., 1468—1544. Neje: Hanau-Minzenberg Adriána grnő, 1524. F ia:
6. Solms-Laubach Ottó gr., 1496—1522. Neje 1519: Mecklenburg Anna hgnő, 1482—1525. Leánya:
7. Solms-Laubach Anna grnő, 1522—1594. Férje 1540: Hokenlohe-Neuenstein Lajos Kázmér gr., 1517—1568.
2.
1. Embricho, Rheingau grja, Rheingraf, f  1157. Leánya:
2. Lukhárda, a rheingrófok örököse. Férje: Szigfrid, Stein ura a Rhein mellett, 1193, Walrabnak (Wolfrámnak), Stein 
urának (1158) fia. Fia:
3. Wolfram, Rheingraf von Stein, 1223 k. Fia:
4. Embricho gr., 1241 k. F ia:
5. Werner gr., -j- 1268. F ia:
6. Szigfrid gr., f  1327 Fia:
7. I. János gr., f  1333. Neje: Hedvig, Wildgräfin. Dhaun örököse, a kinek ősei:
1. Gerhárd, Wildgraf, 1190 k. Fia:
2. Konrád, 1260 k. F ia:
3. Gottfried, Wildgraf von Dhaun, f  1301. Fia:
4. Kontód, -[• 1309. Leánya:
7. Hedvig. Wildgräfin, Dhaun örököse, 1. János, Rheingraf von Stein felesége. F ia:
8. II. János, Wild and Rheingraf von Dhaun, -j- 1383. Neje: Margit, Wildgräfin, Kyrburg örököse, a kinek ősei:
1. Gerhárd, Wildgraf, 1190 k. Fia:
2. Kontód, 1260 k. F ia:
3. Emich, Wildgraf von Kyrburg, + 1287 k. F ia:
4. Gottfrid, f  1298. F ia:
5. Frigyes, f  1369. Leánya:
8. Margit, Wildgräfin, Kyrburg örököse, II. János, Wild und Rheingraf von Dhaun felesége. F ia:
9. III. János, Wild und Rheingraf von Dhaun und Kyrburg. f  1428. F ia :
10. IV. János, f  1476. 2. neje: Sponheim (?) grnő. Leánya:
11. Valpurgisz, Wild und Rheingräfin. Férje: Solms-Lich Kunó gr., + 1477. Fia:
12. Solms-Lich Fülöp gr., 1468—1544. Neje: Hanau-Minzenberg Adriána grnö, f  1524. Fia:
13. Solms-Laubach Ottó gr., 1496—1522. Neje 1519: Mecklenburg Anna hgnő, 1482—1525. Leány a :















' I. Béla kir.
II. Géza kir.














1. Hanau Henrik gr., 1195 k. Fia:
2. Hanau Henrik gr., 1238 k. F ia:
3. Hanau Reinhard gr., ■(* 1280. Neje: Minzenberg és Königstein Adelheid, Babenhausen örököse, Arnsburg-Hagen 
I. Ulrichnak, Minzenberg és Königstein urának leánya. Fia:
4. Hanau II. Ulrich gr., + 1306. Neje: Rheineck Erzsébet grnő. F ia:
5. Hanau III. Ulrich gr., ■{• 1346. Neje: Hohenlohe Anna grnő, Hohenlohe I. Kraft grnak ( f  1313) leánya. Fia:
6. Hanau IV. Ulrich gr., + 1370. Neje: Nassau Adelheid grnö, Nassau-Weilburg, Idstein és Wiesbaden I. Gerlacb 
grnak ( f  1361) és Brabant Ágnes hesseni tartomänygrnönek ( f  1332) leánya; I. Endre magyar királynak Przemisl- 
Piast-Wettin-Ascanien-Welf-Brabant vonalon, II. Endre magyar királynak Thüringen-Brabant vonalon, I. Béla 
magyar királynak Weimar-Meranien-Árpád-Thüringen-Brabant, továbbá Weimar-Wittelsbach-Thüringen-Brabant, 
azután Billung-Welf-Brabant és Billung-Ascanien-Welf-Brabant vonalon, II. Géza magyar királynak Przemisl- 
Wittelsbach-Brabant vonalon, I. Béla magyar királynak ismét Weimar-Wittelsbach-Brabant és Billung-Welf-Wittels- 
bach-Brabant vonalon, Géza magyar nagyfejedelemnek Orseolo-Babenberg-Steyer-Formbach-Meranien-Piast-Wittels- 
bach-Brabant vonalon, I. Endre magyar királynak Przemisl-Piast-Wittelsbach-Brabant vonalon, I. Béla magyar 
királynak Weimar-Meranien-Piast-Wittelsbach-Brabant vonalon, III. Béla magyar királynak Przemisl-Piast-Wittels- 
bach-Brabant vonalon, I. Endre magyar királynak Przemisl-Piast-Piast-Wittelsbach-Brabant és Przemisl-Piast- 
Pomerellen-Piast-Wittelsbach-Brabant vonalon, II. Béla magyar királynak végül Piast-Piast-Wittelsbach-Brabant és 
Piast-Pomerellen-Piast-Wittelsbach-Brabant vonalon, Árpádnak tehát összesen tizennyolcz vonalban vére éppen 
úgy, mint Hohenlohe-Weikersheim Albrecht grófnak ( f  1429) felesége: Hanau Erzsébet grnő (ott!) Hanau IV. Ulrich 
grófnak és Nassau Adelheid grnőnek. Fia:
7. Hanau V. Ulrich gr., -f- 1380. Neje: Wertheim Erzsébet grnő, Wertheim Eberhárd grnak ( f  1373) és Hohenzollern 
Katalin nürnbergi várgrnőnek leánya, I. Endre magyar királynak Przemisl-Piast-Wettin-Ascanien-Welf-Ascauien 
Hohenzollern vonalon, I. Béla magyar királynak Billung-Welf-Ascanien-Hohenzollern és Billung-Welf-Pfullendorf- 
Habsburg-Hohenzollern, továbbá Billung-Ascanien-Welf-Ascanien-Hohenzollern és Billung-Ascanien-Hohenzollern 
vonalon, II. Géza magyar királynak Przemisl-Wittelsbach-Görz-Hohenzollern vonalon, I. Béla magyar királynak 
pedig Weimar-Wittelsbach-Görz-Hohenzollern és Billung-Welf-Wittelsbach-Görz-Hohenzollern vonalon, Árpádnak 
tehát nyolcz vonalban vére éppen úgy, mint Hohenlohe-Weikersheim Albrecht grnak ( f  1429) felesége: Hanau 
Erzsébet grnő (ott!) Hanau V. Ulrich grnak és Wertheim Erzsébet grnőnek fia.
8. Hanau II. Reinhárd gr., f  1451. Neje 1407: Nassau-Beilstein Katalin grnő, f  1459, Nassau-Beilstein II. Henrik grnak 
( f  1412) és Randerode Katalinnak (+ 1414 után) leánya, a kinek ősei:
1. I. Dudo. Fia :
2. II. Drutwin, Kunigessundragau grja, 992, 995. Fia:
3. III. Drutwin, Kunigessundragau és Rheingau grja, 1017, 1032. Fia?
4. IV. Dudo gr., 1076. Fia:
5. IV. Drutwin, 1076. Neje: Arnstein I. Lajos gr. leánya. Fia:
6. I. Ruprecht, Laurenburg grja, f  1154. Neje 1135 előtt: Limburg Beatrix grnö, + 1158 után, a kinek ősei:
1. Rorich. Neje: Ansdrude. Fia?
2. Wigerich (Widerich), Triergau, Bedgau és Ardennengau grja, 902, 909, Aachen palotagrja 916.
2. neje: Kunigundisz. F ia:
3. 1. Frigyes, Bar grja 959, Ober-Lothringen hge, + 990. Neje 954: (Capet) Beátrix, Nagy Hugónak, 
Paris grjának, Francia és Burgund hgének ( f  956) és Hadvig német királyleánynak leánya. Fia:
4. I. Theoderich, Ober-Lothringen hge, + 1026. Leánya:
5. Adéla. Férje: I. Walram, Árion grja. F ia:
6. II. Walram (Udo), Lemborch (Limburg) grja 1052, f  1070 után. Neje 1062 előtt: Luxembourg Jutta 
grnö, Nieder-Lothringen Frigyes hgnek ( f  1065) és Boulogne Gerberga grnőnek ( f  1049) leánya. Fia:
7. I. Henrik, Limburg grja 1082, Pfalzgraf bei Rhein 1095, Nieder-Lothringen hge: 1101—1106, f  1119. 
Neje: Adelheid, Botenstein Botho bajor palotagrnak és Judit sváb hgnőnek leánya. F ia:
8. III. Walram, Limburg grja és Nieder-Lothringen hge, f  1139. Neje 1110 k .: Geldern Jutta grnő, f  1151, Geldern
II. Gerhárd grnak ( f  1131) és Gleiberg-Gieszen Klemencia grnönek ( f  1140 után) leánya. Leánya
6. Limburg Beátrix grnő, Laurenburg I. Ruprecht gr. neje. Fia:
7. I. Walram, Nassau grja, 1146—1198. Neje: Kunigunda, f  1197 után (Ziegenhayn-Hollende II. Poppó grnak? 
leánya). Fia:
8. II. vagy Gazdag Henrik, Nassau grja, 1180 után — 1251 előtt. Neje: Matild, + 1247 után, Geldern I. Ottó 
grnak ( f  1206—1207) és Nassau (?) Richárdisz grnőnek (+ 1231) leánya. Fia:
9. I. Ottó, Nassau-Dillenburg, Herborn, Siegen és Beilstein grja, + 1289—1290. Neje: Leiningen Ágnes grnő, 
-j- 1303 k., Leiningen I. Emicho gr. leánya. Fia:
10. Nassau-Siegen Henrik gr., f  1343. Neje 1302 előtt: Adelheid, f  1352 előtt, Heinsberg Dietrich leánya. Fia:
11. Nassau-Beilstein I. Henrik gr., f  1380 előtt. Neje 1339 k.: Meyna, + 1369 után, Westerburg V. Szigfrid 
leánya. Fia:
12. Nassau-Beilstein II. Henrik gr., + 1411 után. Neje 1383 előtt: Katalin, + 1414 után, Randerode Arnold 
leánya. Leánya:
8. Nassau-Beilstein Katalin grnő, Hanau II. Reinhárd gr. neje. Fia:
9. Hanau-Minzenberg III. Reinhárd gr., + 1452. Neje 1444 (vagy 1446): Wittelsbach Margit, Mosbach és Neumarkt 
pfalzgrnője, sz. 1429. Mosbach és Neumarkt I. Ottó pfalzgrnak (1390—1461) és Wittelsbach Johanna bayern-landshuti
82
hgnőnek (7 . 1444) leánya; Wittelsbach III. Ruprecht pfalzi választófejedelem német királynak (1352—1410) és 
Hohenzollern Erzsébet nürnbergi várgrnönek ( f  1411), továbbá Wittelsbach III. Henriknek, Bayern-Landshut 
hgének (1386—1450) és Habsburg Margit osztrák hgnőnek ( f  1447) unokája;
Wittelsbach II. Ruprecht pfalzi választófejedelemnek (1325—1398) és Beatrix aragoniai hgnőnek ( f  1366), azután 
Hohenzollern V. Frigyesnek, Nürnberg várgrjának (1324 után — 1398) és Wettin Erzsébet meiszeni őrgrnőnek 
( t  1375), továbbá Wittelsbach Frigyesnek, Bayern Landshut hgének ( f  1393) és Visconti Magdolnának ( t  1404), 
végül Habsburg IV. Albrechtnek, Ausztria és Krain hgének (1377—1404) és Wittelsbach Johannának, Bayern- 
Straubing hgnőjének és Holland grnőjének kisunokája; Árpádnak sokszorosan vére. Fia:
10. Hanau-Minzenberg II. Fülöp gr. 1449—1500. Neje 1468: Nassau-Dillenburg Adriána grnő, 1449—1477. Leánya:
11. Hanau-Minzenberg Adriána grnö, -j- 152-t. Férje: Solms-Lich Fülüp gr., 1468—1544. Fia:
12. Solms-Laubach Ottó gr. 1496—1522. Neje 1519: Mecklenburg Anna hgnő, 1482—1525. Leánya:
13. Solms-Laubach Anna grnő, 1522—1594. Férje 1540: Hohenlohe-Neuenstein Lajos Kázmér gr., 1517—1568.
4.
1—9. az előző szám alatt.
10. Nassau-Siegen Henrik gr., f  1343. Neje 1302 előtt: Adelheid, 7  1352 előtt, Heinsberg Dietrich leánya. F ia:
11. Nassau-Dillenburg II. Ottó gr., 1300—1350 (1351). Neje 1331: Vianden Adelheid grnő, + 1376.
12. Nassau-Dillenburg I. János gr., 1339—1416. Neje 1357: Von der Mark Margit grnő, f  1401—1409, a kinek ősei:
1. I. Adolf, 1009, f  1019. Fia:
2. II. Hermann, Deutz grja és vogtja, + 1044 után. Fia:
3. II. Adolf, Berge vogtja 1068, Deutz vogtja 1084, f  1090—1093. Neje: Adelheid, Laufen Henrik gr. leánya. F ia:
4. III. Adolf, Berg grja 1101 és Altena grja 1122, f  1152. Fia:
5. IV. Adolf, Berg grja, 1159 után. Neje 1125: Wasserburg (?) Irmingárd (?) grnő. Fia:
6. I. Everhárd, Berg grja 1152, Altena grja 1161, + 1180. Fia:
7. I. Frigyes, Altena grja, ■{• 1198—1199. Neje: Alveradis, -j- 1209 után. Fia:
8. I. Adolf, Altena és Mark grja, + 1249. Neje 1210: Geldern Lutgardis grnő, Geldern Gerhárd gr. leánya. Fia :
9. I. Engelbert, Mark grja, f  1277. 1. neje 1251: Schauenburg Kunigunda grnö. Fia:
10. Von der Mark I. Everhárd gr., + 1308. Neje 1273: Irmengárd, -j- 1293, Berg VI. Adolf grnak (+ 1259) és Hoch- 
staden Margitnak (+ 1314 k.) leánya. F ia:
11. Von der Mark II. Engelbert gr., + 1328. Neje 1298: Matild, Arberg János várgr. leánya. Fia:
12. Von der Mark II. Adolf gr., f  1347. Neje 1330: Margit, Cleve Vili. Dietrich grnak ( f  1347) és Geldern 
Margit grnönek (1332 k.) leánya. Leánya:
12. Von der Mark Margit grnő, Nassau-Dillenburg I. János gr. neje. F ia:
13. Nassau-Breda I. Engelbert gr., + 1442. Neje 1404: Johanna, Breda és Leck örököse, f  1445, III. Jánosnak, Polanen 
urának leánya. Fia:
14. Nassau-Dietz és Dillenburg IV. János gr., 1410—1475. Neje 1440: Mária, Millen, Gangéit, Viicht és negyed Jülich 
örököse, f  1502, Loon és Heinsberg János grnak leánya. Leánya:
15. Nassau-Dillenburg Adriána grnő, 1449—1477. Férje 1468: Hanau-Minzenberg II. Fülöp gr., 1449—1500. Leánya:
16. Hanau-Minzenberg Adriána grnő, -j- 1524. Férje: Solms-Lich Fülöp gr., 1468—1544. F ia:
17. Solms-Laubach Ottó gr., 1496—1522. Neje 1519: Mecklenburg Anna hgnő, 1482—1525. Leánya:
18. Solms-Laubach Anna grnö, 1522—1594. Férje 1540: Hohenlohe-Neuenstein Lajos Kázmér gr., 1517—1568.
5-6 .
1. Grin. F ia :
2. Kruto, az obotriták fejedelme, + 1093 k. Fia?
3. Buriszláv, obotrita ellenkirály, -J- 1127 után. Fia?
4. Niklot, az obotriták fejedelme Michilenburgban, + 1160. Fia:
5. Pribiszláv, fejedelem 1160, Keresztény 1164, Reichsfürst 1170, f  1178. Neje: Woizlawa Norvégiából, t  >172. Fia:
6. I. Borwin Henrik fejedelem, f  1227. 1. neje 1166: Welf Matild, Oroszlán Henriknek, Bayern és Sachsen hgének 
(1129—1195) természetes leánya; Büszke Henriknek, Bayern és Sachsen hgének ( f  1139) és Süpplingenburg Gertrud 
német királyleánynak ( f  1143) unokája) Welf fekete Henriknek, Bayern hgének ( f  1126) és Billung Vulfhild szász 
hgnőnek (+ 1126) kisunokája; Billung Mágnusznak, Sachsen hgének ( f  1106) és Sófia magyar királyleánynak 
( f  1095) szépunokája; I. Béla magyar királynak (+ 1063) és Piast Richza lengyel hgnőnek dédunokája. Fia:
7. II Borwin Henrik, a vendek fejedelme Rostockban, + 1226. Neje: Krisztina. Fia:
8. I. János, Mecklenburg fejedelme, 1210—1264. Neje 1229: Henneberg Luitgárd grnő, + 1267, Henneberg VII. Poppo 
grnak ( f  1245) és Thüringen Jutta tartománygrnőnek (1183—1235) leánya. Fia:
9. I. Henrik, Mecklenburg-Wismar fejedelme, -{• 1302. Neje 1260: Pommern Anasztázia hgnő, f  1316, a kinek ősei:
1. I. Szvantepolk, az Odermentének hge, + 1122. Neje: Piast leány? Fia:
2. I. Wartislaw, Pommern hge, + 1136. Fia:
3. I. Bogislaw, Pommern-Stettin hge, f  1187. 2. neje 1177: Piast Anasztázia lengyel hgnő, f  1239 után; 
III. Miciszláv lengyel királynak ( f  1202) és Brabant Adelheid hgnőnek leánya; III. Boleszláv lengyel 
királynak (1085—1139) és Bergen Szalóme grnőnek ( f  1139 után) unokája; Piast I. Ulászló lengyel királynak 
(1044—1102) és Przemisl Judit cseh hgnőnek ( f  1086) kisunokája; Przemisl II. Vratiszlávnak, Böhmen királyának 
(+ 1092) és Adelheid magyar királyleánynak (1038—1056—1062) szépunokája; I. Endre magyar királynak 














































I. Endre kir. 




I. Endre kir. 
Géza nagyfejd.







I. Endre, I. Béla.
4. II. ßogislaw, Pommern-Stettin hge, f  1220. Neje: Pomerellen Miroszlava hgnő, f  1234 k., Pomerellen 
I. Mesztvin hgnek ( f  1212) és Szviniszlavának ( f  1220 után) leánya; Pomerellen Szubiszláv hgnek és 
Piaszt Anna lengyel királyleánynak unokája; III. Miciszláv lengyel királynak ( f  1202), Przemisl-Piast 
vonalon I. Endre magyar király vérének, és Gertrud magyar királyleánynak ( f  1156), TI. Béla magyar király 
(1108—1141) és Nemanjics Ilona szerb hgnő (+ 1157 előtt) leányának, kisunokája. Fia:
5. I. Barnim, Pommern hge, -j- 1278. 1. neje: Marianna, -j- 1246. Leánya:
9. Pommern Anasztázia hgnő, Mecklenburg-Wismar I. Henrik fejedelem neje. Fia:
10. 11. vagy Oroszlán Henrik, Mecklenburg, Stargard és Rostock fejedelme, 1266—1329. 2. neje 1315: Ascanien Anna, 
Sachsen-Wittenberg hgnője, -j- 1327;
Sachsen-Wittenberg II. Albrecht hgnek ( f  1298) és Habsburg Ágnes német királyleánynak ( f  1322) leánya; 
Sachsen-Wittenberg I. Albrecht hgnek ( f  1261) és Welf Heléna braunschweig-lüneburgi hgnőnek'(f 1273), továbbá 
Habsburg I. Rudolf német királynak (1218—1291) és Zollern-Hohenberg Gertrud Anna grnőnek ( f  1281) unokája; 
Ascanien Bernhárdnak, Sachsen hgének (1140—1212), I. Béla magyar király Billung-Ascanien vonali vérének és 
Judit dán királyleánynak, azután Welf I. vagy Gyermek Ottónak, Braunschweig és Lüneburg első hgének 
(1204—1252), I. Béla magyar király Billung-Welf vonali vérének és Ascanien Matild brandenburgi örgrnönek 
( f  1261), I. Endre magyar király Przemisl-Piast-Wettin-Ascanien vonali és I. Béla magyar király Billung-Ascanien 
vonali vérének, továbbá Habsburg IV. Albrecht grnak ( f  1240), I. Béla magyar király Billung-Welf-Pfullendorf- 
Habsburg vonali vérének és Dillingen-Kyburg Hedvig grnönek ( f  1260), végül Zollern-Hohenberg III. Burchárd 
grnak (+ 1253) és Tübingen-Horb Matild pfalzgrnönek, I. Béla magyar király Billung-Welf-Pfullendorf-Tübingen 
vonali vérének kisunokája. Fia:
11. II. Albrecht, Mecklenburg első hge (Herzog) és Schwerin grja, 1317—1379, 1. neje 1336: Eufémia svéd hgnő, 
-j- 1371 előtt; Erich svéd hgnek ( f  1317) és Ingeborg norvég királyleánynak leánya; 1. Mágnusz svéd királynak 
(J- 1290) és Schauenburg Hedvig holstein-itzehoei grnőnek ( f  1325 k), továbbá V. Haquin norvég királynak 
( f  1319) és Ruppin Eufémia grnőnek unokája; I. Béla magyar királynak Billung-Welf-Mecklenburg-Schauenburg 
vonalon vére:
1—7. (előzőleg!)
8. I. János, Mecklenburg fejedelme, 1210—1264. Neje 1229: Henneberg Luitgárd grnö, + 1267. leánya:
9. Mecklenburg Luitgárd hgnő, + 1280 előtt. Férje 1250 k. Schauenburg-Pinneberg I. Gerhárd gr„ Holstein- 
Itzehoe gr., 1232—1290. Leánya:
10. Schauenburg Hedvig grnő, f  1325 k. Férje 1276: I. Mágnusz svéd király, f  1290. Fia:
11. Erich svéd hg., -j- 1317. Neje: Ingeborg norvég királyleány. Leánya:
11. Eufémia svéd hgnő, Mecklenburg II. Albrecht hg. első felesége. Fia:
12. Mecklenburg-Schwerin I. Mágnusz hg, f  1384. Neje 1377 k .: Pommern Ágnes (Elsabe) hgnő;
Pommern-Barth IV. Barnim hgnek ( f  1365) és Werle-Güstrow Sófia hgnőnek (1329—1364) leánya; 
Pommern-Wolgast, Stolp, Rügenwalde, Schlawe és Rügen IV. Wartiszláv hgnek ( f  1326) és Piast Erzsébet 
schweidnitz-münsterbergi hgnőnek ( f  1341 után), továbbá Werle-Güstrow II. János fejedelemnek (+ 1337) és Welf 
Matild braunschweig-grubenhageni hgnőnek (f 1332) unokája;
Pommern-Wolgast IV. Bogislaw hgnek ( f  1309, I. Endre magyar király Przemisl-Piast-Pommern és Przemisl-Piast- 
Potnerellen-Pommern vonali, szintúgy II. Béla magyar király Piast-Pomerellen-Pommern vonali vérének) és Rügen 
Margit hgnőnek (+ 1309 után, I. Endre magyar király Przemisl-Piast-Pomerellen-Rügen vonali, II. Béla magyar 
király Piast-Pomerellen-Rügen vonali, I. Béla magyar király Billung-Welf-RUgen és Billung-Ascanien-Welf-Rügen 
vonali, végül I. Endre magyar király Przemisl-Piast-Wettin-Ascanien-Welf-Rügen vonali vérének), azután Piast I. 
Bolkónak, Schweidnitz és Münsterberg hgének (+ 1301, Géza nagyfejedelem Orseolo-Babenberg-Steyer-Formbach- 
Meranien-Piast és Orseolo-Babenberg-Piast vonali, I. Endre király Przemisl-Piast vonali, III. Béla király Przemisl- 
Piast vonali, I. Béla király Weimar-Meranien-Piast vonali, ugyancsak I. Béla király Weimar-Wittelsbach-Thiiringen- 
Ascanien-Piast és Billung-Ascanien-Piast vonali vérének) és Ascanien Beatrix brandenburgi őrgrnőnek ( f  1314, 
I. Endre király Przemisl-Piast-Wettin-Ascanien-Piast vonali, III. Béla király Przemisl-Ascanien-Piast vonali, 1. Béla 
király Billung-Welf-Hohenstauíen-Przemisl-Ascanien-Piast és Billung-Ascanien-Piast vonali vérének), továbbá 
Werle-Parchim I. János fejedelemnek ( f  1283, I. Béla király Billung-Welf-Mecklenburg, Weimar-Wittelsbach-Thü- 
ringen-Ascanien-Mecklenburg és Billung-Ascanien-Mecklenburg vonali vérének) és Lindau-Ruppin Sófia grnőnek 
( f  1304 után), végre Weif I. Henriknek, Braunschweig-Grubenhagen hgének (1267—1322, I. Béla király Billung-Welf 
és Billung-Ascanien-Welf vonali, I. Endre király Przemisl-Piast-Wettin-Ascanien-Welf vonali, Géza nagyfejedelein 
Orseolo-Babenberg-Monferrato-Welf vonali vérének) és Wettin Ágnes meiszeni őrgrnőnek ( f  1332 után, I. Béla 
király Billung-Ascanien-Weftin és Billung-Welf-Hohenstaufen-Wettin vonali, Géza nagyfejedelem Orseolo-Baben- 
berg-Wettin vonali és II. Géza király Babenberg-Wettin vonali vérének) kisunokája. Fia:
13. Mecklenburg-Schwerin IV. János hg, + 1422. 2. neje 1416: Ascanien Katalin, Sachsen-Lauenburg hgnője, + 1448, 
a kinek ősei:
1. Béla magyar király, + 1063. Neje 1033: Piast Richza lengyel hgnő. Leánya:
2. Sófia, f  1095. Férje 1071: Billung Mágnusz, Sachsen hge, f  1106. Leánya:
3. Billung Eilike, f  1142. Férje: Ascanien gazdag Ottó, Ballenstadt grja, f  1123. Fia:
4. Medve Albrecht, Brandenburg első őrgrja, 1100—1170. Neje: Sófia, t  1160. Fik:
5. Bernhärd, Sachsen hge, 1140—1212. 1. neje: Judit dán királyleány. Fia:
6. I. Albrecht, Sachsen hge, -j- 1261. 3. neje 1246: Welf Ilona braunschweig-lüneburgi hgnő, + 1273, I. vagy 
gyermek Ottónak, Braunschweig és Lüneburg első hgének (1204—1252, I. Béla király vérének) és Asca­
nien Matild brandenburgi őrgrnőnek ( f  1261, I. Endre és I. Béla királyok vérének) leánya. F ia:
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7. . János, Sachsen-Lauenburg első hge, 1246 után — 1285. Neje: Ingeborg, Smaland hgnője, + 1302. F ia:
8. I. Erich, Sachsen-Lauenburg hge, f  1361. Neje 1316 k.: Pommern Erzsébet hgnő, f  1336 után, Pommern- 
Stolp, Rügenwalde, Schlawe és Rügen IV. Wartislaw hgnek ( f  1326, I. Endre, I. Béla és II. Béla királyok ■ 
sokszoros vonali vérének) és Piast Erzsébet schweidnitz-münsterbergi hgnőnek ( f  1341 után, Géza nagy- 
fejedelem, I. Endre, I. Béla és III. Béla királyok sokszoros vonali vérének) leánya. F ia :
9. II. Erich, Sachsen-Lauenburg hge, 1316 után — 1369. Neje 1349 előtt: Schauenburg Ágnes holsteini grnő,
+ 1386, 111. Jánosnak, Holstein-PIön és Kiel grjának (1297—1359, Géza nagyfejedelem, I. Endre, I. Béla és 
II. Géza királyok többszörös vonali vérének) és Schwerin-Wittenburg Meriszlava grnönek ( f  1367 után) 
leánya. Fia:
10. IV. Erich, Sachsen-Lauenburg hge, 1354—1412. Neje 1369: Welf Sófia, Braunschweig hgnője, 1358—1416 
előtt, II. Mágnusznak, Braunschweig hgének ( f  1373, Géza nagyfejedelemnek, I. Endre, I. Béla és II. Géza 
királyok sokszoros vonali vérének) és Ascanien Katalin anhalti hgnőnek ( f  1390, az Árpádok, különösen
I. Béla király sokszoros vonali vérének) leánya. Leánya:
13. Ascanien Katalin, Sachsen-Lauenburg hgnője, Mecklenburg-Schwerin IV. János hg. második neje. F ia :
14. Mecklenburg-Schwerin, Werte és Stargard IV. Henrik hg, 1417—1477. Neje 1437: Hohenzollern Dorottya branden­
burgi őrgmő, 1420—1491, a kinek ősei:
1. Zolorin I. Burchárd, + 1061. F ia:
2. Zolra I. Frigyes gr., -j- 1114—1125. Neje: Urach Udilhild grnő, f  1134 k. Fia:
3. Zolra II. Frigyes gr., + 1143—1155. Fia:
4. Hohenzollern I. Frigyes gr., Nürnberg várgrja, + 1201. Neje: Ragze (Raabs ?) Sófia grnő, Nürnberg vár- 
grságának örököse. Fia:
5. III. Konrád, Nürnberg várgrja, + 1261. Neje: Habsburg Klemencia grnő (I. Béla király vére). Fia:
6. III. Frigyes, Nürnberg várgrja, 1220—1297. 2. neje 1275: Ascanien Heléna, Sachsen hgnője, f  1309, I. Béla 
királynak kétszeresen vére. F ia:
7. IV. Frigyes, Nürnberg várgrja, 1287—1332. Neje 1307: Görz-Tirol Margit grnő, 1 1348 után, I. Béla magyar 
királynak kétszeresen, II. Géza magyar királynak egyszeresen vére. Fia:
8. II. János, Nürnberg várgrja, f  1357. Neje 1323: Henneberg Erzsébet grnő, + 1377, I. Béla (többször) és
II. Endre királyok vére. Fia:
9. V. Frigyes, Nürnberg várgrja, f  1398. Neje 1350: Wettin Erzsébet, Meiszen őrgrnője, 1332—1375, Géza 
nagyfejedelemnek, I. Endre és I. Béla királyoknak sokszorosan vére. F ia:
10. I. Frigyes, Brandenburg választó fejedelme, 1372—1440. Neje 1401: Wittelsbach Erzsébet, Bayern-Landshut 
hgnője, f  1442, Géza nagyíejedelemnek, I. Endre, I. Béla, II. Géza és III. Béla királyoknak sokszorosan 
vére. Leánya:
14. Hohenzollern Dorottya brandenburgi őrgrnö, Mecklenburg-Schwerin IV. Henrik hg. neje. Fia:
15. Mecklenburg-Schwerin és Güstrow II. Mágnusz hg, 1441—1503. Neje 1478: Pommern-Stettin Sófia hgnö, J-1504. Leánya:
16. Mecklenburg Anna hgnö, 1482—1525. Férje 1519: Solms-Laubach Ottó gr., 1496—1522. Leánya:
17. Solms-Laubach Anna grnő, 1522—1594. Férje 1540: Hohenlohe-Neuensteln Lajos Kázmér gr., 1517—1568.
7—8.
1—4. Az előző szám alatt.
5. I. Barnim, Pommern hge, f  1278, I. Endre és II. Béla királyok vére. 2. neje: Margit, f  1263. Fia:
6 . Pommern-Wolgast IV. Bogiszláv hg, f  1309, 2. neje 1292 előtt: Rügen Margit hgnő, + 1309, I. Endre, I. Béla és
II. Béla királyok vére. Fia:
7. Pommern-Wolgast, Stolp, Rügenwalde, Schlawe és Rügen IV. Vartiszláv hg, + 1326. Neje 1302: Piast Erzsébet 
schweidnitz-münsterbergi hgnő, + 1341 után, Géza nagyfejedelem, I. Endre, I. Béla és III. Béla királyok vére. F ia:
8. Pommern-Barth IV. Barnim hg, f  1365. Neje: Mecklenburg Sófia werle-güstrowi hgnő, 1329—1364, Géza nagy­
fejedelem, I. Endre, I. Béla és II. Géza királyok vére. Fia:
9. Pommern-Barth VI. Vartiszláv hg, + 1394. Neje 1363: Mecklenburg Anna hgnö, Mecklenburg-Stargard I. János 
hgnek (1321 után — 1393, I. Endre, I. Béla és II. Béla királyok vérének) és Ascanien Anna sachsen-wittenbergi 
hgnőnek (J* 1327, I. Endre és I. Béla királyok vérének) leánya. Fia:
10. Pommern-Barth VI. Barnim hg, f  1405. Neje: Hohenzollern Veronika, Nürnberg V. Frigyes várgrnak ( f  1398, Géza 
nagyfejedelem, I. Béla, II. Géza és II. Endre királyok vérének) és Wettin Erzsébet meiszeni őrgrnőnek (1332— 
1350—1375, Géza nagyfejedelem, I. Endre és I. Béla királyok vérének) leánya. F ia :
11. Pommern-Wolgast IX. Vartiszláv hg. f  1457. Neje: Ascanien Sófia sachsen-lauenburgi hgnő, f  1462, Sachsen- 
Lauenburg IV. Erich hgnek (1354—1412, Géza nagyfejedelem, I. Endre, I. Béla, II. Béla, II. Géza és III. Béla 
királyok vérének) és Welf Sófia braunschweigi hgnőnek (1358—1369—1416 előtt, Géza nagyfejedelem, I. Endre, 
I. Béla és II. Géza királyok vérének) leánya. F ia:
12. Pommern-Wolgast, Lauenburg és BUtow II. Erich hg., f  1474. Neje 1451: Pommern-Stolp Sófia hgnö, + 1500 k., 
a kinek ősei:
1—6 előzőleg.
7. Pommern-Wolgast, Rügenwalde, Stolp, Schlawe és Rügen IV. Vartiszláv hg, + 1326. Neje 1302: Piast 
Erzsébet schweidnitz-münsterbergi hgnő, f  1341 után. F ia:
8. Pommern-Stolp V. Bogiszláv hg, -j- 1374. 2. neje 1361 után: Weif Adelheid braunschweig-grubenhageni 
hgnö, Braunschweig-Grubenhagen-Osterode Ernő hgnek ( f  1361, Géza nagyfejedelem, I. Endre és I. Béla 
királyok vérének) és Eberstein Adelheid grnőnek ( f  1378 után) leánya. Fia:
[. Endre, I. Béla, 
II. Béla.
Géza, I. Endre,
I. Béla, III. Béla.
Géza, I. Endre,
I. Béla, II. Géza.
Géza, I. Endre,










I. Endre, I. Béla.
Géza, I. Endre,
I. Béla, II. Géza.
III. Béla.
Pommern.
I. Endre, II. Béla.
I. Endre, I. Béla.
II. Béla.
Géza, I. Endre,
1. Béla, 111. Béla. 
Géza, I. Endre,
I. Béla, II. Géza.
I. Endre, I. Béla.
II. Béla.
I. Endre, I. Béla.
Géza, I. Béla,




I. Béla, II. Béla,
II. Géza, II. Béla. 
Géza I. Endre.
I. Béla, II. Géza.
Pommern.


















I. Béla. II. Béla.
II. Géza. III. Béla. 
Géza. I. Endre.
I. Béla. II. Béla.
II. Géza III. Béla.
Géza. I. Endre.
I. Béla. II. Géza.
II. Endre.
Géza. I. Endre.




I. Béla. II. Géza.
II. Endre.
I. Béla.
Pommern-Stolp VIII. Bogiszláv hg, 1418. Neje: Schauenburg Sófia, Holstein-Rendsburg grnöje, II. vagy 
Vas Henriknek, Holstein grjának ( f  1384—1389, I. Béla király többszörös vonali vérének) és Mecklenburg 
Ingeborg hgnönek ( t  1395, többszörösen Árpád, különösen I. Béla király vérének) leánya. Fia:
10. Pommern-Stolp IX. Bogiszláv hg., f  1447. Neje: Piast Mária masoviai hgnő (többszörösen Árpád, külö­
nösen Géza nagyfejedelem és I. Endre király vére). Leánya:
12. Pommern-Stolp Sófia hgnő, Pommern-Wolgast, Lauenburg és Bütow II. Erich hg. neje. Leánya:
13. Pommern-Stettin Sófia hgnő, f  1504. Férje: Mecklenburg-Schwerin és Güstrow II. Mágnusz hg., 1441—1503. Leánya:
14. Mecklenburg Anna hgnő, 1482—1525. Férje 1519: Solms-Laubach Ottó gr., 1496—1522. Leánya:
Solms-Laubach Anna grnő, Hohenlohe-Neuenstein Lajos Kázmér grnak felesége. Fia:
37. Wolfgang,
Hohenlohe-Neuenstein grja, 1546— 1610.
Neje 1567: Nassau-Dillenburg Magdolna grnő, 1547— 1633, a kinek:
szülei: 
N agyszülei:
1. Nassau-Dillenburg gazdag Vilmos gr., 1487—1559. Neje 1531:
2. Stolberg-Wernigerode Julianna grnö, + 1580.
1. Nassau-Dillenburg, Dietz és Katzenelnbogen V. János gr., 1455—1516. Neje 1482:
2. Hessen-Marburg Erzsébet tartománygrnő, f  1523.
3. Stolberg-Wernigerode Bothó gr., 1467—1538. Neje:
4. Königstein és Rochefort Anna grnő az Epstein házból, + 1538.
A nagyszülők
szülei:
1. Nassau-Dillenburg és Dietz IV. János gr., 1410—1475. Neje 1440:
2. Loon és Heinsberg Mária grnő, Miilen, Gangéit, VUcht és negyed Jülich örököse, + 1502.
3. Hessen-Marburg III. Henrik tartománygr., 1441—1483, Géza nagyfejedelemnek, I. Endre, I. Béla, II. Géza és 
II. Endre királyoknak sokszorosan vére. Neje 1458:
4. Katzenelnbogen és Dietz Anna grnő, f  1494.
5. Stolberg-Wernigerode Henrik gr., 1436—1508. 1. neje:
6. Mannsfeld Mechtild grnő, f  1474 előtt, többszörösen Árpád, különösen I. Béla király vére.
7. Epstein Fülöp, Königstein és Rochefort grja, + 1505. Neje:
8. Von der Mark Lujza, Rochefort grnője.
Hohenlohe-Neuenstein Wolfgang grnak és Nassau-Dillenburg Magdolna grnőnek fia:
38. Fülöp Ernő,
Hohenlohe-Langenburg grja, 1585— 1629. Neje 1609: 
Solms-Sonnewalde Anna Mária grnő, f  1634, a kinek:
szü le i: 
N agyszülei:
1. Solms-Sonnewalde Ottó gr., 1550—1612. Neje 1581:
2. Nassau-Weilburg Anna Amália grnő, 1560—1634.
1. Solms-Laubach Frigyes Mágnusz gr., 1521—1561. Neje 1545:
2. Runckel Ágnes, Wied grnője, + 1588.
3. Nassau-Weilburg Albrecht gr., 1537—1593. Neje 1559:
4. Nassau-Dillenburg Anna grnő, 1541—1616.
A nagyszülők 
szü le i:
1. Solms-Laubach Ottó gr., 1496—1522, Géza nagyfejedelemnek, I. Endre, I. Béla, II. Béla, II. Géza és III. Béla 
királyoknak sokszorosan vére. Neje 1519:
2. Mecklenburg-Schwerin Anna hgnő, 1482—1525, Géza nagyfejedelemnek, I. Endre, I. Béla, II. Béla, II. Géza, 
III. Béla királyoknak sokszorosan vére.
3. Wied János gr., Isenburg és Runkel ura, f  1533. Neje 1506:
4. Nassau-Dillenburg Erzsébet grnő, 1488—1559, Géza nagyfejedelemnek, I. Endre, I. Béla, II. Géza és II. Endre 
királyoknak sokszorosan vére.
5. Nassau-Weilburg III. Fülöp gr., 1504—1559, Géza nagyfejedelemnek, I. Endre, I. Béla, III. Béla és II. Endre királyoknak 
sokszorosan vére. 2. neje 1536:
6. Mannsfeld Anna grnő, *j* 1537, többszörösen Árpád, különösen I. Béla király vére.
7. Nassau-Dillenburg gazdag Vilmos gr., 1487—1559, Géza nagyfejedelemnek, I. Endre, I. Béla, II. Géza és II. Endre 
királyoknak sokszorosan vére. 2. n. 1531 :
8. Stolberg-Wernigerode Julianna gmő, f  1580, I. Béla király vére.
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Hohenlohe-Langenburg FülÖp Ernő grnak és Solms-Sonnewalde Anna Mária grnő­
nek fia:
39. Henrik Frigyes,
Hohenlohe-Langenburg grja, 1625— 1699.





Hohenlohe-Langenburg Henrik Frigyes grnak és Castell Julianna Dorottya grnőnek fia:
40. Krisztián Kraft,
Hohenlohe-Ingelfingen grja, 1668—1743.
Neje 1701: Hohenlohe-Pfädelbach Mária Katalin Sófia grnő, a kinek:
1. Hohenlohe-Pfädelbach Hiszkiasz gr., 1638—1685. Neje 1666:
2. Hohenlohe-Waldenburg Dorottya Erzsébet grnő, 1650—1711.
1. Hohenlohe-Pfädelbach Lajos Eberhárd gr., 1590—1650. Neje 1610:
2. Erbach Dorottya grnő, f  1643.
3. Hohenlohe-Waldenburg Fülöp Gottfrid gr., 1618—1679, Neje 1649:
4. Liinpurg-Sontheim Anna Krisztina grnő, 1615—1685.
1. Hohenlohe-Waldenburg György Frigyes gr., 1562—1600. több százszorosán Árpád vére. Neje 1586:
2. Reusz-Gera Dorottya grnő, 1570—1631.
3. Erbach György gr., 1548—1605, Wittelsbach réven Árpád vére. 4. neje 1588 után:
4. Barby Mária grnő, -j- 1619, Mecklenburg, Mannsfeld és Ascanien réven sokszorosan Árpád vére.
5. Hohenlohe-Waldenburg Fülöp Henrik gr., 1594—1644, több százszorosán Árpád vére. Neje 1615:
6. Hohenlohe-Neuenstein Dorottya Valpurgisz grnő, több százszorosán Árpád vére.
7. Limpurg-Sontheim Henrik, 1573—1637, Zollem-Hohenberg réven Árpád vére. Neje 1606:















Hohenlohe-Ingelfingen Krisztián Kraft grnak és Hohenlohe-Pfädelbach Mária Katalin 
Sófia grnőnek fia:
41. Henrik Ágost,
Hohenlohe-Ingelfingen grja, sz. 1715, Reichsfürst von Hohenlohe: 1764, Reichsfürst 
von Hohenlohe-Ingelfingen: 1772, j- 1796.
Neje 1743: Hohenlohe-Oehringen Vilma Eleonóra hgnő, sok százszorosán Árpád vére, 
a kinek magyar ősökben leggazdagabb ősvonalai:
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1. Castell Wolfgang György gr., 1610—1668. Neje 1636:
2. Hohenlohe-Pfädelbach Sófia Julianna grnő, 1620—1682.
1. Castell Wolfgang gr., 1558—1631. 2. neje 1605:
2. Hohenlohe-Neuenstein Julianna grnő, f  1634.
3. Hohenlohe-Pfädelbach Lajos Eberhárd gr., 1590—1650. Neje 1610:
4. Erbach Dorottya grnő, -j- 1643.
1. Castell III. György gr., 1527—1597, az Oettingenek révén többszörösen Árpád vére. Neje 1557:
2. Limpurg-Speckfeld Sófia, f  1588, Tübingen és Öttingen réven többszörösen Árpád vére.
3. Hohenlohe-Neuenstein Wolfgang gr., 1546—1610, több százszorosán Árpád vére. Neje 1567:
4. Nassau-Dillenburg Magdolna grnő, 1547—1603.
5. Hohenlohe-Waldenburg György Frigyes gr., 1562—1600, több százszorosán Árpád vére. Neje 1586:
6. Reusz-Gera Dorottya grnő, 1570—1631.
7. Erbach György gr., 1548—1605, Wittelsbach réven Árpád vére. 4. neje 1588 után:
8. Barby Mária grnő, f  1619, Mecklenburg, Mannsfeld és Ascanien réven sokszorosan Árpád vére.
denrik Ágost gr. 
rlohenlohe-Oehringen.
Odin.
1. Harderich szász király, Kr. e. 90. Fia?
2. Anserich szász király. Fia?
3. I. Wilcke szász fejedelem, *[* Kr. u. 30. Fia ?
4. I. Swarticke szász fejedelem, 76 k. Fia?
5. II. Swarticke szász fejedelem, f  80. Fia?
6. Sigwart szász fejedelem, 100 k. Fia?
7. Widukind szász király, 106 k. Fia ?
8. II. Wilcke szász fejedelem, *j* 190. Fia ?
9. Marbod szász király, -f- 256. Fia?




14. Freawine. F ia:
15. Wig. Fia :
16. Giwis. Fia;
17. Esla. F ia:
18. Elesa. F ia :
Wessex. 19. Cerdic, Wessex királya: 519—534. Fia :
20. Creoda. Fia:
21. Cynric. Fia:




26. Ingild. F ia:
27. Eowa. Fia:
28. Eofa. F ia:
29. Ealhmund. Fia:
30. Ecgberth, Wessex királya: 802—836. Fia:
31. Aethelwulf, Wessex királya: 836—857. 2. neje: Karoling Judith francia királyleány, a kinek ősei:
Merovingok. 1. Chlogio (Clodion), frank király: 427—447. Fia:
2. Merwich (Merovaeus) frank király: 447—457. Fia:
3. I. Childerich frank király: 457—481. Neje: Basina. Fia:
4. I. Chlodowech (Clovis), sz. 466, frank király: 481, keresztény: 496, f  511. Neje 493: Chrotechilde burgund 
királyleány, a kinek ősei.
Burgundok. 1. Gundwig, a galliai burgundok királya: 452—473. Fia:
2. Chilperich burgund király Genéveben: 473—486. Leánya:
Merovingok. 4. Chrotechilde, I. Clodowech felesége. Fia:
5. I. Chlothar, sz. 500, frank király Soissonsban: 511, Orleansban is: 524, Metzben is: 555, Parisban is, tehát 
egész frank birodalomban: 558, f  561. Egyik neje: Ingunda. Leánya:
Karolingok. 6. Blitildisz frank királyleány. Férje: Ansbert, Moselvidék hge és Scheldemellék őrgrja, -j- 570. Fia:
7. Arnold, Scheldemellék őrgrja, f  601. Neje: Oda Schwabenből (Alemanniából). Fia:
Szent Arnulf. 8. Szent Arnulf, Metz püspöke, f  641. Neje: Doda Sachsenből. Fia:
9. Ansegisil, Scheldemellék őrgrja, udvarnagy, f  685. Neje: Begga, f  694, Des Landes Pippin ( f  639) és 
Scheldemelléki Itha örgrnő leánya. F ia:
10. Heristalli Pippin, f  714. Törvénytelen neje: Des Ardennes? Alpaísz grnő. Természetes fia:
Nagy Károly.
11. Martell Károly udvarnagy, + 741. 1. neje: Rotrud, + 724. Fia:
12. Rövid Pippin. Burgund, Neustria és Provence hge: 741, udvarnagy és kormányzó: 747, frank király: 751, 
f  768. Neje Bertrada (Berta), f  783, Laon Heribert gr. leánya. Fia:
13. Nagy Károly, sz. 747, frank társkirály: 768, frank király: 771, római cs: 800, f  814. Neje: Alemanniai Hilde- 
gárd, f  783, Fia:
14. I. vagy Jámbor Lajos, sz. 778. Aquitania királya: 781, frank társkirály: 813, frank király: 814, római császár
Welf. 816, Italia királya: 818, f  840. 2. neje 819: Welf Judit, f  843; Welfnek, Bayern és Schwaben grjának 
( f  824) és Eigelwich (Heilwig) szász grnőnek leánya. Fia:
15. II. vagy Kopasz Károly, sz. 823, Schwaben hge: 829, Neustria királya: 843, Aquitania királya: 852, Loth­
ringen királya: 869, Italia királya és római császár: 875, f  877. 1. neje 842: Irmintrud, f  869. Leánya:
31. Karoling Judit, Aethelwulfnak, Wessex királyának neje. Fia:
32. Nagy Aelfred, Wessex királya: 871—901. F ia :
Anglia. 33. I. Eadward, Anglia első királya: 901—924. Fia :
34. I. Eadmund, Anglia 3. királya: 940—946. Fia:
35. Eadgar, Anglia 6. királya: 958—975. Fia:
36. II. Aethelred, Anglia 8. királya: 978—1013 és 1014—1016. I. neje: Aelgifu. Fia:
37. II. vagy Ironside (Vasoldalú) Eadmund, Anglia 9. királya: 1016, f  1016. Neje: Ealdgyat. Fia:
38. Eadward angolszász hg, f  1057. Neje: Ágnes (Agatha?). Leánya:
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39. Szent Margit hgnő, 1046—1093. Férje 1070: III. vagy Ceanmohr (nagyfejű) Malcolm, Skóczia királya: 1057—1093.Leánya:
40. Mária skót királyleány. Férje 1102: III. Eusztách, Boulogne grja: 1093—1125. Leánya:
41. Matild, Boulogne grnöje és örököse, t  1151. Férje: Blois István gr., sz. 1104, Rex Anglorum: 1135—1154; Blois 
István grnak ( f  1102) és Normandiai Adéla angol királyleánynak fia; I. vagy Hódító Vilmosnak, Normandia 
hgének és Anglia királyának (1025—1087) és Flandre Matild grnönek unokája. Leánya:
42. Blois Mária, Boulogne grnője, f  1180. Férje: Elsasz-Flandre Máté, Boulogne grja, -f* 1173. Leánya:
43. Boulogne Matild grnő. Férje: I. Henrik, Brabant hge: 1186—1235. Fia:
44. II. vagy Nagylelkű Henrik, Brabant hge: 1235—1248.1. neje: Hohenstaufen Mária, Schwaben hgnője, f  1230, akinek 
Árpád ősvonala:
1. I. Béla magyar király, -f* 1063. Neje 1033: Piast-Richza lengyel hgno. Leánya:
2. Sófia hgnő, *j* 1095. 2. férje 1071: Billung Mágnusz, Sachsen hge, -j- 1106. Leánya:
3. Billung Vulfhild, *f* 1126. Férje: Welf fekete Henrik, Bayern hge, f  1126. Leánya:
4. Weit Judit, f  1126. Férje: Von Büren zu Waiblingen und Hohenstaufen II. Frigyes, Schwaben hge 
1090—1147. Fia:
5. I. vagy Rőtszakállú Frigyes római császár és német király, 1122—1190. 2. neje 1156: Burgund (Franche 
Comté) Beátrix grnő, f  1184. Fia:
6. Fülöp német király, 1176—1208. Neje 1197: Angela Iréna görög császárleány, f  1208. Leánya:
44. Hohenstaufen Mária, Brabant II. Henrik neje. Fia:
45. III. Henrik, Brabant hge: 1248—1260. Neje: Capet Alix, Burgund hgnője, f  1273, a kinek ősei:
1—9. előzőleg: Merovingok és Karolingok.
10. Heristalli Pippin, f  714. Törvénytelen neje: Des Ardemes? Alpaísz grnő. Természetes fia?
11. Childebrand. Neje: Emma. Fia?
12. Nebelong (Nivelon), Autun grja. Fia:
13. Theodebert gr. Fia?
14. Vitéz Róbert, Tours grja és Neustria hge: 861, Anjou grja: 864, Paris és Orleans grja: 866, f  866. Neje: 
Alisza, Sundgau grnője, a kinek ősei:
1—5. előzőleg: Merovingok.
6. Blitildisz frank királyleány. Férje: Ansbert, Moselvidék hge és Scheldemellék őrgrja, f  570. Leánya ?
7. Gertrud, f  655. Férje: Richimer frank hg. Leánya?
8. Gerberga. Férje: Ega udvarnagy, *j* 646. Fia?
9. Erkembald udvarnagy, -J* 661. Neje: Leudesinde. Fia?
10. Lendisius (Leuterich, Leuther, Lothar) udvarnagy, Alemannia hge, f  680. Fia?
11. I. Eticho Alberich (Alderich), II. Childerich frank király által Elsasz hge Oberehenheimban -f- 690. 
Neje: Berswinda, a meroving II. Childerich frank király feleségének: Bilchilde királynénak testvére?
III. Sigebert metzi meroving frank királynak és*Hymnegilde királynénak leánya? Fia:
12. Adalbert, Elsasz hge és Sundgau grja, *{• 722. 1. neje: Gerlinde, 2. neje: Bathilde: Fia:
13. 1. Luitfrid, Sundgau grja, f  750. Fia:
14. II. Luitfrid, Sundgau grja, f  800. Fia:
15. Hugó, Sundgau grja, f  837. Neje: Bava. Leánya:
14. Sundgau Alisa grnő, Vitéz Róbert felesége. Fia:
15. I. Róbert, Francia hge, francia ellenkirály: 922—923. Neje: Beatrix. Fia:
16. Nagy Hugó, Paris grja, Francia és Burgund hge, f  956. 3. neje 937: Hadvig német királyleány, a kinek ősei:
1. Bruno szász gr. Fia:
2. Liudolf, f  866. Neje: Oda, f  913. Fia:
3. Fenséges Ottó, Sachsen hge, f  912. Neje: Hadvig. Fia:
4. I. Henrik, sz. 876, Sachsen hge: 912, német király: 919, f  936. Neje 909: Ringelheim (?) Mechtild 
grnő, f  968, Theodorich gr. leánya, Nagy Widukind szász hg. vére. Leánya:
16. Hadvig, Nagy Hugó harmadik neje: Fia:
17. Capet Hugó, Paris grja és Francia hge, francia király: 987—996. Neje: Alisa, Vilmosnak Aquitánia hgének 
leánya. Fia:
18. II. vagy Szent Róbert, francia király: 996—1031. 2. neje 998: Konstáncia, f  1033, Provence Vilmos 
grnak leánya. Fia:
19. I. Róbert, Burgund hge: 1032—1075. Neje: Ermingárd. Fia:
20. Henrik, f  1066. Neje: Sibylla, Ivrea I. Rajnáidnak, Burgund (Franche Comté) palotagrjának ( f  1057) és 
Adelisa normandiai hgnőnek leánya. Fia:
21. I. Eudo, Burgund hge: 1078—1103. Neje: Matild, Ivrea I. Vilmosnak, Burgund (Franche Comté) palota­
grjának ( f  1087) és Vienne Stefánia grnőnek leánya. Fia:
22. II. Hugó, Burgund hge: 1103—1142. Neje: Mechtild, Turenne Boso algróf (vicomte, Burggraf, várgróf) 
leánya. Fia:
23. II. Eudo, Burgund hge: 1142—1162. Neje: Mária, Champagne Theobald gr. leánya. Fia:
24. III. Hugó, Burgund hge: 1162—1192. 1. neje: Lothringen Alisza hgnő, f  1184 előtt, a kinek ősei:
1—10. előzőleg: Merovingok, Elsasz.
11. I. Eticho Alberich (Alderich), II. Childerich frank király által Elsasz hge Oberehenheimban, f  690. 
Neje: Berswinda, a meroving II. Childerich frank király feleségének: Bilchilde királynénak testvére? 





















































12 II. Eticho, Breisgau hge, + 720 előtt. Fia:
13. Alberich, az elsaszi Norgau grja, f  764 k. Fia:
14. I. Eberhárd Nordgau grja, -j- 800 k. Fia:
15. II. Eberhárd, Nordgau grja, + 864 k. Fia:
16. III. Eberhárd, Nordgau grja; 898—900, a Lothringen-ház első igazolt őse. Fia:
17. Hugó, Hohenburg grja: 920—940. Neje: Hildegárdisz. Fia:
18. IV. Eberhárd, Nieder-Elsasz gaugrja: 951—967. Fia:
19. Adalbert, Elsenzgau grja, Lothringen őrgrja: 974—1038. Fia:
20. II. Gerhárd, őrgr. Lothringenben, + 1050. Fia:
21. Gerhárd, Ober-Lothringen hge: 1048—1070. Neje: Namur Hedvig grnő, Namur grjának és a 
Karoling Irmingárd nieder-lothringeni hgnőnek leánya; a Karoling Károlynak, Nieder-Lothringen 
hgének (+ 994) és Verdun Bona grnőnek unokája, IV. Lajos francia királynak (+ 954) és Gerberga 
német királyleánynak kisunokája. Fia.
22. Theodorich, Elsasz grja és Lothringen hge: 1070—1115. 1. neje: Formbach Hedvig grnő, Fia:
33. I. Simon, Lothringen hge: 1115—1141. Neje: Adelheid. Fia:
24. I. Máté, Lothringen hge: 1141—1176. Neje: Hohenstaufen Judit, Schwaben hgnője, + 1195, a kinek 
Árpád ösvonala:
1. I. Béla magyar király, + 1063. Neje 1033: Piast Richza lengyel hgnő. Leánya:
2. Sófia, + 1095. 2. férje 1071: Billung Mágnusz, Sachsen hge, + 1106. Leánya:
3. Billung Vulfhild, + 1126. Férje: Welf fekete Henrik, Bayern hge, + 1126. Leánya:
4. Welf Judit, f  1126. Férje: Von Büren zu Waiblingen und Hohenstaufen II. Frigyes, Schwa­
ben hge, 1090—1147. Leánya:
24. Hochenstaufen Judit, Lothringen I. Máté felesége. Leánya:
24. Lothringen Alisza, Burgund III. Hugó első neje. F ia:
25. III. Eudo, Burgund hge: 1192—1218. 2. neje 1199: Vergy Adelheid. Fia:
26. IV. Hugó, Burgund hge: 1218—1273. 1. neje Capet Jolanta, Dreux grnője, -j- 1255. Leánya:
45. Capet Alix, Burgund hgnője, Brabant III. Henrik hg neje. Fia:
46. I. János, Brabant hge: 1268—1294. 2. neje 1273: Dampierre Margit, Flandre grnője, Flandre és Namur Guido 
grnak (+ 1304) és Bethune Mariidnak (+ 1251) leánya. Leánya:
47. Brabant Margit hgnő, + 1314. Férje 1292: VII. Henrik, sz. 1262, Luxembourg grja: 1288, német király: 1308, római 
császár: 1312, + 1313, a kinek ősei:
1. Rorich. Neje: Ansdrude. Fia:
2. Wigerich (Widerich), Triergau, Bedgau és Ardennengau grja 902, 909, Aachen palotagrja: 916. 1. neje: 
Éva. 2. neje :Kunigundisz. F ia:
3. I. Frigyes, Bar grja: 959, Ober-Lothringen hge: 959, f  990. Neje 954: (Capet) Beátrix, Nagy Hugónak, 
Paris grjának, Francia és Burgund hgének (+ 956) és Hadvig német királyleánynak leánya. Fia ■
4. I. Theodorich, Ober-Lothringen hge: 990, + 1026. Leánya:
5. Des Ardennes Adéla lothringeni hgnő. Férje: I. Walram, Arlon grja. F ia:
6. II. Walram (Udo), Lemborch (Limburg) grja 1052, + 1070 után. Neje 1062 előtt: Luxembourg Jutta, Frigyes­
nek, Nieder-Lothringen hgének (+ 1065) és Boulogne Gerberga grnőnek (+ 1049) leánya: Frigyesnek, 
Luxembourg és Moselgau grjának (+ 1019) és Gleiberg grnőjének és örökösének unokája; Szigfridnek, 
Luxembourg és Moselgau grjának (+ 998) és Elsasz Hedvig lothringeni őrgrnőnek (+ 992 után) kisunokája: 
Richwin (Richizo) grnak (?) és Kunigundisznak (?), Wigerich aacheni palotagr. özvegyének (?) szépunokája. Fia:
7. I. Henrik, Limburg grja 1082, Lotharingien bei Rhein pfalzgrja 1095, Nieder-Lothringen hge: 1101—1106, 
+ 1119. Neje: Botenstein Adelheid, Botenstein erős Bothónak, Bayern pfalzgrjának (1025 után — 1104) és 
Judit sváb hgnőnek leánya; II. Hartwichnak, Bayern pfalzgrfjának ( f  1025 után) és Friderunának unokája; 
II. Aribónak, Bayern pfalzgrfjának (+ 1020 előtt) és Adalának kisunokája; Kadaloh (Cadelahc) isengaui 
grnak (943, 950), Bayern pfalzgrjának és Hildegárdnak szépunokája; Leoben I. Aribo (Arpo) pfalzgrnak 
(904) dédunokája; I. Otakárnak, Bayern grjának (904) ősunokája. F ia:
8. III. Walram, Limburg grja 1119, Nieder-Lothringen hge 1128, + 1139. Neje 1110 k .: Geldern Jutta grnő, 
+.1151, Geldern II. vagy Hosszú Gerhárd grnak (+ 1131) és Gleiberg-Gieszen Klemencia grnőnek (+1140 után) 
leánya; Geldern I. Gerhárd grnak (+ 1117—1118) unokája; Wassenberg Henriknek (+ 1075 előtt) kisunokája; 
Wassenberg Gerhárdnak szépunokája; Wassenberg Gerhárdnak dédunokája; Antoing urának ősunokája. Fia:
9. II. Henrik, Limburg hge és Arlon őrgrja, + 1167. 1. neje 1136: Saffenberg Mariid grnő, + 1145, Saffenberg 
Adolf gr. leánya. Fia:
10. III. Henrik, Limburg hge és Arlon őrgja, + 1221. Neje: Saarbrück (?) Sófia grnő, + 1214 után, Saarbrück I. 
Simon gmak (?) leánya. Fia:
11. IV. Walram, Montjoye ura 1198, Arlon őrgrja, Luxembourg és La Roche grja 1214, Limburg hge 1221 
+ 1226. 2. neje 1214: Namur Ermesinde grnő, La Roche és Durbuy örököse, 1186—1247, a kinek ősei:
1. Namuri Berengár, Lommagau gria 907—908, Mayfeld grja 912. Neje: 1. Reginárnak, Lothringen 
hgének (+ 915) és Alberadának leánya. F ia:
2. I. Róbert, Namur grja, + 973 előtt. Fia:
3. I. Albert, Namur grja, 973. Neje: Karoling Ermengarde, + 1044, I. Károlynak, Nieder-Lothringen 
hgének (+ 994) és Verdun (?) Bóna grnőnek leánya; IV. (tengerentúli) Lajos francia királynak 
(920—954) és Gerberga német királyleánynak unokája. Fia:
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4. II. Albert, Namur grja, f  1037. Neje: Ragelinde (Ida), Des Ardennes I. Gozelonak, Nieder-Lothringen 
hgének ( f  1044) leánya; Dos Ardennes Gottfridnak, Verdun, Enham, Bedgau, Methingau és Hen- 
negau grjának ( f  1003) és Billung Matiid szász hgnőnek unokája; Des Ardennes Gozelin grnak 
( f  043) és Udának ( f  963) kisunokája; Wigerichnek, Triergau, Bedgau és Ardennengau grjának 
Aachen palotagrjának (902, 903, 916) és Kunigundisznak szépunokája; Rorichnak és Ansdrudenak 
dédunokája. Fia:
5. III. Albert, Namur grja, sz. 1010—1020, -f* 1105. Fia:
6. Gottfrid, Namur grja, f  1139. 2. neje: Luxembourg Ermesinde grnő, f  1143, a kinek ősei:
1. Richwin (Richizo). Neje: Kunigundisz, Wigerich aacheni pfalzgr. özvegye. Fia:
2. Szigfrid, Moselgau grja, csere által Lucilinburhuc (Lützelburg, Luxembourg) grja 963, f  998. 
Neje: Elsasz Hedvig lothringeni őrgrnö, + 992 után, IV. Eberhárdnak, AIsó-Elsasz gaugrjá- 
nak ( f  967) leánya. Fia:
3. Frigyes, Moselgau grja, -j- 1019. Neje: Gleiberg grnője és örököse. F ia:
4. Giselbert, Salm grja 1035 és Luxembourg grja 1047, 1055—1065. F ia:
5. I. Konrád, Luxembourg grja, -j- 1086. 2. neje 1080: Gleiberg Klemencia grnő, f  1140 után, 
Gleiberg Hermann gr. leánya. Leánya:
6. Luxembourg Ermesinde grnő, Namur Gottfrid gr. neje. Fia:
7. Vak Henrik, Luxembourg grja 1036 és Namur grja 1139, f  1196. 2. neje 1168: Geldern Ágnes grnő, 
t  1196, Geldern és Zütphen I. Henrik grnak (+ 1182) és Ágnes grnőnek (+ 1179) leánya; Geldern II. 
Gerhárd grnak (+ 1131) és Gleiberg-Gieszen Klemencia grnönek ( f  1140 után) unokája. Leánya:
11. Namur Ermesinde grnő, Limburg IV. Walram hg felesége. Fia:
12. Arlon-Limburg III. Henrik, Durbuy ura, Luxembourg grja 1226, J- 1281. Neje 1246: Bar Margit grnő, 
-f- 1275, Bar II. Henrik grnak leánya. Fia:
13. IV. Henrik, Luxembourg grja 1281, j- 1288. Neje: Avesnes-Beaumont Beátrix grnő, Avesnes Balduinnak, 
Beaumont urának ( f  1256) és Coucy Felicitásnak leánya; Avesnes Burchárdnak ( f  1244 k.) és Flandre II. 
Margitnak, Flandre, Hennegau (Hainaut) és Namur grnőjének (1202—1213—1279) unokája. F ia:
47. Arlon-Limburg VII. Henrik, Luxembourg grja, német király és római császár, Brabant Margit hgnő férje. F ia:
48. János, Luxembourg hge, sz. 1296, Böhmen királya 1310, f  1346. 1. neje 1310: Przemisl Erzsébet cseh hgnő, 1292—1330; 
II. Vencelnek, Böhmen és Lengyelország királyának (1271—1305) és Habsburg Judit német királyleánynak (1271— 
1287—1297) leánya;
Przemisl II. Otakárnak, Böhmen királyának (1228—1278) és Rurik Kunigunda halicsi hgnőnek ( f  1285), továbbá 
Habsburg I. Rudolf német királynak (1218—1291) és Zollern-Hohenberg Gertrud grnőnek ( f  1281) unokája; 
Przemisl !. Vencelnek, Böhmen királyának (1205—1253, III. Béla magyar király Przemisl-vonali vérének) és Hohen­
staufen Kunigunda német királyleánynak ( f  1248, I. Béla magyar király Billung-V/elf-Hohenstaufen vonafi vérének), 
azután Rurik Rosztiszláv novgorodi, majd halicsi fejedelemnek, Macsó bánjának (f  1263) és Anna magyar hgnőnek 
(1227—1243—1274 után, IV. Béla magyar király leányának), továbbá
Habsburg IV. Albrecht grnak ( f  1240, I. Béla magyar király Billung-Welf-Pfullendorf-Habsburg vonali vérének) és 
Dillingen-Kyburg Hedvig grnőnek (+ 1260), végre
Hohenzollern III. Burchárdnak, Hohenberg grjának (+ 1253) és Tübingen-Horb Matiid pfalzgrnönek (I, Béla 
magyar király Billung-Welf-Pfullendorf-Tübingen vonali vérének) kisunokája. Fia:
49. IV. Károly, sz. 1316, Böhmen királya 1346, római császár és német király 1347, f  1378. 4. neje 1363: Pommern 
Erzsébet hgnő, f  1393:
Pommern Stolp V. Bogiszláv hgnek ( f  1374) és Piast Erzsébet lengyel királyleánynak ( f  1361) leánya; 
Pommern-Wolgast, Stolp, Rügenwalde, Schlawe és Rügen IV. Wartislaw hgnek ( f  1326) és Piast Erzsébet 
schweidnitzi hgnőnek ( f  1337 után), továbbá
Piast III. Kázmér lengyel királynak (1309—1370) és Lithvániai Aldona hgnőnek ( f  1357 előtt) unokája; 
Pommern-Wolgast IV. Bogiszláv hgnek (+ 1309, többszörösen Árpád, különösen I. Endre magyar király vérének) 
és Rügen Margit hgnőnek ( f  1309 után, többszörösen Árpád, különösen I. Béla magyar király vérének), azután 
Piast I. Bolkónak, Schweidnitz és Münsterberg hgének (+ 1301, többszörösen Árpád, különösen Géza nagyfeje­
delem és 1. Endre király vérének) és Ascanien Beátrix brandenburgi őrgrnőnek ( f  1316 előtt, többszörösen 
Árpád, különösen I. Béla király vérének), továbbá
Piast I. Ulászló lengyel királynak ( f  1333, többszörösen Árpád, különösen I. Endre király vérének) és Piast-Hedvig 
Kalisi hgnőnek (többszörösen Árpád, különösen Géza nagyfejedelem és I. Endre vérének), végül 
Gediminnek, Lithvánia nagyfejedelmének ( f  1328) és nejének kisunokája. Fia:
50. Zsigmond, sz. 1368, Magyarország királya 1387, római király 1411, Böhmen királya 1419, római császár 1433, 
+ 1437. 2. neje 1408: Cilley Borbála grnő, + 1451, a kinek Árpád ősvonalai:
1. V. István magyar király, 1239—1272. Neje 1254 k .: Erzsébet kun hgnő, + 1295 előtt. Leánya:
2. Katalin hgnő. Férje 1269: Nemanjics Dragutin IV. István, Szerbia királya: 1272—1281, Szerém hge: 1282— 
1314, + 1317. Leánya:
3. Nemanjics Erzsébet, f  1322után.Férje 1283 után: Kotromanics II. István, Bosznia bánja: 1272—1298. + 1313. Fia:
4. Kotromanics III. István, Bosznia bánja: 1314—1353. Neje: Piast Erzsébet cujaviai hgnő, Cujavia-Leslau 
Kázmér hgnek (f  1355) leánya, Géza magyar nagyfejedelemnek Orseolo-Babenberg-Steyer-Formbach-Meranien- 
Piast-Piast és Orseolo-Babenberg-Piast vonalon, I. Endre magyar királynak Przemisl-Piast, Przemisl-Piast 
és Przemisl-Piast-Pomerellen-Piast vonalon, I. Béla magyar királynak pedig Weimar-Meranien Piast és 




















































5. Kotromanics Katalin. Férje: Cilley I. Hermann gr., f  1385. Fia:
6. Cilley II. Hermann gr., Ortenburg grja, f  1435. Leánya:
50. Cilley Borbála grnő, Zsigmond magyar király második neje. Leánya:
51. Arlon-Limburg (és Luxembourg) Erzsébet magyar és cseh hgnő, 1409—1442. Férje 1422: Habsburg (V.) Albrecht 
osztrák hg, sz. 1397, Magyarország királya: 1437, Böhmen királya, német király és római császár: 1438, *f* 1439;
IV. Albrecht osztrák hgnek (1377—1404) és Wittelsbach Johanna bajor hgnőnek (1358—1390—1410) leánya;
III. Albrecht osztrák hgnek (1349—1395) és Hohenzollern Beátrix nürnbergi várgrnőnek ( f  1414), továbbá 
Wittelsbach I. Albrechtnek, Bayern-Straubing hgének, Holland grjának (1336—1404) és Piast Margit briegi hgnőnek 
(-{- 1385) unokája;
Habsburg II. Albrecht osztrák hgnek (1298—1358) és Pfirt Johanna grnőnek ( f  1351), azután 
Hohenzollern V. Frigyes nürnbergi várgrnak ( f  1398) és Wettin Erzsébet meiszeni őrgrnőnek ( f  1375), továbbá 
Wittelsbach IV. Lajos bajor hg, német király- és római császárnak (1282—1347) és Holland Margit grnőnek 
(-{- 1356), végül
Piast I. Lajosnak, Brieg és Lüben hgének ( f  1398) és Piast Ágnes glogaui hgnőnek ( f  1362) kisunokája, igen 
sok vonalon Árpád vére. Leánya:
52. Habsburg Erzsébet magyar és cseh hgnő, 1438—1503. Férje 1454; Jagiello IV. Kázmér lengyel király, 1427—1492, 
a kinek ősei:
1. Gedimin, Lithvánia nagyfejedelme, f  1328. Fia:
2. Olgerd (Sándor), Lithvánia nagyfejedelmc, f  1381. Neje: Rurik Mária orosz hgnő. Fia:
3. Jagiello (Ulászló), Lithvánia nagyfejedelme és Lengyelország királya, *j* 1434. 4. neje 1422: Rurik Sofia 
orosz hgnő, f  1461. F ia :
52. Jagiello IV. Kázmér lengyel király, Habsburg Erzsébet magyar és cseh hgnő férje: Fia:
53. Jagiello I. Zsigmond lengyel király, 1467—1548. 1. neje 1512: Szapolyay Borbála, *j* 1515, Szapolyay István szepesi 
grnak, Magyarország nádorának (•{• 1499) és Piast Hedvig tescheni hgnőnek (-j* 1521), Árpád sokszoros vonali 
vérének leánya. Leánya:
54. Jagiello Hedvig lengyel hgnő, *j* 1573. Férje: 1535: Hohenzollern II. Joáchim, Brandenburg választófejedelme, 1505—1571 
sokszorosan Árpád vére. Leánya:
55. Hohenzollern Hedvig brandenburgi őrgrnő, 1540—1602. Férje 1560: Juliusz, Braunschweig-Wolfenbüttel, Calenberg 
és Göttingen hge, 1528—1589, sokszorosan Árpád vére. F ia:
56. Henrik Juliusz, Braunschweig-Wolfenbüttel és Grubenhagen hge, 1564—1613. 1. neje 1585: Wettin Dorottya 
kursachseni hgnő, 1563—1587.
Ágostnak, Sachsen választófejedelmének (1526—1586) és Oldenburg Anna dán királyleánynak (1532—1548—1585) leánya 
Henriknek, Sachsen hgének (1473—1541) és Mecklenburg Katalin hgnőnek (1490—1512—1561), továbbá
III. Krisztiánnak, Dánia és Norvégia királyának (1503—1559) és Ascanien Dorottya sachsen-lauenburgi hgnőnek 
(1511—1525—1571) unokája;
Wettin Albrechtnek, Sachsen hgének (1443—1500) és Kunstadt-Podiebrad Zedena (Szidónia) cseh királyleánynak 
( f  1510), azután
II. Mágnusznak, Mecklenburg-Schwerin és Güstrow hgének (1441—1503) és Pommern Sófia hgnőnek ( f  1504), 
továbbá
Oldenburg I. Frigyesnek, Dánia és Norvégia királyának (1471—1533) és Hohenzollern Anna brandenburgi őrgrnőnek 
( f  1514), végül
Ascanien I. Mágnusznak, Sachsen-Lauenburg hgének ( f  1543) és Welf Katalin braunschweigi hgnőnek ( f  1563) 
kisunokája, sokszorosan Árpád vére. Leánya:
57. Welf Dorottya Hedvig braunschweigi hgnő, 1587—1609. Férje 1605: Ascanien Rudolf, Anhalt-Zerbst fejedelme, 
1576—1621, sokszorosan Árpád vére. Leánya:
58. Ascanien Eleonóra anhalt-zerbsti hgnő, 1608—1681. Férje 1632: Oldenburg Frigyes, Schleswig-Holstein-Sonderburg- 
Norburg hge, 1581—1658, sokszorosan Árpád vére. Leánya:
59. Oldenburg Ludovika Amoena holstein-norburgi hgnő, 1642—1685. Férje 1665: Hohenlohe-Gehringen I. János Frigyes 
gr., 1617—1702, sokszorosan Árpád vére. Fia:
60. Hohenlohe II. János Frigyes, Hohenlohe-Oehringen fejedelme, 1683—1765. Neje 1710: Brabant Dorottya Sófia 
hessen-darmstadti hgnő, 1689—1723; a kinek szülei:
1. Brabant Ernő Lajos, Hessen-Darmstadt tartománygrja, 1667—1738. 1. neje 1687:
2. Hohenzollern Dorottya Sarolta brandenburg-ansbachi őrgrnő, 1661—1705.
Nagyszülei:
1. Brabant VI. Lajos, Hessen-Darmstadt tartománygrja, 1630—1678. 2. neje 1666:
2. Wettin Erzsébet Dorottya sachsen-gothai hgnő, 1640—1709.
3. Hohenzollern Albrecht, Brandenburg-Ansbach őrgrja, 1620—1667, 2. neje 1651
4. Oettingen Sófia Margit grnő, 1634—1664.
Szépszülei:
1. Brabant II. György, Hessen-Darmstadt tartománygrja, 1605—1661. Neje 1627:
2. Wettin Sófia Eleonóra kursachseni hgnő, 1609—1671.
3. Wettin Ernő, Sachsen Gotha és Altenburg hge, 1601—1675. Neje 1636:
4. Wettin Erzsébet Sófia sachsen-altenburgi hgnő, 1619—1680.
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5. Hohenzollern Joáchim Ernő, Brandenburg-Ansbach őrgrja, 1583—1625. Neje 1612:
6. Solms-Laubach Sófia grnő, 1594—1651.
7. Oettingen Joáchim Ernő gr., 1612—1659. 1. neje 1633:
8. Solms-Sonnewalde Anna Sibylla grnő, -(■ 1635.
Őssziilei:
1. Brabant V. Lajos, Hessen-Darmstadt tartómánygrja, 1577—1626, sokszorosan Árpád, különösen II. Endre 
(leánya: Árpádházi Szent Erzsébet) vére. Neje 1598:
2. Hohenzollern Magdolna brandenburgi őrgrnő, 1582—1616, sokszorosan Árpád, különösen I. Béla király vére.
3. Wcttin I. János György, Sachsen választófejedelme, 1585—1656, sokszorosan Árpád, különösen I. Béla 
király vére. 2. neje 1607:
4. Hohenzollern Magdolna Sibylla brandenburgi őrgrnő, porosz hgnő, 1587—1659, sokszorosan Árpád, külö­
nösen I. Béla király vére.
5. Wettin János, Sachsen-Weimar hge, 1570—1605, sokszorosan Árpád, különösen I. Béla király vére. Neje 1593:
6. Ascanien Dorottya Mária anhalti hgnő, 1574—1617, sokszorosan Árpád, különösen I. Béla király vére.
7. Wettin János Fülöp, Sachsen-Altenburg hge, 1597—1639, sokszorosan Árpád vére. Neje 1618:
8. Welf Erzsébet braunschweigi hgnő, 1593—1650, sokszorosan Árpád, továbbá Zsigmond és Albert királyok, 
a Cilleyek és a Szapolyayak vére.
9. Hohenzollern János György, Brandenburg választófejedelme, 1525—1598, sokszorosan Árpád vére. 3. neje 1577:
10. Ascanien Erzsébet anhalti hgnő, 1563—1607, sokszorosan Árpád vére.
11. Solms-Laubach János György gr., 1547—1600, sokszorosan Árpád, különösen I. Béla király vére. Neje 1572:
12. Schönburg-Glauchau Margit, 1554—1606.
13. Oettingen Lajos Eberhárd gr., 1577—1617, sokszorosan Árpád vére. Neje 1598:
14. Erbach Margit grnő, + 1635, sokszorosan Árpád vére.
15. Solms-Sonnewalde Henrik Vilmos gr., 1583—1632, sokszorosan Árpád vére. 1. neje 1612:
16. Mannsfeld-Arnstein Sófia Dorottya grnő, f  1617, sokszorosan Árpád vére.








Árpád. Zsigmond kir. 








Hohenlohe-Oehringen Vilma Eleonóra hgnő, Hohenlohe-Ingelfingen Henrik Ágost feje­
delem neje. Fia:
42. Frigyes Lajos, Frigyes Lajos fejd.
Hohenlohe-Ingelfingen fejedelme, 1746— 1818. Neje 1782:
Hoym Amália Lujza Mária Anna grnő, 1763— 1810, a kinek ősei:
1. Hoym Henrik, Hoym és Ermsleben ura, 1550. Fia*. Hoym.
2. Hoym Kristóf, Droyssig, Burg-Scheidungen és Kirch-Scheidungen ura, 1576. Fia
3. Hoym Krisztián Juliusz. Fia:
4. Hoym Lajos Gebhárd, sz. 1631, Reichsfreiherr 1676, f  1711. 2. neje 1661: Schönfeld Katalin Sófia, -j* 1681. Fia:
5. Hoym Lajos Gebhárd báró, sz. 1678, Reichsgraf 1711, f  1738. Neje 1716: Werthern Ráhel Lujza grnő, 1699—1764 Werthern. 
Werthern-Beichlingen V. György grnak (1663—1721) és Miltitz-Scharfenberg Ráhel Helénának (1676—1689—1736)
leánya. Fia:
6. Hoym Juliusz Gebhárd gr., Droyssig, Slawentzitz és Oppurg ura, f  1769. 2. neje: Dieskau Krisztiána Sarolta Sófia 
Leánya:
Hoym Amália Lujza Mária Anna grnő, Hohenlohe-Ingelfingen Frigyes Lajos fejedelem 
neje. Fiai:
i. Hohenlohe-Oehringen Ágost fejedelem, 1784— 1853 (alább!)
ii. Hohenlohe-Ingelfingen Adolf hg. (Prinz), 1797— 1873.
Neje 1819: Hohenlohe-Langenburg Lujza hgnő, Hohenlohe-Langenburg Károly Lajos 
fejedelemnek (1762— 1825) és Solms-Baruth Amália Henrietta Sarolta grnőnek 
leánya. Gyermekei:
— í. Hohenlohe-Ingelfingen Frigyes Vilmos hg., 1826— 1895.
Neje 1872: Giech Anna grnő, Giech Ferenc Frigyes Károly grnak (1795— 1863) 
és Bismarck Franciska grnőnek (1813— 1830— 1872) leánya. Gyermekei:









— — B. Anna Lujza hgnő, sz. 1876. jún. 25.
----- c. Adél hgnő, sz. 1877. aug. 26.
Férje 1898. ápril 19: Pückler Gottfrid gr., sz. 1871. ápr. 20.
----- D. Károly Gottfrid hg., sz. 1879. nov. 8.
------- E. Mária Ágnes hgnő, sz. 1883. szept. 27.
— 2. Hohenlohe-Ingelfingen Kraft hg., 1827—1892.
— 3. Hohenlohe-Ingelfingen Lujza Eleonóra hgnő, sz. 1835. márc. 25.
Férje 1859. ápr. 28: Erbach-Fürstenau Alfréd gr., 1813— 1874. Gyermekei:
----- a . Erbach-Fürstenau Adalbert gr., sz. 1861. febr. 2.
Neje 1900. ápr. 19: Salm-Horstmar Erzsébet hgnő, sz. 1870. dec. 18., Salm- 
Horstmar O ttó hgnek (Fürst, 1833— 1892) és Lippe-Biesterfeld Emilia grnőnek 
(1841— 1864— 1892) leánya. Gyermekei:
-------- a. Erbach-Fürstenau Lujza grnő, sz. 1901. júl. 10.
-------- b. Erbach-Fürstenau Emilia grnő, sz. 1903. szept. 23.
----- B. Erbach-Fürstenau Gertrud grnő, sz. 1864. júl. 20.
----- c. Erbach-Fürstenau Illés gr., sz. 1866. dec. 11.
----- D. Erbach-Fürstenau Rajmund gr., sz. 1868. febr. 21.
-----E. Erbach-Fürstenau Teréz grnő, sz. 1869. jún. 9.
Férje 1889. nov. 26: Hohenlohe-Waldenburg Schillingsfürst Frigyes hg. (Fürst), 
sz. 1846. szept. 26.
-----E. Erbach-Fürstenau Mária Sarolta grnő, sz. 1870. szept. 14.
-----o. Erbach-Fürstenau Adolf gr., sz. 1871. dec. 30.
-----H. Erbach-Fürstenau Jósef gr., sz. 1874. júl. 10.
43. Ágost,
Hohenlohe-Oehringen fejedelme, 1784— 1853, Hohenlohe-Ingelfingen Frigyes Lajos 
fejedelemnek és Hoym Amália Lujza Mária Anna grnőnek fia.




1. Württemberg Eugén hg, 1758—1822. Neje 1787:
2. Stolberg-Gedern Lujza hgnő, 1764—1834.
1. Württemberg Frigyes Eugén hg, 1732—1797. Neje 1753:
2. Hohenzollern Friderika brandenburg-schwedti hgnő, 1736—1798.
3. Stolberg-Gedern Krisztián Károly fejedelem, 1725—1764. Neje 1760:
4. Reusz-Lobenstein Eleonóra Marianna Krisztina grnö, 1737—1782.
1. Württemberg Károly Sándor hg, 1684-1737. Neje 1727:
2. Thurn und Taxis Mária Auguszta hgnő, 1706—1756.
3. Hohenzollern Frigyes Vilmos, Brandenburg-Schwedt őrgrja, 1701—1771. Neje 1734:
4. Hohenzollern Sófia porosz királyleány, 1719—1765.
5. Stolberg-Gedern Frigyes Károly fejedelem, 1693—1767. Neje 1719:
6. Nassau-Saarbrück Lujza grnő, 1705—1766.
7. Reusz-Lobenstein II. Henrik gr., 1702—1782. Neje 1735:
8. Hochberg-FUrstenstein Julianna Dorottya Sarolta grnö, 1713—1757.
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Ó s S Z Ü le i  * *• Württemberg-Wirmenden Frigyes Károly hg, 1652—1698. Neje 1682:
2. Hohenzollern Eleonóra Julianna brandenburg-ansbachi őrgrnö, 1663—1724.
3. Thurn und Taxis Anzelm Ferenc fejedelem, 1679—1739. Neje 1701;
4. Lobkowitz Lujza Anna hgnő, 1683—1750.
5. Hohenzollern Fülöp Vilmos, Brandenburg-Schwedt őrgrja, 1669—1711. Neje 1699:
6. Ascanien Johanna Sarolta anhalt-dessaui hgnő, 1682—1750.
7. Hohenzollern I. Frigyes Vilmos, Preuszen királya, 1688—1740. Neje 1706:
8. Welf Sófia Dorottya nagybritanniai királyleány, 1687—1757.
9. Stolberg-Gedern Lajos Krisztián gr., 1652—1710. 2. neje 1683:
10. Mecklenburg-Güstrow Krisztina hgnő, 1663—1749.
11. Nassau-Saarbrück Lajos Kraft gr., 1663—1713. Neje 1699.
12. Hohenlolie-Langenburg Filippina Henrietta grnő, 1679—1751.
13. Reusz-Lobenstein XV. Henrik gr., 1674—1739, Neje 1701:
14. Schönburg-Waldenburg Emesztina Eleonóra grnő, 1677—1741.
15. Hochberg-Fürstenstein Konrád Ernő Miksa gr., 1682—1742. 2. neje 1711:
16. Flemming Ágnes Heléna, 1690—1721.
Hohenlohe-Oehringen Ágost fejedelemnek és Württemberg Lujza hgnőnek (Árpád több 
százszoros vonali vérének) fiai:
i. Hohenlohe-Oehringen Hugó fejedelem, Újest hge, (1816— 1897), (alább!)
ii. Hohenlohe-Oehringen Félix hg. (Prinz), 1818— 1900. Neje 1851:
Hanau Alexandrina hgnő, 1830— 1871, Brabant Frigyes Vilmosnak, Hessen választó- 
fejedelmének (1802— 1875) és Hanau Gertrud hgnőnek, 1806— 1882, leánya. 
Gyermekei:
— í. Hohenlohe-Oehringen Jadwiga hgnő, sz. 1857. okt. 6 .
Férje 1879. máj. 28.: Benzei zu Sternau und Hohenau Ferenc Erich gr., sz. 
1850. márc. 2. Gyermekei:
— -  a . Benzel Hugó Sándor gr., sz. 1881. márc. 11.
-----B. Benzel Ferenc Móric gr., sz. 1882. ápr. 2.
— 2. Hohenlohe-Oehringen Kraft hg., sz. 1861. jan. 19.
Neje 1885. okt. 10.: De Vassinhac Margit Mária az Imécourt grófok házából, 
elválasztva 1901. febr. 11.
— 3. Hohenlohe-Oehringen Olga hgnő, sz. 1862. ápr. 3.
Neje 1889. ápr. 29.: Hohenlohe-Oehringen János hg., sz. 1858. ápr. 24. Gyermekei:
— -- a . Hohenlohe-Oehringen Ágost hg., sz. 1890. ápr. 28.
-----B. Hohenlohe-Oehringen Alexandrina hgnő, sz. 1891. máj. 12.
-----c. Hohenlohe-Oehringen Dorottya hgnő, sz. 1892. márc. 16.
— — D. Hohenlohe-Oehringen Kraft hg, sz. 1892. márc. 16.
—  4 . Hohenlohe-Oehringen Lujza hgnő, sz. 1867. jan. 26.
Férje 1886. máj. 8 : Waldeck und Pyrmont Albrecht hg, 1841— 1897. Fia:
-----Waldeck und Pyrmont Károly Sándor hg, sz. 1891. szept. 15.
— 5. Hohenlohe-Oehringen Sándor hg., sz. 1871. dec. 20, lemond a Hohenlohe hgi
névről és rangról és lesz: Gabelstein báró: 1895. máj. 30.
Neje 1895. jún. 16: De Ondarza Elza, sz. 1870. júl. 19. Fia:



















Hohenlohe-Oehringen 4. fejedelme, sz. 1816, Újest 1. hge 1861, f  1897, Hohenlohe- 
Oehringen Ágost fejedelemnek és Württemberg Lujza hgnőnek fia.






1, Fiirstenberg Károly Egon fejedelem, 1796—1854. Neje 1818:
2. Zähringen Amália badeni hgnő, 1795—1869.
1. Fürstenberg-Pürglitz Károly József Alajos fejedelem, 1760—1799. Neje:
2. Thurn und Taxis Erzsébet hgnő, 1767—1822.
3. Zähringen Károly Frigyes, Baden első nagyhge, 1728—1811. 2. neje 1787:
Geyer von Geyersberg Lujza Karolina bárónő, sz. 1768, Hochberg bárónő 1787, Hochberg grnő 1796, Baden hgnő 
1817, f  1820.
1. Fürstenberg-Pürglitz Károly Egon fejedelem, 1729—1786. Neje 1753;
2. Sternberg Mária Jozéfa grnö, 1735—1803.
3. Thurn und Taxis Sándor Ferdinánd fejedelem, 1704—1773. 3. neje 1750:
4. Fürstenberg Mária Henrika hgnő, 1732—1772.
5. Zähringen Frigyes, Baden-Durlach örökös hge, 1703—1732. Neje 1727:
6. Nassau-Oranien Anna Sarolta Amália hgnő, 1710—1777.
7. Geyer von Geyersberg Lajos Henrik Fülöp báró. Neje:
8. Sponeck Maximilians Krisztina grnő.
1. Fürstenberg-Stühlingen Jósef Vilmos Ernő fejedelem, 1699—1762. Neje 1723:
2. Waldstein Mária Anna grnő, PUrglitz örököse, 1709—1756.
3. Sternberg Ferenc Fülöp gr., 1708—1786. Neje 1731:
4. Starhemberg Mária Leopoldina grnő, 1712—1800.
5. Thurn und Taxis Anzelm Ferenc fejedelem, 1679—1739. Neje 1701:
6. Lobkowitz Lujza Anna hgnő, 1683—1750.
7. Fürstenberg-Stühlingen Jósef Vilmos Ernő fejedelem, 1699—1762. Neje 1723:
8. Waldstein Mária Anna grnő, Pürglitz örököse, 1709—1756.
9. Zähringen Károly Vilmos, Baden-Durlach őrgrja, 1679—1738. Neje 1697:
10. Württemberg Magdolna Vilma hgnő, f  1742.
11. Nassau-Oranien János Vilmos Friso hg, 1687—1711. Neje 1709:
12. Brabant Mária Lujza hessen-casseli hgnő, f  1765.
13—16. Geyer von Geyesberg és Sponeck.
Hohenlohe-Oehringen Hugó fejedelemnek, Újest hgének és Fürstenberg Paulina hgnő­
nek (Árpád száznál több vonali vérének) gyermekei:
i. Krisztián Kraft, Hohenlohe-Oehringen 5. fejedelme, Újest 2. hge (alább!)
ii. Hohenlohe-Oehringen Mária hgnő, sz. 1849. júl. 25.
Férje 1877. június 25.: Reusz-Schleiz zu Köstritz XIX. Henrik hg., született 1848. 
augusztus 30.
ni. Hohenlohe-Oehringen Lujza hgnő, sz. 1851. júl. 14.
Férje 1872. jún. 24: Frankenberg und Ludwigsdorff Fred (Frigyes) gr., 1835— 1897. 
Gyermekei:
— í. Frankenberg und Ludwigsdorff Konrád gr., sz. 1877. máj. 3.
— 2. Frankenberg und Ludwigsdorff Lujza grnő, sz. 1879. aug. 23.
Férje 1901. júl. 24: Westphalen zu Fürstenberg Lubbert gr., sz. 1872. febr. 21. 
Gyermekei:
-----a Westphalen zu Fürstenberg Frigyes gr., sz. 1902. máj. 18.
— B. Westphalen zu Fürstenberg Margit grnő, sz. 1903. okt. 9.
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ív. Hohenlohe-Oehringen Frigyes hg, sz. 1855. szept. 21.
Neje 1892. aug. 17: Hatzfeldt Mária grnő, sz. 1871. jan. 10. Hatzfeldt Pál grnak 
(1831— 1901) és Moulton Helénának (sz. 1846. szept. 3) leánya. Gyermekei:
— i. Hohenlohe-Oehringen Erika hgnő, sz. 1893. dec. 1.
— 2. Hohenlohe-Oehringen Erzsébet hgnő, sz. 1896. júl. 31.
v. Hohenlohe-Oehringen János hg, sz. 1858. ápr. 24.
Neje 1889. ápr. 29: Hohenlohe-Oehringen Olga hgnő, sz. 1862. ápr. 3, Hohenlohe- 
Oehringen Félix hgnek(1818— 1900) és Hanau Alexandrina hgnőnek(1830— 1851 — 
1871) leánya. Gyermekei:
— í. Hohenlohe-Oehringen Ágost hg, sz. 1890. ápr. 28.
— 2. Hohenlohe-Oehringen Alexandrina hgnő, sz. 1891. máj. 12.
— 3. Hohenlohe-Oehringen Dorottya hgnő, sz. 1892. márc. 16.
— 4. Hohenlohe-Oehringen Kraft hg, sz. 1892. márc. 16.
vi. Hohenlohe-Oehringen Miksa hg, sz. 1860. márc. 2.
Neje 1890. febr. 11: Hatzfeldt Heléna grnő, 1865— 1901, Hatzfeldt Pál grnak 
(1831— 1901) és Moulton Helénának (sz. 1846. szept. 3) leánya. Gyermekei:
— í. Hohenlohe-Oehringen Waldemár hg, sz. 1890. dec. 2.
— 2. Hohenlohe-Oehringen Miksa Hugó hg, sz. 1893. márc. 25.
— 3. Hohenlohe-Oehringen Margit hgnő, sz. 1894. júl. 20.
vii. Hohenlohe-Oehringen Hugó hg, sz. 1864. szept. 26. 
vili. Hohenlohe-Oehringen Margit hgnő, sz. 1865. dec. 27.
Férje 1887. okt. 25: Hohenau Vilmos gr., sz. 1854. ápr. 25. Gyermekei:
— í. Hohenau Mária Viktória grnő, sz. 1889. aug. 30.
— 2. Hohenau Frigyes gr., sz. 1890. szept. 29.
45. Krisztián Kraft,
Hohenlohe-Oehringen 5. fejedelme (Fürst) és Újest 2 . hge (Herzog), sz. 1848. márc. 21, 
a kinek itt közöljük egyesítve a magyar királyoktól, illetőleg a ki nem apadt vérű magyar 
királyok mindegyikétől, mint Hohenlohe-őstől (a mennyiben az) eredő egy-egy ősvonalát.
1. Géza nagyfejedelem.
m
1. Árpád magyar nagyfejedelem, 840 k. — 907. Fia:
2. Zoltán magyar nagyfejedelem, 896—950. Neje: Mén-Marót biharvidéki fejedelem leánya. Fia:
3. Taksony magyar nagyfejedelem, 931—972. Neje 947 k .: Névtelen kun leány. Fia:
4. Géza magyar nagyfejedelem, 948—997. Neje: Sarolt erdélyi hgnő. Leánya:
5. Heléna hgnő, sz. 973 k. Férje 1000: Orseolo Ottó, Velence (Venezia) dogéja, f  1031. Leánya:
6. Orseola Froizza (Frowila). Férje: Babenberg Adalbert osztrák őrgr., f  1055. Fia:
7. Babenberg Ernő osztrák őrgr. f  1075. F ia:
8. Babenberg II. Lipót osztrák őrgr., f  1096. Neje: Ida, f  1101 után. Fia:
9. Babenberg III. vagy Szent Lipót osztrák őrgr., 1073—1136. Neje 1106: Ágnes német királyleány, f  1143. Leánya:
10. Babenberg Ágnes, + 1153. Férje: Piast II. Ulászló lengyel király, 1105—1163. Fia:











































12. Piast I. Henrik, Breslau, Liegnitz és Glogau hge, f  1238. Neje 1216: Andechs Szent Hedvig merániai hgnő, 1174— 
1243. F ia:
13. Piast II. Henrik, Breslau, Liegnitz és Glogau hge, 1191—1241. Neje 1216: Przernisl Anna cseh királyleány, 1204— 
1265. Fia:
14. Piast II. Boleszláv, Liegnitz hge, + 1278. 1. neje 1242: Ascanien Hedvig anhalti hgnő, f  1259. Leánya:
15. Piast Ágnes liegnitzi hgn6, f  1265. Férje 1259 után: Württemberg I. Ulrich gr., J- 1265. Fia:
16. Württemberg Fenséges Eberhárd gr., 1265—1325. 1. neje 1294 előtt: Zähringen Irmingárd badeni őrgrnő, + 1297 
után. Leánya:
17. Württemberg Adelheid gmő, 7  1342. Férje 1313: Hohenlohe-Weikersheim II. Kraft gr., f  1344, a kinek 15. ízi egyenes 
fiági utódja: Hohenlohe-Oehringen Krisztián Kraft, Újest hge.
2. I. Endre király.
1-2. (1. sz. alatt!)
3. Taksony magyar nagyfejedelem, 931—972. Neje 947 k . : Névtelen kun leány. Fia:
4. Mihály hg, sz. 950 k. (Valószínű) neje: Piast Adelheid lengyel hgnő? Fia:
5. Kopasz (Szár) László hg, + 1031 előtt. Neje: Rurik Premiszlava orosz hgnő. Fia:
6. I. Endre magyar király, 1001 k. — 1061. Neje 1037 k .: Rurik Anasztázia orosz hgnő, 1023—1094 előtt. Leánya:
7. Adelheid magyar királyleány, 1038—1062. Férje 1056: Przernisl II. Vratiszláv, Böhmen királya, f  1092. Leánya:
8. Przernisl Judit cseh királyleány, 1086. Férje 1083: Piast I. Ulászló lengyel király, 1044—1102. F ia:
9. Piast III, Boleszláv lengyel király, 1085—1139. 2. neje: Bergen Szalóme grnő, -j- 1139 után. Fia:
10. Piast III. Miciszláv lengyel király, ■}• 1202. 3. neje 1156 után: Brabant Adelheid hgnő. Leánya:
11. Piast Erzsébet lengyel hgnő, -j- 1210. 2. férje: Wettin Konrád, Nieder-Lausitz őrgrja, t  1210. Leánya:
12. Wettin-Lausitz Matild grnő, f  1255. Férje 1205: Ascanien II. Albrecht, Brandenburg őrgrja, 1174—1220. Fia:
13. Ascanien III. Ottó, Brandenburg őrgrja, 1216—1267. Neje 1244: Przernisl Beátrix cseh királyleány, + 1300 előtt, Fia:
14. Ascanien V. Ottó, Brandenburg őrgrja, f  1298. Neje 1268: Henneberg Judit grnő, Coburg örököse, + 1317 k. Leánya:
15. Ascanien Beátrix brandenburgi őrgraő, + 1314. 1. férje 1286 u tán: Piast I. Bolkó, Schweidnitz és Münsterberg hge, 
t  1301. Fia:
16. Piast II. Bolkó, Fürstenberg és MUnsterberg hge, + 1341. Neje 1321 előtt: Gutha, 1318 óta Trencséni Csák Máté 
özvegye, f  1342. F ia :
17. Piast Miklós, Münsterberg és Fürstenberg hge, f  1358. Neje 1343 előtt: Cruschina von Leuchtenburg Ágnes, 
f  1370. F ia:
18. Piast III. Bolkó, MUnsterberg hge, -{• 1410. Neje 1370 előtt: Piast Eufémia oppelni hgnő, f  1411. Leánya:
19. Piast Eufémia münsterbergi hgnő, -j- 1447. Férje: Oettingen IV. Frigyes gr., f  1423. Leánya:
20. Oettingen Margit grnő. + 1472. Férje 1455: Hohsnlohe-Weikersheim IV. Kraft gróf, f  1473, a kinek 12. ízi egyenes 
fiági utódja: Hohenlohe-Oehringen Krisztián Kraft, Újest hge.
3. I. Béla király.
1-4. (2. sz. alatt!)
5. Kopasz (Szár) László hg., f  1031. Neje: Rurik Premiszlava orosz hgnő. F ia:
6. I. Béla magyar király, f  1063. Neje 1033: Piast Richza lengyel hgnő. Leánya:
7. Sófia magyar királyleány, f  1095. 1. férje 1062: Weimar I. Ulrich gr., Krain őrgrja: 1054, Istrien őrgrja: 1062 és 
Orlamünde grja: 1067—1070. Fia:
8. Weimar III. Poppo gr., sz. 1063 k., Krain őrgrja: 1090—1093, Istrien őrgrja: 1090—1108. Neje 1094előtt: Sponheim 
Richarda grnő. Leánya:
9. Weimar Sófia grnő, + 1156. Férje: Andechs II. Bertold gr., + 1151. Fia:
10. Andechs III. Bertold gr., Istrien őrgrja: 1170—1188. Neje: Dachau Hedvig hgnő, Meranien örököse, f  1176. Fia:
11. Andechs IV. Bertold, Meranien hge és Istrien őrgrja, f  1204. 1. neje 1160 k .: Formbach-Pütten Kunigunda grnő, 
f  1176. Fia:
12. Andechs VII. Ottó, Meranien hge, f  1234. Neje 1208: Hohenstaufen II. Beátrix, Franche Comté (Burgund) grnője, 
+ 1231. Leánya:
13. Andechs Adelheid merániai hgnő, Franche Comté grnője, f  1278. Férje 1230: (Ivrea-) Chálon Hugó, Salins ura, 
f  1266. F ia:
14. Ivrea-Chálon V. Ottó, Franche Comté grja, f  1303. Neje 1284: Capet Matild, Artois grnője, -j- 1329. Leánya:
15. Ivrea-Chálon Johanna, Franche Comté és Artois grnője, •}• 1330. Férje 1306: Capet V. Fülöp francia király, 
1292—1322. Leánya:
16. Capet Margit, Franche Comté és Artois örököse, f  1382. Férje 1320: Dampierre II. Lajos, Flandre grja, + 1346. Fia:
17. Dampierre III. Lajos, Flandre grja, 1330—1383. Neje 1347: Brabant Margit hgnő, Antwerpen örököse, f  1368. Leánya:
18. Dampierre III. Margit, Flandre grnője, 1350—1405. Férje 1369: Valois merész Fülöp, Burgund és Limburg hge, 
1341—1404. Leánya:
19. Valois Mária burgundi hgnő, f  1422. Férje 1401: Vili. Amadeo, Savoia első hge, mint pápa: V. Félix, -j-1451. Leánya:
20. Savoia Margit hgnő, f  1479. 3. férje 1453: Württemberg V. Ulrich gr., 1413—1480. Leánya:
21. Württemberg Ilona grnő, + 1506. Férje 1476: Hohenlohe-Weikersheim V. Kraft gr.,, f  1503, a kinek 11. ízi egyenes 
fiági utódja: Hohenlohe-Oehringen Krisztián Kraft, Újest hge.
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4. II. Béla király,
1—5. (3. sz. alatt!)
0. I. Béla magyar király, f  1063. Neje 1033: Piast Richza lengyel hgnö. F ia:
7. I. Géza magyar király, 1040 előtt — 1077. Neje 1073 u tán : Szinadene. F ia:
8. Vak Álmos hg., 1075—1129. Fia:
9. II. vagy Vak Béla magyar király, 1108—1141. Neje 1129: Nemanjics Ilona szerb hgnö, f  1157 előtt. Leánya:
10. Gertrúd magyar királyleány, f  1156. Férje: Piast III. Miciszláv lengyel király, + 1202. Fia:
11. Piast Odo, Nagy-Lengyelország hge, -j- 1202. Fia:
12. Piast Ulászló, Nagy-Lengyelország, Kalis és Posen hge, f  1239. Neje: Pomerellen Hedvig hgnö, f  1250. Leánya :
13. Piast Eufémia lengyel hgnö, + 1281 után. Férje 1251: Piast Ulászló, Oppeln és Ratibor hge, t  1281- Fia:
14. Piast II. Kázmér, Beuthen hge, f  1312. Neje 1284 előtt: Heléna, f  1323 előtt. Fia:
15. Piast Ulászló, Koséi hge, f  1356 előtt. Neje 1312 előtt: Ascanien Beátrix brandenburgi őrgrnő, f  1314. Fia:
16. Piast Boleszláv, Beuthen és Koséi hge, + 1355. Neje 1347. Sternberg Margit, -j- 1358 után. Leánya:
17. Piast Eufémia oppelni hgnö, -j- 1411. Férje 1370 előtt: Piast III. Bolkó, Münsterberg hge, f  1410. Leánya:
18. Piast Eufémia münsterbergi hgnö, f  1447. Férje: Oettingen IV. Frigyes gr., f  1423. Leánya:
19. Oettingen Margit grnő, f  1472. Férje: 1455: Hohenlohe-Welkersheim IV. Kraft gr., f  1473, a kinek 12. ízi egyenes 
fiági utódja: Hohenlohe-Oehringen Krisztián Kraft, Újest hge.
5. II. Géza királynak Erzsébet leánya.
1—8. (4. sz. alatt!)
9. II. vagy Vak Béla magyar király, 1108—1141. Neje 1129: Nemanjics Ilona szerb hgnő, f  1157 előtt. Fia:
10. II. Géza magyar király, 1130—1161. Neje 1146: Rurik Eufrozina orosz hgnő, 1130—1193. Leánya:
11. Erzsébet magyar királyleány, 1149—1190. Férje 1157: Przemisl Frigyes, Olmütz hge: 1160—1173, Böhmen hge: 
1173 és 1179—1189. Leánya:
12. Przemisl Ludmilla cseh hgnö, + 1240. 2. férje 1204: Wittelsbach I. Lajos, sz. 1173, Bayern hge: 1183 és Pfalzgraf 
bei Rhein: 1214—1231. Fia:
13. Wittelsbach II. Ottó, Bayern hge, 1206—1253. Neje 1225: Welf Ágnes, Pfalzgräfin bei Rhein, f  1267. Leánya:
14. Wittelsbach' Erzsébet bajor hgnő, 1227—1273. Férje 1258: IV. Meinhárd, Görz grja: 1258—1271, Tirol grja: 
1258—1295 és Kärnten hge: 1286—1295. Leánya:
15. Görz-Tirol Margit grnő, + 1348 után. Férje 1308 előtt: HohenzoIIern IV. Frigyes, Nürnberg várgrja, 1287—1332. Leánya:
16. HohenzoIIern Katalin nürnbergi várgrnő. Férje 1338 k .: Wertheim Eberhárd gr., f  1373. Leánya:
17. Wertheim Erzsébet grnö. Férje: Hanau V. Ulrich gr., f  1380. F ia :
18. Hanau VI. Ulrich gr., + 1419. Neje: Ziegenhayn Erzsébet grnö. Leánya:
19. Hanau Erzsébet grnő, Ziegenhayn örököse: 1453, + 1475. Férje 1410: Hohenlohe-Weikershelm Albrecht gr., -j- 1429, 
a kinek 13. ízi egyenes fiági utódja: Hohenlohe-Oehringen Krisztián Kraft, Újest hge.
6. II. Géza királynak Ilona leánya.
1—9. (5. sz. alatt!)
10. II. Géza magyar király, 1130—1161. Neje 1146: Rurik Eufrozina orosz hgnő, 1130—1193. Leánya.
11. Ilona magyar királyleány, -J- 1199. Férje 1174: Babenberg V. Lipót, sz. 1157, Ausztria hge: 1177 és Steyermark 
hge: 1192—1194. Fia:
12. Babenberg VI. Lipót, Ausztria és Steyermark hge, f  1230. Neje 1202: Theodóra görög hgnő, + 1246. Leánya:
13. Babenberg Konstáncia osztrák hgnő, t  1244 előtt. Férje 1234: Wettin fenséges Henrik, Meiszen örgrja, 1218— 
1288. Fia:
14. Wettin Albrecht, Thüringen tartománygrja, 1240—1314. Neje 1256 k .: Hohenstaufen Margit német királyleány, 
f  1270. Fia:
15. Wettin Frigyes, Meiszen őrgrja, 1257—1324. 2. neje 1302: Arnshaug-Lobbaburg Erzsébet grnö, f  1359. Leánya:
16. Wettin Erzsébet meiszeni őrgrnő, 1306—1367. Férje 1319: Brabant II. Henrik, Hessen tartománygrja, 1299—1376. 
Leánya:
17. Brabant Erzsébet hesseni tartománygrnö, + 1390. Férje 1341 előtt: Welf Ernő, Braunschweig-Göttingen hge, 
f  1367. Leánya :
18. Welf Ágnes braunschweigi hgnö, -j- 1407. Férje 1365 előtt: Ziegenhayn VII. Gottfrid gr., -j- 1394. Leánya:
19. Ziegenhayn Erzsébet grnő. Férje: Hanau VI. Ulrich gr., f  1419. Leánya:
20. Hanau Erzsébet grnő, Ziegenhayn örököse: 1453, f  1475. Férje 1410: Hohenlohe-Weikorshoim Albreoht gr., f  1429, 
























































1—9. (5. sz. alatt!)
10. II. Géza magyar király, 1130—1161. Neje 1146: Rurik Eufrozina orosz hgnő, 1130—1193. Fia:
11. III. Béla magyar király, 1148—1196. 1. neje 1168: Chátillon Ágnes (Anna) antiochiai hgnő, 1154—1184. Leánya:
12. Konstáncia magyar királyleány, + 1240. Férje 1199: Przemisl I. Otakár, Böhmen hge: 1192—1193 és 1197—1198, 
Böhmen királya: 1198—1230. Leánya:
13. Przemisl Anna cseh hgnő, 1204—1265. Férje 1216: Piast II. Henrik, Breslau, Liegnitz és Glogau hge., 1191—1241. Fia:
14. Piast I. Konrád, Glogau és Sagan hge. 1273. 1. neje 1249: Piast Szalóme nagylengyelországi lignö, -j- 1270. 
Leánya:
15. Piast Anna glogaui hgnő, f  1271. Férje 1260: Wittelsbach II. Lajos, Bayern hge, 1229—1294. Leánya:
16. Wittelsbach Ágnes bajor hgnő, f  1321 után, Férje 1290: Brabant Henrik hesseni tartománygr., 1264—1298. Leánya:
17. Brabant Ágnes hessseni tartoinánygrnő, f  1332. Férje 1306: Nassau-Weilburg I. Gerlach gr., f  1361. Leánya:
18. Nassau-Weilburg Adelheid grnő. Férje: Hanau IV. Ulrich gr. f  1370. Fia:
19. Hanau V. Ulrich gr., + 1380. Neje: Wertheim Erzsébet grnő. Fia:
20. Hanau VI. Ulrich gr. f  1419. Neje: Ziegenhayn Erzsébet grnő. Leánya.
21. Hanau Erzsébet grnő, Ziegenhayn örököse: 1453, f  1475. Férje 1410: Hohenlohe-Weikershelm Albreoht gr., f  1429 
a kinek 13. ízi egyenes fiági utódja: Hohenlohe-Oehrlngen Krisztián Kraft, Újest hge.
8 . II. Endre leánya: Szent Erzsébet.
1—10. (7. sz. alatt!)
11. III. Béla magyar király, 1148—1196. 1. neje 1168: Chátillon Ágnes (Anna) antiochiai hgnő, 1154—1184. Fia:
12. II. Endre magyar király, 1176—1235. 1. neje 1203: Andechs Gertrud merániai hgnő, 1185—1214. Leánya:
13. Szent Erzsébet magyar királyleány 1207—1231. Férje 1221: IV. vagy Szent Lajos, sz. 1200, Thüringen tartománygrja: 
1217, Meiszen, Lausitz és Pleisnerland őrgrja: 1226—1227. Leánya:
14. Thüringen Sófia tartománygrnő, Hessen örököse, 1224—1282. Férje 1242: II. vagy Nagylelkű Henrik, Brabant hge: 
1235—1248. Fia:
15. Brabant I. vagy Gyermek Henrik, Hessen első tartománygrja, 1244—1308. 1. neje 1263: Welf Adelheid braun- 
schweigi hgnő, -j- 1274. Fia:
16. Hessen Henrik tartománygr., 1264—1298. Neje 1290: Wittelsbach Ágnes bajor hgnő, f  1321 után. Leánya:
17. Brabant Ágnes hesseni tartománygrnő, -j- 1332. Férje 1306: Nassau-Weilburg I. Gerlach gr., f  1361. Leánya:
18. Nassau-Weilburg Adelheid grnő. Férje: Hanau IV. Ulrich gr., f  1370. F ia:
19. Hanau V. Ulrich gr., + 1380. Neje : Wertheim Erzsébet grnö. Fia:
20. Hanau VI. Ulrich gr., + 1419. Neje: Ziegenhayn Erzsébet grnö. Leánya:
21. Hanau Erzsébet grnő, Ziegenhayn örököse: 1453, f  1475. Férje 1410: Hohenlohe-Weikersheim Albrecht gr., + 1429. 
a kinek 13. ízi egyenes fiági utódja: Hohenlohe-Oehringen Krisztián Kraft, Újest hge.
9. II. Endre leánya: Jolanta.
1—11. (8. sz. alatt!)
12. II. Endre magyar király, 1176—1235. 2. neje 1215: Capet-Courtenay Jolanta konstantinápolyi császárleány, 1197—1233. 
Leánya:
13. Jolanta magyar királyleány, 1219—1254. F. 1235: I. Jakab, Aragónia királya, f  1276. Leánya:
14. Aragóniái Izabella hgnő, f  1271. Férje 1262: Capet III. vagy Merész Fiilöp francia király, 1245—1285. F ia:
15. Capet Károly, Valois és Anjou grja, 1270—1325. 1. neje 1289: Capet-Anjou Margit nápolyi királyleáhy, f  1299 
Leánya:
16. Capet-Valois Johanna, f  1342. Férje 1305: Avesnes III. Vilmos, Hennegau és Holland grja, f  1337. Leánya:
17. Avesnes Margit, Holland grnője, f  1356. Férje 1324: Wittelsbach IV. Lajos, Bayern hge, német király és római 
császár, 1282—1347. Leánya:
18. Wittelsbach Erzsébet bajor hgnő, f  1402. Férje 1362: Württemberg Ulrich gr., f  1388. Fia:
19. Württemberg Eberhárd gr., f  1417. 1. neje 1380: Visconti Antónia, *{* 1405. Fia:
20. Württemberg Eberhárd gr., f  1419. Neje: Montfaucon Henriette grnő, Mömpelgard grnője és örököse, f  1444. Fia.
21. Württemberg V. Ulrich gr., 1413—1480. 3. neje 1453: Savoia Margit hgnő, f  1479. Leánya:
22. Württemberg Ilona grnő, f  1506. Férje 1476: Hohenlche-Weikersheim V. Kraft gr., *j* 1503, a kinek 11. ízi egyenes 
fiági utóda: Hohenlohe-Oehringen Krisztián Kraft, Újest hge.
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1—11. (8. sz. alatt).
12. II. Endre magyar király, 1176—1235. 1. neje 1203: Andechs Gertrud merániai hgnő, 1185—1214. Fia:
13. IV. Béla magyar király 1206—1270. Neje 1220: Laszkarisz Mária nikaeai császárleány, 1206—1270. Leánya:
14. Anna magyar királyleány, 1227—1274 után. Férje 1243: Rurik Rosztiszláv, Novgorod fejedelme: 1229—1230, Halics 
fejedelme: 1236—1239, macsói bán: 1254—1263. Leánya:
15. Rurik Kunigunda, f  1285. 1. férje 1261: Przemisl II. Otakár, Böhmen királya, 1228—1278. Fia:
16. Prz'emisl II. Vencel cseh és lengyel király, 1271—1305. 1. neje 1287: Habsburg Judit német királyleány, 1271— 
1297. Leánya:
17. Przemisl Erzsébet cseh hgnő, 1292—1330. Férje 1310: Luxembourg János, Böhmen királya, 1296—1346. Leánya
18. Luxembourg Bóna cseh hgnő, 1315—1349. Férje 1332: Valois II. János francia király, + 1364. F ia:
19. Valois János, Berry hge, 1340—1416. 1. neje: Armagnac Johanna, 1387. Leánya:
20. Valois-Berry Bóna. Férje: Savoia VII. Amadeo gr., f  1391. Fia:
21. Savoia VIII. Amadeo hg, mint pápa: V. Félix, f  1451. Neje 1401: Valois Mária burgundi hgnő, f  1422. Leánya
22. Savoia Margit hgnő, f  1479. 3. férje 1453: Württemberg V. Ulrich gr., 1413—1480. Leánya:
23. Württemberg Ilona grnő, + 1506. Férje 1476: Hohenlobe-Weikersheim V. Kraft gr., f  1503, a kinek 11. ízi egyenes 
fiági utóda: Hohenlohe-Oehringen Krisztián Kraft, Újest hge.
10. IV. Béla leánya: Anna.
11. IV. Béla leánya: Konstáncia.
1—12. (10. sz. alatt!)
13. IV. Béla magyar király, 1206—1270. Neje 1220: Laszkarisz Mária nikaeai császárleány, 1206—1270. Leánya:
14. Konstáncia magyar királyleány. Férje 1251: Rurik Leó, Halics királya: 1269—1301. Fia:
15. Rurik I. György, Halics és Vladimir királya: 1301—1316. Fia:
16. Rurik András, Halics királya: 1316 és Vladimir királya: 1320—1324. Leánya:
17. Rurik Mária. Férje: Piast Trojden, Mazovia-Varszava hge: 1313—1340. Leánya:
18. Piast Eufémia mazoviai hgnő, f  1361 után. Férje 1324 előtt: Piast I. Kázmér, Teschen hge: 1316—1358. Fia:
19. Piast I. Premiszláv, Teschen hge: 1358 és fél Glogau hge: 1383—1409. 2. neje 1360: Piast Elszka oppelni hgnő. Fia:
20. Piast I. Boleszláv, Teschen hge: 1409—1431. Neje 1412: Piast Ofka mazoviai hgnő, f  1447 előtt. Fia:
21. Piast II. Premiszláv, Glogau hge: 1431—1477. Neje: Piast Anna mazoviai hgnő, -j- 1477. Leánya:
22. Piast Hedvig tescheni hgnő, + 1521. Férje 1483: Szapolyay István szepesi és trencséni gr., Magyarország nádora, 
t  1499. Leánya:
23. Szapolyay Borbála, -j- 1515. Férje 1512: Jagiello I. Zsigmond lengyel király, 1467—1548. Leánya:
24. Jagiello Hedvig lengyel királyleány, + 1573. Férje 1535: Hohenzollern II. Joáchim brandenburgi választó fejedelem, 
1505—1571. Leánya:
25. Hohenzollern Hedvig brandenburgi őrgrnö. 1540—1602. Férje 1560: Welf Juliusz, Braunschweig-Wolfenbüttel, 
Calenberg és Göttingen hge, 1528—1589. Fia:
26. Welf Henrik Juliusz, Braunschweig-Wolfenbüttel és Grubenhagen hge, 1564—1613. 1. neje 1585: Wettin Dorottya 
Kursachseni hgnő, 1563—1587. Leánya:
27. Welf Dorottya Hedvig braunschweigi hgnő, 1587—1609. Férje 1605: Ascanien Rudolf, Anhalt-Zerbst fejedelme, 
1576—1621. Leánya:
28. Ascanien Eleonóra anhalt-zerbsti hgnő, 1608—1681. Férje 1632: Oldenburg Frigyes, Schleswig-Holstein-Sonderburg- 
Norburg hge, 1581—1658. Leánya:
29. Oldenburg Ludovika Amoena holstein-norburgi hgnő, 1642—1685. Férje 1665: Hohenlohe-Oehringen I. János Frigyes 
gr., 1617—1702. Fia:
30. Hohenlohe-Oehringen II. János Frigyes fejedelem, 1683—1765. Neje 1710: Brabant Dorottya Sófia hessen-darmstadti 
hgnő, 1680—1723. Leánya:
31. Hohenlohe-Oehringen Vilma Eleonóra hgnő. Férje 1743: Hohenlohe-lngelfingen Henrik Ágost fejedelem, 1715—1796, a 
kinek 4. ízi egyenes fiági utóda: Hohenlohe-Oehringen Krisztián Kraft, Újest hge.
12. IV. Béla leánya: Ilona.
1-12. (10. sz. alatt!)
13. IV. Béla magyar király, 1206—1270. Neje 1220: Laszkarisz Mária nikaeai császárleány, 1206—1270. Leánya:
14. Ilona (Jolán) magyar királyleány, + 1298. Férje 1256: Piast Boleszláv, Nagy-Lengyelország hge: 1239—1247. 
1249—1250 és 1253—1279, Kalis hge: 1239—1249 és 1253—1279, Posen hge: 1257—1272, + 1279. Leánya:
15. Piast Hedvig nagy-lengyelországi hgnő, -j- 1340. Férje: Piast IV. Ulászló, Brzesc hge: 1273—1300, Sandomir és 
Sieradz hge: 1288—1300, Lenczycz hge: 1294—1300, Posen hge: 1296—1300, lengyel király: 1306—1333, f  1333. Leánya:



















































17. Piast Erzsébet schweidnitzi hgnö, t  1348. Férje 1327 előtt: Piast II. Bolkó. Oppeln hge: 1313—1356. Fia:
18. Piast II. Ulászló, Oppeln, Wielun, Cuja és Dobrin hge, Magyarország nádora, + 1401. Neje: Piast Ofka mazoviai 
hgnö, -j- 1418 után. Leánya:
19. Piast Katalin oppelni hgnö, 1367 előtt — 1420. Férje 1388 előtt: Piast-GIogau VIII. Henrik, Freistadt, Qrünberg és 
Sprottau hge: 1369—1397. F ia:
20. Piast I. János, Sagan hge: 1397—1439. Neje: Ascanien Skolasztika, Kursachsen hgnője, -j- 1463. Leánya:
21. Piast Anna glogaui hgnő. Férje 1424 után: Lindau-Ruppin III. Albrecht gr., 1406—1460. Leánya:
22. Lindau-Ruppin Anna grnő, -j- 1511. Férje 1453: Ascanien I. György, Anhalt fejedelme: 1405—1474. F ia:
23. Ascanien Ernő, Anhalt fejedelme,-J 1516. Neje 1494: (Kunstadt-)Podiebrad Margit münsterbergi hgnő, 1473—1530. Fia:
24. Ascanien II. János, Anhalt-Zerbst fejedelme, 1504—1551. Neje 1534: Hohenzollern Margit brandenburgi őrgrnó, 
f  1543. Fia:
25. Ascanien Joáchim Ernő, Anhalt fejedelme, 1536—1586. 1. neje 1560: Barby Ágnes grnő, 1569. Leánya:
26. Ascanien Szybilla'^anhalti hgnő, 1564—1614. Férje 1581: Württemberg I. Frigyes hg., 1557—1608. Fia:
27. Württemberg-Stuttgart János Frigyes hg., 1582—1628. Neje 1609: Hohenzollern Borbála Sófia brandenburgi őrgrnó, 
f  1636. Fia:
28. Württemberg-Stuttgart III. Eberhárd hg., 1614—1674. 1. neje 1637: Wild und Rheingfin zu Salm Anna Dorottya, 
t  1655. F ia:
29. Württemberg-Winnenden Frigyes Károly hg., 1652—1698. Neje 1682 : Hohenzollern Eleonóra Julianna brandenburg- 
ansbachi őrgrnő, -f* 1724. Fia:
30. Württemberg Károly Sándor hg., 1684—1737. Neje 1727: Thurn und Taxis Mária Auguszta hgnő, 1706—1756. F ia:
31. Württemberg Frigyes Eugén hg., 1732—1797. Neje 1753: Hohenzollern Friderika Dorottya Sófia brandenburg- 
schwedti hgnő, 1736—1798. F ia :
32. Württemberg Eugén hg, 1758—1822. Neje 1787: Stolberg-Gedern Lujza hgnö, 1764—1834. Leánya:
33. Württemberg Lujza hgnő, 1789—1851. Férje 1811: Hohenlohe-Oehrlngen Ágost fejedelem, 1784—1853, a kinek unokája: 
Hohenlohe-Oehringen Krisztián Kraft, Újest hge.
13. V. István leánya: Katalin.
1—12. (10. sz. alatti)
13. IV. Béla magyar király, 1206—1270. Neje 1220: Laszkarisz Mária nikaeai császárleány, 1206—1270. Fia :
14. V. István magyar király, 1239—1272. Neje 1254 k.: Erzsébet kun hgnő, -j- 1295 előtt. Leánya:
15. Katalin magyar királyleány. Férje 1269: Nemanjics Dragutin IV. István, Szerbia királya: 1272—1281, Szerém hge: 
1282—1314, t  1317. Leánya;
16. Nemanjics Erzsébet szerb hgnő, •}• 1322 után. Férje 1283 után: Kotromanics II. István, Bosznia bánja: 1272—1298, 
t  1313. Fia:
17. Kotromanics III. István, Bosznia bánja: 1314—1353. Neje: Piast Erzsébet kujáviai hgnő. Leánya :
18. Kotromanics Katalin (más vélemények szerint Kotromanics Tvrtko I. István bosnyák király leánya, Kotromanics 
Ulászló unokája, Kotromanics II. István bosnyák bán és Nemanjics Erzsébet kisunokája: de akkor is ugyanezen 
a vonalon vére V. István magyar királynak). Férje: Cilley I. Hermann gr., f  1385. Fia:
19. Cilley II. Hermann gr., -j- 1435. Neje: Piast Anna lengyel királyleány ( t  1425) vagy Schaumberg Erzsébet (vagy 
Anna) grnő. Leánya:
20. Cilley Borbála grnő, f  1451. Férje 1408: Luxembourg Zsigmond magyar király, 1368—1437 (alább!)
14. V. István leánya: Mária.
1—13. (13. sz. alatt!)
14. V. István magyar király, 1239—1272. Neje 1254 k.: Erzsébet kun hgnő, f  1295 előtt. Leánya:
15. Mária magyar királyleány, -j- 1323. Férje 1269: Capet-Anjou II. Károly, Nápoly királya: 1285—1309. Leánya:
16. Capet-Anjou Margit nápolyi királyleány, f  1299. Férje 1289: Capet Károly, Valois és Anjou grja, 1270—1325. Fia:
17. Valois VI. Fülöp francia király, 1293—1350. 1. neje 1313: Capet Johanna burgundi hgnő, -j- 1348. Fia:
18. Valois II. János francia király, •{• 1364. 1. n. 1332: Luxembourg Bóna cseh királyleány, 1315—1349. Fia:
19. Valois János, Berry hge, 1340—1416. 1. neje: Armagnac Johanna, f  1387. Leánya:
20. Valois-Berry Bóna. Férje: Savoia VII. Amadeo gr., -j- 1391. Fia:
21. Savoia Vili. Amadeo hg, mint pápa: V. Félix, + 1451. Neje 1401: Burgund Mária hgnő, f  1422. Leánya:
22. Savoia Margit hgnő, 1479. 3. férje 1453: Württemberg V. Ulrich gr., 1413—1480. Leánya:
23. Württemberg Ilona grnő, -j- 1506. Férje 1476: Hohenlohe-Weikersheim V. Kraft gr., y 1503, a kinek 11. ízi egyenes 
fiági utóda:
Hohenlohe-Oehringen Krisztián Kraft, Újest hercege.
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Ezekben összegeztük mindegyik Árpád-leánynak, a mennyiben Hohenlohe-ősnő, egy-egy 
ősvonalát a sok ezer közül. Kötetekben alig lehetne kimeríteni valamennyi Árpád-ős- 
vonalat, de az kétségtelen, hogy fölfelé számítva, a tizedik nemzedékbeli egyezer- 
huszonnégy őse közt Újest hercegének nyolcszáznál többen Árpád vérei. De az Árpádok 
után következő magyar királyok közül is többen Hohenlohe-ősök. Cseh Vencel, Bajor 
Ottó, Róbert Károly, Nagy Lajos, 11. Károly, Anjou Mária, I. Ulászló, V. László, 
Igazságos Mátyás és II. Lajos királyainknak vagy nem voltak utódjaik, vagy pedig úgy 
fiú, mint leányágon kihaltak. Tehát senkinek sem lehetnek ősei. Ellenben Zsigmond 
és Albert magyar királyok szintén ősei Újest hercegének. Zsigmond király második 
feleségének: Cilley Borbála grnőnek Árpád-ősvonalát már feltüntettük a 13. sz. a.
V. István magyar király leányánál: Katalin hercegnőnél. Most Zsigmond magyar király 
Árpád-ősvonalait mutatjuk ki:
15. Zsigmond leánya: Erzsébet.
1. Árpád magyar nagyfejedelem, 840—907. Fia:
2. Zoltán magyar nagyfejedelem, 896—950. Neje:
Mén Marót biharvidéki fejedelem leánya. Fia:
3. Taksony magyar nagyfejedelem, 931—972. Neje 947 k.:
Névtelen kán leány. F ia:
4. Mihály hg., sz. 950 k. Neje:
Piast Adelheid lengyel hgnő? Fia:
5. Szár (Kopasz) László hg, -j- 1031 előtt. Neje:
Rnrik Premiszlava orosz hgnő. Fia:
6. I. Béla magyar király, f  1063. Neje 1033:
Piast Richza lengyel hgnő. Leánya:
7. Sófia magyar királyleány, + 1095. 2. férje 1071:
Billung Mágnusz, Sachsen hge, f  1106. Leánya:
8. Billung Vulfhild szász hgnő, + 1126. Férje:
Welt fekete Henrik, Bayern hge, -j- 1126. Leánya:
9. Welf Judit bajor hgnő, f  1126. Férje:
Von Büren zu Weiblingen und Hohenstaufen II. Frigyes, Schwaben hge, 1090—1147. Fia:
10. Hohenstaufen I. Frigyes német király és római császár, 1122—1190. 2. neje 1156:
Ivrea I. Beátrix, Franche Comté (Burgund) grnóje, + 1184, Fia:
11. Hohenstaufen FUlöp német király, 1176—1208. Neje 1197:
Angela Iréna görög hgnő, + 1208. Leánya:
12. Hohenstaufen Mária német királyleány, f  1239. Férje:
Brabant II. Henrik hg, + 1248. Fia:
13. Brabant III. Henrik hg, + 1260. Neje:
Capet Alix burgundi hgnő, f  1273, a kinek Árpád ősvonala:
1- 8. előbb!
9. Welf Judit bajor hgnő, f  1126. Férje:
Von Büren zu Weiblingen und Hohenstaufen II. Frigyes, Schwaben hge, 1090—1147. Leánya:
10. Hohenstaufen Judit sváb hgnő, -j- 1195. Férje:
Lothringen I. Máté hg, f  1176. Leánya:
11. Lothringen Adelheid hgnő, + 1184 előtt. Férje:
Capet III. Hugó, Burgund hge, + 1192. Fia:
12. Capet III. Eudo, Burgund hge, f  1218. 2. neje 1199:
Vergy Adelheid. F ia:
13. Capet IV. Hugó, Burgund hge, f  1273. 1. neje :
Capet Jolanta, Dreux grnője, -j- 1255. Leánya:
13. Capet Alix burgundi hgnő, Brabant III. Henrik hg neje. F ia:
14. Brabant I. János hg, -j- 1294. 2. neje 1273:






































15. Brabant Margit hgnő, f  1314. Férje 1292:
Luxembourg VII. Henrik német király és rémai csiszár, 1262—1313. F ia:
16. Luxembourg János, Böhmen királya, 1296—1346. 1. neje 1310:
Przemisl Erzsébet cseh hgnő, 1292—1330, a kinek Árpád ősvonalai:
1—5. előbb 1
6. I. Béla magyar király, + 1063. Neje 1033:
Piast Richza lengyel hgnő. F ia:
7. I. Géza magyar király, 1040 előtt—1077. Neje 1073 után:
Szinadene. F ia:
8. Vak Álmos hg, 1075—1129. Fia:
9. II. Béla magyar király, 1108—1141. Neje 1129:
Nemanjics Ilona szerb hgnő, + 1157 előtt. Fia:
10. II. Géza magyar király, 1130—1161. Neje 1146:
Rurik Eufrozina orosz hgnő, 1130—1193. Fia:
11. III. Béla magyar király, 1148—1196. 1. neje 1168:
Chátillon Ágnes (Anna) antióchiai hgnő, 1154—1184. Leánya:
12. Konstáncia magyar királyleány, f  1240. Férje 1199:
Przemisl I. Otakár, Böhmen királya, + 1230. Fia :
13. Przemisl I. Vencel, Böhmen királya, 1205—1253. Neje 1224:
Hohenstaufen Kunigunda német királyleány, + 1248, a kinek Árpád ősvonala:
1—10. előbb I
11. Hohenstaufen Fülöp német király, 1176—1208. Neje 1197:
Angela Iréna görög hgnő, f  1208. Leánya:
13. Hohenstaufen Kunigunda, Przemisl I. Vencel cseh király neje. Fia:
14. Przemisl II. Otakár, Böhmen királya, 1228—1278. 2. neje 1261:
Rurik Kunigunda halicsi hgnő, f  1285, a kinek Árpád ösvonala:
1—10. előbb!
11. III. Béla magyar király, 1148—1196. 1. neje 1168:
Chátillon Ágnes (Anna) antióchiai hgnő, 1154—1184. Fia:
12. II. Endre magyar király, 1176—1235. 1. neje 1203:
Andechs Gertrud meraniai hgnő, 1185—1214, a kinek Árpád ősvonala:
1—5. előbb!
6. I. Béla magyar király, f  1063. Neje 1033:
Piast Richza lengyel hgnő, Leánya :
7. Sófia magyar királyleány, + 1095. 1. férje 1062:
Weimar I. Ulrich gr., f  1070. Fia:
8. Weimar III. Poppo gr., 1063—1108. Neje 1094 előtt:
Sponheim Richarda grnő. Leánya:
9. Weimar Sófia grnő, f  1156. Férje:
Andechs II. Bertold gr., f  1151. Fia:
10. Andechs III. Bertold gr., -j- 1188. Neje:
Dachau Hedvig hgnő, Meranien örököse, -j- U76. Fia:
11. Andehcs IV. Bertold, Meranien hge, + 1204. 2. neje 1176 után:
Wettin-Groitsch Ágnes grnő, f  1196 előtt. Leánya:
12. Andechs Gertrúd meraniai hgnő, II. Endre magyar király első neje. Fia :
13. IV. Béla magyar király, 1206—1270. Neje 1220:
Laszkarisz Mária nikaeai császárleány, 1206—1270, Leánya:
14. Anna magyar királyleány, 1227—1274 után. Férje 1243:
Rurik Rosztiszláv, Novgorod, majd Halics fejedelme, végül macsói bán, + 1263. Leánya:
14. Rurik Kunigunda, Przemisl II. Otakár cseh király második neje. Fia:
15. Przemisl II. Vencel cseh és lengyel király, 1271—1305. 1. neje 1287:
Habsburg Judit német királyleány, 1271—1297, a kinek Árpád ősvonalai:
1—7. előbb I
8. Billung Vulfhild szász hgnő, 1126. Férje:
Welf fekete Henrik, Bayern hge, -j- 1126. Leánya:
9. Welf Vulfhild bajor hgnő. Férje:
Pfullendorf II. Rudolf, Pfullendorf, Sigmaringen, Bregenz és Montfort grja, f  1180. Leánya
10. Pfullendorf Ida grnő, Pfullendorf örököse. Férje:
Habsburg III. Albrecht gr., f  1199. Fia:
11. Habsburg III. Rudolf gr., + 1232. Fia:
12. Habsburg IV. Albrecht gr., + 1240. Neje:
Diliingen Hedvig grnő, Kyburg örököse, j- 1260. Fia:
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13. Habsburg I. Rudolf német király, 1218—1291. 1. neje 1245
Zollern-Hohenberg Gertrud (Anna) grnö, + 1281, a kinek Árpád ßsvonala:
1—8. előbb!
9. Welt Vulfhild bajor hgnő. Férje:
Pfullendorf II. Rudolf, Píullendorf, Sigmaringen, Bregenz és Montfort grja, f  H80. Leánya:
10. Pfullendorf Erzsébet, Montfort, Bregenz és Sigmaringen grnője és örököse, + 1165. Férje: 
Tübingen I. Hugó pfaizgr., f  1182. Fia:
11. Tubingen I. Rudolf pfaizgr., f  1219- Fia:
12. Tübingen II. Rudolf pfaizgr., f  1247. Leánya:
13. Tübingen-Horb Matild pfalzgrnő. Férje:
Zollern-Hohenberg III. Burchárd gr., f  1253. Leánya:
13. Zollern-Hohenberg Gertrud, Habsburg I. Rudolf első felesége. Leánya:
15. Habsburg Judit, PrzemisI II. Vencel első neje. Leánya:
16. PrzemisI Erzsébet, Luxembourg János első neje. Fia:
17. Luxembourg IV. Károly cseh és német király és római császár, 1316—1378. 4. neje 1363:
Pommern Erzsébet hgnő, + 1393, a kinek Árpád-ősvonalai:
1—4. előbb 1
5. Szár (Kopasz) László hg., -}■ 1031 előtt. Neje:
Rurik Premiszlava orosz hgnő. F ia :
6. I. Endre magyar király, 1001—1061. Neje 1037 k .:
Rurik Anasztázia orosz hgnő, 1023—1094 előtt. Leánya:
7. Adelheid magyar királyleány, 1038—1062. Férje 1056:
PrzemisI II. Vratiszláv, Böhmen királya, -j* 1092. Leánya:
8. PrzemisI Judit cseh hgnő, f  1086. Férje 1083:
Piast I. Ulászló lengyel király, 1044—1102. Fia:
9. Piast III. Boleszláv lengyel király, 1085—1139. Neje:
Bergen Szalóme grnő, -j- 1139 után. Fia:
10. Piast III. Miciszláv lengyel király, J* 1202. Neje:
Brabant Adelheid hgnő. Leánya :
11. Piast Anasztázia lengyel királyleány, + 1239 után. Férje 1177:
Pommern-Stettin I. Bogiszláv hg, f  1187. Fia:
12. Pommern-Stettin II. Bogiszláv hg, f  1220. Neje:
Pomerellen Miroszlava hgnő, -j- 1234 k., a kinek Árpád-ősvonalai:
1—9. előbb 1
10. Piast III. Miciszláv lengyel király, f  1202. Neje:
Gertrud magyar királyleány, f  1156, II. Béla magyar királynak (1108—1141) és Nemanjics Ilona 
szerb hgnőnek ( f  1157 előtt) leánya. Leánya:
11. Piast Anna lengyel királyleány. Férje :
Pomerellen Szubiszláv hg. F ia:
12. Pomerellen I. Mesztvin hg, f  1212. Neje :
Szviniszlava, f  1220 után. Leánya:
12. Pomerellen Miroszlava, Pommern-Stettin II. Bogiszláv neje. F ia:
13. Pommern I. Barnim hg, + 1278. 2. neje 1246 után :
Margit, f  1263. Fia:
14. Pommern-Wolgast IV. Bogiszláv hg, + 1309, 2. neje 1292 előtt:
Rügen Margit hgnő, f  1309, a kinek Árpád-ősvonalai:
1—11. előbb!
12. Pomerellen I. Mesztvin hg, -j- 1212. Neje:
Szviniszlava, f  1220 után. F ia:
13. Pomerellen Nagy Szvantepolk hg, f  1266. Leánya:
14. Pomerellen Eufémia hgnő, f  1270. Férje 1249 előtt:
Rügen II. Jaromár fejedelem, f  1260—1261. Fia:
15. Rügen III. Wizlav fejedelem, Pommern hge, f  1302. Neje 1261 k .:
Welf Ágnes braunschweigi hgnő, f  1302 után, a kinek Árpád-ősvonalai:
1—7. előbb!
8. Billung Vulfhild szász hgnő, f  1126. Férje:
Welf fekete Henrik, Bayern hge, -j- 1126. Fia:
9. Welf büszke Henrik, Bayern és Sachsen hge, -f- 1139. Neje 1127:
Süpplingenburg Gertrud német királyleány, f  1143. Fia:
10. Welf oroszlán Henrik, Bayern és Sachsen hge, 1129—1195. 2. neje 1168:
Matild angol királyleány, f  1189. Fia:
11. Welf lüneburgi Vilmos, 1184—1213. Neje 1202:





























12. Welf I. vagy Gyermek Ottó, Braunschweig és Lüneburg első hge : 1204—1252. Neje 1228 k. 
Ascanien Matild brandenburgi őrgrnö, + 1261, a kinek Árpád-ősvonaiai :
1—6. előbb!
7. Sófia magyar királyleány, f  1095. Második férje 1071:
Billung. Billung Mágnusz, Sachsen hge, f  1106. Leánya: 
8. Billung Eilika szász hgnő, f  1142. Férje:
Ascanien.
Brandenburg.
Ascanien gazdag Ottó, Ballenstädt grja, + 1123. Fia:
9. Ascanien Medve Albert, Brandenburg első ürgrja, 1100—1170. Neje: 
Sófia, + 1100. Fia:
10. Brandenburg I. Ottó örgr., f  1184. 2. neje 1173:
Holland Adelheid grnő, + 1205 után. F ia:
11. Brandenburg II. Albrecht őrgr., 1174—1220. Neje 1205: 




10. Piast III. Miciszláv lengyel király, 7  1202. 3. neje 1156 után: 
Brabant Adelheid hgnő. Leánya:






Wettin Konrád gr., Nieder-Lausitz örgrja, -j- 1210. Leánya:
11. Wettin-Lausitz Matild, Brandenburg 11. Albrecht neje. Leánya:
12. Ascanien Brandenburg Matild, Welf I. vagy Gyermek Ottó neje. Leánya:
15. Welf-Braunschweig Ágnes, Rügen III. Wizlaw neje. Leánya:
14. Rügen Margit, Pommern-Wolgast IV. Bogiszláv 2. neje. Fia:
15. Pommern-Wolgast, Stolp, Rügenwalde, Schlawe és Rügen IV. Wartislaw hg, 7  1326. Neje 1302: 




9. Piast III. Boleszláv lengyel király, 1085—1139. 1. neje:
Rurik Zbiszlava orosz hgnő. F ia :
10. Piast 11. Ulászló lengyel király, 1105—1163. 1. neje:
Babenberg Ágnes osztrák őrgrnö, f  1153, a kinek Árpád-ősvonala:
Taksony.
1—2. előbb!
3. Taksony magyar nagyfejedelem, 931—972. Neje 947 k .: 
Névtelen kun leány. F ia:
Géza. 4. Géza magyar nagyfejedelem, 948—997. Neje: 
Sarolt erdélyi hgnő. Leánya:
5. Heléna magyar hgnő, sz. 973 k. Férje 1000:
Orseolo. Orseolo Ottó, Velence dogéja, f  1031. Leánya: 
6. Orseola Froizza (Frowila). Férje:
Babenberg. Babenberg Adalbert osztrák őrgr., f  1055. Fia:
7. Babenberg Ernő osztrák őrgr., f  1075. Fia:
8. Babenberg 11. Lipót osztrák őrgr., f  1096. Neje: 
Ida, f  1101 után. Fia:
Szent Lipót. 9. Babenberg III. vagy Szent Lipót osztrák őrgr., 1073—1136. Neje 1106: 
Ágnes német királyleány, -j- 1143. Leánya:
Piast. 10. Babenberg Ágnes, Piast II. Ulászló első neje. F ia:
11. Piast I. Boleszláv, Breslau hge, + 1201. 2. neje 1163 előtt: 
Sulzbach Adelheid píalzgrnő. F ia:
Szent Hedvig.
12. Piast I. Henrik, Breslau hge, f  1238. Neje:





11. Andechs IV. Bertold, Meranien hge, + 1204. 1. neje 1160:




8. Babenberg II. Lipót osztrák őrgr., f  1096. Neje:
Ida, -j- 1101 után. Leánya:
9. Babenberg Erzsébet osztrák örgrnő, -j- 1104 k. Férje:
Steyer. 11. Otakár, Steyermark örgrja, -j- 1122. Leánya: 
10. Steyer Willibirg örgrnő, + 1144 után. Férje:
Formbach. Formbach-Pütten II. Ekbert gr., 7  1144. Fia:




11. Formbach-Pütten Kunigunda, Andechs IV. Bertold meraniai hg. 1. neje. Leánya:
12. Andechs Szent Hedvig meraniai hgnő, Piast I. Henrik neje. F ia:
13. Piast II. Henrik, Breslau hge, 1191—1241. Neje 1216:
Przemisl Anna cseh királyleány, 1204—1265, a kinek Árpád-ősvonala:
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III. Béla.1—11. előbb!
12. Konstáncia magyar királyleány, f  1240. Férje 1199:
Przemisl I. Otakár, Böhmen királya, -J- 1230. Leánya:
13. Przemisl Anna, Piast II. Henrik neje. Fia:
14. Piast II. Boleszláv, Liegnitz hge, f  1278. 1. neje 1242:
Ascanien Hedvig anhalti hgnő, -j- 1259, a kinek Árpád-ősvonalai:
1—8. előbb!
9. Ascanien Medve Albert, Brandenburg első őrgrja, 1100—1170. Neje:
Sófia, f  1160. Fia:
10. Ascanien Bernhárd, Sachsen hge, 1140—1212. 1. neje:
Judit dán királyleány. F ia:
11. Ascanien I. Henrik, Anhalt első fejedelme, y  1252 k. Neje:
Thüringen Irmingárd tartománygrnő, 1197—1244 k., a kinek Árpád-ősvonala:
1- 6 . előbb!
7. Sófia magyar királyleány, + 1095. 1. férje 1062:
Weimar I. Ulrich gr., -j- 1070. Leánya:
8. Weimar Richárdisz grnő. Férje:
Scheyern Ekkehárd pfalzgr., f  1101. Fia:
9. Wittelsbach Ottó pfalzgr., + 1155. Neje:
Lengefeld Heilika, + 1170. F ia:
10. Wittelsbach I. Ottó, Bayern hge, 1120—1183. Neje 1169 k .:
Loos Ágnes grnő, + 1190. Leánya:
11. Wittelsbach Sófia bajor hgnő, 1171—1238. Férje 1196:
Thüringen I. Hermann tartománygr., f  1217. Leánya:
11. Thüringen Irmingárd, Ascanien-Anhalt I. Henrik neje. Leánya:
14. Ascanien Hedvig, Piast II. Boleszláv 1. neje. Fia:
15. Piast I. Bolkó, Schweidnitz és Münsterberg hge, f  1301. Neje 1286 után:
Ascanien Beátrix brandenburgi örgrnő, + 1316 előtt, a kinek Árpád-ősvonalai:
1—10. előbb 1
11. Ascanien II. Albrecht, Brandeburg őrgrja, 1174—1220. Neje 1205:
Wettin-Lausitz Matild graő, f  1255, a kinek Árpád-ősvonala:
1—12. előbb 1
11. Wettin-Lausitz Matild, Ascanien-Brandenburg II. Albrecht neje. Fia:
12. Ascanien III. Ottó, Brandenburg őrgrja, 1216—1267. Neje 1244:
Przemisl Beátrix cseh királyleány, + 1300 előtt, a kinek Árpád-ősvonalai:
1—12. előbb 1
13. Przemisl I. Vencel, Böhmen királya, 1205—1253. Neje 1224:
Hohenstaufen Kunigunda német királyleány, + 1248, a kinek Árpád-ősvonala:
1—12. előbb 1
13. Hohenstaufen Kunigunda, Przemisl I. Vencel neje. Leánya:
12. Przemisl Beátrix, Ascanien-Brandenburg III. Ottó neje. Fia:
13. Ascanien V. Ottó, Brandenburg őrgrja, + 1298. Neje 1268:
Henneberg Judit grnő, Coburg örököse, f  1317 k. Leánya:
15. Ascanien-Brandenburg Beátrix, Piast I. Bolkó felesége. Leánya:
15. Piast-Schweidnitz Erzsébet, Pommern-Wolgast IV. Wartislaw neje. Fia:
16. Pommern-Stolp V. Bogiszláv hg, f  1375 előtt. Első neje 1343:
Piast Erzsébet lengyel királyleány, f  1361.
1- 8. előbb I
9. Piast III. Boleszláv lengyel király, 1085—1139. 2. neje:
Bergen Szalóme grnő, f  1139 után. Fia:
10. Piast II. Kázmér, Mazovia és Kujávia hge, 1138—1194. Neje:
Rurik Heléna orosz hgnő. F ia:
11. Piast I. Konrád, Mazovia és Kujávia hge, f  1247. Neje:
Rurik Agatha orosz hgnő. Fia:
12. Piast I. Kázmér, Kujávia hge, f  1273. 2. neje 1257 u tán :
Piast Eufrozina oppelni hgnő, -j- 1292 után, a kinek Árpád-ősvonalai:
1—8. előbb 1
9. Piast III. Boleszláv lengyel király, 1085—1139. 1. neje:
Rurik Zbiszlava orosz hgnő. F ia:
10. Piast II. Ulászló lengyel király, 1105—1163. I. neje:






































































10. Babenberg Ágnes, Piast II. Ulászló első neje. F ia :
11. Piast I. Meskó, Ratibor és Oppeln hge, -j- 1211. Neje:
Ludmilla, -j- 1211. Fia:
12. Piast I. Kázmér, Oppeln és Ratibor hge, 1178—1230. Neje:
Bulgáriai Viola, f  1251. Leánya:
12. Piast-Oppeln Eufrozina, Piast-Kujávia I. Kázmér második neje. F ia:
13. Piast IV. Ulászló lengyel király, -j- 1333. Neje:
Piast Hedvig lengyel hgnö, f  1340, a kinek Árpád-ösvonalai:
1—9. előbbi
10. Piast III. Miciszláv lengyel király, -j- 1202, Neje:
Gertrud magyar királyleány, f  1156, II. Béla magyar királynak (1108—1141) és Nemanjies 
Ilona szerb hgnőnek ( f  1157 előtt) leánya. Fia:
11. Piast Odo, Nagy-Lengyelország hge, f  1202. Fia:
12. Piast-Ulászló Nagy-Lengyelország hge, + 1239. Neje:
Pomerellen Hedvig hgnő, f  1250, a kinek Árpád-ösvonalai:
1—9. előbb!
10. Piast III. Miciszláv lengyel király, f  1202. Neje:
Gertrud magyar királyleány, + 1156, II. Béla magyar királynak (1108—1141) és 
Nemanjies Hona szerb hgnőnek ( f  1157 előtt) leánya. Leánya:
11. Piast Anna. Férje:
Szubiszláv, Pomerellen hge. Fia:
12. Pomerellen I. Mesztvin hg., -j- 1212. Neje:
Szvíniszlava, f  1220 után. Leánya:
12. Pomerellen Hedvig, Piast Ulászló neje. Fia:
13. Piast Boleszláv, Nagy-Lengyelország hge. f  1279. Neje 1256:
Heléna magyar királyleány, + 1298, IV. Béla magyar királynak (1206—1270) és Laszkarisz 
Mária nikaeai császárleánynak (1206—1220—1270) leánya. Leánya:
13. Piast Hedvig, Piast IV. Ulászló neje. F ia :
14. Piast III. vagy Nagy Kázmér lengyel király, 1309—1370. 1. neje:
Aldona (Anna) lithvániai hgnő, -j- 1357 előtt. Leánya:
16. Piast Erzsébet lengyel királyleány, Pommern-Stolp V. Bogiszláv hg. első neje. Leánya.
17. Pommern Erzsébet, Luxembourg IV. Károly császár negyedik felesége. Fia:
18. Luxembourg Zsigmond, sz. 1368, Brandenburg választófejedelme: 1378—1395 és 1411—1415, magyar király: 1387—1437, 
római és német király: 1411—1437, cseh király: 1419—1437 és római osászár: 1433—1437, f  1437. 2. neje 1403: 
Cilley Borbála grnö, f  1451, a kinek hiteles Árpád-ösvonalai:
1—8. előbb!
9. Piast III. Boleszláv lengyel király, 1085—1139. 2. neje:
Bérgen Szalóme grnő, f  1139 után. Fia:
10. Piast II. Kázmér, Mazovia és Kujávia hge és lengyel király, 1138—1194. Neje:
Rurik Heléna orosz hgnő. Fia:
11. Piast I. Konrád, Mazovia és Kujávia hge, j* 1247. Neje:
Rurik Agatha orosz hgnő. F ia:
12. Piast I. Kázmér, Kujávia hge, f  1273. 1. neje 1239:
Piast Konstáncia breslaui hgnö, -j- 1258 előtt, a kinek Árpád-ösvonalai:
1—8. előbb!
9. Piast 111. Boleszláv lengyel király, 1085—1139. 1. neje:
Rurik Zbiszlava orosz hgnő. Fia:
10. Piast II. Ulászló lengyel király, 1105—1163. 1. neje:
Babenberg Ágnes, f  1153, a kinek Árpád-ősvonala:
1—10. előbb 1
10. Babenberg Ágnes, Piast II. Ulászló neje. F ia :
11. Piast I. Boleszláv, Breslau hge, f  1201. 2. neje 1163 előtt:
Sulzbacli Adelheid pfalzgrnő. Fia:
12. Piast I. Henrik, Breslau hge, -j- 1238. Neje:
Andechs Szent Hedvig merániai hgnő, 1174—1243, a kinek Árpád-ösvonalai:
1—12. Géza magyar nagyfejedelem leányától: Heléna hercegnőtől Orseolo-Babenberg-Steyer- 
Formbach-Meranien-vonalon előbb ! é s :
1—12. 1. Béla magyar király leányától: Sófia hercegnőtől Weimar-Meranien-vonalon előbb
12. Andechs Szent Hedvig, Piast-Breslau I. Henrik neje. Fia:
13. Piast II. Henrik. Breslau hge, 1191—1241. Neje 1216:
Przemisl Anna cseh hgnö, 1204—12Ö5, a kinek Árpád-ősvonala;
1—13. III. Béla magyar király leányától: Konstáncia hgnőtől Przemisl-vonaion előbb 1
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13. Przemisl Anna, Piast II. Henrik neje. Leánya:
12. Piast-Breslau Konstäncia, Piast-Kujávia I. Kázmér első neje. F ia:
13. Piast Zjemomisl, Kujávia-Leslau hge, -j- 1287. Neje:
Pomerellen Szalóme hgnő, Kujávia kormányzója: 1287—1292, •(• 1312, a kinek Árpád-ősvonalai:
1—11. I. Endre magyar királynak leányától: Adelheid hgnőtől Przemisl-Piast-vonalon előbb! és:
1—11. II. Béla magyar király leányától: Gertrud hgnőtől Piast-Pomerellen-vonalon előbb!
12. Pomerellen I. Mesztvin hg, •}• 1212. Neje:
Szviniszlava, -j- 1220 után. Fia:
13. Pomerellen-Liubesow II. Szambor hg, 1204—1278. Neje 1229:
Mecklenburg-Kassubien Matild hgnő, + 1256 után, a kinek Árpád-ősvonala:
1—9. előbb 1
10. Welf Oroszlán Henrik, Bayern és Sachsen hge, 1129—1195. Természetes leánya:
11. Weit Matild. Férje 1166:
Mecklenburg I. Borwin Henrik fejedelem, -j- 1227. F ia:
12. Mecklenburg-Rostock II. Borwin Henrik fejedelem, -j- 1226. Neje: Krisztina. Leánya:
13. Mecklenburg-Kassubien Matild, Pomerellen-Liubesow II. Szambor hg neje. Leánya:
13. Pomerellen Szalóme, Piast-Leslau Zjemomisl neje. Fia:
14. Piast Kázmér, Kujávia-Leslau hge: 1287—1339, Pommern helytartója : 1306—1308, Kujávia-Gniewkowo hge 
1339—1355. Leánya:
15. Piast Erzsébet kujáviai hgnő. Férje:
Kotromanics 111. István, Bosznia bánja: 1314—1353, a kinek Árpád-ősvonala:
1—12. előbb 1
13. IV. Béla magyar király, 1206—1270: Neje 1220:
Laszkarisz Mária nikaeai császárleány, 1206—1270. F ia:
14. V. István magyar király, 1239—1272. Neje 1254 k .:
Erzsébet kun hgnő, + 1295 előtt. Leánya:
15. Katalin magyar királyleány. Férje 1269:
Nemanjics Dragutin IV. István, Szerbia királya: 1272—1281, Szerém hge: 1282—1314, + 1317. Leánya:
16. Nemanjics Erzsébet szerb hgnő, -j- 1322 után. Férje 1283 után:
Kotromanics II. István, Bosznia bánja: 1272—1298, + 1313. Fia:
15. Kotromanics III. István, Piast-Kujávia Erzsébet férje. Leánya:
16. Kotromanics Katalin (a ki más vélemények szerint Kotromanics Tvrtko I. István bosnyák király leánya; 
Kotromanics Ulászló unokája; Kotromanics II. Istvánnak és Nemanjics Erzsébetnek kisunokája, de akkor 
is ugyanezen a vonalon ősunokája V. István magyar királynak). Férje:
Cilley I. Hermann gr., -f- 1385. Fia:
17. Cilley II. Hermann gr., Ortenburg grja, J- 1435. Leánya:
18. Cilley Borbála grnő, Luxembourg Zsigmond magyar, cseh és német király, római császár második neje. Leánya:
19. Luxembourg Erzsébet magyar királyleány, Böhmen örököse, 1409—1442, harmincnyolc hiteles vonalon Árpád vére. Férje 1422: 
Habsburg Albrecht (Albert) osztrák hg., sz. 1397, Ausztria hge: 1404, magyar király: 1437, cseh király: 1438, 
német király és római császár: 1438, f  1439, (alább 1)
16. Habsburg Albert király,
sz. 1397, Ausztria hge: 1404, magyar király: 1437, cseh király 1438, német király és római császár: 1438, f  1439, 
a kinek 
szülei:
1. Habsburg IV. Albrecht, Ausztria és Krain hge, 1377—1404. Neje 1390:
2. Wittelsbach Johanna bajor hgnő, 1358—1410.
Nagyszülei:
1. Habsburg III. Albrecht, Ausztria hge, 1349—1395. 2. neje 1375:
2. Hohenzollern Beátrix nürnbergi várgrnő, f  1414.
3. Wittelsbach Albrecht, Bayern Straubing hge és Holland grja, 1336—1404. 1. neje 1353 után:
4. Piast Margit liegnitzi hgnő, f  1386.
Szépszülei:
1. Habsburg II. Albrecht, Ausztria hge: 1298—1358. Neje 1324:
2. Pfirt Johanna grnő, + 1351.
3. Hohenzollern V. Frigyes, Nürnberg várgrja, sz. 1324—1330, f  1398. Neje 1350:
4. Wettin Erzsébet meiszeni őrgrnő, 1332—1375.
5. Wittelsbach IV. Lajos, Bayern hge, német király és római császár, 1282—1347. 2. neje 1324:














































7. Piast-Liegnitz I. Lajos, Brieg és Lüben hge, + 1398. Neje 1345 előtt:
8. Piast Ágnes glogaui hgnő, + 1362.
Összülei:
1. Habsburg I. Albrecht, Ausztria hge és német király, 1248—1308. Neje 1276:
2. Görz-Tirol Erzsébet karinthiai hgnő, 1263—1313.
3. Mousson II. Ulrich, Pfirt grja: 1310—1324. Neje:
4. Ivrea-Chálon Johanna, Montbéliard grnője, Belfort örököse, -j- 1349 után.
5. Hohenzollern II. János, Nürnberg várgrja, f  1357. Neje 1323:
6. Henneberg Erzsébet grnő, f  1377.
7. Wettin Komoly Frigyes, Meiszen őrgrja és Thüringen tartománygrja, 1310—1349. Neje 1329:
8. Wittelsbach Matild bajor hgnő, 1309—1346.
9. Wittelsbach II. Lajos, Bayern hge és Pfalzgraf bei Rhein, 1229—1294. 3. neje 1273:
10. Habsburg Mechtild osztrák hgnő, + 1304.
11. Avesnes III. Vilmos, Holland grja, + 1337. Neje 1305:
12. Capet-Valois Johanna, francia hgnő, f  1342.
13. Piast III. Boieszláv, Liegnitz és Brieg hge, 1291—1352. 1. neje 1303:
14. Przemisl Margit cseh királyleány, 1296—1322.
15. Piast II. Henrik, Glogau és Sagan hge, f  1342. Neje 1321 előtt:
16. Ascanien Mechtild brandenburgi őrgrnő, sz. 1296.
Dédsziilei:
1. Habsburg I. Rudolf német király, 1218—1291, I. Béla magyar király leányának: Sófiának Billung- 
Welf-PfuIlendorf-Habsburg-vonalon vére. 1. neje 1245:
2. Zollern-Hohenberg Gertrud grnő, f  1281, Zollern-Hohenberg III. Burchárd grnak ( f  1253) és Tiibingen- 
Horb Matild pfalzgrnönek leánya; 1. Béla magyar király leányának: Sófiának Billung-Welf-Pfullendorf- 
Tübingen-Hohenberg-vonalon vére.
3. Görz IV. Meinhárd, Görz, és Tirol grja, Kárnten hge, -f 1295. Neje 1258:
4. Wittelsbach Erzsébet bajor hgnő, 1227—1273, Wittelsbach-Bayern II. Ottó hgnek (1206—1253) és Welf 
Ágnes rajnai pfalzgrnönek ( f  1267) leánya; I. Béla magyar király leányának : Sófiának Billung-Weimar- 
Witteisbach és Billung-Welf-Wittelsbach (két) vonalon, II. Géza magyar király leányának: Erzsébetnek 
Przemisl-Witteisbach-vonalon vére.
5. Mousson Theobald, Pfirt grja: 1275—1310, Neje :
6. ? ? ?
7. Ivrea-Chálon Rajnáid, Montbéliard (Mömpelgard) grja: 1282—1321. Neje:
8. Neuchátel Vilma grnő, Montbéliard örököse és grnöje: 1282—1332, Neuchátel és Montbéliard Amadeusz 
grnak ( f  1288) leánya.
9. Hohenzollern IV. Frigyes, Nürnberg várgrja, 1287—1332, I. Béla magyar király leányának: Sófiának 
Billung-Welf-Pfullendorf-Habsburg-Hohenzollerii, továbbá Billung-Ascanien-Hohenzollern és Billung- 
Welf-Ascanien-Hohenzollcrn (három) vonalon vére. Neje 1307:
10. Görz-Tirol Margit grnő, -j- 1348 után, Görz-Tirol IV. Meinhárd gr. karinthiai hgnek ( f  1295) és 
Wittelsbach Erzsébet bajor hgnőnek (1227—1258—1273) leánya; I. Béla magyar király leányának: 
Sófiának Billung-Weimar-Wittelsbach és Billung-Welf-Wittelsbach (két) vonalon, II. Géza magyar 
király leányának: Erzsébetnek Przemisl-Witteisbach-vonalon vére.
11. Henneberg VII. Bertold fejedelem, f  1340. 1. neje 1284:
12. Brabant Adelheid hesseni tartománygrnő, 1268—1318, Hessen I. vagy Gyermek Henrik tartománygrnak 
(1244—1308) és Welf Adelheid braunschweigi hgnőnek ( f  1274) leánya ; 1. Endre magyar király leányának : 
Adelheidnak Przemisl-Piast-Wettin (Lausitz)-Ascanien (Brandenburg)-Welf-Brabant-vonalon, II. Endre 
magyar király leányának: Szent Erzsébetnek Thüringen-Brabant-vonalon, I. Béla magyar király 
leányának: Sófiának Weimar-Andechs (Meranien)-Árpád-Thüringen-Brabant és Weimar-Wittelsbach- 
ThUringen (Szent Lajos)-Brabant, továbbá Billung-Welí-Brabant és Billung-Ascanien-Welf-Brabaut 
(négy) vonalon vére.
13. Wettin Frigyes, Meiszen őrgrja és Thüringen tartománygrja, 1257—1324, Géza magyar nagyfejedelem 
leányának: Helénának Orseolo-Babenberg-Wettin, I. Béla magyar király leányának: Sófiának Biliung- 
Welf-Hohenstaufen-Wettin és Billung-Ascanien-Wettin, II. Géza magyar király leányának: Helénának 
Babenberg-Wettin-vonalon vére. 2. neje 1302.
14. Arnshaug-Lobbaburg Erzsébet grnő, f  1359, Arnshaug-Lobbaburg Ottó grnak leánya.
15. Wittelsbach IV. Lajos, Bayern hge, német király és római császár, 1282—1347, I. Béla magyar király 
leányának: Sófiának Weimar-Wittelsbach és Billung-Welf-Wittelsbach, továbbá Billung-Welf-Pfullen- 
dorf-Habsburg-Wittelsbach és Billung-Welf-Pfullendorf-Tübingen-(ZolIern) Hohenberg-Habsburg-Wit- 
telsbach-vonalon, II. Géza magyar király leányának: Erzsébetnek Przemisl-Witteisbach-vonalon vére. 
1. neje 1309:
16. Piast Beátrix glogaui hgnő, f  1321, Piast-Glogau III. Henrik hgnek (+ 1309) és Welf Mechtild brann- 
schweigi hgnőnek ( f  1318 k.) leánya; Géza magyar nagyfejedclem leányának1. Helénának Orseolo- 
Babenberg-Steyer-Formbach-Meranien-Piast, továbbá Orseolo-Babenberg-Piast és Orseolo-Babenberg- 
Monferrato-Welf-Piast (három) vonalon, I. Endre magyar király leányának: Adelheidnak Przemisi- 
Piast és Przemisl-Piast-Pomerellen-Piast, továbbá Przemisl-Piast és Przemisl-Piast-Wettin-Ascanien-
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Welf-Piast (négy) vonalon, I. Béla magyar király leányának: Sófiának Weimar-Meranien-Piast, továbbá 
Billung-Welf-Piasí és Billung-Ascanien-Welf-Piast (három) vonalon, II. Béla magyar király leányának; 
Gertrúdnak Piast és Piast-Pomerellen-Piast-vonalon, III. Béla magyar király leányának: Konstanciának 
Przemisl-Piast-vonalon vére.
17. Wittelsbach II. Ottó, Bayern hge, 1206—1253, I. Béla magyar király leányának: Sófiának Weimar-Wit- 
telsbach vonalon, II. Géza magyar király leányának: Erzsébetnek PrzemisI-Wittelsbach-vonalon vére. 
Neje 1225:
18. Welf Ágnes rajnai pfalzgrnő, f  1267, Pfalzgraí von Lotharingien bei Rhein Welt Henriknek (1173—1227) 
és Hohenstaufen Ágnesnek ( f  1204) leánya; I. Béla magyar király leányának: Sófiának Billung-Welf- 
vonalon vére.
19. Habsburg I. Rudolf német király, 1218—1291, I. Béla magyar király leányának: Sófiának Billung-Welf- 
Pfullendorf-Habsburg vonalon vére. 1. neje 1245:
20. Zollern-Hohenberg Gertrud grnő, + 1281, Zollern-Hohenberg III. Burchárd grnak ( f  1253) és Tiibingen- 
Horb Matiid pfalzgrnönek leánya; I. Béla magyar király leányának: Sófiának Billung-Welf-Pfullendorf- 
Tübingen-Hohenberg vonalon vére.
21. Avesnes II. János, Hennegau és Holland grja, -j- 1304. Neje:
22. Luxembourg Filippina grnő, -j- 1311, Luxembourg III. Henrik grnak ( f  1281) és Bar Margit grnönek 
( f  1275) leánya.
23. Capet Károly, Valois és Anjou grja, 1270—1325, Géza magyar nagyfejedelem leányának: Helénának 
Orseolo-Babenberg-Piast-Castilia-Aragonia-Capet-vonalon, I. Endre magyar király leányának: Adelheid- 
nak Przemisl-Piast-Castilia-Aragonia-Capet vonalon, II. Endre magyar király leányának: Jolantának 
Aragonia-Capet vonalon vére. 1 neje 1289:
24. Capet-Anjou Margit nápolyi királyleány, f  1299, Capet-Anjou II. Károly nápolyi királynak (1243—1309) 
és Mária magyar királyleánynak ( f  1323) leánya; V. István magyar király leányának: Máriának Capet- 
vonalon, I. Béla magyar király leányának: Sófiának Weimar-Meranien-Árpád-Capet-vonalon vére.
25. Piast V. Henrik, Breslau hge, f  1296, Géza magyar nagyfejedelem leányának: Helénának Orseolo- 
Babenberg-Piast, Orseolo-Babenberg-Steyer-Formbach-Meranien-Piast (két) vonalon, I. Endre magyar 
király leányának: Adelheidnak Przemisl-Piast-vonalon, I. Béla magyar király leányának: Sófiának 
Weimar-Meranien-Piast, továbbá Weimar-Wittelsbach-Thüringen-Ascanien-Piast és Billung-Ascanien- 
Piast (három) vonalon, III. Béla magyar király leányának: Konstanciának Przemisl-Piast-vonalon vére. Neje:
26. Piast Erzsébet lengyel lignő, 1263—1304, Piast-Kalis Boleszláv hgnek ( f  1279) és Heléna magyar király­
leánynak ( f  1298) leánya; I. Endre magyar király leányának: Adelheidnak Przemisl-Piast és Przemisl- 
Piast-Pomerellen-Piast-vonalon, II. Béla magyar király leányának: Gertrúdnak Piast és Piast-Pome- 
rellen-Piast-vonalon, IV. Béla magyar király leányának: Helénának Piast-vonalon vére.
27. Przemisl II. Vencel cseh és lengyel király, 1271—1305, I. Béla magyar király leányának: Sóíiának Bil- 
lung-Welf-Hohenstaufen-Przemisl vonalon, III. Béla magyar király leányának: Konstanciának Przemisl- 
vonalon, IV. Béla magyar király leányának: Annának Rurik-Przemisl-vonalon vére. 1. neje 1287:
28. Habsburg Judit német királyjeány, 1271—1297, I. Béla magyar király leányának: Sófiának Billung-Welf- 
Pfullendorf-Habsburg és Billung-Welf-Pfullendorf-Tiibingen-Hohenberg-Habsburg (két) vonalon vére.
29. Piast-Glogau III. Henrik hg, f  1309, Géza magyar nagyfejedelem leányának: Helénának Orseolo-Baben- 
berg-Steyer-Formbach-Meranien-Piast és Orseolo-Babenberg-Piast (két) vonalon, I. Endre magyar király 
leányának: Adelheidnak Przemisl-Piast, továbbá Przemisl-Piast-Pomerellen-Piast és Przemisl-Piast 
(három) vonalon, I. Béla magyar király leányának: Sófiának Weimar-Meranien-Piast-vonalon, II. Béla 
magyar király leányának: Gertrúdnak Piast és Piast-Pomerellen-Piast (két) vonalon, III. Béla magyar 
király leányának: Konstanciának Przemisl-Piast vonalon vére, Neje 1292:
30. Welf Mechtild braunschweigi hgnő, f  1318 k. (1319 után ?), Welf I. vagy Nagy Albrecht braunschweigi 
és lűneburgi hgnek (1236—1279) és Monferrato Alessina őrgmőnek ( f  1285) leánya; Géza magyar nagy­
fejedelem leányának: Helénának Orseolo-Babcnberg-Monferrato-Welf-vonalon, I. Endre magyar király 
leányának: Adelheidnak Przemisl-Piast-Wettin-Ascanien-Welf-vonalon, I. Béla magyar király leányá­
nak : Sófiának Billung-Welf és Billung-Ascanien-Welf-vonalon vére.
31. Ascanien Hermann, Brandenburg őrgrja, + 1308, I. Endre magyar király leányának: Adelheidnak 
Przemisl-Piast-Wettin-Ascanien-vonalon, I. Béla magyar király leányának: Sófiának Billung-Welf- 
Hohenstaufen-Przemisl-Ascanien és Billung-Ascanien (két) vonalon, III. Béla magyar király leányának: 
Konstanciának Przemisl-Ascanien-vonalon vére. Neje 1295:
32. Habsburg Anna osztrák hgnő, f  1326, Habsburg I. Albrecht német királynak (1248—1308) és Görz-Tirol 
Erzsébet grnő karinthiai hgnönek (1263—1276—1313) leánya; I. Béla magyar király leányának: Sófiának 
Weimar-Wittelsbach-Görz-Habsburg és Billung-Welf-Wittelsbach-Görz-Habsburg, továbbá Billung- 
Welf-Pfullendorf-Habsburg és Billung-Welf-Pfullendorf-Tiibingen-Hohenberg-Habsburg (négy) vonalon 
II. Géza magyar király leányának: Erzsébetnek Przemisl-Wittelsbach-Görz-Habsburg-vonalon vére.
Habsburg Albert magyar királynak és nejének: Luxembourg Erzsébet magyar királyleánynak lányai:
Habsburg Anna osztrák hgnő, 1432—1462. Férje 1446:
Wettln III. vagy Vitéz Vilmos, Sachsen-Thüringen hge, 1425—1482, a kinek egyik Hohenlohe-utódvonala:
1—20: Árpádtól Habsburg Annáig, Wettin III. Vilmos nejéig, a kinek leánya:
21. Wettin Margit szász hgnő, f  1501. Férje 1476:




























































22. Hohenzollern I. Joáchim, Brandenburg választófejedelme, 1484—1535. Neje 1502:
Oldenburg Erzsébet dán hgnő, 1485—1555, János dán királynak (1455—1513) és Wettin Krisztina kursachseni 
hgnönek (1462—1478—1521) leánya. Fia:
23. Hohenzollern II. Joáchim, Brandenburg választófejedelme, 1505—1571. 1. neje 1524:
Wettin Magdolna szász hgnő, 1507—1534, Gazdag Györgynek, Sachsen-Friesland hgének (1471—1539) és Jagiello 
Borbála lengyel királyleánynak ( f  1534) leánya; Jagiello IV. Kázmér lengyel királynak (1427—1492) és Habsburg 
Erzsébet magyar királyleánynak (1438—1454—1503) unokája; Habsburg Albert magyar királynak (1397—1439) és 
Luxembourg Erzsébet magyar királyleánynak (1409—1422—1442) kisunokája. F ia :
24. Hohenzollern János György, Brandenburg választófejedelme, 1525—1598. 3. neje 1577:
Ascanien Frzsébet anhalti hgnő, 1563—1607, Anhalt Joáchim Ernő fejedelemnek (1536—1586) és Barby Ágnes 
grnőnek ( f  1569) leánya. Fia :
25. Hohenzollern Joáchim Ernő, Brandenburg-Ansbach őrgrja, 1583—1625. Neje 1612:
Solms-Laubach Sófia grnő, 1594—1651, Solms-Laubach János György grnak (1547—1600) és Schönburg Margitnak 
( f  1606) leánya. Fia:
26. Hohenzollern Albrecht, Brandenburg-Ansbach őrgrja, 1620—1667. 2. neje 1651 :
Oettingen Sófia Margit grnő, 1634—1664, Oettingen Joáchim Ernő grnak (1612—1659) és Solms-Sonnewalde Anna 
Szibylla grnőnek ( f  1635) leánya.. Leánya:
27. Hohenzollern Dorottya Sarolta brandenburg-ansbachi őrgrnő, 1661—1705. Férje 1687:
Brabant Ernő Lajos, Hessen-Darmstadt tartománygrja, 1667—1738. Leánya:
28. Brabant Dorottya Sófia hessen-darmstadti hgnő, 1689—1723. Férje 1710:
Hohenlohe-Oehringen II. János Frigyes fejedelem, 1683—1765. Leánya:
29. Hohenlohe-Oehringen Vilma Eleonóra hgnő, Férje 1743:
Hohenlohe-lndelfingen Henrik Ágost fejedelem, 1715—1796. Fia:
30. Hohenlohe-Ingelfingen Frigyes Lajos fejedelem, 1746—1818. Fia:
31. Hohenlohe-Oehringen Ágost tejedelem, 1784—1853. Fia :
32. Hohenlohe-Oehringen Hugó fejedelem, Újest hge, 1816—1897. Fia:
33. Hohenlohe-Oehringen Krisztián Kraft fejedelem, Újest hge, sz. 1848. márc. 21.
I. Habsburg Erzsébet osztrák hgnő, 1438—1505. Férje 1454:
Jagiello IV. Kázmér lengyel király, 1427—1492, a kinek egyik Hohenlohe-utódvonala:
1—20. Árpádtól Habsburg Erzsébetig, Jagiello IV. Kázmér nejéig, a kinek f ia :
21. JAGIELLO II. ULÁSZLÓ MAGYAR KIRÁLY, 1456-1516. 2. neje :
Foix-Candale Anna grnő, f  1506, Candale Gaszton gr. leánya. Leánya :
22. Jagiello Anna magyar királyleány, 1503—1547. Férje 1521:
HABSBURG I. FERDINÁND MAGYAR KIRÁLY, 1503—1564. Leánya :
23. Habsburg Mária magyar királyleány, 1531—1583. Férje 1546 :
Cleve, Jülich és Berg Vilmos hg., 1516—1592. Leánya:
24. Cleve Mária Eleonóra hgnő, 1550—1608. Férje 1573:
Hohenzollern Albrecht Frigyes, Preussen hge, 1553—1618. Leánya:
25. Hohenzollern Anna, Preussen hgnője, 1576—1625. Férje 1594:
Hohenzollern János Zsigmond, Brandenburg választófejedelme, 1572—1619. Fia;
26. Hohenzollern György Vilmos, Brandenburg választófejedelme és Preussen hge, 1595—1640. Neje 1616:
Wittelsbach Erzsébet Sarolta kurpfalzi hgnő, 1597—1660, IV. Frigyes pfalzi választófejedelemnek (1574—1610) és 
Nassau-Orania Lujza Julianna hgnönek ( f  1644) leánya. F ia :
27. Hohenzollern Frigyes Vilmos, Brandenburg választófejedelme és Preussen szuverén hge, 1620—1688, 1. neje 1647: 
Nassau-Orania Lujza Henrietta hgnő, 1627—1667, Nassau-Orania Frigyes Henrik hgnek (1584—1647) és Solms- 
Braunfels Amália grnönek (+ 1657) leánya. F ia:
28. Hohenzollern I. Frigyes, Preussen első királya, 1657—1713. 2. neje 1684: Welf Sófia Sarolta, hannoveri hgnő, 
1668—1705, Ernő Ágost hannoveri választófejedelemnek (1629—1698) és Wittelsbach Sófia kurpfalzi hgnönek 
(J- 1714) leánya. Fia:
29. Hohenzollern I. Frigyes Vilmos, Preuszen királya, 1688—1740. Neje 1706:
Welf Sófia Dorottya hannoveri hgnő, 1687—1757, I. Györgynek, Nagy Britannia királyának (1660—1727) és Welf 
Sófia Dorottya lüneburg-cellei hgnönek (1666—1682—1726) leánya. Leánya:
30. Hohenzollern Sófia porosz királyleány, 1719—1765. Férje 1734:
Hohnnzollern Frigyes Vilmos, Brandenburg-Schwedt őrgrja, 1701—1771. Leánya:
31. Hohenzollern Friderika brandenburg-schwedti hgnő, 1736—1798. Férje 1753:
Württemberg Frigyes Eugén hg, 1732—1797. F ia:
32. Württemberg Eugén hg, 1758—1822. Neje 1787:
Stolberg-Gedern Lujza hgnő, 1764—1834, Stolberg-Gedern Krisztián Károly fejedelemnek (1725—1764) és Reusz- 
Lobenstein Eleonóra Marianna Krisztina grnőnek (1737—1760—1782) leánya. Leánya:
33. Württemberg Lujza hgnő, 1789—1851. Férje 1811:
HOHENLOHE-OEHRINGEN ÁGOST FEJEDELEM, 1784—1853. Fia:
34. Hohenlohe-Oehringen Hugó fejedelem, Újest hge, 1816—1897. F ia:
35. HOHENLOHE-OEHRINGEN KRISZTIÁN KRAFT FEJEDELEM, ÚJEST HERCEGE, sz. 1848. márc. 21.
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Munkánk véget ért. Cáfolhatatlanul bebizonyítottuk, hogy a Hohenlohe fejedelmi nemzet­
ség és különösen Újest hge sok száz, talán ezernél is jóval több vonalban vére Árpádnak, 
sőt Habsburg I. Ferdinándig valamennyi ki nem apadt vérű királyunknak, tehát a 
Luxembourg, Habsburg, Jagiello-házaknak és a Szapolyayaknak is (János király testvére, 
a lengyel királyné által). Igazoltuk, hogy a Hohenlohék dicsőségesen és vitézül küzdöttek 
és véreztek hazánkért — még a császár ellen is! És ezzel igazoltuk azt is, hogy a 
Hohenlohéket mi magyarok nem tekinthetjük idegeneknek. Zárjuk munkánkat annak az 








Aba Sámuel magyar király: 10.
Adelheid magyar hgnő (1. Endre leánya): 11, 26, 30, 31, 32, 32, 32, 34, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 
57, 59, 59, 60, 60, 65, 67, 68, 69, 71, 83, 98, 105, 109, 110, 110, 110, 110, 110, 111, 
111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111.
Adelheid magyar hgnő, Vak Álmos hg. leánya: 17.
Adalbert (Babenberg), osztrák őrgr.: 9, 19, 26, 30, 30, 32, 32.
Adelheid (Lengefeld-Stefling) magyar királyné: 17.
Adelheid (Rheinfelden) magyar királyné: 13.
Adelheid (Piast), Mihály magyar hg neje (?): 10.
Ágnes. Lásd: Anna (Chátillon) magyar királyné!
Ágnes (Babenberg) magyar királyné: 19.
Ágnes (Habsburg) magyar királyné: 27.
Ágost, Hohenlohe-Oehringen fejedelme: 94, 102.
Ágota magyar (?) hgnő (Szent István leánya?): 9, 12.
Albert (Habsburg) császár és magyar király: 92, 109.
Albert (Ascanien Medve) Brandenburg első őrgrja. Lásd: Brandenburg (Ascanien-)!
Albert (Welf I.), Braunschweig és Lüneburg h ge: 24.
Albert (Wettin I. Büszke) Meiszen őrgrja: 20.
Albrecht (Habsburg II.) osztrák hg, (1298—1358) összes Árpád ősvonalai: 63.
Albrecht, Hohenlohe grja: 6, 46, 99, 99, 100, 100.
Alfonz (VII.) Castilia királya: 26.
Alfonz (X.), Castilia királya: 26, 27.
Alfréd (Nagy), Wessex királya: 88.
Álmos fejedelem: 8.
Álmos (Vak) magyar h g .: 17.
Álmos magyar hg., II. Béla fia: 18.
Altena 83.
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Anasztázia (Rurik) magyar királyné: 11.
Andechs grjai: 14.
András somogyi főispán: 21.
Andronikosz (Palailogosz II.), Byzánc császárja: 38. 
Angelosz: 21, 23, 28, 38.
Anhalt: 45, 53, 58, 93, 93, 102, 107, 112.
Anhalt-Dessau: 95,
Anhalt-Zerbst: 92, 101, 102.
Anjou (Capet-): 37, 65, 69, 102, 111.
Anna (Ágnes) magyar királyné: 21.
Anna magyar hgnő, IV. Béla leánya: 28, 70, 101, 104, 111. 
Anna magyar hgnő, V. István leánya: 38.
Annabella (Drummond) skót királyné: 12.
Antiochia: 21.
Apaffy: 10.




Arnulf (Gonosz) bajor hg: 14, 15.
Arnulf (Szent), Metz püspöke: 88.
Árpád nagyfejedelem: 8.
Árpád magyar hg., II. Géza fia : 20.
Árpád összes virágzó vonalai: 39.
Artois (Capet-): 72.
Ascanien: 16, 36, 45.
Asenidák: 23, 24, 28.
Aspremont-Lynden: 79.
Auxonne: 72.
Avénes (Avesnes). Lásd Holland!
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B.
Babenberg: 9, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 30, 30, 32, 32, 34, 35, 45, 45, 49, 49, 53, 54, 57, 57, 60, 
65, 67, 67, 68, 69, 71, 72, 97, 99, 106, 106, 108.
Baden: 37, 46, 61, 74.
Baden-Durlach: 96.




Barby: 87, 87, 112.
Báthory: 6, 79.
Batthyány: 79.
Beátrix (Este), magyar királyné: 27.
Béla (1.) magyar király: 13.
Béla (II. vagy Vak) magyar király: 18.
Béla (III.) magyar király: 21.
Béla (IV.) magyar király: 28.
Béla magyar hg, IV. Béla fia: 31.
Belgrádi csata: 5.
Benzei zu Sternau und Hohenau: 95.
Berbiri csata: 5.
Berg: 112.
Bernát (Ascanien-), Sachsen hge. Lásd: Sachsen (Ascanien-)!
Berry (Valois-): 101, 102.
Bertold (Andechs II.): 14.
Bertold (Andechs III.): 14.
Bertold (Meranien IV): hg. 14.
Bethlen (Bethleni): 10.
Bethlen (Ikhtári): 10.
Bethlen Gábor fejedelem : 4.
Beuthen (Piast): 60, 99.
Bezprim-Ottó lengyel hg.: 8.
Billung: 16, 46, 47, 47, 51, 51, 51, 51, 52, 53, 53, 53, 53, 54, 54, 56, 58, 58, 59, 59, 59, 59, 
61, 63, 63, 67, 68, 69, 70, 70, 70, 70, 71, 71, 72, 72, 72, 72, 73, 73, 73, 73, 74, 74, 
74, 75, 83, 84, 89, 90, 103, 104, 105, 106.
Bogen grjai: 14, 15, 15, 20.
Boleszláv (I.) lengyel hg, ( f  1025): 8.
Boleszláv (Piast V. vagy Szűzies) lengyel király: 28.
Boleszláv (Piast), Kalis hge: 31, 111.
Boleszláv (Piast II.) liegnitzi hg: ( f  1278) összes Árpád ősvonalai: 57.
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Bonifácz (I.) Monferrato őrgrja: 21.
Borbála (Cilley) magyar királyné: 108.
Borbála (Szapolyay) lengyel királyné: 6.
Boris magyar trónkövetelő: 17.
Boulogne: 89.
Bourbon: 68.
Bourbon Bóna hgnőnek, I. Péter hg. leányának összes Árpád ősvonalai: 68. 
Bökény: 22.
Brabant hgei: 24, 70, 71, 72, 73, 73, 89, 90, 99, 100, 103, 110.
Brandenburg (Ascanien-): 36, 45, 47, 51, 53, 54, 59, 59, 98, 106, 107, 107, 111.
Brandenburg (Hohenzollern-): 85, 92, 93, 93, 93, 101, 111, 112, 112.
Brandenburg-Ansbach: 95.
Brandenburg-Schwedt: 95, 112.
Braunschweig: 47, 53, 110, 110, 111.
Braunschweig-Göttingen: 53, 99.
Braunschweig-Wolfenbüttel: 92, 93, 101.
Brebir: 33.
Breslau (Piast-): 30, 32, 34, 45, 49, 57, 97, 98, 100, 106, 108, 111. 
Breunner-Enkevoirth Mária grnő: 6, 79.
Burgund grság. Lásd: Franche Comté!
Burgund (Capet-): 68, 69, 71, 71, 72, 73, 73, 89, 90, 103.
Burgund (Valois-): 71, 98.
Burgundok: 88.
Buzilla (Hauteville) magyar királyné: 17.
c.
Candale (Foix-): 112.
Capet-France: 68, 69, 71, 73, 89, 98, 100. 
Capetingek: 25, 26, 37.
Castell: 80, 87.
Castilia: 65, 67, 67, 68, 69, 71.
Chälon. Lásd: Franche Comté! és Artois! 
Chätillon (Chastiilon) sur Marne: 21. 
Cilley: 33, 91, 92, 102, 109.
Cleve: 112.






Damoszló magyar hg. (Vazul fia): 10.
Dampierre. Lásd: Flandre !
Dánia: 112.
Dávid magyar hg. (I. Endre fia): 11.
Dávid (Bruce II.) skót király: 12.
Delia Scala: 9, 10.
Dhaun (Wildgrafen von): 81.
Dieszen grjai: 14.





Edgár (Eadgar) Aetheling angolszász h g .: 12.
Edmund (Eadmund) angolszász h g .: 12.
Edvárd (Eadward) angolszász h g .: 12.
Eilike (Billung), Mágnusz szász hg. leánya: 16, 36.
Ekkehárd, Scheyern pfalzgrja: 15, 20.
Elsasz: 89, 89.
Endre (I.) magyar király: 10, 11.
Endre (II.) magyar király: 22, 23, 25, 26, 27.
Endre (III.) magyar király: 27.
Endre magyar hg., II. Endre fia: 25.
Epstein-Königstein és Rochefort: 86.
Erbach: 87, 87, 87, 93.
Erbach-Fürstenau: 94.
Erdődy: 79.
Ernő (Welf) braunschweig-göttingeni hg., ( f  1367) összes Árpád ősvonalai: 53. 
Erzsébet (Kún), magyar királyné: 31.
Erzsébet (Kotromanics) magyar királyné: 33.
Erzsébet magyar hgnő, II. Géza leánya: 19, 48, 52, 63, 99, 110, 110, 110, 111, 111. 
Erzsébet, III. Béla magyar király unokája: 22.
Erzsébet (Szent) magyar hgnő, II. Endre leánya: 24, 47, 100, 110.
Erzsébet magyar hgnő, IV. Béla leánya: 29.
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Erzsébet magyar hgnő, V. István leánya: 38.
Erzsébet magyar hgnő, III. Endre leánya: 27.
Erzsébet (Luxembourg) magyar hgnő, Zsigmond király leánya: 109. 
Este: 16.
Esztergom visszavétele: 4.
Eufémia (Rurik) magyar királyné: 17.
Eufémia magyar hgnő (I. Béla leánya): 16, 17.
Eufrozina (Rurik) magyar királyné: 19.
Evreux (Capet-): 73.
F.
Falis magyar nagyfejedelem: 8.
Fennena (Piast) magyar királyné: 27.
Ferdinánd (Habsburg I.) magyar király: 112.
Ferdinánd (III. vagy Szent), Castilia királya: 67.
Flandre: 26, 71, 98.
Flemming: 95.
Foix-Candale: 112.
Formbach-Pütten: 30, 32, 35, 45, 49, 57, 72, 106.
Franche Comté (Burgund): 72, 98.
Franciaország. Lásd: Merovingok, Karolingok, Capetingek, Capet. Valois!
Frangepán: 6, 79.
Frankenberg und Ludwigsdorff: 96.
Frigyes (Hohenzollern IV.) nürnbergi várgr. (1287— 1332) összes Árpád-ősvonalai: 51. 
Frigyes (Przemisl) cseh hg: 19.
Frigyes (Wettin) meiszeni őrgr. (1257— 1324) összes Árpád-ősvonalai: 54.
Frigyes Lajos, Hohenlohe-Ingelfingen fejedelme: 93.
Frigyes Károly József, Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst fejedelme: 5.
Frigyes Károly Vilmos, Hohenlohe-Ingelfingen hge: 5.
Frigyes Vilmos, Hohenlohe-Kirchberg hge: 5.
Froizza (Frowila Orseola) Orseolo Ottó leánya: 9, 19, 20, 26, 30, 30, 32, 32. 
Frowila. Lásd: Froizza (Orseola)!
Fülöp (Capet III. vagy Merész) francia király: 26.
Fülöp (Capet IV.) francia király összes Árpád-ősvonalai: 65.
Fülöp (Valois VI.) francia király összes Árpád-ősvonalai: 65.
Fülöp Ernő, Hohenlohe-Langenburg grja: 86.





Gerlach (Nassau-Weilburg I.) gr.: 46.
Gertrud (Meranien) magyar királyné: 22, 23.
Gertrud magyar hgnő, II. Béla leánya: 18, 31, 50, 60, 60, 99, 105, 108, 109, 111, 111, 111, -
111, 111, 111.
Geyer von Geyersberg: 96.
Géza magyar nagyfejedelem: 8.
Géza (I.) magyar király: 17.
Géza (II.) magyar király: 19.
Géza magyar hg, II. Géza fia: 20.
Gilching grjai: 14.
Gizela bajor hgnő, magyar királyné: 8.
Glogau (Piast-) 49, 100, 102, 110, 111.
Görz-Tirol: 63, 99, 110, 110, 111.
György magyar hg, (I. Endre természetes fia): 12, 13.
György, Hohenlohe grja: 6, 74.
György Frigyes, Hohenlohe-Weikersheim grja: 4.
Gyula (I.) Erdély hűbérfejedelme: 8.
H.
Habsburg: 51, 56, 63, 63, 70, 104, 105, 110, 111, 111, 112. 
Hainaut. Lásd: Hennegau!
Hanau: 82, 99, 99, 100, 100.
Hanau Erzsébet grnő, Hohenlohe Albrecht gr. neje: 46. 
Hanau-Minzenberg: 82, 83.
Hannover: 112, 112.
Hardegg (Querfurt-): 44, 46.
Hatzfeldt: 97, 97.
Hauteville: 21.
Hedvig magyar hgnő (Szent István leánya): 9.
Hedvig magyar hgnő, Vak Álmos hg. leánya: 18.
Hedvig (Capet-Anjou) lengyel királynő: 33.
Hedvig (Dachau) hgnő, Meranien örököse: 14.
Hedvig (Andechs Szent) meraniai hgnő Árpád ősvonalai: 49. 
Heiligenberg: 75.
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Heléna magyar hgnő (Géza leánya), Orseolo Ottó neje): 9, 19, 20, 26, 30, 30, 32, 32, 34, 35, 45, 
45, 49, 49, 53, 54, 57, 57, 60, 65, 67, 67, 68, 69, 71, 72, 97, 106, 110, 110, 110, 110, 
111, 111, 111, 111, 111, 111.
Helffenstein: 34, 37, 46.
Henneberg: 61, 62, 64, 110.
Hennegau (Hainaut): 26.
Henrik (Ascanien I.), Anhalt első fejedelme: 45.
Henrik (II. vagy Nagylelkű), Brabant hge: 24.
Henrik (Brabant I. vagy Gyermek), Hessen első tartománygrja: 24, 47.
Henrik hesseni tartománygr. (1264— 1298) összes Árpád-ősvonalai: 47.
Henrik (Luxembourg VII.) császár: 104.
Henrik (Welf fekete) bajor h g .: 16, 27, 29.
Henrik (Wittelsbach I.) Nieder-Bayern hge: 29.
Henrik Ágost Hohenlohe-Ingelfingen fejedelme: 87, 101.
Henrik Frigyes, Hohenlohe-Langenburg grja: 87.
Hessen: 24, 47, 100, 100, 110.
Hessen-Cassel: 96.




Hohenberg (Zollern-): 70, 74, 75, 105, 110, 111.









Hohenlohe-Langenburg: 77, 93, 95.
Hohenlohe-Neuenstein: 76, 77, 87, 87.
Hohenlohe-Oehringen: 77, 95, 97, 101, 112, 112.
Hohenlohe-Oehringen Vilma Eleonóra, hgnő, Hohenlohe-Ingelfingen Henrik Ágost fejedelem neje: 87. 
Hohenlohe-Pfädelbach: 78.




Hohenlohe-Waldenburg: 76, 78, 87, 87, 87, 94.
Hohenlohe-Weikersheim: 44, 76, 77.
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Hohenstaufen: 27, 29, 46, 54, 59, 59, 67, 68, 69, 70, 70, 71, 71, 72, 72, 72, 72, 73, 73, 73, 73, 
89, 90, 103, 103, 104, 111.
Hohenzollern: 74, 75.
Hohenzollern-Nürnberg: 51, 85, 99, 99, 110.




Hugó, Hohenlohe-Oehringen 4. fejedelme és Újest 1. hge: 96.
I. J,
Jagiello: 101, 112, 112.
Jagiello-Ulászló lengyel király: 33, 92.
Jakab (I. vagy Hódító), Aragónia királya: 26.
János (Äsen II.) bulgár király: 23.
János (I.) brabanti hg. összes Árpád-ősvonalai: 73.
János (Komnenosz II.) görög császár: 13.
János (Luxembourg), cseh király: 104.
János (Valois II.) francia király összes Árpád-ősvonalai: 69.
János (Valois Rettenthetetlen) burgundi hgnek összes Árpád-ősvonalai: 71.
Jaroszláv (Rurik I.) kievi nagyfejedelem: 12, 25.
Jaroszláv (Rurik), Vladimir nagyfejedelme ( f  1123): 13.
Jelekh magyar nagyfejedelem?: 8.
Ignózer: 79.
Ilona (Lepa) magyar hgnő, horvát királynő. (1. Béla leánya): 16.
Ilona (Nemanjics) magyar királyné: 18.
Ilona magyar hgnő, II. Géza leánya: 20, 54, 99, 110.
Ilona (Jolán) magyar hgnő, IV. Béla leánya: 31, 101, 108, 111.
Ilona (Asen) nikaeai császárné: 23.
Imre magyar király: 21.
Imre (Szent) Imre hg. (Szent István fia): 9.
Johanna (Ivrea-Chalon-), Franche Comté és Artois grófnője, franczia királyné összes Árpád- 
ősvonalai : 72.
jolanta magyar hgnő, II. Endre leánya: 26, 65, 67, 68, 69, 71, 100, 111.
Jolanta aragoniai hgnő, I. Jakab leánya: 26, 27.
Jolanta (Capet-Courtenay) magyar királyné: 25.
Irén (Szent László leánya) görög császárné: 13.
István (I. vagy Szent) magyar király: 8, 9.
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István (II.) magyar király: 17.
István (III.) magyar király: 19.
István (IV.) magyar király: 18.
István (V.) magyar király: 31.
István magyar hg., III. Béla fia: 22.
István (utószülött) magyar hg., II. Endre fia : 27.
István magyar hg., István fia, II. Endre unokája: 27.
István (Blois), Anglia királya: 89.
István (IV.) Lásd: Dragutin IV. István szerb király: 31.
Judith magyar királyné (Salamon neje): 11.
Judit magyar hgnő (Piast I. Boleszláv neje): 8.
Judit cseh hgnő (II. Vratiszláv leánya): 11, 26, 30, 31, 32, 32, 32. 
Judit (Welf) bajor hgnő, Fekete Henrik leánya: 27, 29.
Jűlich: 112.
Ivrea. Lásd: Franche Comté! és Artois!
Izabella (Capet-Anjou), magyar királyné: 38.
Izabella aragoniai hgnő, I. Jakab leánya: 26.
Izsák? magyar hg, IV. István fia: 18.
Izsák (Angelosz II.) Byzánc császárja: 21.
K.
Kálmán magyar király: 17.
Kálmán, Boris trónkövetelő fia: 17.
Kálmán, magyar hg., II. Endre fia: 25.
Kara Musztafa pasa: 5.
Karolingok: 25, 44, 88, 89.
Károly (Nagy) császár: 88.
Károly (Luxembourg IV.) császár összes Árpád-ősvonalai: 70.
Katalin magyar hgnő, IV. Béla leánya: 29.
Katalin magyar hgnő, V. István leánya: 31, 91, 102, 109.
Katalin magyar hgnő, Nagy Lajos király leánya: 33.
Katzenelnbogen: 86.
Kázmér (Piast III.) lengyel király: 108.
Kázmér (Piast II.) oppeln-beutheni hg. ( f  1312) összes Árpád-ősvonalai: 60. 
Kehlheim: 15.
Knezevich: 34.
Kokorzowa von Kokorzowetz: 79.
Komnenosz: 23, 28, 38.
Komnenosz Péter: 20.
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Konrád (Hohenzollern V.), Nürnberg várgrja: 46.
Konrád (Piast I.) glogaui és sagani hg ( f  1273) összes Árpád-ősvonalai: 49.
Konrád (Przemisl I.) cseh h g .: 15.
Konradingok: 44.
Konstáncia (Aragóniái) magyar királyné: 21.
Konstáncia magyar hgnő, III. Béla leánya: 22, 29, 30, 32, 35, 45, 49, 57, 59, 59, 70, 100, 104, 
107, 108, 111, 111, 111, 111, 111.
Konstáncia magyar hgnő, IV. Béla leánya: 29, 101.
Konstantin (Nemanjics Asen), Bulgária cárja: 23.
Kotromanics: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 46, 91, 102, 109.
Kraft (II.), Hohenlohe grja: 37, 45, 98.
Kraft (III.), Hohenlohe grja: 5, 6, 46.
Kraft (IV.), Hohenlohe grja: 6, 56, 98, 99.
Kraft (V.) Hohenlohe grja: 6, 61, 98, 100, 101, 102.
Krisztián Kraft, Hohenlohe-Ingelfingen grja: 87.
Krisztián Kraft, Hohenlohe-Oehringen fejedelme, Újest hge: 3, 4, 6, 7, 97, 112, 112.
Krisztina angolszász hgnő (Eadward leánya) 12.
Kujávia (Piast-): 32, 33, 107, 108, 109.
Kunigunda magyar hgnő, IV. Béla leánya: 28.
Kunigunda (Rurik) magyar hgnő, IV. Béla unokája: 28.
Kyrburg (Wildgrafen von): 81.
L.
Lajos (Capet-Anjou I. vagy Nagy) magyar és lengyel király: 33.
Lajos (IV. vagy Szent), Thüringen tartománygrja: 24.
Lajos (Wittelsbach I.) bajor h g .: 20.
Lajos (Wittelsbach II.) bajor hg. (1229— 1294) összes Árpád-ősvonalai: 48. 
Lajos Alajos Joáchim, Hohenlohe-Bartenstein fejedelme: 5.
Lajos Kázmér, Hohenlohe-Neuenstein grja: 81.
Lambert magyar hg. (I. Béla fia): 13’
Lambert úr (a Hunt-Pázmán nemből): 17.
Langenburg: 44.
Laszkarisz: 23, 28.
Laszkarisz Theodózia, II. Tódor nikaeai császár leánya: 23.
László (I. vagy Szent) magyar király: 13.
László (II.) magyar király: 18.
László (III.) magyar király: 21.
László (IV. vagy Kun), magyar király: 38.
László (Szár, Kopasz) magyar hg. (Mihály fia): 10.
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László magyar hg. (Kálmán király fia): 17.
Laurenburg: 82.
Leó (Rurik), Halics királya: 29.
Lesko (Piast III.) lengyel király: 29.
Leuchtenberg Anna tarlománygrnő, Hohenlohe III. Kraft gr. neje: 46. 
Levente magyar hg, (Szár László fia): 13.
Lichtenberg: 46.
Liegnitz (Piast-): 35, 36, 45, 57, 98, 107.
Limburg: 82, 90.
Limpurg: 44, 87, 87.
Lindau-Ruppin: 102.
Lipót (Babenberg III. vagy Szent) osztrák őrgr., 19, 21, 26, 49.
Lipót (Babenberg V.), Ausztria hge: 20, 21.
Lobkowitz: 95, 96.
Lónyay: 78.
Loon és Heinsberg: 86.
Lorántffy: 79.
Lothringen: 68, 69, 71, 71, 72, 72, 73, 73, 90, 103.
Louvain. Lásd: Löwen!
Löwen (Louvain) grjai: 24.
Ludmilla (Przemisl) cseh hgnő, Frigyes leánya: 20.




Mágnusz (Billung) szász h g .: 16, 26, 29, 32, 36, 36. 
Mágnusz svéd király: 84.
Malcolm (III. vagy Ceanmohr, Nagyfejü), skót király: 12, 13. 
Mallorca: 27.
Mannsfeld: 86, 86, 93.
Margit (Capet) magyar királyné: 22.
Margit magyar hgnő, II. Géza leánya: 21.
Margit magyar hgnő, III. Béla leánya: 21.
Margit (I.) magyar hgnő, IV. Béla leánya: 28.
Margit (II.) magyar hgnő, apáca, IV. Béla leánya: 31.
Margit (Szent) skót királyné: 12, 89.
Margit (Drummond) skót királyné: 12.
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Mária (Komnena) magyar királyné: 18.
Mária (Laszkarisz) magyar királyné: 28.
Mária (Capet-Anjou) magyar királynő: 33.
Mária magyar hgnő, II. László leánya: 18.
Mária magyar hgnő, II. Endre leánya: 23.
Mária magyar hgnő, V. István leánya: 37, 65, 69, 102, 111.
Mária (Brabant) francia királyné ( f  1321) összes Árpád-ősvonalai: 73.
Mark: 83, 86.
Martel Károly (Capet-Anjou) magyar ellenkirály összes Árpád-ősvonalai: 65.
Matild (Wettin-Lausitz) grnő, Konrád leánya: 47.
Mazóvia (Piast-): 30, 101, 107, 108.
Mecklenburg: 33, 53, 83, 84, 85, 86, 95, 109.
Meinhárd (Görz-Tirol IV.) karinthiai hg. ( f  1295) összes Árpád-ősvonalai: 52.
Melfort (Dukes of): 12.
Mén Marót biharvidéki fejedelem: 8.
Meranien hgei: 14, 22„ 23, 30, 32, 35, 45, 45, 47, 49, 57, 65, 69, 70, 72, 98, 104, 106. 
Merovingok: 44, 88, 89, 89, 89.
Mesztvin (I.) pomerelleni hg. ( f  1212) Árpád-ősvonalai: 50.
Michieli Miklós, Arbe grja: 18.
Miciszláv (Piast III.) lengyel király: 18, 31.
Mihály magyar hg. (Taksony fia): 10.
Molise: 44.
Monferrato: 53, 67, 111.
Montfaucon: 66.
Montfort: 75.
Móric magyar főúr (György hg. fia): 12.
Morosini Tommasina (Katalin), Utószülött István magyar hg. neje: 27.
Mömpelgard (Montbéliard): 66, 110.
Münsterberg (Piast-): 59, 98, 99.
N.
Nagy Britannia: 95, 112.
Nagy Lengyelország (Piast-): 31, 50, 60, 99, 101, 108, 108. 
Namur: 90, 91.
Nassau-Beilstein: 82.
Nassau-Dillenburg: 82, 83, 86, 86, 86, 87.




Nassau-Weilburg: 86, 100, 100. 
Nellenburg: 9.
Nemanjics: 18, 23, 31, 91, 102, 109. 
Neuchátel: 110.






Odola magyar hgnő, II. Géza leánya: 20. 
Olgyay: 22.
Oppeln (Piast-): 59, 60, 99, 102. 108.
69, 71, 72, 97, 106.
Orseolo Ottó, Venezia dogéja: 9, 19, 20, 26, 30, 30, 32, 32,
Otakár (Przemisl I.) cseh király: 22, 29, 30, 32.
Otakár (Przemisl II.) cseh király: 28, 29.
Ottó (Ascanien Gazdag), Ballenstädt grja: 16.
Ottó (Ascanien V.) brandenburgi őrgr. ( f  1298) összes Árpád-ősvonalai: 59. 
Ottó hesseni tartománygr. (1272— 1328) összes Árpád-ősvonalai: 53.
Ottó (Przemisl I. vagy Szép) Brünn és Olmütz hge: 16, 17.
Ottó (Welf I. vagy Gyermek), Braunschweig és Lüneburg első hge: 47.
Ottó (Wittelsbach): 15.
Ottó (Wittelsbach II. vagy Fenséges) bajor h g : 20.
ö.
Oettingen: 56, 93, 98, 99, 112.





Perth (Dukes and Earls of): 12.
Péter (Orseolo) magyar király: 9.
Péter szebasztokrátor: 24.
Pfalz (Wittelsbach-): 112, 112.
Pfirt: 61.
Pfullendorf: 51, 56, 63, 63, 70, 70, 74, 74, 75, 104, 105.
Piast: 10, 11, 13, 18, 26, 30, 31, 32, 32, 32, 34, 45, 47, 49, 50, 50, 51, 53, 57, 59, 59, 60, 60, 
65, 67, 68, 69, 71, 83, 97, 98, 98, 100, 105, 105, 106, 106, 107, 107, 108, 108, 108, 
108, 108.
Plantagenet: 26.
Pomereilen: 31, 32, 33, 50, 60, 105, 105, 108, 109.
Pommern: 83, 84, 85, 85, 86, 86, 105, 106, 107, 108.
Poppo (Weimar III.) g r .: 14.
Preuszen: 95, 112.
Pozsonyi fegyverszövetség: 4.
Predszlava (Rurik), László magyar hg. neje: 17.
Premiszlava (Rurik), Szár László magyar hg. neje: 10.
Prisca (Szent László leánya) görög császárné: 13.
Przemislidák: 11, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 29, 30, 32, 34, 35, 45, 45, 47, 48, 49, 49, 50, 51, 52, 
53, 57, 57, 59, 59, 59, 59, 60, 60, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 83, 98, 99, 100, 101, 
104, 105, 105, 107, 109, 111.
Pückler: 94.
Querfurt-Hardegg: 44, 46.








Richarda (Sponheim) Weimar III. Poppo neje: 14. 
Richárdisz, Weimar grnője (I. Ulrich leánya): 15. 
Richza (Piast) magyar királyné: 13.
Robert (Stuart III.) skót király: 12.
Romaniola: 44.
Rosenberg Zavis: 29, 38.
Rosztiszláv (Rurik) macsói bán: 28.
Rubempré: 20.
Rurik: 10, 11, 19, 28, 29, 30, 70, 101. 101, 104, 104. 
Rügen: 105, 106.
s.
Sachsen (Ascanien-): 36, 45, 51, 107.






Salamon magyar király: 11.
Salamon magyar hg. III. Béla fia: 22.
Salins: 72, 98.
Sámuel (Aba) magyar király: 10.
Sancha castiliai infánsnő, VII. Alfonz leánya: 26.
Sándor Lipót Ferenc Imre, Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst hge: 5. 
Saneck: 33.
Sarolt erdélyi hgnő: 8.
Sarolta (?) királyné, Aba Sámuel neje: 10.
Saul magyar ellenkirály: 17.





Schönburg: 93, 95, 112.
Schweidnitz (Piast-): 98, 101, 107.
Sofia magyar hgnő (I. Béla leánya): 14, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 29, 30, 32, 32, 35, 36, 36, 36,
45, 45, 45, 46, 47, 47, 47, 47, 48, 48, 49, 51, 51, 51, 51, 52, 52, 53, 53, 53, 53, 54,
54, 56, 57, 58, 58, 59, 59, 59, 59, 61, 63, 63, 63, 65, 67, 68, 69, 69, 70, 70, 70, 70,
70, 71, 71, 72, 72, 72, 72, 72, 73, 73, 73, 73, 74, 74, 74, 75, 83, 84, 89, 90, 98,
103, 104, 106, 107, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 
110, 110, 110, 110, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 
111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111 111.
Sófia magyar hgnő (I. Géza leánya): 17.
Sófia magyar hgnő, (II. Béla leánya): 18.
Sófia (Thüringen) IV. vagy Szent Lajos leánya, Hessen örököse: 24.
Sófia (Weimar) Andechs II. Bertold neje: 14.
Solms : 81, 86, 93, 93, 112, 112, 112.
Solms-Laubach Anna grnő, Hohenlohe-Neuenstein Lajos Kázmér gr. neje: 81.
Sponeck: 96.
Sponheim grjai: 14, 17.
Starhemberg: 96.
Stein bei Rhein: 81.
Sternberg: 96.






Szapolyay Borbála lengyel királyné: 6, 101.
Szár László magyar hg. (Mihály fia): 10.




Szigfrid (Ascanien I.) anhalt-zerbsti fejedelem ( f  1290— 1298) összes Árpád-ősvonalai: 58. 
Szinadene magyar királyné: 17.
Szobieszláv (Przemisl I.) cseh hg.: 17, 18.
Szvatopulk (Przemisl), Brünn h ge: 20.
Szvjatoszláv (Rurik), Drevier fejedelme ( f  1015): 10.
Szvjetoszláv Jakab (Tódor) bulgár király: 23. 23, 28, 38.
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Taksony magyar nagyfejedelem: 8.
Terterij I. György bulgár király: 23, 28.
Teschen (Piast-): 101.
Tevel magyar nagyfejedelem ? 8.
Thomagionovich: 34.
Thurn und Taxis: 95, 96.
Thüringen: 24, 36, 45, 47, 53, 58, 100, 107.
Tirol: 63.
Tódor (Laszkarisz II.) Nikaea császárja: 23.
Töhötöm vezér: 8.
Traversal Erzsébet, Utószülött István magyar hg. neje: 27. 
Truchsess. Lásd: Waldburg.
Tübingen: 63, 70, 74, 74, 75, 105, 110.
u .
Ulászló (Jagiello II.) magyar király: 112.
Ulászló (I.) lengyel király: 11, 26, 30, 31, 32, 32, 32.
Ulászló (Piast IV.) lengyel király: 101, 108.
Ulászló (Piast) nagy lengyel hg. ( f  1239), Árpád-ősvonalai: 50. 
Ulrich (Weimar I.) gr. 14, 30, 32.
V.
Vajdényi diadal: 5.
Valaincourt (Varecourt) II. Mátyás: 23.
Valois: 26, 65, 68, 69, 100, 102, 111.
Valois-France: 71, 101, 102.
Valois Károly (1270— 1325) összes Árpád-ősvonalai: 65.
Varecourt. Lásd: Valaincourt!
Vazul magyar hg. (Mihály fia): 10.
Ventimiglia. Lásd: Vintimille.
Viktor Amadeusz, Hohenlohe-Waldenburg hge, Ratibor hge és Corvey fejedelme: 6. 
Vilmos (Normandiai I. vagy Hódító), Anglia királya: 89.
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Vintimille (Ventimiglia) I. Vilmos Péter gr.: 23.
Violanta, Monferrato grnője és örököse ( f  1316) összes Árpád-ősvonalai: 67. 
Volfgang, Hohenlohe-Neuenstein grja: 86.
Volfgang Juliusz, Hohenlohe-Neuenstein grja: 4, 5.
Vratiszláv (II.) cseh király: 11, 26, 30, 31 32, 32, 32.
Vulfhild (Billung), Mágnusz szász hg. leánya: 16, 27, 29, 32.
w.
Waldburg (Truchsess von) Heléna, Hohenlohe I. György gr. neje: 74.
Waldeck und Pyrmont: 95.
Waldstein: 96, 96.
Weimar grjai: 14, 15, 22, 24, 30, 32, 35, 36, 45, 45, 47, 47, 48, 49, 52, 53, 57, 63, 65, 69, 70, 
72, 98, 104, 107.
Welf: 16, 32, 36, 46, 47, 48, 51, 51, 52, 53, 53, 54, 56, 59, 59, 61, 63, 63, 67, 68, 69, 70, 70, 
70, 70, 71, 71, 72, 72, 72, 72, 73, 73, 73, 73, 74, 74, 74, 75, 83, 89, 90, 103, 103,’ 





Westphalen zu Fürstenberg: 96.
Wettin-Lausitz: 47, 51, 53, 59, 59, 98, 106.




Wild- und Rheingrafen von Dhaun und Kyrburg: 81.
Winich nemes: 16.
Wittelsbach: 15, 20, 24, 36, 45, 47, 48, 52, 52, 53, 58, 63, 99, 100, 100, 107, 110, 110, 110, 111. 
Wolkenstein: 74, 79.
Württemberg: 36, 37, 45, 46, 46, 61, 64, 66, 74, 95, 96, 98, 98, 100, 101, 102, 102, 112. 
Württemberg Adelheid grnő, Fenséges Eberhárd gr. leánya: 45.
Württemberg Ilona grnő, V. Ulrich gr. leánya: 61.




Zakrzewski von Felden: 79.
Ziegenhayn: 99.
Zoltán magyar nagyfejedelem: 8.
Zoltán erdélyi h g .: 10.
Zriny: 6, 79.
Zsigmond (Luxembourg) magyar király: 33, 91, 102, 108. 
Zvonimir Demeter horvát király: 16.
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